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TÖRTENETI VISSZAPILLANTÁS.
A királyi magyar tudomány-egyetemet eredetileg Pázmány
Péter bibornek-primas 1635 május 12-ikén, Hittudományi és Bölcsé-
szettudományi karral, Nagy-Szombatban alapította és a J ézus-
társaságra bizta.
Alapitványlevelét II. Ferdinánd római császár és magyar király
1635 október 18-án kelt aranypecsétes kiváltaéglevelével megerősítette,
és a nagyszombati főiskolát a római szent birodalom és más egyetemek
szokásos jogai s szabadalmaival császári és királyi hatalmánál fogva
felruházta.
Ünnepélyes megnyitása az alapító bibornok által azon évi
.november 13-án Dobronoky György rector alatt történt.
A hittudományi és bölcsészettudományi karhoz 1667-ben a jog-
tudományi járult, mely Losy Imre és Lippai György primasoknak e
czélú hagyományaiból, végrendeletök végrehajtóinak január 2-án kelt
oklevelével, négy tanszékkel alapíttatott és azon hó 16-án ünne-
pélyesen megnyittatott.
A három karból állott egyetemet Mária Terézia királynő
oltalma és igazgatása alá vette, kir. kegyúri jogánál fogva az 1748. évi
XII. t.-cz. értelmében 1769 julius 17-én a földvári apátság jószágaival
megajándékozta, a fennállott karokhoz az orvosit kapcsolta, a tan-
székek, tantárgyak számát szaporította és egyetemünknek új tanterv
szerinti átalakítását 1769 deczember 14-én elrendelte.
Az új intézkedések 1770 október 29-én kiadatott szabályzat
nyomán, az 1770-71. tanév kezdetén léptek életbe, amidőn az orvosi
kar is megkezdette tanításait.
A Jézus-társaságnak 1773-ban történt feloszlatása után, melynek
tagjai a hittudományi és bölcsészeti tanszékeket látták el, Mária
Terézia 1774 augusztus 19-én kelt elhatározásával azon rend nagy-
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szombati collegiumának minden ingatlan és ingó javait, névszerint
a turőczi prépostság uradalmait és a bozóki prépostság jószágainak
felét az egyetemnek adományozta és az adománylevelet törvényes alak-
ban 1775 február 13-án kiadatta.
1777 február 10-én az egyetemnek áttételét az ország közép-
pontjára, Budára, elrendelvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAén, az évi augusztus 24-én az előadások
Nagy-Szombatban végleg befejeztettek és Budán, az azon év novem-
berében közzétett tanulmányi rendszer szabályai szerint, megkezdettek
A közel három évig működött egyetem szervezete- s intézeteinek
teljes befejezése után, 1780 június 25-én, második alapítója korona-
zásának negyvenedik évforduló napján, országos ünnepélylyel beiktat-
tatott és a felséges királyné azon évi márczius 25-én kelt nagy szaba-
dalomlevele kihirdettetett.
Ezen okmányban az egyetem régibb jogai, kiváltságai, alapít-
ványai ismételve megerősíttettek és öregbíttettek, alapértékei a budai
ku·ályi várpalota és melléképületei tulajdonával, a pécsváradi, nem-
különben a tanulmányi alap számára átengedett znióváraljai, három-
szlécsi és bozóki féluradalom fejében, a szegzárdi apátság jószágaival
gazdagíttatott.
II. .Iözsef 1783 deczember 9-én kelt rendelete folytán az egye-
tem az 1784-iki tanév után Pestre költözött, és működését e város-
ban azon évi novemberben kezdette meg, hittudományi kara azonban
csak 1786-ban a pesti egyetemes papnöveide megalapíttatása után.
Mikor 1790-ben az feloszlattatott, a hittani, előadások ismét meg-
szüntek és egyetemünk csak három karból állott.
Ferencz király 1804 január 20-án új adománylevele által a szeg-
zárdi apátságra nézve 1780-ban elrendelt, de nem teljesített cserét
megszüntetvén, az egyetemet a tanulmányi alapnak átengedett régi
birtokaiba visszahelyezte.
Ugyancsak ő 1804-ben a központi papnöveldét felélesztvén,
a hittudományi kar 1805. évben ismét testvérkaraihoz járult.
Jelenleg az egyetemi alapérték ingatlan jószágai: a dunaföldvéri
uradalom Tolnamegyében, a pécsváradi Baranyában, a sellyei Pozsony
és Nyitrában, a znióváraljai Turócz- és Nyitramegyében, mely uradal-
mak összesen 11.901 hold szántóföld, rét stb. és 20.874 hold erdőből
állanak.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA bozóki uradalom fele 1874. évben, peregyezség folytán,
117.500 pengő forintnyi földbehermentesítési kötvényért az eszter-
gomi papnöveldének engedtetett át, mely összeg kiegészítéséül a bozóki
uradalom földtehermentesítési tőkéjéből még 117.499 pengő forintnyi
kötvények az egyetemnek jutottak.
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A znióváraljai uradalomhoz tartozó szolkai és a háromszlécs
jószágtestek csekély jövedelmezésök miatt 1874. és 1875. évben, az
előbbi 15.200 forintért, az utóbbi 61.000 forintért, a körmőczi papir-
malom pedig 15.000 forintért eladattak.
Az egyetem rendes szükségletei az 1908. évre 2,437.079 koronát
tesznek; alap értékének tiszta jövedelme az 1907. évben 531.277
korona.
Az 1791. évben kiküldött országos választmány munkalata alap-
ján készült 1806. évi tanulmányi rendtartás (Ratio Educationis) a
bekövetkezett tanévben lépett életbe, és lényegében 18-±8-ig a tanszer-vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
vezet alapját képezte.
Az 18J8. évi XIX. törvényczikk az egyetemet közvetlenül a köz-
oktatásügyi miniszter hatósága alá helyezte és a tanszabadság elvét
mondotta ki.




X I X . TÖR,TÉNYCZIKK.
1. §. Az egyetem egyenesen a közoktatásügyi miniszter
hatósága alá rendeltetik.
Ö CsÁszÁRI ÉS ApOSTOLI KIRÁLYI FELSÉGÉKEK








E G Y E T E M I T A N Á C S .
R e c t o r I I a g n i f i c u s .
TORÖKAURÉL,m. kir. udvari tanácsos, orvosdoctor, az embertan
nyilvános rendes tanára s az embertani múzeum és intézet igaz-
gatója, a vaskorona-rend l l l . o. lovagja, a kolozsvári tud.-egyetem
orvostudományi karának volt dékánja, a török Medzsidjerend II.
osztályának birtokosa, előbb (1872-78-ig) az élettan és szövettan
nyilvános rendes tanára, 1878-81-ig a leíró- és tájboncztan nyilvános
rendes tanára a kolozsvári tudományegyetemen, a magyar tudományos
Akadémia levelező tagja, a müncheni "Anthropologische Gesellschaft"
tiszteletbeli, a párisi "Société d'Anthropologie", a washingtoni
"An~hropological Society" levelező. abrüsseli "Société d'Anthro-
pologie", ahavannai "Sociec1ac1Antropologica de la Isb de Ouba"
Ievelező, a londoni "Japan Society" tiszteletbeli tagja, a moszkvai
"Imp. Obzsesztvo lubitelej jesztjesztvoznanija antropologij i jethno-
graphij" örökös, az országos régészeti és embertani társulat igazgató
választmányi tagja, a tisza-zúgi régészeti társulat, a tiszafüredi, vála-
mint a mosonmegyei történelmi és régészeti társulat tiszteletbeli, a
németországi s a berlini anthropologiai társulat rendes, a bécsi
embertani társulat levelezé, f t bölcsészethallgatók segélyegyletének
tiszteletbeli tagja, a "Zeitschrift fül' Morphologie und Anthro-
pologie" szerkesztőségének állandó munkatársa, a kónstantinapolyi
magyar egylet tiszteletbeli tagja és a kolozsvári "Militarischwissen-
schaftlicher Verein " tiszteletbeli tagja, a kir. magyar természettudo-
mányi társulat és az erdélyi magyar közmüvelődési egylet alapító
tagja. a nemzetközi büntetőjogi egyesület magyar csoportjának igazgató
választmányi tagja, a délmagyarországi magyar közművelődési egyesület
választmányi tagja, a magyar filozófiai társaság választmányi és
Budapest székes-főváros bizottsági tagja. (Nyilvános rendes tanárrá
neveztetett a kolozsvári orvosi akadémiához 1869-ben; ugyanoda
az egyetemre 187:2-ben; végre a budapesti egyetemre 1881-ben.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IX., Csillng-1Itczn 4 sz.
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AJTAI K. SÁNDOR,m. kir. udvari tanácsos, orvos doctor, a törvény-
széki orvostan nyilvános rendes tanára s az egyetemi törvényszéki
orvostani intézet igazgatója, a budapesti m. kir, törvényszék orvosi
szakértője s a fövárosi államrendörség boncznoka, az országos köz-
egészségügyi tanács, a magyar jogászegylet börtönügyi bizottságának,
a kir. orvos-egyesület, a kir. természettudományi társulat tagja, a
kolozsvari m. kir. tudományegyetemen az általános kőr- és gyögytan
s az egyetemes gyógyszertan, utóbb a törvényszéki orvostan és orvosi
rendeszet volt nyilvános rendes tanára és a törvényszéki orvostan jog-
kari elöadója, a kolozsvári egyetem orvosi karának négy izben volt
dékánja és prodékánja s ugyanazon egyetem volt rectora és prorectora,
egyetemünk orvosi karának két izben volt dékánja és elnöke, majd
prodékánja. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett Kolozsvarra
1872 szept. 29-én; nyilvános rendes tanárrá ugyanott 1873 febr. 26-án;
nyilv. rendes tanárrá Budapestre 1882 decz. 16-án.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Üllői-út 98. sz.
Dékánok.
KIss JÁNOS,a hittudományok bekebelezett doctora, a hittudományra
elökészítö bölcseleti propaedeutilra nyilvános rendes tanára, csanád-
egyházmegyei áldozár, a pápa ö szentsége házi praelatusa, az Aquinói
Szent Tamás-társaság alelnöke, a Szent István-társulat tudományos
és irodalmi osztályának, a szegedi Dugonics-társaságnak és a M. kir.
természettudományi társulatnak rendes, az Erdélyi irodalmi egyletnek
tiszteletbeli s a Magyar filozófiai társaságnak választmányi tagja, a
Hittudományi Folyóirat szerkesztöje és kiadója, a kath. autonómia-
szervező congressus tagja, a hittudományi karn ak másodízben dékánja.
(Magántanárrá képesietetett 1891-ben; nyilvános rendkivüli tanárrá
neveztetett 18g8-ban, nyilvános rendes tanárrá 1904 márcz. 4.)
IX., Mátyás-utcza 18.
Csarodai OSARADAJÁKOS, a jogtudományok doctora, az európai
nemzetközi köz- és magánjog, a bölcseleti jog s az államtudományi
encyclopaedia nyilvános rendes tanára, a második alapvizsgálati és
az államtudományi államvizsgálati bizottságok tagja, öcs. és kir, fen-
sége József Ágost föherczeg volt jogi tanára, a jog- és államtudo-
mányi karn ak e. i. dékánja. (Ozímzetes rendkivüli tanárrá neveztetett,
1891-ben; nyilvános rendkivüli tanárrá 1896-ban, ny. r. .anárrá
1903-ban.) IV., Seerb-utcea 9. sz.
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LENHOSSÉKMIH1Í.LY,orvos doctor, az anatómia ny. r, tanára,
az 1. sz. anatomiai intézet igazgatója, a m. tud. Akadémia rendes
tagja, a würzburgi egyetem volt magántanára, a baseli és tübingeni
egyetemek volt rendkivüli tanára, a stockholmi orvosegylet s a würz-
burgi Physikalisch-Medicinisehe Gesellschaft kültagja, a hallei Aca-
demia Caes. Leopoldino-Oarolina rendes tagja, az Orvosi Hetilap főszer-
kesztője, a M. Orv. Archívum társszerkesztője, az orvostudományi kar e. i.
dékánja. (Nyilv.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 '. tanárrá kineveztetett 1900.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Ferencs-korút 30. S.:: .
LÁ:-ICZYGYuL,\, udvari tanácsos, az államtudományok doctora.
a paduai egyetem tiszteletbeli bölcsészetdoctora, hites kőz- és valtö-
iigyvéd, az egyetemes középkori történelem nyilvános rendes s a tör-
ténelmi seminariumnak igazgató-tanára, a középiskolai tanárképző-
intézet tanaesiínak, a budapesti orsz. tanár vizsgáló-bizottság s az
orsz. közoktatasi tanácsnak, valamint a Magyar Történelmi Tár-
sulatnak választmányi tagja, az Erdélyi Irodalmi Társaság rendes
tagja, volt országgyülési képviselő, a bölcsészettudományi karnak
e. i. dékánja. (Nyil vános rendes tanarra kineveztetett a kolozsvari
m. kir, egyetemhez 1886-bau; a budapestihez 1891-ben.) VI., ~Va!}y
János-utcza 17. sz.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P r o d é k á n o k .
DGDEK JÁxos, a hittudományok bekebelezett doctora, az cíga-
zatos hittan nyilv. rendes tanára, a nyitrai egyházmegye áldozöpupja,
petúri c. apát, szentszéki bíró; a Szent István-társulat és a Pázmány-
Társulat valasztmányi, a Szent István-társulat tud. és irod. osztályának
és az Aquinói Szent Tamás-társaságnak rendes tagj a, a kath. autonomiát
szervező congressus tagja, a Hittanárok országo egyesületének elnöke,
a Religio szerkesztője, a hittudományi karnak e. i. prodékánja.
(Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1906 február 2.) IX., Ference-
kÖ1'lit 39. sz.
Ki\1ETYKÁROLY,a jog- és államtudományok doctora. a magyar
közjog és közigazgatási jog nyilvános rendes tanára, a jogtudományi
és az államtudományi államvizsgálati bizottság tagja és a II. alap-
vizsgálati bizottság volt elnöke, köz- és váltóügyvéd, Esztergom sz.
kir. város országgyűlési képviselője, a szegedi Dugonics-társaság és a
V ármegyei tisztviselők országos egyesülete tiszteletbeli, a Délmagyar-
országi Közmüvelődési Egylet budapesti osztályának elnöke, a Szerit
Imre-egyesület igazgatósági, az orsz. Széchényi-szövetség tiszteletbeli
tagja, m, kir. sz. k. honvédtiszt, a jog- és államtudomanyi kal' e. i.
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prodékánja. (Nyilvános rendkívüli tanárrá kineveztetett lS96-ban; ny.
rendes tanárrá kineveztetett 1902-ben.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, Kisiemplom-ui ea 3. sz.
Szepesszombati GENERSICHAXTAL,m, k. udvari tanácsos, orvos-WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
é s sebészdoctor, szemész- és szülész-mester, a kórboncztan és kór-
szővettan nyilvános rendes tanára, az I. sz. kórboncztani intézet
igazgatója, Budapest fő- és székváros Szent István-kórházának boncz-
nok-főorvosa, a kolozsvári tudomány-egyetemen a kőrboncztan volt
nyilvános rendes tanára, orvosi karának volt dékánja és ugyanazo~
egyetem volt rectora, a magyar tudományos Akadémia rendes
tagja, a budapesti kir. orvos egy let, a kir, magyar természettudományi
társulat, a némeb pathológiai társulat rendes és az orsz. közegészség-
tani társulat választmányi, a magyar orvosi könyvkiadó-társulat
alapító és választmányi, az erdélyi muzeumegylet volt választmanyi
tag.ia és orvos természettudományi szakosztályának volt szakelneke
és elnöke, a belgrádi orvosegylet levelező-tagja, az igazsagugyi
orvosi tanács rendes és a közegészségügyi tanács rendkí vüli tagj a,
a közkörházi társulat elnöke, Kolozsvár városa tiszteletbeli főorvosa,
az orvostudományi kar volt dékánja s e. i. prodékanja, (Kineveztetett a
kolozsvári orvossebészi tanintézethez nyilvános rendes tanarrá
1 .(0- ben; a kolozsvári egyetemhez nyilvános rendes tanárrá
1872-ben; a budapesti egyetemhez nyilvános rendes tanárrá
1895-ben.) X., Tisztviselőtelep. Delej-utcza 19. sz.
HEGEDÜSISTvÁ", bölcsészetdoctor, a classica-philologia nyilvános
rendes tanára, a budapesti orsz, tanárvizsgáló-bizottság tagja, a classica-
philologini seminárium vezető tanára, a kolozsvári Ferencz J őzsef-
tudomány-egyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudomanyi karának
volt dekanja, a magyar tudomanyos Akadémia levelező tagja, a
Kisfaludy-társaság, az Erdélyi irodalmi és a Kemény Zsigmond-társa-
ság rendes tagja, az arezzoi R. Académia Petrarchesea tiszt. tagja, a
budapesti philologiai társaság alelnöke, az orsz. közoktatási tanács
előadó tanácsosa, az Erzsébet Népakadémia ügyvivő elnöke, a bölcsé-
szettudományi karnak volt dékánja s e. i. prodékanja. (A budapesti
egyetemhez nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1890-ben.) VIII.,
Üllői-út 64. s.?




DR. KISS JÁ!:IOS (1. Egyetemi Tanács).
Kari jegyzö: DH. ZUBRICZKYALADÁRWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 . Hittud. kar).
Nyll vános rendes tanárok.
BERGER Er. JANOS, a hittudományok bekeblezett doctora, az
ó-szövetségi tanulmányok s értelmeséstan. szentírás-magyarázat s héber
nyelv nyilvános rende>: tanára, esztergom-főegyházmegyei áldozár, s ez.
jászti apát, a vaskorona-rend lovagja, a jog- és államtudományi karban
az egyházjogi doctori szigorlatoknál volt vizsgáló és primas-érseki meg-
bizott, a budapesti VL, VII., VIlI. s IX. kerületekben több állami
középiskolánál volt érseki biztos, érettségi vizsgálatokhoz több Ízben
kiküldve volt ministeri biztos, a budapesti érsekhelynöki szentszék
ülnöke, a Szent István-társulat alapító s választmányi, az aquinói
Szent Tamásról nevezett bölcsészettudományi társaság, valamint a
Szent László-társulat, a Vöröskereszt-egylet, az országos Pázmány-
egyesület alapító és választmányi, a budapesti philologiai társaság
rendes tagja, a hittudományi karn ak három ízben volt dékánja,
ezen egyetemnek az 1880/1. tanévben volt rectora és az 1897/8.
tanévben volt választott prorectora, (Nyilvános rendes tanarra
neveztetett 1874-ben.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Liliom-utcza 35. sz.
BREZNAYBÉLA,a hittudományok bekeblezett doetora, a keresztény
erkölcstudomány nyilv. rendes tanára, esztergom-föegyházmegyei
áldozópap, pápa ö szentségének titkos kamarása, a budapesti érseki szent-
székben bíró, a VII. ker. Damjanich-utczai magy. kir, fögymnasiumnak
és a VI. ker. felső keresk. iskolának érseki biztosa, a Szt Imre Collegium-
nak kir, kormánybiztos felügyelője, a Szent István-társulat választmányá-
nak. valamint tudományos és irodalmi osztályának, úgyszintén az Aquinói
Szent Tamás-társaságnak tagja, fL párisi "Société Bibliographique"
levelező tagja, a ~zent László-társulatnak választmányi, az országos
Pázmány-egyesületnek rendes és választmányi tagja, a budapesti
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Philologiai Társaság rendes tagja, a Mensa Academica tiszteletbeli
elnöke, a Szent Imre-egyesület választott védnöke, az egyetem volt
rectora, a hittudományi karnak négy Ízben volt dékánja. (N yilváuos
rendes tanárrá neveztetett 1876-ban.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Bajza-utcza 14. sz.
KANYURSZKYGYÖRGY,bekebelezett hittudományi doctor, a keleti,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ú . m. az arab, szyr és chald nyelvek nyilvános rendes, a hittudo-
mány-bölcselet jogosított tanára, az országos Pázmány-egyesületnek
és az Aquinói Szent Tamás-társaságnak rendes tagja, kalocsa-
főegyházmegyei áldo zár. (Nyilvános rendkivüli tanárra neveztetett
1882-bell; nyilvános rendes tanárrá 1886-ban.) IV., Vámház-könít
2. sz. és Visegrád.
SZÉKELYISTVÁN,a hittudományok bekebelezett doctora, az új-
szövetségi szentírástan nyilvános rendes tanára, nagyvárad-egyházmegyei
áldozár és szentszéki ülnök, pápai titkos kamarás, a Szent István-
társulat tudom. és irod. osztályának tagja s az Aquinói Szent Tamás-
társaságnak elnöke, a hittudományi karnak két ízben volt dékánja.
(Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1898-ban.) VILI. ker .,
Sándor-tdcza 27. sz.
DUDEK JÁNOS (1. Egyetemi Tanács).
MIHÁLYFIÁKos, a hittudományok bekebelezett doctora, a lelki-
pásztorkodástan nyilvános rendes tanára, ciszterci rendű áldozópap, a
ciszterci rend középiskolai hittanárokat vizsgáló-bizottságának rendes
tagja, az országos Pázmány-Egyesület alelnöke, a Szent István-társulat
tud. és irodalmi osztályának és választmány ának, a kath. Iskola-
Egyesület igazgatóságának, a Kath. Népszövetség kormányzó-tanácsá-
nak, a Kath. Egyesületek Orsz. Szövetsége igazgató-tanácsának, az
Aquinói Szent Tamás-társaságnak, a Magyal' Történelmi Társulatnak
tagja,' a .Katholikus Szemle" szerkesztője. (Nyilvános rendes tanárrá
kineveztetett 1906 február 2.) VIIl., Szentkirá lyi-u. 28. sz.
HANUY FERENCZ, a hittudományok bekebelezett doctora. az
egyházjog nyilvános rendes tanára, a budapesti jog- és állam-
tudomanyi karban a kánonjogi doctori szigorlatoknál vizsgáló és
érseki megbízott, pécsegyházmegyei áldozópap, a pécsi püspöki
szeritszék ülnöke, a Szent István-Társulat váIasztmányának tagja, tud.
és irod. osztályának tagja, az országos Pázmány-Egyesület választ-
mányi tagja, az Aquinói Szent Tamás-Társaság, a Magyar Történelmi
Társulat, a Magyar Jogász-Egylet és a M. Társadalomtudományi
Társulat rendes tagja. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1906
február 2.) IV., Duna-u. 3.
ZGBRICZKYALADÁR, a hittudományok bekebelezett doctora. az
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alapvető hittan nyilvános rendes és az ó-ker. irodalomtörténet jogo-
sított tanára, esztergom-főegyházmegyei áldozópap, pápai titkos
kamarás, a II. ker. kir. kath. egyetemi, az ágo ev. hitv. főgymn., a
tisztviselőtelepi s a kőbányai gymn. érseki biztosa a kath. hitok-
tatásnál, a Szent István-társulat tud. és irod. osztályának és az Aquinói
Szent Tamás-társaságnak tagja. (Nyilvános rendes tanárrá kinevez-
tetett 1906 okt. 5.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL, Naphegy-u. 5. S.<.YXWVUTSRQPONMLKJ B
N y u g a lm a z o t t nyllvános r e n d e s t a n á r .
BlT.-\.DEZSŐ,a hittudományok bekeblezett doctora, az alap-hit-
tudomány nyilvános rendes tanára, szent-benedekrendi pannonhalmi
áldozár, Szent Margitról nevezett bélai czímzetes apát, budapesti érseki
és pannonhalmi főapátsági szentszéki ülnök, a Szerit István-társulat
kiadványainak egyházi censora, tudományos és irodalmi osztályának
tagja, a kath. autoncrnia-szervező congressus tagja, a hittudományi
karnak négy izben ,olt dékánja, az egyetem volt rectora, (Nyilvános
rendes tanárrá neveztetett 18G8-ban, nyugalomba lépett 1906
február 1-én.) IV., Bore-uicsa 6. sz.
STANCZELFEREXCZ,a hittudományok bekebelezett doktora, az
ágazatos hittan ny. r, tanára, nagyvárad-egyházmegyei áldozópap,
szentszéki bíró, a hittud. kar volt dékánja. (Ny. r. tanárrá nevezte-
tett 1873-ban, nyugalomba vonult 1886-ban. (Lakik Debrecsenben.)
~Iegbízott e lő a d ó .WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A c s A Y ANTAL,a hittudományok bekebelezett doctora, bölcselet-
doctor, a nevelés és tanítás történelmének a bölcselet-tudományi
karban képesített egyetemi magántanára, a hittudományi karban a
keresztény neveléstudomány megbízott előadója, kegyes tanítórendi
áldozópap, a rend papnevelő- és tanárképző-intézetében rendes tanár,
a középiskolai rendi hittanárokat képesítő budapesti vizsgálóbizottság
rendes tagja, a Szent István-társulat igazgató-választmányának tudo-
mányos és irodalmi osztályának, az Országos Pázmány-Egyesület
igazgató-választmányának, a katholikus középiskolai tanár-egyesület
és az Országos nemzeti szövetség igazgató-tanácsának, az Aquinói
Szent Tamás-Társaságnak, Budapest székesfőváros törvényhatósági
és közoktatási bizottságának választott és rendes tagja, a székesfő-
város IV. kerületi iskolaszékének alelnöke. (Habilitálták 1897. febr.
25-én, ministeri megerősítést nyert 1897 május 4-én 26.5.19 szám alatt,
hittud.-kari megbízatást és ministeri megerősítést nyert 1907 szept,
1G-án 87.772 sz. a.). IV., Kegyesrendiek háza . (L. a bölca-tud, részt is.)
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'I'anár-helyettesek.
GLATTFELDERGYuLA, a hittudományok bekeblezett doctora,
esztergom-főegyházmegyei áldozópap, pápai káplán, a budapesti köz-
ponti papnevelő-intézet tanulmányi felügyelője.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., a központi
papnevelő-intézetben.
KMOSKÓMIHÁLY,a hittudományok doctora. esztergom-főegyház-
megy ei áldozópap, a budapesti központi papnevelő intézet tanulmányi
felügyelője, képesített egyetemi magántanár. lY, a koeponii papne~·elő-
intézetben.
II. Jog- és államtudomanyi kar.
Dékán és elnök.
Dr. CSARADAJÁNOS(1. Egyetemi Tanács).
Kari jegyző: Dr. DOLESCHALLALFRÉD(1. :Iogi kar).
Nyilvános rendes tanárok.
HERCZEGHMIHÁLY,m. kir, udvari tanácsos, a jogi tudományok
doctora, köz- és váltóügyvéd, a polgári törvénykezés nyilvános ren-
des, a magyar magánjog jogosított tanára, az I. és II. alapvizsgálati
bizottság tagja, a jogtudományi államvizsgálati bizottság több ízben
volt elnöke, a jog- és államtudományi tanári karnak két ízben volt dékánja,
ezen királyi tudományegyetemnek pedig volt rectora és prorectora, a régi
egységes budapesti kir. ítélőtábla volt hites jegyzője, Székes-Fehérvár-
megye volt aljegyzője, a pécsi joglyceum és a győri kir. jogakadémia volt
nyilv. r. tanára, a londoni society of comparativ legislation kültagja,
a budapesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolájának tiszte-
letbeli, a joghallgatók segélyegyletének alapító és tiszteletbeli, a
Mensa Academica egyesület dísztagja, az Általános egyetemi segély-
egylet kezdeményezője és alapítója, Budapest székesfőváros törvény-
hatósági bizottságának tagja, a Szent István-társulat igazgató-
választmányának tagja, a katholikus írókat és hirlapírókat segélyző
Pázmány-egyesületnek és az Országos nemzeti szövetség igazgató-
ságának lemondott elnöke, a magyar szőlősgazdák országos egyesüle-
tének választmányi tagja, a mesterséges borok készítésének és azok
forgalomba hozatalának tilalmazásáról szóló 1893: XXIII. t.-cz. ll. §-a
alapján alakított budapesti állandó borvizsgáló szakértő bizottság
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volt tagja, az iparos ifjak országos egyesületének, a budapesti m. kir.
tudományegyetem és a budapesti m. kir . József-műegyetem ének-
karának tiszteletbeli tagja és a gépészek, művezetők és elektrikusok
országos körének dísztagja. (Nyilv. rendes tanárrá neveztetett
1872-ben.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Molná? '-utcza 24. sz.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S Á C ~ H Y G Y U L A , m. kir. udvari tanácsos, az összes jogtudományok
doctora, köz- és váltóügyvéd, az osztrák polgári jog nyilvános rendes s
az egyházi és római jog jogosított tanára, az elsö alap vizsgálati bizott-
ság volt elnöke s az államtudományi állam vizsgálati, valamint a magyar
jogászgyülés állandó bizottságának s a magyar általános magánjogi
törvénykönyv elökészítö bizottságának tagja, az elsö alapvizsgálati,
a jogtudományi és államtudományi államvizsgálati bizottságok bel-
tagja, a jog- és államtudomanyi kar volt dékánja, országgyülési
s kath. autonomiai congressusi kép viselö, a képviselőház oktatás-
ügyi bizottságának elnöke és pénzügyi bizottságnak tagja, a székes-
föváros belvárosi iskolaszékének elnöke, a kath. vallas- és tanulmány-
alapok ellenörzö bizottságának, valamint az oktatásügyi tanácsnak
tagja, az országos polgári iskolai egyesület elnöke. (Nyilvános rendes
tanarra neveztetett 1872-ben.) IV., Veres Pálné u. 34. Sil.
Hernádvécsei VÉCSEY 'l'AiVIÁS, az összes jogi' tudományok docto ra,
a római jog nyilvános rendes tanára, a római jogi serninarium igaz-
gatój a, a magyar tudományos Akadémia rendes tagja, magyar kir.
udvari tanácsos, hites kőz- és váltóügyvéd, az I-sö alap vizsgálati
bizottságuak elnöke, a magyar jogászegylet alelnöke, a II. alap-
vizsgálati bizottságnak, az irodalmi kérdésekbenvéleményező országos
bizottságnak, az országos közoktatási tanácsnak, az országos levéltári
vizsgáló bizottságnak, a magyar történeti társulat igazgató-választ-
mányának tagja, ref. egyházmegyei gondnok, a dunamelléki egy-
házkerület főjegyzője s irodalmi bizottságának elnöke, ref.. con-
venti és zsinati képviselő, az egyetem volt rektora, a jog- és állam-
tudományi karnak ismételten volt dékánja. (Nyilvános rendes tanárrá
lett Eperjesen 186-!-ben; a budapesti kir. egyetemen 1875-ben.)
VII1., jJ luzewn-ldcza 3. sz.
PLÓSZ S A N D O R , a jog- és allamtudornanyok doctora, a polgári
törvénykezési jog nyilvános rendes és a váltó- és kereskedelmi jog
jogosított tanára, a kolozsvári és budapesti egyetem jog- és állam-
tudományi karának volt dékánja, a m , kir. tud. Akadémia igazgató- és
tiszteleti tagj a, nyugalmazott m. kir. igazságügyi miniszter, valóságos
belső titkos tanácsos, a vaskorena rend elsö osztályának tulajdonosa,
a Lipótrend középkeresztese. (Ny. 1 " . tanárrá kineveztetett a kolozs-
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vári egyetemhez 1872-ben, a budapesti egyetemhez 1881.) 1.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAke .,
Ménesi-útWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 '3 . se.
LANGLAJOS, a jogi és államtudományok doctora, a statisztika
rendes és a nemzetgazdaságtan jogosított tanára, a magyar tudományos
akadémia, az Institut International de Statistique, a Royal Economie
Society rendes tagja, a párisi Société de Statistique tiszteleti .tagja.
A magyar Közgazdasági Társaság tiszteleti elnöke. A m. kir. tud.-
egyetem volt rektora, a jog- és államtudományi kar volt dékánja.
Valóságos belső titkos tanácsos. (Nyilvános rendes tanarra kineveztetett
1882-ben.) Thonei-udoar ,
Keveházi KovATS GYULAm. kir. udvari tanácsos, a jogtudo-
mányok doktora, hites köz- és válto-ügyvéd, volt kir. ítélőtáblai
bíró, az egyházi jog nyilvános rendes tanára, a magyar tudomá-
nyos Akadémia levelező tagja, nemkülönben történelmi bizottságá-
nak tagja, a magyar jogászegylet igazgató-választmányának igaz-
gatósági tagja, úgyszintén a magánjogi törvénykönyvet előkészítő
bizottság, az államtudomanyi államvizsgálati bizottság, a gya-
korlati bírói vizsgálati, a jogtudományi államvizsgálati s az
országos levéltári fogalmazói szakvizsgálati bizottság tagja s a jog-
és álhmtudományi kar volt dékánja. (A pesti kir. ítélőtáblához
kinevezték 1883-ban, a budapesti egyetemhez 1888-ban.) VII1.,
Reviczky-utcza 7'. szám.
BocHKoRKÁROLY,a jogi és az állami tudományok doctora. az
államszámviteltan nyilvános rendes tanára, az államtudományi és
számviteltani állami vizsgálö-, valamint a fő- és székváros törvény-
hatósági bizottságnak tagja, a joghallgatókat segítő egyesület tisz-
teletbeli tagja, tanár a m.kir. József-müegyetemen és a posta-
távirótanfolyamon, a budapesti községi közigazgatási tanfolyam
igazgatója, előadója és vizsgálóbizottságának egyik elnöke. V1., Voroe-
ligeti fasor 14. szám. (Nyilvános rendkivüli tanarra neveztetett
1881-ben; nyilvános rendessé 1889-ben.)
FÖLDESBÉLA,a jog- és államtudományok doctora, udvari taná-
csos, a nemzetgazdaságtan és pénzügy tan nyilvános rendes, a statisz-
tika jogosított tanára, a nemzetgazdaségi és statisztikai semina-
rium igazgatója, a magyar tudományos Akadémia rendes tagja, a
II. alapvizsgálati bizottságnak elnöke, a jog- és az államtudományi
államvizsgálati bizottság, a magyar tudományos Akadémia nemzet-
gazdasági és statisztikai bizottságának, az "Institut International
de Statistique" és az "Institut international de sociologie" tagja,
országos képviselő, az Akadémia nemzetgazdasági bizottságának
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előadója, a népszerű főiskolai tanfolyam központi bizottságának
elnöke, az országos ipartanács, az országos közlekedési tanács tagja,
Szatmár megye törvényhatósági bizottságának tagja, a jog- és állam-
tndományi kar volt dékánja. (Nyilv. rendkí vüli tariarra neveztetett
1882-ben; nyilv. rendessé 1889-ben.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Duna-utcea 1. ss.
GROSSCHMIDBÉNI, az összes jogi tudományok doctora, hites
höz- és váltóügyvéd, a budapesti kir. magy. tudomány-egyetemen a
magyar magánjog nyilvános rendes s a magyar bányajog előadó
tanára, a jogtudományi államvizsgálati bizottság volt elnöke, a bírói
gyakorlati vizsgálati bizottságnak tagja, az igazságügyi magyar
királyi ministerium kebelében a magyar általános magánjogi
törvénykönyv .előkészítése czéljából legfelsőbb helyen jóváhagyott
szervezettel létesített állandó bizottságnak szer kesztő beltagj a,
ugyanezen bizottságnak előbb volt tanácskozó tagja, a magyar
jogász-egylet igazgató-választmányának tagja, a nagyváradi királyi
jogakadémián a polgári törvénykezés, váltó- és kereskedelmi jog
volt nyilvános rendkivüli, később nyilvános rendes,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl l. kolozsvári ma-
gyar királyi Ferencz József tudomány-egyetemen az ausztriai polgári
magánjog volt nyilvános rendkivüli tanára, ugyanezen intézeteken
a jogtudományi államvizsgálati bizottság volt beltagja, a budapesti
magyar királyi tudomány-egvetemen a jog- s államtudomanyi kar-
nak az 1897/98. tanévben volt dékánja és tanártestületi elnöke,
1898/99. évben volt prodékánja, magyar királyi udvari tanácsos,
a magyar tudományos Akadémia megválasztott levelező-, a magyar
joggyakornokok országos egyesületének pedig tiszteletbeli tagja.
(Nyilvános rendkivüli tanárrá kinevezték a kolozsvári egyetemhez
1887-ben; nyilvános rendes tanárrá ezen egyetemhez 1890-ben.)
1., Seeni-Gellér t-té« 3. se.
NAGYFERENCZ,ajog- és államtudományok doctora. a kereskedelmi
és váltójog nyilv. r. tanára, a jogtudományi államvizsgálati bizottság
volt elnöke, a magyar tud. Akadémia rendes, a budapesti kereske-
delmi és iparkamara levelező-, a magyar jogászgyűlés és a magyar
jogászegylet választmányi tagja, a párisi .Société de légialation
comparée " levelező- és a "Société c1'étuc1es législatives" kültagja,
a "Comité maritime international" és magyar nemzetközi tengerjogi
egyesület igazgatósági tagj a, a polgári törvény könyv előkészítő bizott-
ságának és az országos ipartanács tagja, m. kir. udvari tanácsos, nyug.
kereskedelemügyi államtitkár, országgyűlési képviselő, a kolozsvári
egyetem és ezen kir. magyar tudományegyetem jog- és állam-
tudományi karának volt dékánja é s prodékánja. (Nyilv. r. banárrá
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kineveztetett a kolozsvári egyetemhez 1881. okt. 26-án; a budapesti
egyetemhez 1890. szeptember 6-án.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Calvin-tér 2. sz.
THIION ÁKOS, a jogi és államtudományok doctora, a magyar
alkotmány és jogtörténet nyilvános rendes, az egyetemes európai jog-
történet és az egyházjog jogosított tanára, a jog- és államtud. kar
volt dékánja és prodékánja, min iste ri tanácsos, ö császári és királyi
fensége József Ágost főherczeg jogi oktatásának volt vezetője, a Szent
István-társulat igazgató-választmányának, valamint tudományos és iro-
dalmi osztályának, és az államtudományi állam vizsgálati bizottságnak
tagja, az országos kongrua-bizottság előadója, az f-ső és II-dik alap-
vizsgálati bizottság tagja. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett
1891-ben.) VII!., Reviczky-th 1. sz.
MARISKAVILMOS, a jog- és államtudományok doctora, köz- és
váltóügyvéd, a pénzügy tan és a magyar pénzügyi jog nyilvános rendes
tanára, m. kir. udvari tanácsos, a második alapvizsgálati bizottságnak
elnöke, a jogtudományi és államtudományi, államvizsgálati bizottság-
nak s a Mensa Academica kormányzó-tanácsának tagja, a jog- és
államtudományi karnak volt dékánja és prodékánja. (Nyilvános rendes
tanárrá kineveztetett 1891-ben.) IX., Üllői-út 95. sz.
COKCHA GyŐZÖ, m. kir. udvari tanácsos, a jogi tudományok
doctora, a politikai tudományok nyilvános rendes tanára, a magyar
tudományos Akadémia rendes tagja, az államtud. államvizsga elnöke,
a jog- és államtudományi kar volt dékánja és prodékánja. (Nyilvános
rendkivüli tanarra kineveztetett a kolozsvári egyetemhez 1872-ben;
nyilvános rendes tanárrá 1874-ben; a budapesti egyetemhez P92-ben.)
VIlI., Muzeum-utcza 19. sz.
Scnwsnz Gliszl'Av, magyar királyi udvari tanácsos, a jogi tudo-
mányok doctora, hites ügyvéd, a váltó- s kereskedelmi jog nyilvános
rendes és a római jog jogosított tanára, az első alapvizsgálati bizottság
tagja, a jogtudományi államvizsga elnöke, a magyar jogászegylet igaz-
gató választmányának tagja, a magyar általános' magánjogi törvény-
könyvet szerkesztő bizottság beltagja, a jog- és áll.-tudományi
karn ak volt dékánja és prodékánja. (Nyilv. rendes tanárrá neveztetett
1884-ben.) V!., BLtlyovszky-utcza 18. sz.
BALOGHJENÖ, a jogi és az államtudományok doctora. a magyar
büntetőjog és a büntető perjog nyilvános rendes tanára, volt
budapesti kir. ítélőtáblai bíró, a gyakorlati bírói vizsgálati, a buda-
pesti ügyvéd vizsgáló- és a jogtudományi államvizsgálati bizottság
tagja; a magyar jogászegylet és a Magyar Filozófiai Társaság igaz-
gató-választmányának, végre az "Union internationale du Droit pénal"
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magyal' csoportja. választmányának tagja, a magyar tudományos
Akadémia levelez'Ö··tagja, a jog- és államtudományi karnak volt
dékánja és prodékánja. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1000
jan. 31-én.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIIL, Szent irá lyi-utcza 35. sz.
SZENTMIKLÓSIMARl'ON,jogdoctor, hites ügyvéd, a római jog
nyilv. rendes tanára, az első alapvizsgálati bizottság volt elnöke, a
jog- és államtudományi karnak volt dékánja és prodékánja. (Nyilvános
rendkivüli tanarra kineveztetett 1894-ben, nyilv. rendes tanárrá
1902-ben.) II., Fő-utcza 7. sz.
'KIRiÍ.LYJANOS,ajogtuc1ományok doctora, hites ügyvéd, a magyar
alkotmány és jogtörténelem és az európai jogtörténelem nyilvános
rendes tanára. Pozsony sz. kir, város volt tiszteletbeli i:igyésze,
szolg. kív. m. kir. honvédszázados-hadbíró, a jogtudományi állam-
vizsgálat az első és második alapvizsgálati bizottságoknak tagja, a
jog- és államtudományi kal' volt dékánja és prodékánja (Nyilvános
rendkivüli tanárrá kineveztetett 1896-ban; nyilvános rendes tanárrá
kineveztetett 1902-ben.) VII., Thököly-út 79. sz.
KMETYKAROLY.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(L . Egyetemi Tanács).
PllO,ER GYULA,az államtudományok doctora, a jog- és állam-
bölcselet, a nemzetközi köz- és magánjog, a jog- és államtudományi
encyclopaedia nyilvános ren des tanára, a jogbölcseleti és össze-
hasonlító jogtudományi seminarium igazgatója, a második alapvizs-
gálati bizottság tagja, a Társadalomtudományi Társaság elnöke, az
Institut International de Sociologie tagja. (Czímz. rendkivüli tanárrá
neveztetett 1801-ben; nyilv. rendkivüli tanárrá 1896-ban, rendes
tanárrá 1903-ban.) IL, T? 'ombitás-ú,t 1.9. sz.
Cs. CSARADAJÁNOS.(1. Egyetemi Tanács).
KATONAMÓRa jogtudományok doctora, a magyar magan.l0g
ny. 1 '. tanára, volt országgyűlési képviselő, Pozsony vármegye tör-
vényhatósági bizottságának virilis tagja. VI!., Erzsébet-körút 9. sz.
Dr. ~lAGYARYGÉZAa magyar polgári törvénykezési jog ny. 1 '.
tanára, a magyar tud. Akadémia 1. tagja. VII!., József-könbf,
37-39. sz.
DOLEsCHALLALFRÉD,a jogtudományok doctora. a magyar bün-
tetőjog és bűnvádi perjog nyilvános rendes tanára, a jogtudományi
.államvizsgálati bizottság beltagja, volt kir, ítélőtáblai biró és a buda-
pesti kir. esküdtbiróság elnök-helyettese, a Magyar Jogászegylet igaz-
•gató választmányának tagja, (Cz. rk. tanarra neveztetett 1906. évi szep-
.tember 6-án, nyilv. rendes tanárrá neveztetett 1907. augusztus 19-én.)
VII., Thö7cöly-út 94. sz.
2*.
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N y u g a lm a z o t t nyllváuos r e n d e s t a n á r o k .
KAUTZ GYULA, a jogtudományok jub. do etora, az ausztr. cs.
Lipót-rend lovagkeresztese, az ausztr, cs. Ferencz József-rend nagy-
keresztese, v. b. t. t., a magyar főrendiház tagja, az osztrák-magyar
bank ny. kormányzója, a magyar tudományos Akadémia rendes és
igazgató-tanácsának tagja és másodelnöke, egyetemünkön a nemzet-
gazdaságtan és pénzügytan ny. r., a magyar közjog és politika jogo-
sított tanára, a jogi s álla mt. karnak volt dékánja, az egyetem volt
rectora, (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1863-ban; megvált
az egyetemtöl 1892 márez. 12-én.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlY, Kaplonq-uicea 5. sz.
M a g á l l t a l lá r o k k é p v i s e lő i :
Dr.- HORVÁTHJÁNOS (1. Magántanárok).
Dr. BAUlIWARTENNÁNDOR(1. Magántanárok).
N ;V i lv á l lO S r e n d k ív ü l i t a n á r i czímmel és j e l l e g g e l f e l r u h á z o t t
magán tanárok.
REINER JANOS, a jog- és államtudományok doctora, ügyvéd, az
egyházjog nyilvános rendkivüli tanáraczím- és jelleggel, államtudo-
mányi államvizsgálati bizottság, a budapesti ügyvédvizsgélo-bizotteég,
a magyar tudományos Akadémia levelező tagja és a Szent István-
társulat irodalmi osztályának tagja. V., Doroitqa-uicsa 6. sz.
PAP JÓZSEF, a jogi tudományok doctora, hites ügyvéd, a ma-
gyar polgári perrendtartás ny. rk. tanára czím- és jelleggel, a buda-
pesti ügyvédvizsgáló bizottság helyettes elnöke, a jogtudományi állam-
vizsgálati bizottság, a gyakorlati birói vizsgálati bizottság tagja, a
bpesti ügyvédi kamara titkára, a magyar jogászegylet választmányi
tagja, a községi közigazgatási tanfolyamon a peres és perenkívüli
eljárás előadója. lY, Kbtd-uicec ,2-4. sz.
C z ím z e t e s n y i lv á n o s r e n d k ív ü l i t a n á r o k .
CSILLAG GYULA, a jog- és államtudományok doctora, hites
ügyvéd, a telekkönyvi rendtartásnak és a perenkívüli eljárásnak
czímzetes rendkivüli tanára, a Magyar FöldJlitelintézet jogi előadója,
a jog- és államtudományi államvizsgálati bizottságok és a párisi
"Société de legislation comparée " tagja. (Czímzetes rendkivüli tanarra
neveztetett 1884-ben.) Vll L, Hunyadi-utcza 30. sz.
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NEUlIlAKKÁIli\1lN, m. kir, udvari tanácsos, a jogtudományok
doctora. ügyvéd, a kereskedelmi jog czímzetes rendkivüli tanára,
a jogtudományi államvizsgálati bizottság tagja, a szabadalmi
ügyvivők vizsgáira kiküldött ministeri biztos.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVL, Andrássy~út
5. szám.
MELlCHiH KÁLl\IÁK, a jogtudomány ok doctora, m. lrir, honvé-
delmi ministeri tanácsos, az egyházjog czímzetes rendkivüli tanára,
a 3. osztályú vaskorona-rend és a Ferencz József-rend lovagja, az
államtudományi állam vizsgálati bizottság tagja. (Czímzetes rendkivüli
tanárrá neveztetett 1900-ban.) IV., Ference József-mkpcwt 27. sz.
POLNER ÖDÖK, a jogtudományok doctora, a magyal' közjog-
nak magántanára, hites ügyvéd, budapesti kir. ítélö-táblai bíró, a
II. alapvizsgálat és az államtudományi államvizsgátati bizottságok-
nak, a magyar jogászegylet igazgató-választmányának; Békés vár-
megye törvényhatósági bizottságának tagja.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAx ., Elnök'Mtcza 20. sz.
FERDINAt..'DYGÉZA, a jogtudományok doctora, m, kir. honvé-
delmi ministeri osztály tanácsos, Abauj-Torna vármegye törvényhatósági
bizottságának tagja, a közjog czímz. nyilv. rendkivüli tanára, a II.
alapvizsgálati bizottség tagja, a magy. tud. Akadémia 1. tagja. IX.,
EMcel-utcza 9. szám.
EXt..'ER KORNÉL, az. államtudományok doctora, ministeri titkár
a pénzügyministeriumban, a magvar pénzügyi jog czímz, nyilv. rend-
kívüli tanára, az államtudományi állam vizsgálati bizottság tagja és
az ifiusági egyesületeknek az egyetemi tanács által megválasztott
állandó ellenőrzőj e, érettségi vizsgálatokra kiküldött ministeri biztos,
a pénzügyi fogalmazói szakvizsgálat ministeri bizottságának tagja,
a • Pénzügyigazgatás " szerkesztőj e.. (Egyetemi nyilvános renkívüli
tanári czímet nyert 1907 -ben.) IL, Zsigmoncl-tdcza 9. sz.
MagímtalliÍl'ok:
DOBRiÍ.NSZl\YPÉTER, a jog- és bölcsészettudományok doctora, a
statisztika egyetemi magántanára,. volt országgyülési kép viselö, volt
jogtanár a györi és kolozsvári jogakadémiákon, nyugalmazott m. kir.
József-műegyetemi nyilvános rendes tanár, az államtudományi állam-
vizsgálati bizottság, a magyal' tudományos Akadémia statisztikai és
nemzetgazdasági' hizottságának, az esztergomi e. r. egylet dísztagja,
a gyergyóditröi magyar gazda- és kertészegylet tiszteletbeli tagja,
az országos forrásvédők congressusáuak v. elnöke, stb. 1 v., Havas-
uics« 2 . Ill. 26.
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Kovscs GYULA,a jogtudományok doctora, a közgazdaságtan ma-
gántanára, a második alapvizsgálati bizottság tagja, m. kir. udvari
tanácsos, a magy. kir. kereskedelmi műzeum igazgatója, az orsz. ipar-
egyesület igazgatótagja, a magántisztviselők országos szövetségének
elnöke, a kereskedelmi tanárképző-intézetén a közgazdaságtan tanára,
a kereskedelmi és iparcsarnok, a Szabad Lyceum vál, tagja, a társa-
dalomtudományi társaság számvizsgáló biz. tagja, a Szent Sándor-
rend főtisztje, a portugál Szt. Jago-rend lovagja.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., N,yúl-u.15. sz.
JÁSZI VIKTOR, a jogtudományok tudora, a közjog magántanára,
a debreczeni ev.' ref. jogakadémián ny.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr , tanár, hites ügyvéd, a magyar
jogászegylet és a társadalomtudományi társaság valasztményanak
tagja. Debreceen, Péterfia -utcza 2.5. sz.
SO:UOGYIMAl'i'ó, az államtudományok doctora, a társadalmi
politika magántanára, ministeri segédtitkár a pénzügyministeriumban,
a "Társadalompolitikai Közlemények" szerkesztője, V, .Alkotmány-
utcza 21. sz.
RÉNYI JÓZSEF, a jog- és államtudományok . doctora, a magyar
közigazgatási jognak a budapesti tudomány-egyetemen magántanára és
a József-müegyetem tanára, a községi jegyzői vizsgálóbizottságnak
tagja, a jogtudományi és az államtudományi állam vizsgálati bizott-
ságok beltagja. V, Nagykorona-utcza 32. sz.
ILLÉS JÓZSEF, a jogtudományok doctora, a magyar alkotniany-
és jogtörténet magántanára, a m. kir. igazságügyministeriumba
beosztott kir. törvényszéki bíró, az első alapvizsgálati bizottság tagja,
a magyar általános polgári törvénykönyv szerkesztő-bizottság seg~d-
tagja, a Magyar Jogászegylet titkára, a Magyar Történelmi 'Társulat
igazgató választmányának tagja. 1., Débrentei-uicea 16. szám.
VÁMBÉRY RUSZl'EM, a jogtudományok doctora. a büntetőjog
magántanára, a m. kir, igazságügyministeriumba beosztott kir. ügyész,
a londoni Howard Association, a Société générale des Prisons és a
Vere in deutscher Strafanstaltsbeamten levelező tagja. IV, Egyetern-
uicea 2. szám.
JANKOVICHBÉLA, az államtud. doctora, a pénz- és hitelelmélet
magántanára, Hontvármegye törvh. és közigaz. biz. tagja. VIL, Rákúczi-
út 6. sz.
FELL1'ER FRIGYES, a jog- és államtudományok tudora, hites
ügyvéd, a Magyar Agrár- és Járadékbank igazgatóhelyettese, a Société de
Statistique de Paris beltagja, a Szabad Lyceum főtitkára, a Magyar
Közgazdasági Társaság valasztmanyi tagja, az agrárpolitika magán-
tanára. IX., Ference-kond: 1.9-21. sz.
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TEGZE GYULA,a jogtudományok doctora,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAev. ref. jogakadémi i
tanár, a párisi "Institut internationale de Sociologie U beltagja, a
jog- és állambölcselet magántanára. Lakik: Kecskeméten.
HORVÁTH JÁNOS, a jogi és államtudományoktudora, köz- és
váltóügyvéd, a m. kir. igazságügyi ministeriumba beosztott kir.
ügyész, a budapesti kir. m. tud.-egyetemen a magyar köZ;iog magán-
tanara, aWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn . alapvizsgálati bizottság tagja. VII!., Reviczky-tér 4. sz.
PÁZMÁNYZOLTÁN,jog- és bölcseletdoktor, kir. akadémiai jogtanár.
Lakik: Pozsony, Séta -tél' 34. sz.
HEGEDÜSLORÁNT,az államtudományok doctora. a Magyar Gyár-
iparosok Országos Szövetségének igazgatója, a Közgazdasági Társaság
főtitkára, a Közgazdasági Szemle szerkesztője, a "Szabad Lyceum" al-
elnöke, a pénzügytan magántanára. IV., K:igyú-té? · J. ee.
HAENDELVILMOS,a jogtudományok doctora, ev. ref. jogakadémiai
tanár. Lakik: Debreceenben, Seeni- Awna-u. 2.9. sz.
LERS VILMOS, az államtudományok doctora, a nemzetközi jog
magántanára, kereskedelemügyi ministeri osztály tanácsos s a külkeres-
kedelem-politikai ügyosztály főnöke, volt jogtanár a budapesti keleti
kereskedelmi akadémián s volt szakelőadó a bécsi konzuli akadémián,
a Ferenc . József-rend lovagja, az orosz Szt Anna-rend, az olasz
korona-rend, a szerb fehérsas-rend, és a szerb Szt Száva-rendnek
középkeresztese, a bulgár polgári érdemrend nagy tiszt je, a belga Lipót-
rend, a román csillag-rend s a görög Megváltó-rend tisztje, a franczia
.officier ele l'instruction publique" és a persa nap- és oroszlánrend
(IlI. oszt.) jelvényének tulajdonosa stb.; az országos ipartanács tagja,
a közlekedéeügyi tanács tagja, a vámtanács tagja, a felső kereskedelmi
iskolák tanár vizsgáló- bizottságának ministeri biztosa, a m. kir. köz-
ponti statisztikai hivatal szakvizsgálati bizottságának tagja, a keleti
kereskedelmi akadémia felügyelő-bizottságának tagja, budapesti városi
villamos vasút ministeri biztosa, a Magyar folyam - és tengerhajózási
részvénytársaság és a szegzárd-báttaszéki h. é. vasút iga~gatósági
tagja, a Magyar Szt korona békeegyesületének választmány tagja,
a washingtoni földrajzi társaság tagja stb. 11., Iskola-uicsa 32. sz.
BAUMGARTEN Ái'moR, a jogtudományok dcctora, a kereskedelmi
és váltójog magántanára, ügyvéd, a "Jogállam" szerkesztője, a
kereskedelmi akadémiai főiskolai tanfolyam tanára, a Magyar Jogász-
egylet titkára, a Magyar Közgazdasági Társaság könyvtárosa, a buda-
pesti ügyvédvizsgáló bizottság tagja. V., Nagyko1'01W-utczcL 18. sz.
WALLONDEZSŐ, a jogtudományok doctora, az államszámviteltan
magántanára, az államtudomanyi és az allamszámviteltani állam-
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vizsgálati bizottság tagja és az ifjusági egyesületeknek az egyetemi
tanács által megválasztott állandó ellenőrzője, pénzügyministeri osztály-
tanácsos.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Eskü-tér 8. sz.
, T01ICSÁKYIMÓRICZ, a jog- és államtudományok doctora, a magyar
közigazgatási jog magántanára, okl. ügyvéd, pénzügyministeri fogal-
mazó. X., Elnök-tdcza 12. sz.
Mnnca KÁROLYegyetemes orvosdoctor, a budapesti kir. büntető
törvényszék állandó orvosszakértője, székesfővárosi közkórházi főorvos,
orvoskari és a törvényszéki orvostan jogkari magántanára. VI., Nagy
János-tttcza 12.
KÓSA ZSIGMOND,a jog- és államtudományok doctora, hites
ügyvéd, m. kir. szabadalmi bíró, az ipari jogok szabadalmi, minta- ps
védjegy oltalmi jog magán tanára.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAx ., Hédervá1'y·utcza 10. sz.
SZLADlTSKÁROLY,a jogtudományok doctora, a magyar magánjog
magántanára, hites ügyvéd, a m. kir, igazságügymihsteriumba beosztott
kir, törvényszéki bíró, az ügyvéd-vizsgáló bizottság tagja, a magyar
általános polgári törvény könyvet előkészítő bizottság segédtagja, a




Kari jegyző: TANGLFERE~CZ. (1. orv. kar).
Nyil vános rend es tanárok,
Tolcsvai KORÁKlI FmGYES, orvos- és sebészdoctor. a K,'akorlati
belgyógyászat nyilvános rendes tanára, az I. sz. belgyógyászati kóroda
igazgatója, kir. tanácsos, a Szent István-rend kiskeresztese, a Ill.
osztályú vaskorona-rend lovagja. A magyar főrendiház élethosszig-
lani tagja. Az orvoskari tanártestület volt jegyzője és prodékánja,
a budapesti kir, m. tudomány-egyetem volt rectora, Az orvosi kar
klinikai bizottságának volt elnöke. Az országos közegészségügyi
tanácsnak, valamint a budapesti kir, orvosegyesületnek. az 1894-iki
nemzetközi hygieniai és demographiai congressus hygieniai osztályá-
nak, az ezredéves kiállítás IV. csoportbizottságának, s az országos
közegészségügyi társulatnak volt elnöke, .a z 1890-iki bécsi belgyó-
gyászok congressusának volt helyettes, az 1899-iki berlini tuber-
culosis congressus volt tiszteleti elnöke, a berlini internationális tuber-
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eulosis-congressus bizottságának tiszteleti tagja, a királyi igazságügyi
orvosi tanács, valamint a törvényszékorvosi vizsgáló-bizottság elnöke,
a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a budapesti kir,
ol"\Osegyesületnek alapító és tiszteleti tagja, ezen egyesület tuber-
culosis-bizottságának elnöke, a bécsi cs. és k. orvosegyletnek, a
berlini Verein fül' innere Medicin-nek levelező tagja, a londoni
.Interuational-Investigation .Comittee" , valamint a német bel-
gyógyászok congressnsának tagja. A párisi Société de thera-
peutique és Horvát-Szlavonország zágrábi orvos-egyesűletének," a
jász-kún-kerületi orvosegyletnek, a Szabolcsmegye hajdű-kerületi
orvosegyletnek, az országos balneologiai egyesületnek, az orvostan-
hallgatók segélyegyletének tiszteleti tagja. A magyal' orvosi könyv-
kiadó társulatnak alapító és igazgató, a k. magyal' természettudo-
mányi társulatnak alapító tagja, a magyar szt. korona vöröskereszt-
egylete egészségügyi bizottmányának volt elnöke, a szegénysorsú tüdő-
betegek Sanatorium-egyesületének alelnöke, a József főherczeg Sana-
torium-egyesület tiszteleti elnöke, Pestmegye bizottságának virilista
tagja. (Nyilvános rendes tanárrá kiueveztetett 1866-ban.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII.,
] : ;"zsébet-lí;örút 56. sz.
TAUF'FEJ{Vn.uos, m. kir. udvari tanácsos, orvos-sebészdoctor.
szülészmester, a szülészet és nőgyógyászat nyilvános rendes tanára,
a ] 1. sz. szülészeti és nőbeteg-koroda igazgatója, a bábaügv orsz.
kormánybiztosa, az igazságügyi orvosi tanács, az országos közegészség-
ÜK\'i tanács rendes, a lipcsei szülészeti társulat rendes, anémet
nőorvosok egyesületének rendes tagja, a budapesti királyi orvosegye-
sület és az országos balneologiai egyesület volt elnöke, a magyar szent
korona országai vöröskereszt-egyesülete egészségügyi tanácsának, a
természettudományi és a kolozsvári orvostermészettudományi társulat
rendes; a magyar orvosi könyvkiadó-társulat alapító tagja. (Nyilvá-
nos rendes tanárrá kinevezte tett 18 J-ben.) VIII., Sándor-utcza lU. sz.
AJTAIK. SÁNDOR(1. Egyetemi Tanács).
Csurgói KÉTLYKÁROLY,m. kir, udvari tanácsos, orvosdoctor. a
g,"akol'Jati belgyógyászat nyilvános rendes tanára, a ll. sz. belgyógyá-
szati kéroda igazgatója, a kir. magy. tudomány-egyetem volt rectora,
a m. tud. Akadémia 1. tagja, a magyar orvosi könyvkiadó-társulat
alapító és igazgató, a kir. m. természettudományi társulat örökítő és
a budapesti kir. orvosegyesület vábsztmányi és alapító tagja, az
orvosi kar körodai bizottságának v. elnöke, a budapesti kir, orvos-
egyesület volt elnöke, az országos orvosszövetség elnöke, a pesti
zegénvgyermek-kőrhríz tiszteletbeli főorvosa. Az orsz. közegészségi
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tanács rendes tagja. Az országos közegészségi egyesület volt elnöke.
A budapesti egyetemi orvostanhallgatók segély- és önképző-egyesüle-
tének tiszteleti és alapító tagja; a budapesti VilI. ker. orvostársaság
elnöke, a budapesti orvosclub elnök-igazgatója, (Nyilvános rendes
tanárrá kineveztetett 1889-ben.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Szentkij'á lyi-utczCt 13. sz.
Bókai BÓKAY ÁRPÁ li, m. kir. udvari tanácsos, orvosdoctor.
a gyógyszertan nyilv. rendes tanára, az egyetemi gyógyszertani intézet
igazgatója, a budapesti és kolozsvári egyetemi orvosi kar volt jegyzöje,
dékánja és prodékánja, a m. tud. Akadémia levelező tagja, a buda-
pesti kir. orvosegylet elnöke, az orsz. közegészségi tanács rendes
tagja, az igazságügyi orvosi tanács rendes' tagja, a magyar orvosi
könyvkiadó-társaság igazgatósági és alapító tagja, az országos
balneologiai egyesület elnöke, a magyar orsz, gyógyszerészegylet,
a kolozsvári gyógyszerésznövendékek segély- és önképző-egyletének, a
budapesti egyetemi orvoshallgatók segély- és önképző-egyesületének
tiszteleti tagja; a Magyar Orvosi Archívum szerkesztője, a kispest-
szentlőrinczi ágost. hitv. evangelikus missiói egyház felügyelője,
a budapesti ágost. hitv. evang. egyház presbytere. (A kolozsvári
Ferencz József tud.-egyetemre nyilvános rendes tanárrá kinevezte tett
1883. év május hó ll-én kelt legf. elhatározással, a budapesti kir,
m. tudomány-egyetemre pedig 1890. év febr. 22-én. Magántanárrá
habilitáltatott a budapesti orvosi kar által 1882-ben a "belgyógyászati
physikai vizsgáló módszerekből ".) IX., Ráday-~dcza 19. II.
l'HA~[lOFFEl{LAJOS,m. kir, udvari .tanácsos, orvos- és sebészdoctor,
műtő, a leíró- és tájboncztan nyilvános rendes tanára, a szövettan nyilv.
rendkivüli tanára, a IlI. oszt. vaskorona-rend lovagja, a II. sz. boncz-
tani intézet és az anatómiai épület igazgatója, a magyar tudományos
Akadémia rendes, a budupesí.i kir. orvosegylet rendes, a kir, magyar
orvosi könyvkiado-társulat alapító tagja, volt orvoskari jegyző, a
kir. ni, természettudományi és a közegészségtani társulat alapító s
választmányi, a fogtani társulat és az orvostan-hallgatök önképző-
és segítő-egyesületének dísztagja, az orvostudományi kar volt jegy-
zője, dékánja és predékánja. (Nyilvános rendes tnnární kineveztetett
l890-ben.) IV., Ference József~1'akpart 13. sz.
Tamásfalvi KLUG NL'moR, orvos-sebészdoctor, szűlészmester, az
élettan nyilvános rendes tanára, az élettani intézet igazgatója, a
kolozsvari tudomány-egyetemen az élet- és szövettan volt nyilvános
rendes tanára és orvosi karának volt jegyzöje, dékánja és ugyanazon
egyetem volt rectora . .A. magyar tudományos Akadémia rendes és az
"Accademia Medico- Fisico Fiorentina" levelező. a budapesti kir. orvos-
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egyesület, a kir. m. természettudományi társulat, valamint az orsz.
közegészségligyiegyesület alapító tagja, az utóbbi orvosi szakának
elnöke. Az erdélyi muzeumegylet orvos-természettudományi szak-
osztályának volt titkára és elnöke, a magyar orvosi könyvkiado-
társulat igazgatósági tanácsának tagja és a budapesti egyetemi orvos-
tanhallgatók segélyegyletének disztagja, az orvostudományi karnak
volt dékánja s prodékánja. (A budapesti egyetemre nyilv. rend-
kívüli tanarra kineveztetett 1878-ban; el, kolozsvári Ferencz József-
tudomány-egyetemre nyilvános rendes tanarra 1878-ban; végre ,1
budapesti tudomány-egyetemre nyilvános rendes tanárrá 1891-ben.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VIlI., Eszterházy-utcza 5. sz.
RÉCZEYbmE, m. kir, udvari tanácsos, orvos-sebészdoctor, szülész-
meater és műtő, el, gyakorlati sebészet nyilv. rendes tanára, a 2. sz. sebé-
szeti kéroda és műtő-intézet igazgatója, aWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI l l. oszt. vaskorona-rend
lovagja,' a kir. igazságügyi orvosi tanács és a törvényszéki orvosi vizsgáló
bizottság alelnöke, az országos közegészségi tanács rendes tagja, a
magyar szent korona vöröskeresztegylete egészségügyi tanácsának
elnöke, a budapesti kórházi orvos-társulat tiszteletbeli elnöke, a
budapesti kir. orvos-egyesület tiszteletbeli és alapító tagja, volt
elnöke és választmányi tagja, a magyar orvosi könyvkiadótársulat
és a pesti szegénygyermekkór ház - egyesület igazgató - tanácsának
tagja, a közegészségi társulat választmányi tagja, a Jór. magyar
természettudományi társulat alapító és a kclozsvari orvostermészet-
tudománvi társulat rendes tagj;!, anémet sebészeti társaság és a
Société franeaise de chirurgie rendes tagja, a budapesti egyetemi
orvostanhallgatók segélyegyletének dísztagja. (Nyilv. rendes tanárrá
kineveztetett 1892-ben.) IV., Mueeum-korú; 9. sz.
Szepesszombati GENERSICHANTAL(1. Egyetemi 1'anács).
PERTIKOTTÓ, m. kir. udv. tanácsos, orvosdoctor. a kórboncz- és
kórszövettan nyilvános rendes tanára, a I I . sz. kórboncztani és
kórszövettani intézet igazgatója, az Erzsébet-vöröskeresztkórház és
a Szent Rókus-közkórház bonczolö-főorvosa, a székesfővárosi törvény-
hatósági bizottság tagja, a magyar tudományos Akadémia meg-
választott levelező tagja, a párisi .Société de médscine publique et
d'bygiene professionelle " és a fl.órenczi •Accademia Medico- Fisica
Fiorentina " Ievelező, a bécsi "Gesellschaft für innere Medizin"
levelező, a kir. m. természettudományi társulatnak választmányi
tagja, a budapesti kir. orvosegylet tagja, volt titkára és üléselnöke,
az orsz. közegészségügyi tanács rendkivüli tagja, az orsz. közegészségi
egyesület rendkivüli vábsztmányi tagja, a közkórházi társulat, a
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fővárosi kórházi és egészségügyi bizottság tagja és a fővárosi bacte-
riologiai intézet volt igazgatója, a Magyar Orvosi Archivuni társ-
szerkesztője, a nZiegler's Beitráge fül' allg. Pathol.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU . pathol. Anatomie"
szerkesztő bizottságának tagja, az orvostudományi kar volt jegyzője.
(N yilvános rendkivüli tanarra kineveztetett 1890-ben; nyilvános
rendes tanárrá 1895-ben.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Ference-Jóeeei-rakport 25. sz.
DOLLINGER GYULA, m. kir, udvari tanácsos, orvos doctor, a
gyakorlati sebészet nyilv. rendes tanára, az I-ső sz. sebészeti klinika
és mütőintézet igazgatója, az országos közegészségügyi tanács rk.
tagja, a budapesti kir, orvosegyesület alapító és válaazbmánvi, a
magyar könyvkiadó- és a magyar természettudományi társulat alapító
tagja, a "Société Francaise de Chirurgie" tagja. (Rendkivüli tanári
czímet és jelleget nyert 1891 május 4., rendes tanárrá kineveztetett
1898 február 16.). VIl., Rákóczy-út 52. sz.
LENHOSSÉKMmALY (1. Egyetemi Tanács).
MORAYCSJK ERNŐ EJiIL, m. kir. udvari tanácsos, orvosdoctor.
az elmekér- é s gyógytan nyilvános rendes tanára, azelmekórtani
klinika, igazgatója, az igazságügyi orvosi tanács, a törvényszéki orvosi
vizsgáló-bizottság, az orsz. közegészségügyi tanács rendes tagja, a buda-
pesti kir. orvosegyesület volt másodelnöke, a nemzetközi büntetőjogi
egyesület magyar csoportjának alelnöke, a Brüsselben tartott lll.
nemzetközi bűnügyi embertani congressus volt tiszteletbeli elnöke.
(Nyilvános rendkivüli tanárrá 1892. évi február hó 9-én, nyilvános
rendes tanárrá 1902. évi január h66-án neveztetett ki.) IV., Vet'es
Pálné-tdcea 9. sz.
Szentlőrinczi LIEBElUIiAl\TNLEÓ, orvosdoctor a közegészségtan nyilv.
rendes tanára, a közegészségtani intézet igazgatója, a Ill. osztályú
vaskorona-rend lovagja, kir. tanácsos, az orsz. köz egészségi tanács
rendes, az állandó felülbíráló tanács, a központi kísérletügyi, a
. törvényszéki orvosi vizsgáló-bizottság rendes, bel- és leülföldi tudo-
mányos társulatok tiszteletbeli, illetőleg válasstmányi és rendes tagja,
az országos m. kir. chemiai intézet volt igazgatója. (Nyilvános rendes
tanarra kineveztetett 1902 január 15-én.) IV., Veres Pálné-~dcza 9. sz.
BARSONYJANOS, m. kir. udvari tanácsos, orvosdoctor. az elméleti
és gyakorlati szülészet és a .gynaekologia nyilvános rendes, a szülé-
szeti műtéttan magántanára, az I. sz. női klinika igazgatója, az
igazságiIgyi orvosi tanács rendes, az országos közegészségügyi tanács
rendkivüli, a magyar szent korona országai vöröskereszt-egyesülete
egészségügyi tanácsának rendes tagja. (Nyilv. rendes tanarrá kinevez-
tetett 1903 február hó 21-én.) IV., ]J l{uzeum-kMút 33. sz.
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JE~DRAsSIK Emlő, 'orvosdoctor, az idegkertan és abelorvostan
nyilv. rendes tanára, az egyetemi idegklinika igazgatója, a m. tud.
Akadémia levelező tagja, a kir, orvosegyesület rendes, a párisi
Société anatomique és a Société de neurologie levelező tagja. (N yil-
vános rendkí vüli tanarra ki neveztetett 1 93-ban, nyilvános rendessé
1903 február 24-én.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., SRentkiráZyi-ut zCt 40. sz,
T A N G L FERENCZ, orvosdoctor. az általános kör- és gyógytan
nyilv. rendes tanára, az általános kör- és gyógytani intézet igazgatója,
a m. tud. Akadémia levelező tagja, a m. kir. állatélettani kísérleti
állomás vezetője, az állandó felülbíráló tanács központi kísérletügyi
bizottság tagja, az orvostudományi kar e. i. jegyzője. (Nyilv. rendes
tanarra kineveztetett 1903 július 29-én.) II, Intéset-uicsa 4. se.
GRÓSZ EMIL, orvosdoctor, az elméleti és gyakorlati szemészet
nyilvános rendes tanára, az I. sz. egyetemi szemklinika igazgatója,
trachomaügyi konnánybiztos, az országos közegészségügyi és igazság-
ügyi orvosi tanács rendes tagja, a tisztiorvosi vizsgák budapesti
országos bizottságának tagja, a népszerű főiskolai tanfolyam központi
bizottságának az egyetem tanácsa által kiküldött tagja, a budapesti
kir. orvosegyesület választmányi, a heidelbergi szemészéti egyesület
rendes tagja; a XVI. nemzetközi orvosi congressus főtitkára; a Sze-
mészet szerkesztője, a Zeitschrift fül' Augenheilkunde és az Archiv
für Augenheilkunde magyarországi referense és állandó munkatársa.
(Nyilvános rendkívüli tanarra kineveztetett 1900 június 23-án, nyilvá-
nos rendes tanarra 1905 augusztus hó 12-én.) VIlI, Reviczky-tér 5. sz.
PREISZ R U G ó , az összes orvostudományok doktora, okleveles
műtő, a bakteriologia nyilvános rendes tanára, a bakteriologiai intézet
igazgatója, aYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I I . oszt. szt Száva-rend tulajdonosa, a franczia "Mérite
agricole" tiszti keresztese. az országos közegészségi tanács és a kir.
igazságllgyi orvosi tanács rendes tagja, a törvényszéki orvosi vizs-
gálóbizottság tagja, a diphtheria-ellenes serumot tennelő intézet
vezetője, több szakegyesület és társulat rendes tagja. (Rendes tanárrá
kineveztetett 1906-ban.) VIlI.; Jó,"sef-kön'd 63. sr ,
Bókai BÓKAYJ,\;\OS, orvosdoctor. a gyermekgyógyászat nyilvá-
nos rendes tanára, a Stefánia-gyermekkórház igazgató-föorvosa,
a budapesti kir. orvosegy let volt alelnöke, az országos közegészségi
tanács rendes tagja, a moszkvai gyermek orvos-társulat tiszteletbeli,
a párisi Soc. de pédiatrie s a római orvos-akadémia levelező tagja.
(A rendkivüli tanári czím és jelleg adományoztatott 1892-ben,
nyilv. rk. tanarra kineveztetett 1901 június 4-én, nyilvános rendes
tanárá 1907.) VIlI, Szentkirá lyi-utcza 18. ss.
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KORÁNYISÁNDOR,orvosdoctor. a beJgy6gyászati diagnosztika és
az idegkértan nyilvános rendes tanára. (Nyilvános rendkivüli tanarra
1900 június 23-án, nyilvános rendes tanárrá 1907-ben neveztetett
ki.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., József-utcza 11., nov. l-től IV., Váczi-utcza 43. sz.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N ) ' ih i in o s rendkivüli t a n á r o k .
BÖl\EWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG Y U L A , orvosdoctor és szülészmester, a fülgyógyászat
nyilv. rendkivüli tanára, a 1II. oszt. vaskoronarend lovagja, a buda-
pesti Szerit Rókus-közkórház fül beteg-osztályának rendelő orvosa,
a Stefánia gyermekkórház volt rendelő orvosa; a budapesti királyi
orvosegylet rendes tagja, a budapesti orvosi kör és országos segély-
egyjetének volt elnöke, a magyar orvosi könyvkiadó-társulat alapító
s annak alapítványi bizottságának tagja, az országos közegészség-
ügyi tanács rendkivüli tagja, a kir. orvosegvlet otologiai szak-
osztályának elnöke, a "Société francaise d'otologie et laryngologie"
levelezö, a magyar orvosok és természetvizsgálók állandó központi
választmányának rendes tagja, a m. kir, államvasutak fülészeti tanács-
adója, a magyar közlekedési vállalatok orvosainak nyugdíj- és segély-
egyesületének választmányi tagja, a "Société royale de médecine
publique de Belgique" tagja, az országos közegészségi egyesiilet ren-
des és választmányi tagja, a Szamaritánus-egyesület elnöke, Budapest
székesfőváros IV. ker. iskolaszék volt alelnöke, a, közkórházi orvos-
társulat rendes és igazgató-tanács tagja, az 1904. évi nemzetközi
hygieniai és demografiai congressus volt pénztárosa, az 1909-ben
tartandó nemzetközi orvosi congressus fülészeti szakosztályának és az
ugyanakkor tartandó nemzetközi otologiai congressus elnöke. (A rend-
kívüli tanári czím és jelleg adományoztatott 1879-ben, nyilv. rk,
tanarra 1902 ápr. 29-én neveztetett ki.) IV., Reá ltanoda-~dcza 18. sz.
ÁRKÖVY JÓZSEF, orvos- és sebészdoctor, fogászmester, nyilvános
rendkivüli tanár, a stomatologiai klinika vezetője, az országos köz-
egészségl'tgyi tanács rk, tagja, a magyar stomatologusok országos
egyesületének díszelnöke. Az" Association of danisoh dentists"
levelező tagja; a "Verein Oesterreichischer Zahnárzte " tiszteleti
tagja; a "Société Belge de stomatologie" tiszteleti tagja, az amerikai
"Foreign-Relations Commitee" (Advisory Board) magyarországi kép-
viselöje, az "Odontol. Society of Great Britain " 1903-04-05 évek-
ben volt külső alelnöke, a finn fogorvosok egyletének tiszteleti tagja,
a "Société de stomatologie de Paris" tiszteleti tagja. (Rendkívüli
tanarra kineveztetett 1906-ban.) IV., Váczi-utcza 65. sz.
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Nyugnlmazott nyilvános rendkívüli tanár.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8 .\ l\ODY TI rADAR, orvosdoctor és szülészmester, 1855 óta a
bécsi c s á s z , egyetem orvosdoctori kamaranak bekebelezett tagja, It
hasonszenvi különös kór· és gyógytan nyilvános rendkivüli tanára,
a magyar orvosi könyvkiadó-társulat, a magyar biologiai egylet és
a Bethesda-korhaz alapítója; Budapest fő- és székváros Szt István-
kórház Vl-dik osztályának nyugdíjazott főorvosa; a Hl-dik osztályú
vaskorona-rend lovagja, a porosz királyi leorona-rend IV -dik osztály
tulajdonosa. Nyilvános rendkivüli tanarra neveztetett ki 1873-ban.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VII., Bá7cóczy-út 10.
NJrilvános rendes tanári czím- és jelleggel felruházott tanár.
Szalóki NAYRATILbIR[, m. kir. udvari tanácsos, orV08- és sebész-
doctor, szemész- és sztrlészmester és mútő, az 01'1'- és gégetükrészet, a
fej é~ nyak sebészeti betegségeiről szóló tan magántanára nyilvános
rendes tanári czímmel sj elleggel, a budapesti kir. orvosegyesület ren-
des és alapító, a közkórházi orvos-társulat r. és igazgató-tanács tagja,
a kir. m. természettudománvi és a földrajzi társulat rendes, a magyar
orvosi könyvkiadö-társulat alapító és igazgató, a berlini Laryngolo-
gisebe Gesellschaft rendes tagja, a budapesti IDr. orvos egyesület
01'1'- és gégegyógyászati szakosztályának elnöke, a magyar szent
korona országai vöröskereszt-egyletének központi választmányi, Pest-
megre bizottságának virilis. s több humanietikai társulatnak tisz-·
teletbeli és rendes tagja, a budapesti Szent Rókushoz czímzett köz-
kérház 1. sz. sebészeti osztályának volt fő-, 01'1'- és gégebeteg-
osztályának rendelő-orvosa. (A nyilvános rendes tanári czímet és jel-
leget 1892-ben nyerte.) IV., V ácsi-uicea 40. sz.
Ozímzetes rendkívülí tanárok,
STILLER BERTALAK',m. kir. udvari tanácsos, orvos-sebész doctor,
szülészmester. a belgyógyászat magántanára nyilvános rendkivüli
tanári czímmel és jelleggel, a pesti izraelita-kórház igazgató-főorvosa,
a budapesti királyi orvoseg.vlet alapító tagja és volt első titkára, az
.orvosi könyvkiadó-társulat alapító és igazgatós<:ígi tagja, a kir. m.
természettudományi társulat alapító tagja. (A rendkivüli tanári
czím és jelleg adományoztatott 1883-ban.) V., Sas-uicea 21. sz.
l\lüLLER KAL"Ü;\, orvos-sebész doctor, szülészmester, a hasbeteg-
ségpk kör- és gyógytanának magántanára nyilvános rendkivüli
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tanári czímmel és jelleggel, a főrendiház tagja, ez, ministeri tanácsos,
a szerb Szent Száva-rend középkeresztese ; a székesfővárosi duns-
balparti közkórbázak igazgatója; a Szerit Rókus-kórház rendelő
orvosa, az országos közegészségi tanács elnöke; a XVI-ik nemzet-
közi orvosi congressus elnöke; a tisztiorvosi vizsgák országos (buda-
pesti) bizottságának volt másodelnöke. Esztergom-, Pozsony-,
Torontál- és Vasmegye tiszteletbeli főorvosa, a magyar szent korona
országai vöröskereszt-egylet egészségügyi tanácsának és a fővárosi
közmunkák Tanácsának tagja; a budapesti orvosok szövetségének volt
elnöke; a budapesti királyi orvos-egyesület alapító tagja és tuberculosis-
bizottságának elnöke; a magyal' orvosi könyvkiadő-társulat alapító és
igazgató, a budapesti orvosi kör tiszteletbeli tagja és volt alelnöke, és
országos segélyegyletének volt elnöke; az országos közegészségi
egyes illet tiszteleti tagja és volt .elnöke, a stomatologusok országos
egyesület ének tiszteleti tagja, az orvostanhallgatók segélyző- és ön-
képző-egyesületének dísztagja, a kir. magyar természettudományi
t,ársulat örökítő, a kolozsvári orvos-természettudományi társulat és a
würzburgi .PhysikaJisch-mediziniscbe Gesellschaft" rendes tagja, az
"Internationales Central-Bureau zur Bekampfung der TuberkuÍose"
szűkebb tanácsának tagja; a •The British Institute of Public Health" ,
a .Devon anel Exeter Medico-Chirurgical Society", a •The Sanitary
Institute", a •Deutsche Gesellschaft fül' öffentliche Gesunelheitspflege" ,
az •Epidemiological Society of London" és a madridi .Sociedad
. Espanola de Higiene", a helsiugforsi .Societas medicorum Finlancliae"
éi'l a • Societas salubritatis publicae fennica " tiszteletbeli tagja, a
párisi .Société de médscine pratique " , a "Société internationale ele
la Tuberculose", a zágrábi • Sbor Lieénika Kraljevina Hrvatske i
Slavonije", a .Reale Accademia eli Medioina cli Torino", a • Greifs-
walder medicinischar Verein", a •Société médico-chirurgicale ele
Paris", a .Société royale ele médicine publique de Belgique", a
glasgowi •Medico-chirurgical Society" és a • Vere in fül' öffentliche
Gesundheitspflege Hannover " levelező, a párisi .Société de médecine
publique et d'hygiene professionelle" , a .Société francaise d'hygiene"
és az •Árztlich-hygienischer Verein in Elsass-Lothringen" külföldi, az
• Association internationale pour le progres de l'hygiene" tiszteleti tagja,
a VIlI -ik nemzetközi közegészségi és demografiai congressus és a
• Comtnission internationale permanente" volt főtitkára, a közkórházi
orvostársulatnak és a fővárosi gyakorló orvosok segítő-egyesületének
tiszteletbeli tagja és volt elnöke. (A rendkivüli tanari czím és jelleg
adományoztatott 1884-ben.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Váczi-utcza 4. sz.
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•h·GY.ÁN BÉLA, orvos-sebészdoctor. a hasúri szervek kör- és
gyógytanának magántanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel és
jelleggel, a Szerit Rókus-kórház II. orvosi osztályának föorvosa, a
budapesti kir. orvosegyesület rendes és választmányi tagja, a köz-
kórházi orvostársulat és a kir. m. természettudományi társulat ren-
des tagja. (A rendkivüli tanári czím és jelleg adományoztatott
1894-ben.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII!., Sándor-utcza 22. sz.
GOLDZIEHER VILMOS, orvos- és sebészdoctor, szemészmester, a
látószerv kórboncztanának magántanára nyilvános rendkivüli tanári
czímmel, Szent Rókus-kórházi szemész-főorvos, a Vöröskereszt
Erzsébet-kórházának föorvosa hadi állományban, a Vöröskereszt-
egyesület egészségügyi tanácsosa, az országos vakok intézetének
szemorvosa, a budapesti kir. orvosegyesület, a heidelbergi szemész-
társulat és a természettudományi társulat rendes, a magyar orvos!
könyvkiadó-társulat alapító tagja, a Ferencz József-rend tiszti
keresztese. (Rendkívüli tanári czímet nyert 1895-ben, 1896-ban
. habilitatiója a szemészet összes területére kiterjesztetett.) V.. Báthory-
utcza 5. sz.
Szilsárkányi SZILI ADOLF, orvosdoctor. szemészmester. az elméleti
és gyakorlati szemtükrészet magántanára, nyilvános rendkivüli tanári
czímmel, a pesti izr. hitközség kórházának szemész-főorvosa. (A rend-
kívüli tanári czím adományoztatott 1895-ben.) V., Sas-no 6. sz.
Fejéregyházi CSAPODI ISTVAN, orvosdoctor, a szemvizsgálás gya-
korlati módszereinek magántanára nyilvános rendkivüli tanári czím-
mel, az egyetem bölcseleti karán az egészségtan megbízott tanára,.
az iskolaorvosi és egészségtan-tanári kurzuson a szemvizsgálás elő-
adója, a királyi orvosegyesület rendes, a királyi természettudományi
társulat, az orsz. közegészségi és a budapesti katholikus kör, a
magyal' nyelvtudományi társaság, a magyar iskola-egyesület belvárosi
osztályának választmányi tagja, a balneologiai egyesület és az orvosi
klub tagja, a budapesti poliklinika szemész főorvosa, a m. kir.
államvasutak szemorvos tanácsadója, a Ferencz József kereskedelmi
kórház szemorvosa, sz. k.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV . honvédfőorvos. (A rendkivüli tanári czím
adományoztatott 1895-ben.) VIlI., Szentkirá lyi-tttcZCt 17. sz.
Thurzóbányai ELISCHER GYUJ,A, orvos-sebészdoctor, szülészmester ;
a méh és járulékainak lobos folyamatjai kér- és gyógytanának magán-
tanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel, a Szent Rókus-kórház
szülészeti és nögyógyászati osztályának főorvosa, Ill. oszt. vaskorena-
rend lovagja. A magyar szent korona vöröskereszt-egylet egészségügyi
tanácsának, a budapesti kir. orvos-, és az orszagos közegészségi
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egyesület alapító és választmányi-, a kir. m. természettudományi
társulat, a "deutsche Gesellschaft fül' Gynaekologie" rendes tagja,
a párisi nSociété therapeutique " t. levelező tagja, a budapesti orvosok
.követségének alelnöke, az orsz, képzőművészeti tanács tagja. (A rend-
kívüli tanári czím adományoztatott 1895-ben.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Petőfi-tér 1. szám.
Fehérvári J ANNY GYULA, orvoe-sebészdoctor, szülészmester és
műtő, a sebészi általános kőr- és gyógytan magántanára nyilvános
rendkivüli tanári czímmel, a Szent István-közkórház sebészéti osz-
tályának főorvosa, a vöröskeresst-egyleti Erzsébet-kórház igazgatója,
a llI. oszt. vaskorenarend lovagja, az országos közegészségügyi tanács
rendes tagja, a vöröskereszt-egyleti egészségügyi tanács másodelnöke,
a budapesti kir. orvos-egylet, a m. kir. természettudományi társulat,
a m. orvosi könyvkiadó-társulat, az országos közegészségi egyesület, a
"deutsche Gesellschaft fül' Chirurgie " rendes tagja, stb. (A rendkivüli
tanári czím adományoztatott 1895-ben.) IV., Koronoherceeq-uicea 6.-
Insn ARTuR, orvos-sebészdoctor. azWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 1 '1 '- és gégetükrészet
magántanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel, aszékesfővárosi .
Szent Margit-közkórház főorvosa. (A rendkivüli czím adományoz-
tatott 1897-ben.) VII!., M~tzeum-körút 2.
Ó~ODI ADOLF, orvosdoctor. az 0 1 '1 '- , torok- és gégebajok
kör- és gyógytancínak niagántanára nyilv. rendkivüli tanári czím-
mel, a magyar tudományos Akadémia lev. tagja, kórházi rendelő-
orvos, mütő, az .American laryngological, rhinological and otological
society", az "American laryngological society", a párisi .Société
.francaise d'otologie, de larYllgologie et de rhinologie" levelező. a berlini
gégegyógyászati egylet és a budapesti kir, orvos egylet rendes tagja.
(A rendkivüli tanári czím adományoztatott 1897-ben.) V!., Ó-utcZCt
12 »Ó, sz.
HUTYRA FERENCZ, magyar királyi udvari tanácsos, orvosdoctor.
okleveles állatorvos, az állat járvány tan, állategészségügyi rendészet
és hűsszemle magántanára ; nyilvános rendkivüli tanári czímmel, az
állatorvosi főiskola rectora s ugyanott a járványtan és a törvényszéki
állatorvostan nyilvános rendes tanára, a Ill. osztályú. y>;askorona~rend
tulajdonosa, a Ferencz József-rend lovagja, a II. oszt. porosz korona-
rend tulajdonosa, a frariczia "Mérite agricole" tiszti keresztese. az
orsz. közegészségi tanács tagja, az "Állatorvosi Lapok" és a nKöz-
lemények az összehasonlító élet- és kórtan köréből " cz. folyóiratok
szerkesztője, a magyar országos állatorvos-egyesület elnöke, a VIlI-ik
nemzetközi állatorvosi kongresszus volt ügyvivő alelnöke, az orsz.
magyar gazdasági egyesület igazgató-választmányi, az orsz. köz-
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egészségi egylet és a királyi természettudományi társulat választ-
manyi, az állatorvosi tiszti vizsgálat vizsgáló-bizottságának és a buda-
pesti kir. orvosegyesület rendes tagja, az "Internationales Central-
Bureau zur Bekárnpfung der Tuberkulose" levelező. ar, "Accademie
Royale ele médecine de Belgique", az "Accademia c1'Agricoltura di
Torino" és a párisi "Société Centtale de médecine V étérinaire "
külföldi levelező, a svéd állatorvosok egyesülebének tiszteleti tagja.
(A rk. tanári czím adomanvoztatott 1899-ben.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Rotienbiller-uicea
2.)-25. sz.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R Ó N A S1Í.MOEL,orvosdoctor. a bőrgyógyászat és bujakórtan
magántanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel, aszékesfővárosi
'zent István-kórház bőrbeteg- és bujakóros-osztályának főcrvosa, a
franczia, olasz, bécsi és berlini derrnatolog. egyesületek, a rran-
czia urologiai egyesüleb levelező. anémet derrnatolog. egyesület
rendes tagja, a budapesti kir. orvosegyesület dermatolog. és
urologiai szakosztályának volt elnöke. (A rendkívüli tanári ezim
1 99-ben adományoztatott.) VI., Váczi-körút 5.9. sz. '
SCHAFFERK1Í.ROLY,Orvosdoctor, az idegkór- és gyógytannak egye-
temi magántanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel, az .Erzsébet"-
szegényház elme-, idegbeteg-osztályának és a poliklinika idegosztá-
lyának rendelő-orvosa, a jogászegylet börtönügyi bizottságának, a
budapesti kir. orvosegyesület rendes tagj a. (A rendkivüli tanári
czím adományoztatott 1899-ben.) IV., Kecskeméti-utcea 2. sz.
HIRSCHLERÁGOSTON,orvosdoctor. az emésztési szervek bántal-
mainak magántanára, nyilvános rendkivüli tanári czímmel, a székes-
fővárosi Szent Istvan-kérház főorvosa, (A rendkivüli cz.ím adomá-
nyoztatott 1900-ban.) VI., Gyár-~dcza 20. sz.
Pusztapéteri HERczEL J\L~NÓ, m. kir, udvari tanácsos, orvos-
doctor, a has- és hugyivarszervek magántanára . nyilv. rk. tanári
czímmel, a székes-fővárosi Szt. Rókus-kórház sebészeti osztályának
főorvosa, a budapesti kir. orvosegylet és a magyar orvosi könyv-
kiadó-társulat alapító, a heidelbergi orvostermészettudományi tár-
sulat rendes tagja. (A- rk. tanári czím adományoztatott 190I-ben.)
VIL, Vrírosligeti-fasor 9. sz.
HAvAS ADOLF, orvosdoctor, a bőrgyógyászat és bujakortan
magántanára nyilv. rk. tanári czfmmel, a székes-fővárosi Szt.
Rókus-kórház bujabeteg-osztályának főorvosa, a .Deutsche derma-
tologische Gesellschaft". rendes, a párisi .Société de Dermatologie
et Syphiligraphie" és a bécsi dermatologiai társulat levelező tagja,
a budapesti kir. orvosegylet, az orvosi kör és a kir. m. természet-
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tudományi társulat rendes tagja, a dermatologiai és urológiai
társulat volt elnöke. (A rk. tanári czím adományoztatott 1902-ben.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V., Aulich-tdcza 4-6. sz.
ERőss GYULA,orvosdoctor. a gyermekgyógyászat magántanára,
nyilvános rendkivüli tanári czímmel (a rk, tanári czím adományoz-
tatott 1904 aug. 30-án); az igazságügyi orvosi tanács tagja; a
budapesti kir, orvosegyesület alelnöke; a poliklinika igazgatója; a
budapesti Fröbel-nőegyesület alelnöke stb. IV., Kecskeméti-utczct 11. sz.
TERRAYPÁL, orvostudor, a mellkasi szervek kór- és gyógytaná-
nak magántanára, ny. rk, tanári ezímmel, (A rk. tanári czím adomá-
nyoztatott 1904-ben.) VIll., Főherczeg Sándor-uicea 7. sz.
KUZMIKPAL, orvosdoctor, a sebészeti műtéttan magántanára rk.
tanári czímmel; a kötelező sebészeti műtéttan megbízott előadója ;
a II. számú sebészeti klinika adjunctusa ; az új Szent-János-kórház
sebészeti osztályának főorvosa.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(A rendkívüli tanári czím adomá-
nyoztatott 1905-ben.) IV., JYluzeum-körút 37. sz.
TELLYESNICZKYKALMAN,orvosdoctor. az ált. szövettan és szövet-
tani módszerek magántanára cz. rk, tanári czímmel, a II. számú
anatomiai int. adjunctusa, a kir, m. Természettud. Társulat élettani
szakosztályának titkára. Ference-ltörú; 2/4.
NÉKÁM LAJOS, orvosdoctor. az egyet. bőrkértani intézet veze-
tésével megbízott magántanár, rk. tanári czímmel, a Rókus-kórház XI.
t) osztályának rendelő-orvosa, aszékesfővárosi bacteriologiai intézet volt
igazgatója, a "Société francaise de dermatologie et syphiligra phie", a
"N eederIandsche Vereeniging van Dermatologen" , az mugua yi
"Sociedad de Medicina de Montevideo ", a "Wiener dermatologische
Gesellschaft" levelező, a brüsszeli "Société internationale de Prophylaxie
sanitaire et morale " és szárnos hazai tudományos egyesület rendes
és alapító tagja, az Ö Felsége legmagasabb védnöksége alatt álló
"Egyetemek kórháza" igazgató főorvosa, az Országos Orvos-Szővet-
ség főtitkára. IV., Kossuth Lajos-utcza 2. sz.
SZÉKELYÁGOSTON,orvosdoctor. a fertöző betegségek kísérletes
kór- és gyógytanának magántanára rk. tanári czímmel, a Pasteur-
intézet és kórház igazgatója, az "Orvosi Hetilap" szerkesztője.
IX., Knézits-utcza 15. sz.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M a g á n t a n á r o k k é p v i s e lő i .
GERLÓCZYZSIGMO:\'D(1. Magántanárok).
TEMESVÁRYREZSŐ (1 . Magántanárok).
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V E R E B É L Y Lxszr.ö. orvos-aebészdoctor, szülészuiester és műtő, a
műtősebészet magántanára, a budapesti szegénygyermek-kórház tiszte-
letbeli sebésze, az orvosegylet, a kórházi társulat és a kir. m. termé-
szettudományi társulat tagja.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Koronahercseq-uicsa 18. sz.
B..í.ROKJÖ"..í.s, orvosdoctor. a sérvek kór- és gyógytanának magán-
tanára, a pesti izr. hitközség kórháza sebészéti osztályának főorvosa, a
budapesti kir. orvos egylet választmányának é s a magyar orvosok és
természetvizsgálók állandó központi választmányának tagja. IV., Nagy-
horona-uicea :? sz.
SZ.U,..í.RDIMÓR. orvosdoctor, az orvosi statisztika magántanára, a"
fehérkereszt-egyesüleb föorvosa. VII., E1'zsébet-könít 12. sz.
LICHTENBERGKOR:\ÉL, orvos doctor, az elméleti és gyakorlati fül-
g.vógyászat magántanára, a Szent István-kórházban rendelö fülorvos
a budapesti kir. orvosegylet. a magyar orvosi könyvkiadö-tarsulat, a
tennészettudomanvi társulat, az orsz. közegészségligyi egyesület, a
'I'refort-egylet és az országos orvosi nyugdíjintézet alapító tagja.
v., Nádor-utcza R1. sz.
BAK6 S..i.KDOlt,orvosdoctor. szülészmester, műtő, a hugy- és ivar-
szervek sebészi bántalmainak magántanára, kórházi főorvos a fővá-
rosi Szent János-közkórházban, az igazságügyi orvosi tanács tagja,
a kir, orvosegyesület rendes tagja, kir. tanácsos. IV., Kecskeméti-
utcza 5. se.
ÜTTAVA IGN.~cz, orvosdoctor. a szernoperálasok elmélete ~
gyakorlata magántanára. IV., Kecskeméti-utcea 4. sz.
STER:\" S.UH;, orvosdoctor. a Ferencz József-rend lovagja, a
physikalis vizsgalati mödszerek magán tanára, a budapesti általános
rendelő gyógyintézet rendelőorvosa. VI, Anclrássy-út 8. sz.
FRAKK ÖDÖ;\, orvosdoctor, az emberi járványok magautanára,
kir. köz egészségi felügyelő, az orsz, közegészségi egyesület- volt
főtitkára s alapító tagja, a budapesti kir. orvosegyesület, a
természettudományi társulat rendes tagja, az Egészség szerkesztője,
tartalékos I-sö osztályú honvéd-ezredorvos. v., Báthory-utcza 12. sz.
SZÉKÁSYSÁNDOR,orvos doctor, műtő, a sebészi eszköz- és kötés-
tan magán tanára. VIlI., JJ lúzeu1n-~ttcza 5. sz.
SCHACRTER MU'SA, orvosdoctor. műtő, a helkologia és a
sebkezelés tan magántanára, az igazsági.igyi orvosi tanács tagja és
jegyzöje, a Gyógyászat szerkesztője, IV., Múze1l1n-körút 1.9. sz.
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SCHWARZAIU'HDR,orvosdoctor. az idegkór- és gyógytan magán-
tanára, az általános poliklinika főorvosa, az orsz. közegészségügyi
tanács rendkivüli tagja.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV!., Új-uicea 3. sz.
BARTHA GABOR, orvosdoctor. műtő, a Ferencz József keresk.
kórház sebészeti osztályának főorvosa, a csont- és izületi sebészéti
bántalmak kór- és gyógytanának' magántanára. IV. ker ., Kecskeméti-
utcza 4. sz.
S.u.GÓ JAKAB, orvos doctor, az elmekórtan magántanára, a
1ípótmezei orsz, elmegyógyintézet volt osztály-főorvosa. V., Nagy-
korona-uicea 22. sz.
HABERERC'IJ ONATHA0IPAL, orvosdoetor, a csont- és izületi
sebészéti bántalmak magán tanára, Szt Rókns-kórházi főorvos. IV.,
Mária - Valér ia -utcza 5. sz.
DIRNER GUSZT.~Vorvosdoctor. a nőgyógyászati műtevés magun-
tanára, a budapesti m. kir. bábaképző igazgató-tanára, az igazság-
ügyi orvosi tanács tagj a, a "Bába-Kalauz" szerkesztőj e, a magyar
bábaegyesület elnöke, a kir. orvosegyesület rendes tagja, a "British
Gynaecological Society" fellow-ja. IV., Kigyó-tér 1. sz.
ROTHl\lA:l"N"(Ri\lIN, orvosdoctor. a fogak kór- és győgycanának
magán tanára. V!., Podmaniczky-utcza 17. sz.
DONÁTHGYULA,orvosdoctor. az idegkórtan .és gyógytan magán-
tanára, a Szent István-kórház idegosztályának főorvosa a budapesti
k. orvosegyesület, az ideg- és elmekértani szakosztály, a közkórházi
orvostársulat igazgató tanácsának, a természettudományi társulat, a
berlini nDeutsche Chemische Gesellschaft" és a párizsi Société
médico- psychologique külföldi tiszteletbeli tagja, a "Klinikai Füzetek"
szerkesztője. V., Bálvány-utcza 4. sz .
. Szo0lTAGH BÓDOG, orvosdoctor. a gyermekgyógyászat rnagán-
tanára, közkórházi főorvos. IV., Párizsi-utcza 2. sz.
NÉMAI JÓZSEF, orvosdoctor, a gyakorlati orr- és gégetükröz,5s
magántanára. VII!., Baross-utcza 21. sz.
PROCHNOVJÓZSEF, orvosdoctor, az erőszakos sérülések magán-
tanára, Szt Rókus (új dolog) kórházi rendelő-orvos, a m. orvosok
és természetvizsgálók vándorgyűlései állandó közp, választmányának
titkára. VII!., József-könít 55. sz.
KOSSA GYUL.~, orvosdoctcr. a méregtan magántanára, az állat-
orvosi akadémia rendes tanára. VI!., Rottenbiller-utcza 23. sz.
TOROK. LAJOS, orvosdoctor, a bőr- és bujakórtan magán-
tanára, poliklinikai főorvos, a franczia, olasz és bécsi dermatologiai
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eg,vesLllet levelező tagja, a magyar dermatologusok egyesületének
alelnöke, a Ferencz József-kórház rendelő-orvosa.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv., .All~ot1nány-
utcza 7. sz.
BAUMGARTE~EGMONT, orvosdoctor. azWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 1 '1 '- és gégebajok kőr-
és gyógytanának magántanára, a budapesti poliklinika és a
Stefánia-gyermekkórház főorvosa, a Ferencz József kereskedelmi
kérház rendelőorvosa, a budapesti kir, orvosegylet, a kir. ni. ter-
mészettudományi társulat, a magyar fül- és gégeorvosok egyesületének
rendes tagja, a franczia gégeegyesület levelező tagja. V., Akadémia-
utcza 13. sz.
HAIJ'.<l'SSGÉZA, orvosdoctor. királyi tanácsos, a védbimlőoltás
elmélete és gyakorlata magán tanára, l i Szt Rókus-kórház rendelő
gyermekorvosa, Pestvármegye tb. főorvosa, a székesfővárosi törvény-
hatóság biz. tagja, a Ferencz-Jozsef-rend lovagja. VI Il. , .lózse{-
köt'út 34. sz.
LIGET! ÁRMIN, orvosdoctor, az anyagforgalom élettanának
magautanara. Visegt·ácl.
h1RÉDY BÉLA, orvosdoctor, a hasúri szervek betegségei tanának
magántanára, a vöröskereszt-egyesület Erzsébet-korháza belbeteg-
osztályának főorvosa, VIlL, .ló.ese{-körút 35. se.
TAUSZK FERENCZ, orvosdoctcr. a belgyógyászati vizsgáló
módszerek magántanára; a jobbparti szegényház-kórházának rendelő-
orvosa, a San Marco herczegnő-féle .Irgalomháza" főorvosa, a
"Tüdőbeteg-Szanatorium-Egyesület" első titkára. VL, .A.ndt'ássy-út 46.
Szepesváraljai SARBÓ ARTHUR, orvosdoctor. az idegkórtani
diagnostica magán tanára ; a dadogók és hebegők oktatására
képesítő állami tanfolyam vezetője; a budapesti kerületi heteg-
segélyző-pénztér rendelő idegorvosa ; a Pester medicinisoh-chirur-
gische Presse szerkesztőségi tagja. V., A~tlich-utcza 7. ss.
BAC.h.'ERJÓZSEF, orvosdoctor. a női betegségek propadeutikája
magántanára, az új János-kórház nőbeteg· osztályának rendelő orvosa.
VIIL, HM'ánszky-utcza 25. S.<I.
FELEKI RUGó, orvosdoctor, műtő, a férfi ivar- és hugyszervek
bántalmai nak kör- és gyógytana magántaná.ra, a kir, orvos-egyesület
dermatologiai és urologiai szakosztályának alelnöke. VL, Andrássy-tit
46. szám.
OKOLlCSANYI-KúTHYDEZSŐ, orvosdoetor, a hydrotherapia és
klimatologia magántanára, az "Erzsébet-tüdőbeteg-szanatorium "
igazgató-főorvosa, kir. tanácsos, a "Tuberkulózis" folyóirat társ-
szerkesztője, a balneologia-egyesület orvostudományi osztályának
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jegyzöje, a berlini "Centralcomité zur Bekámpfung der Tuberkulose"
levelező tagja, stb.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE? 'zsébet kirá lyné-sanatorütm, Budapest mellett.
KREPUSKA GÉZA, orvostudor. a fülgyógyászat magántanára,
a Szent István-közkórház rendelő fül orvosa, a "Stefánia" fehér-
kereszt-egyesület, az Egyetemek kórház-egyesületének fülorvosa.
VIlI, Reviczky-~dc,fJa 4. sz.
Alsóviszokai GERLÓCZY ZSIGMOND, orvosdoctor, a hevenyés
fertöző betegségek kőr- és gyógytanának magántanára, a székes-
fővárosi Szent László-közkórház főorvosa, a kir. József-műegye-
temen az építészeti egészségtannak meghívott előadója, a köz-
kórházi orvostársulat igazg.-tanácsának tagja, az Orsz. Közegész-
ségi Egyesület főtitkára és az egyesület kiadásában megjelenő
•Egészség " folyóirat szerkesztője, a samaritánus-egyesület választmányi
tagja, az orsz. magyar iskolaegyesület felügyelő-bizottsága és IV -ik
ker. választmányi tagja, a budapesti kir. orvos egyesület részéről
az orsz. balneologiai egyesületbe kiküldött bizottság tagja, az
1894. évben Budapesten tartott nemzetközi közegészségi és demo-
grafiai kongresszus volt titkára és a tudományos munkálatairól szóló
,Jelentés" szerkesztője, a budapesti kir, orvosegyesület, a magyar
orvosi könyvkiadó-társulat, az orsz. balneologiai egyesület, az orsz.
magyar képzőművészeti társulat és a Magyar iparművészeti társulat
ren des tagj a. IV., Kigyó-tér 1. sz.
HOCHHALTKÁROLY,orvos-sebész doctor, szülészmester, a szív- és
tüdőbetegségek kőr- és gyógytanának magán tanára, a székesfövárosi
Szent István közkórház osztályos főorvosa, a közkórházi orvostársulat
volt elnöke, a sz. mohács-pécsi vasut központi főorvosa, a budapesti
kir, orvos egyesület tuberculosis-bizottságának tagja, ezen egyesületnek
alapító és volt választmányi tagja, a VIlI. nemzetközi közegészségi
és demografiai congressus Ill. szakosztályának tiszteletbeli elnöke,
az orvosi könyvkiadó-társulat alapító tagja, a budapesti orvosok
szövet~égének volt alelnöke, az orsz. orvosi szövetség nyugalomdíj-
intézetének alapító tagja és pénztárosa, az or'lzágos balneologiai-
egyesület igazgató-tanácsának tagja. IV., Koronahercseq-utcea 10. sz.
MORELLI KAROl.Y, orvostudor. a gyakorlatiMLKJIHGFEDCBA01 '1 '- é s gége-
tükrészet magántanára, a Szt Rókus-kórház ll. gégészeti osz-
tályának rendelő-orvosa, a budapesti királyi orvos egylet és a magyar
orvosi könyvkiadó-társulat alapító, a fővárosi gyakorlóorvosok 8egítő-
egyesületének alapító, a közkórházi orvostársulat, az orvosi körnek, ,
az országos közegészségügyi egyesületnek rendes tagja. IV., Kígyó-
tér 1 . sz.
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ALAPY HEKRIK, orvosdoctor. a húgyszervek sebészetének magán-
tanára, a Bródy Adél-gyermekkórház sebészi osztályának főorvosa,EDCBA
V . ,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHonvéd-utcza 3. ss.:
HAT'1'YASYLAJOS, orvosdoctor. az elméleti és gyakorlati odouto-
technika és metallurgia magántanára, a budapesti kir. orvosegyesület
stomatologiai szakosztáIvának elnöke. IV., Seeroita -iér 4. se/cm:
VAS BERKÁ'1',orvosdoctor. a mikroskopiai és chemiai diagnostika
magán tanára,MLKJIHGFEDCBA[L poliklinikai laboratorium főnöke. V . , Lipót-
körút 11. sz.
DIEBALLAGÉZA, orvosdoctor. a vér-, vese- és anyagcserebeteg-
ségek kér- és gyógytanánalr magántanéra. IV., Kecskeméti-uicea 11. sz.
TÓTH ISTVÁN,orvosdoctor. a szülészeti műtéttan és nőgyógyá-
szati propádeutika magán tanára, aRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . sz. nőorvostam tanszék adjun c-
tusa, VIIL, József-kö? 'út 3 7 /3 9 .
VAMOSSY ZOL'r,~N, orvosdoctor. a toxicologia és toxicologiai
chemin magántanára, a gyógyszertani tanszék adjunctusa, az országos
balneologiai egyesület főtitkára, az országos közeg. egyesület választ-
mányi tagja. 1., Kemenes-utcea 8. sz.
FRIEDRICH VILi)IOS, orvosdoctor, az lpan megbetegedések
'k:ór- és gyógytanának magántanára, a kir. József-müegyetemen
az ipari egészségtannak meghívott előadöja, a kerületi betegs. pénztár
főorvosa s a kerületi betegs. pénztár rendelőintézetének igazgató-
főorvosa, IV, Kossuth Lajos-uicea 4. se.
GYŐRi TmoR,orvosdoctor, az orvostörténelem magán tanára, a
m. kir, állatorvosi főiskolán az állatorvostan történelmének meghívott
előadója, orvosegyesületi könyvtárnok, a Deutsche Gesellschaft fül'
Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften és a Société
francaise d'histoire de la Médecine rendes tagja, a hallei Academia
Caesarea Leopoldino-Carolina rendes és a barcelonai kir. orvosi aka-
demia lev. tagja, a Virchow-féle "Jahresbericht" magyarországi
referense, IV.) Ference Jó.?sef-? 'akpa1't 31. sz,
KROi\IPECHERÖDÖN, orvosdoctor. a kórszövettan és bakteriologia
magáutanára, a I I . sz. kórboncztani tamzék adjurictusa. 1., J?ehérvá? 'i-
út 40-4.9. sz.
HÜLTL HüMÉR, orvosdoctor, a sebgyógyítás magántanára, a Szt
István -kórház rendelő orvosa. IV., KOSS1,tth Lajos-utcza 10. sz.
ANTAL JÁNOS,orvosdoktor. a fogászati kör- és gyógytan magán-
tanára. VL, Párizsi-utcza 1. sz.
TEMESVÁRY REZSŐ, orvosdoctor, a szülészeti propaedeutika




kerületi betegsegélyző-pénztár rendelő nőorvosa; a "Gynaekologia"
szerkesztője; a budapesti kir. orvosegyesület gynaekologiai szak-
osztályának titkára, a budapesti kir. orvosegyesület könyvtárosa és
alapító tagja, a budapesti orvosok szövetségének volt főtitkára, az
országos közegészségi egyesület alapító és választmányi tagja, a ma-
gyar orvosi könyvkiadó társulat, az országos orvosi segélyegylet, az
országos orvosi nyugalomdíj- és segélyegylet alapító tagja, a kir. m.
természettudományi társulat, az orvosi kör, a közkórházi orvostársulat,
a balneologiai egyesület, a "Deutsche Gesellschaft. fül' Gynaekologie"
rendes tagja; a .Societa Italiana di Ostetricia e Ginecologia" és a
.Société francaise d'Électrothérapie" levelező s az "American Electro-
therapeutic Association" tiszteletbeli tagja; a "Centralbiatt fül' Gynae-
kologie ", a "Jabresbericht fül' Geburtshilfe und Gynaekologie" s a
"Journal of Übstetrics and Diseases of Wo men of the British Em-
pire " magyarországi referense.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIL, Erzsébet-könít 32. sz.
DETRE LÁSZLÓ, orvosdoctor, a bakteriologia magántan ára, a
Charité-Poliklinika tuberculosis-osztályának főorvosa, a Ferencz József
Kereskedelmi Kórház és pénztár bacteriologusa, VIL, Kertész-utcza
41. sz.
MOHR MIH.'Í.LY, orvosdoctor. "a gyermekek szembetegségeinek
kör- és gyógytana" magántanára ; a pesti izr, hitközség Bródy
Adél-gyermekkórházának és az ált. munkás betegsegélyző-pénztár
kórházának szemész-főorvosa, a budapesti kir. orvosegyesület, a kir.
természettudományi társulat stb. rendes tagja; a. budapesti orvosi kör
titkára, a •Wiener klin. Rundschau" levelezéje. IV., Krí1"oty-
kÖ1"Út24. sz.
RÁ'l'HONYIREUSZ FRIGYES, orvosdoctor, a központi idegrendszer
élettanának magántanára. VIIL, József-utcza 11.
BE REND MIKLÓS, orvosdoctor, a gyermekgyógyászat, különös
tekintettel az újszülöttek megbetegedésére ez. tan magántanára.
IV., Eskü-tér 8. sz.
Perneszi dr. SIKLÓSSYGYULA, orvosdoctor, a szemészeti műtét-
tan magántanára, a heidelbergi szemész-társaság tagja, az irgalmas-
kórház szemosztályának főorvosa. IV., Károly-körút 10. sz.
Csurgói KÉTLY LÁSZLÓ,orvosdoctor. a belgyógyászati diagnostica
és vizsgáló módszerek magántanára, az egyetemi II" sz. belgyógyá-
szati tanszék adjunotusa ; a m. kir. államvasutak belgyógyászati orvosi
tanácsadója; az Egyetemek kórház-egyletének rendelő orvosa; a
budapesti kir. orvosegyesület és közkórházi orvostársulat rendes
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. tagja; a budapesti orvosszövetség választmányi tagja.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Seent-
kit'á lyi-utcza 13. sz.
ILLYÉS GÉZA, orvosdoctor, a sebészeti urologia magán tanára.
VIII., Üllői-út 20. sz.
WENHARDT JÁNOS, orvosdoctor. a belső betegségek altalanos
kórtanának magántanára. Vll1., József-körút 43. sz.
BLASKOVICSLÁSZLÓ, orvosdoctor, a szemészeti mütéttan magán-
tanára, a budapesti ill. kir. állami szemk6rház igazgató-főorvosa.
Vll1., Szentkirá lyi-utcza 51. sz.
BECK SOllIA, orvosdoctor. a bőr- és bujakórtan és gyógytan
magántanára, a Bródy Adél-gyermekkórház rendelő főorvosa bőr és
bujakóros gyermekek számára, a párisi Société de Dermatol. et Syph,
levelező tagja, stb. Vl., Vúczi-körút 33. sz.
SZABÓ JÓZSEF, orvosdoctcr. a fogászati műtéttan magantanríra-
VllI., József-könit 37-39. sz.
M.HOLCSYMIKLÓS,orvos doctor és gyógyszerész-doctor, a gyógy-
szerészettan magántanára, az egyetemi gyógyszertár vezetője. VIIl.,
Üllői-út 26'. S2.
Zalai FENYVESSYBÉLA, orvosdoctor. a közegészségtani intézet
adjunctusa, a közegészségtani vizsgáló módszerek magántanára. Vll1.,
Boross-utcsa 11. sz.
DO:'\OGÁKYZAKARL4.S,orvosdoctor. a felső légútak betegségeinek
magántanára. Vll1., József-könít 37-39. sz.
PRE1SICHKORNÉL, orvosdoctor. a gyermekkori betegségek patho-
logiájának magántanára, közkórházi főorvos. VIll., Józse(-körút
87. sz.
MIN1CH KÁROLY, orvosdoctor. közkórházi főorvos és törvény-
széki orvos, az erőszakos halálnemek törvényszéki orvostanának
magántanára. IV., Nagy János-utcza 12. sz.
KONRÁD JENÖ, orvosdoctor. a közigazgatási elmekertan magán-
tanára, a Budapest lipótmezei állami elmegyógyintézet iga.zgatója,
a közegészségügyi tanács rk. tagja, a tisztiorvosi vizsgák kolozs-
vári orsz. bizottságának tagja s az elmekértan czenzora, Lipétmesei
elmegyógyintézet.
LOVRICHJÓZSEF, orvosdoctor. a szülészeti mütéttan magántanára-,
az I. sz. szülészeti tanszék I. tanársegéde. IV., Kecskeméti-utcza 2. sz.
\iVINTERN1TZARNOLD, orvosdoctor. a sebészéti kórtan és diag-
nostika magántanára, a Stefánia-gyermekkórház sebész főorvosa,
VII!.. József-utcza 25. S.Z·.MLKJIHGFEDCBA
/
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HASENFELDARTHUR, orvosdoctor, a vérkeringési szervek meg-
betegedései kör- és gyógytanának magán tanára, aszékesfővárosi
"Erzsébet" szegényházi kórház osztályos rendelőorvosa.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Terée-
könítMLKJIHGFEDCBA3 9 . sz.
·LEITNER VILMOS, orvosdoctor. a gyermekek szembetegségei kőr-
és gyógytanának magántanára, a "Stefánia" gyermekkórház szemé-
szeti osztályának főorvosa, VII!., Baross-uicea 8. sz.
SCHOLTZKORNÉL, orvosdoetor, a szemészeti diagnostika magán-
tanára. VIII., József-könít 71. sz.
HUDOVERNIGKÁROLY, orvosdoctor. az elme- és idegbetegségek
határkórformáinak magántanára, kir, törvényszéki ideg- és elmeorvos
szakértő. IV., Vácei-uicea 83. sz.
RHORERLÁSZLÓ,orvosdoctor. az orvosi physikalis chemia magán-
tanára, adjunctus és a physika előadója a m. kir. állatorvosi főisko-
lán. IV., Kirá lyi Pá l-uicea 20. sz.
HÁRI PÁL, orvosdoctor, az orvosi chemiai diagnostika magán-
tanára, az ált. Kértani intézet I. tanársegéde. Megválasztatott 1902
április 1-én.
HEIM PÁL, orvosdoctor. a gyermekkori betegségek semiotiká-
jának magántanára. V., Lipót-könít 26'. sz.
POÓR FERENCZ, orvosdoctor, a bőrbetegségek kör- és gyógy-
tanának magántanára, Szent János közkórházi rendelő-orvos. FIlI.,
József-könít 6 '3 . sz.
HORYÁTHMIHÁLY, orvosdoctor, az orthopaedia magántanál'a.
VIlI., Baross-uicea 2 8 . S2·.RQPONMLKJIHGFEDCBA
A d ju n c tu s o k .
KUZl\IIKPAL (1. ez. rk. tanárok).
TELLYESNICZKYKÁLl\LÜ, (1. magántanárok).
VÁl\IOSSYZOLTÁN (1 . magán tan árok ).
TÓTH ISTVÁN(1. magántanárok).
KROl\IPECHERÖDÖN (1 . magántanárok).
KÉTLY LÁSZLÓ(1. magántanárok).
PEKÁR MIHÁLY, orvosdoctor. az élettani intézet adjunotusa.
VII!., Esderházy-utcza 8.EDCBAS .?
FENYVESSYBÉLA (1. magántanarok).
'Innársegédek,
BÁLINT HEZSÓ, orvosdoctor. az I. sz. belgyógyászati klinika
III. tanársegéde.
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Dr. BLASCH:\'EKREZSÖ, az egyetemi gyógyszertár tanársegéde,
gyógyszerészdoctor.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Közraktá? ·-utcza 4. sz.
Dr. BALOGI MIHÁLY, az egyetemi gyógyszertár tanársegéde,
gyógyszerészdoctor. VIII., József-körút 68. sz.
BENCZE GYULA, orvosdoctor. az 1. sz. belgyógyászatI klinika
III. tanársegéde. Megválasztatott 1904 január 24-től.
BARLAYJÁNOS, orvosdoctor, a szemészéti klinika 1. tanársegéde.
Megválasztatott 1906 január l-től.
BOGDANOVICSMILOS, orvosdoctor. az 1. sz. női klinika díjtalan
tanársegéde. Megválasztatott 1906 szeptember 1-től.
BORSZÉKY KÁROLY, orvosdoctor, a II. sz. sebészeti klinika
1. tanársegéde. Megválasztatott 1901 február l-től.
OSORDÁSELE)IÉR, orvosdoctor, az elmekértani klinika III-ik
tanársegéde. Megválasztatott 1908 május 1-től.
KABDEBÓGYÖRGY, orvosdoctor. a gyógyszertani intézet II-ik
tanársegéde. Megválasztatott 1907 deczember 1-től.
Ifj. ELISCHER GYULA, orvosdoctor, az I. sz. belgyógyászati kli-
nika ill. tanársegéde. Megválasztatott 1905 január 16-tól.
ENTZ BÉLA, orvosdoctor. az 1. sz. kórboncztani intézet 1. tanár-
segéde. Megválasztatott 1901 január 1-től.
Nagyiványi FEKETE SÁNDOR, orvosdoctor, az élettani tanszék
II. tanársegéde. Megválasztatott 1907 szeptember 1-től.
SINGER GUSZTÁV, orvosdoctor, a gyermekgyógyászati tanszék
tanársegéde. Megválasztatott 1907 szeptember 1-től.
FLEISCHMANNLÁSZLÓ, orvosdoctor, a fülgyógyászati tanszék
tanársegéde. Megválasztatott 1906 október 16-tól
FRIGYESI JÓZSEF, orvosdoctor. a II. sz. női klinika 1. tanár-
segéde (polyklinikum), Megválasztatott 1903 okt. 1-tő1.
FUSZEK REZSŐ, orvosdoctor, az 1. sz. kőrboncztani intézet II -ik
tanársegéde. Megválasztatott 1907 február 16-tól.
GOLDBERGERMÁRK, orvosdoctor, elmekértani II. tanársegéd.
Megválasztatott 1907 április 1-töl.
GOLDZEHERMIKSA, orvosdoctor, a II. sz. kőrboncztani intézet
II. tanársegéde. Megválasztatott 1906 szeptember 1-től.
GUSZMANJÓZSEF, orvosdoctor, a bőr- és bujakértani intézet
tanársegéde. Megválasztatott 1905 május 1-től.
GYULAYELEMÉR, orvosdoctor, a törv. orvostani intézet 1. tanár-
segéde. Megválasztatott 1900 október 1-töl.
RÁRI PÁL (1. magántanárok).
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HERZOG FERENCZ, orvosdoctor, az idegbajosok klinikájának
tanársegéde. Megválasztatott 1906 szeptember 1-től.
HOLZWARTHJENŐ, orvosdoctor. az I. sz. sebészeti klinika Il. ta-
nársegéde. Megválasztatott 1903 szept. 1-től.
HUDOVERNIGKAROLY, orvosdoctor, egyetemi magántanár, az
elmekórtani tanszék 1. tanársegéde, 1908 április 30-ig.
KIRÁLYFIGÉZA, orvosdoctor. az 1. sz. belgyógyászati klinika II.
tanársegéde. Megválasztatott 1906 április 1-től.
KŐRÖSYKORNÉL, orvosdoctor. az élettani intézet 1. tanársegéde.
Megválasztatott 1903 január 1-tőL
KÖVESI GÉZA, orvosdoctor, azMLKJIHGFEDCBAr . sz. belgyógyászatiklinika r .
tanársegéde. Megválasztatott 1902 szept, 1-tő1.
LOVRICH JÓZSEF, orvosdoctor, az 1. -s z . női klinika r . tanár-
segéde. Megválasztatott 1903 április 1-től.
LÜKŐ BÉLA, orvosdoctor. a II. sz. boneztani intézet II. tanár-
segéde. Megválasztatott 1901 szeptember 1-től.
MADZSARJÓZSEF, orvosdoctor, a fogászati tanszék 1. tanar-:
segéde. Megválasztatott 1901 április 1-tő1.
MAKA.!ENDRE, orvosdoctor, a II. sz. körboncztani intézet r . tanár-
s,egéde. Megválasztatott 1906 szeptember 1-tő1.
MANSFELD GÉZA, orvosdoctor. a gyógyszert. intézet 1 . tanár-
segéde. 1905 június 1-tő1.
MARIKOVSZKYGYÖRGY,orvosdoctor, a bakteriologiai intézet tanár-
segéde. Megválasztatott 1900 április 1-én.
Tasnádi NAGY LAsZLÓ, orvosdoctor. az I. sz. anatomiai intézet I.
tanársegéde. Megválasztatott 1903 szeptember I-től,
PÉTERFI TIBOR, orvosdoctor. az r . sz. anatomiai intézet II. tanár-
segéde. Megválasztatott 1907 szeptember 1-töl.
REUTER CAl'tIILLÓ,orvosdoctor. az elmekórtani klinika I. tanár-
segéde. Megválasztatott 1904 május I-től.
SALAMONHENRIK, orvosdoctor, a fogászati tanszék II. tanár-
segéde. Megválasztatott 1903 május 1-töl.
SCHMIDLECHNERKÁROLY,orvostudor. a II. sz. szülészeti klinika
díjtalan tanársegéde. Megválasztatott 1905 szeptember 1-töl.
SCHOLTZKORNÉL, orvosdoctor, a szemészeti tanszék díjtalan
Iaboratoriumi tanársegécle. Megválasztatott 1898 január 1-tő1.
SCIPIADESELEMÉR, orvosdoctor, a II. sz. női klinika r . tanár-
segécle. Megválasztatott 1903 július 1-tőL
SZILI SÁNDOR,orvostudor, az ált. kértani intézet II. tanársegéde.
Megválasztatott 1906 szeptember 1-töL
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TORDAYARPÁD, orvosdoctor. a JI. sz. belgyógyászati klinika II.
tanársegéde. Megválasztatott 1904 november l-töl.
TÓTHZSIGMOND,orvos doctor, a II. sz. boneztani intézet L tanár-
segéde. lVlegválasztatott 1898 szeptember l-töl.
\V ALHEIMBÉLA, orvosdoctor, a fogászati intézet II. tanársegéde.
Megválasztatott 1905 május 1-töl.
VEREBÉLYTIBOR,orvosdoctor, a Il. sz. sebészeti klinika I. tanár-
segéde. Megválasztatott 1905 január l-töl.
WmDISCH ÖDÖN, orvos doctor, az 1. sz. női klinika II. tanár-
segéde. lVlegválasztatott 1903 április 1-töl.
V{ENCZELTIVADAR,orvosdoctor, az 1. sz. nögyógyászati tanszék
poliklinikai tanársegéde. lVIegválasztatott 1901 nov. 16-tól.
ZIMMERMANNKÁROLY,orvos doctor, az 1. sz. sebészeti kéroda 1.
tanársegéde. Megválasztatott 1900 szeptember l-töl.
ZIRKELBACHANTAL,orvosdoctor, a II. sz. belgyógyászati tanszék
I. tanársegéde. lVlegválasztatott 1903 február 1-töl.
IV. Bölcsészettudományi kar.
Dékán és elnök.
Lxxczr GYULA(1. Egyetemi Tanács).
Kari jegyző.
LöRENTHEY IMRE; utóbb KATO)/A LAJOS (1. Bölcsészettud. kar).
Nyilvénos rendes tanárok.
TH.lN KÁROLY,a chemia doctora és a budapesti egyetem tiszt. orvos-
doct-ora, a chemia nyilv. rendes tanára, a főrendiház tagja, kir. tanácsos, a
vaskorona-rend Ill. o. lovagja, a "Litteris et artibus" rendjel, a
Ferencz-József rendjel nagykereszt jének tulajdonosa, az 1. chemiai
intézet igazgatója, a kir. magyar természettudományi társulat volt
elnöke, annak tiszteletbeli és választmányi tagja, chemiai-ásványtani
8zakosztályának elnöke, a magyar tudományos Akadémia igazgatósági
és rendes tagja, természettudományi állandó bizottságának és ugyanezen
Akadémia IlI. osztályának elnöke, a középisk. tanárképző tanácstagja,MLKJIHGFEDCBA
a középiskolai tanárvizsgáló-bizottság, a budapesti kir. orvosegylet és
az orsz, közegészségügyi. tanács rendes; az orvosi könyvkiadó-társulat
s a közegészségügyi egyesület tiszteletbeli alapító és választmányi
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tagja, a cherbourgi "Société des Sciences Naturelles" levelező, a
berlini vegyészeti egylet külső tagja, az orsz. balneologiai egyesületnek,
a magyar és osztrák gyógyszerészegyletek, a gráczi magyar kör és
a Délmagyarországi természettudományi társaság tiszteletbeli tagja,
az egyetemi gyógyszerészettanhallgatók segélyegyletének tiszteletbeli
elnöke, O-Becse n. község díszpolgára, a bölcsészeti kar volt dékánja
s az egyetem volt rectora. (Nyilvános rendes tanarra neveztetett
18G2-ben.) Meghalt: 1908. júl. ő-én,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz első che1nia i intézet épületében.
VIIL, JJ luzeum-7cörút4. szám.
Ponori THEWREWKEMIL,m. kir. udvari tanácsos, bölcsészet-
doctor, a classica-philologia nyilvános rendes tanára, a classica-
philologiai seminarium és a görög philologiai muzeum igazgatója,
a magyar tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, classica-plrilolo-
giai bizottságának elnöke, nyelvtudományi, irodalomtörténeti, had-
tudomanyi és szótári bizottságának rendes tagja, a budapesti philo-
logiai társaságnak tiszteletbeli elnöke, a Kisfaludy-társaságnak, a
fiórenczi Societa Italiana per la difusione e l'incoraggiamento
dei studi classici-nak, az angolOl'szági "Gypsy-Lore Society "-nek
rendes, aBerliner Gesellschaft für das Studium der neueren
Sprach en levelező tagja, az országos középiskolai tanáregyesület-
nek s a bajai önképző-körnek tiszteletbeli tagja, a budapesti egye-
temi bölcsészethallgatók segítőegyesületének, az egyetemi kórház-
egyesületnek, valamint az Egyetemi Körnek dísztagja, a magyar
paedagogiai társaságnak, a magyar kir. természettudományi társu-
látnak, a magyar néprajzi társaságnak, a magyar zeneművelő-társa-
ságnak, a műbarátok körének rendes tagja, országos középiskolai
tanárvizsgáló-bizottságnak tagja, a középiskolai tanárképző-intézetnek
tanára és tanácstagja, a bölcsészettudományi karnak két ízben volt
dekánja és prodekánja, a tudományegyetem volt Rector Magnificusa.
(Rendkív. 1874., nyilv. rendes tanárrá neveztetett 1877,) 1., Tárnok-
utcza 12. szám.
LENGYELBÉLA,sz. mm, és bölcsészetdoctor, a chemia nyilvános
rendes tanára, ministeri tanácsos, az egyetemi Il-ik chemiai intézet
igazgatója, a magyar tudományos Akadémia rendes tagja és ugyan-
ezen Akadémia mathematikai és természettudományi bizottságának
előadója, a "Math. és Term.-Tud. Közlemények" szerkesztője, az
országos tanárvizsgáló-bizottság tagja, a királyi magyar természet- .
tudományi társulat másodelnöke és volt főtitkára, e társulat chemiai
szakosztályának alelnöke,MLKJIHGFEDCBAiL magyar filozófiai társaság választmányi
tagja, a balneologiai társaság, a földtani társulat, az országos közél?-
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tanodai tanáregylet rendes, a közegészségügyi egyesület alapító és
az országos magyar gyógyszerészegylet tiszteleti tagja, a kir. m.
tudományegyetem volt rectora, a bölcsészeti kar voltjegyzője, dékánja
s prodékánja. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1877-ben.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IX., P ipa-utcza 6. ee.
TOROKAURÉL (1. Egyetemi Tanács).
SCHOLTZÁGOSTON,bölcsészetdoctor, a felsőbb mennyiségtan nyil-
vános rendes tanára. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 188J-ben.)
IX., Ference-kond 3. szám.
FROHLICHIZIDOR,a bölcsészeti tudományok doctora, az elméleti ter-
mészettan nyilvános rendes, a kísérle ti természettan jogosított tanára
m. kir. udvari tanácsos, az elméleti physikai tanszergyüjtemény igazgatója,
az országos közoktatásügyi tanács, a budapesti középiskolai tanárképző-
intézet igazgató-tanácsának, valamint a budapesti országos középiskolai
tanárvizsgáló-bizottság tagja, a magyar tudományos Akadémia rendes,
állandó mathematikai és természettudományi bizottságának tagja, a
királyi magyar természettudományi társulat, a mathematikai és physi-
kai társaság örökítő és választmányi, az erdélyi "Verein fül' N atur-
wissenschaften" levelező tagja, a glasgow-i egyetem tiszteletbeli juris
utriusque doctora, a bölcsészethallgatókat segítő egyesület dísztagja,
volt cs. és kir. tüzérségi tartalékos főhadnagy, a hadi-érem tulaj-
donosa, a bölcsészettudományi karnak öt éven át volt jegyzője s
három ízben volt dékánja, ugyanezen karnak "két ízben volt pro-
dékánja. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett 1878-ban; nyil-
vános rendes tanárrá 1885-ben.) VI., Eötvös-utcza 261c. sz.
Medveczei MEDYECZKYFRIGYES,bölcsészetdoctor, a bölcsészet nyil-
vános rendes s a paedagógia jogosított tanára, m. kir, udvari tanácsos, am.
tudományos Akadémia lev elező és nemzetgazdasági bizottságának tagja,
a budapesti orsz. középiskolai tanárvizsgáló-bizottság tagja, az orszá-
gos közoktatási tanács előadó tanácsosa, a Magyar Filozófiai-Társaság
elnöke, a Société Iittéraire francaise de Budapest alelnöke, a bölcsé-
szettudományi karnak két ízben volt dékánja. (Nyilvános rendkivüli
tanárrá neveztetett 1882-ben, nyilvános rendes tanárrá neveztetett
1886-ban.) IV., Seép-utcea 3. sz.
BEOTHYZSOLT, bölcsészetdoctor, az eszthetika nyilvános rendes
tanára, a főrendiház tagja, ministeri tanácsos, a Pro Litteris et
Artibus díszjelvény tulajdonosa, az egyetemi eszthetikai gyűjtemény
igazgatója, a budapesti országos tanarvizsgald-bizottség elnöke, a
bécsi cs. és kir. Mária Terézia-akadémia magyar vizsgálóbiztosa,




tanárképző-intézet igazgató-tanácsának tagja, a Kisfaludy-társaság
elnöke, a m. tudományos Akadémia rendes tagja és igazgató-
tanácsosa, az akadémiai irodalomtörténeti, nyelvtudományi és
könyvkiadó-bizottságok tagja, a Muzeumok és Könyvtárak, nem-
különben a Műemlékek Országos Bizottságának és az Országos
Képzőművészeti Tanácsnak tagja, az Uránia-egyesület alelnöke, a
magyar nyelvtudományi és a protestáns irodalmi társaság választ-
mányi, a prágai cseh királyi Akadémiának levelező, a tiszántúli
ev. ref. tanáregyesületnek, az Eötvös-alapnak, az eperjesi Széchenyi-
-körnek, a pozsonyi Toldy-körnek, a soproni irodalmi és művészeti
körnek, a temesvári Arany János-társaságnak és a dunántúli közműve-
lődési egyesületnek tiszteletbeli tagja, a bölcsészeti karnak öt Ízben
volt dékánja. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett 1882-ben,
rendessé 1886-ban.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Erzsébet-körút, New-York palota .
PAUER IMRE, sz. mm. és bölcsészetdoctor, a bölcsészet nyilvános
rendes s a paedagogia jogosított tanára, ministeri tanácsos, az orsz.
közoktatási tanács előadó tanácsosa, a budapesti orsz. középiskolai
tanárvizsgáló-bizottság és a m. kir, középiskolai tanárképző taná-
csának tagja, a magyar tudományos Akadémia igazgató és rendes
tagja és II. osztályának titkára, az orsz. tanítóképző-intézeti tanár-
vizsgáló-bizottság elnöke, a tanítóképző-intézeti tanárok orsz. egye-
sületének tiszteletbeli tagja, a bölcsészeti karnak volt dékánja és pro-
dékánja. (Nyilvános rendkívüli tanárrá neveztetett 1886-ban; rendessé
1889-ben.) V., Kálmán-utcza 25. sz.
BALLAGIALADÁR,bölcsészetdoctor, az új-kori történelem nyilvános
rendes tanára, a magyar történelem és a magyar művelődéstörténet
jogosított tanára, a budapesti orsz, középiskolai tanárvizsgáló-bizott-
ság tagja, Budapest székesfőváros IX-X. kerületének országgyűlési
képviselője, a magyar tudományos Akadémia rendes tagja, a böl-
csészettudományi karnak volt dékánja és prodékánja. (Nyilv. rendk.
tanarra neveztetett 1883-ban; nyilv. rendessé 1889-ben.) IX.,
Kinizsi-utcza 29. sz.
Lóczi Lóczy LAJOS, old. mérnök és a budapesti egyetem tiszte-
letbeli bölcsészetdoctora, az összehasonlító földrajz nyilvános rendes,
a középiskolai tanárképző-intézet tanára és a középiskolai tanárvizs-
gáló-bizottság tagja, a földrajzi intézet igazgatója, a földrajzi semina-
rium vezető tanára, a magyar tudományos Akadémia rendes tagja, a
magyar földrajzi társaság elnöke, u. e. társaság Balaton-bizottságának
elnöke, a~ aradi Kölcsey-egyesület, a magyar, berni és wieni földrajzi
társulat tiszteletbeli éfl a leipzigi és berlini földrajzi társulatok leve-
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leső tagja, a Carl Ritter-érem tulajdonosa. (Nyilvános rendes tanárrá
neveztetett 1889-ben.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Iesé-uicsa : 6. sz.
SIlIWNYlZSIGMOND,bölcsészetdoctor, a magyal' nyelvtudomány
nyilvános rendes tanára, a magyar tudományos Akadémia, a hel sing-
forsi finn-ugor társaság és a finn irodalmi társaság tagja, a filológiai
társaság választmányi tagja, az Akadémia nyelvtudományi bizottsá-
gának előadöja, a Magyar Nyelvőr szerkesztője, a budapesti országos
tanárvissgélö-bizottség tagja, a modern filológiai seminárium igazgatója,
a középiskolai tanárképző-intézet tanára s a gyakorlógimnázium volt
vezető tanára. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett 1885-ben,
rendessé 1889-ben.) IV., Ference József-rakpart 27. szám.
PASTElNER GYULA, bölcsészetdoctor, a művészetek történetének
nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudományi karnak volt dékánja
s e. i. prodékánja. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett 1885-ben;
nyilvános rendes tanarra 1890-ben.) IV., Molnár-utcza 7. szám.
HEGEDÚS IsT\' ÁN (1. Egyetemi Tanács).
LÁNCZYGYULA(1. Egyetemi Tanács).
H.uiPEL JÓZSEF, bölcsészet- és jogdoctor, az érem- és regr-
ségtan nyilvános rendes. tanára, a Magyar Nemzeti Muzeum érem-
és régiségosztályának igazgatója, m. kir. udv, tanácsos, a német cs.
archaeologiai intézet és a magyar tudományos Akadémia rendes,
a krakköi és stockholmi tudományos Akadémiák és az osztrák
arch. intézet külső tagja, a londoni .Antiquarian Society", az
sthenei rég. társulat, a koppenhágai éjszaki régészek társulatának,
a müncheni anthropologiai társulat és a .horvátországi régészeti
társulat, valamint a boroszlói muzenmi egyesület, a felső- és dél-
magyarországi, békésmegyei, tiszafüredi és alsófejérmegyei, komá-
romo, mosonymegyei, vas- és nógrádmegyei történeti és muzeumi
társulatok tiszteletbeli tagja, a magyar tudományos Akadémia
régészeti bizottságának előadója, a moszkvai cs. régészeti társulat,
a königsbergi régészeti egyesület, a német, a berlini, bécsi anthro-
pologiaitársulat levelező tagja. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett
1881.; nyilv. rendes tanárrá 1892-ben.) VIlI., Nemzeti Muzeumban.
ASBóTHOszKAR, bölcsészetdoctor, a szláv nyelvész et és irodalom
nyilvános rendes tanára, a budapesti orsz, tanárvizsgáló-bizottság
tagja, a magyar tudományos Akadémia rendes tagja, a sz.-pétervári
és a zágrábi tudományos Akadémia 1. tagja, az újvidéki szerb Matica
tiszt. b. t., a nNyelvtudomány" szerkesztője. (Nyilvános rendkívüli




SZINNYELJÓZSEF, bölcsészetdoctor, az ural-altaji összehasonlító
nyelvészet nyilvános rendes tanára, a középiskolai tanárképző-intézet
és a modern filológiai seminarium vezető tanára, a budapesti
orsz. középiskolai és az országos tanítóképző-intézeti tauarvizsgalö-
bizottság tagja, az országos felső nép- és polgári iskolai tanító- és
tanítónővizsgáló-bizottság elnöke, volt kolozsvári egyetemi nyilvános
rendes tanár és ugyanott a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar-
nak volt dékánja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 1.
(nyelv- és széptudományi) osztályának titkára és nyelvtudományi bizott-
ságának elnöke, a Magyar Nyelvtudományi Társaság alelnöke, a
helsingforsi Finn Irodalmi Társaság és Finnugor Társaság levelező
tagja, a budapesti Filológiai Társaság választmányi tagja, a Nyelv-
tudományi Közlemények szerkesztője. (Nyilvános rendkivüli tanárrá
neveztetett a kolozsvári egyetemhez 1886-b::m; nyilvános rendessé
1888-ban; a budapesti egyetemhez 1893-ban.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIL, Bimbó-utcza 24. sz.
KRE~NER JÓZSEF SÁNDOR,a természettudományok doctora. m. kir.
udvari tanácsos, az ásvány- és kőzettan nyilvános rendes tanára, az
ásvány- kőzettani intézet és gyüjteménytár igazgatója, a Magyar Nemzeti
Muzeum ásvány- és őslénytani osztályának igazgatója, a magyar tudo-
mányos Akadémia rendes tagja, a budapesti orsz, középiskolai tanár-
vizsgáló-bizottság tagja, a középiskolai tanárképző-intézet tanára, a
királyi magyar természettudományi társulat és a magyarhoni földtani
társulat választmányi tagja, a bécsi császári és királyi birodalmi
földtani intézet lev elező tagja. (Nyilvános rendes tanárrá kinevez-
betett 1870-ben a budapesti műegyetemhez ; 1894-ben a tud.-egye-
temhez.) VIlI., Nemzeti Muzeum. .
MARCZALIHENRIK, bölcaészetdoetor, a magyar történelem nyil-
vános rendes tanára, a magyar tudományos Akadémia lev elező tagja,
a tanárképző-intézetben a magyal' történet, a történelmi seminárium
vezető tanára, a budapesti orsz. tanár vizsgáló-bizottság tagja. (Nyil-
vános rendes tanál'rá kineveztetett 1895-ben.) VIIL, József-körút 59. sz.
KoCH ANTAL, a kolozsvári egyetem tiszteletbeli természet-
tudományok doctora,a geologia és palaeontologia nyilv. rendes
tanára, a geologia és palaeontologiai intézet és gyüjteménytár igaz- 1
gatója. A kolozsvári tud.-egyetemen az ásvány- és földtannak volt
ny.MLKJIHGFEDCBA1 '. tanára, math. term-tud. karának két Ízben volt dékánja és
ugyanazon egyetemnek volt rectora. A budapesti orsz, középiskolai
tanárvizsgáló-bizottság tagja, a magyar tud. Akad-émia rendes tagja,
a magyar földtani társulat elnöke, a kir. magyal' természettudományi
társulat választmányi tagja, az erdélyi muzeum-egylet, a bécsi
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bir. földtani intézet és a nagyszebeni természettudományi társulat
levelező tagja, a londoni geologiai társulat kültagja, az alsó-
fehérmegyei történelmi, régészeti és természettudományi egylet
tiszteleti tagja. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1872-ben
a kolozsvári és 1895-ben a budapesti egyetemhez.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. ker .,
Corvin-tér 6. sz.
FEJÉRPATAKYLÁSZLÓ,bölcsészetdoctor, az oklevél- és czímertan
nyilvános rendes tanára, a magyar nemzeti múzeum könyvtárának igaz-
gatója, muzeumiMLKJIHGFEDCBAé s könyvtári országos felügyelő, az országos levéltári
fogalmazó-szakbeli vizsgáló-bizottság tagja, a magyar tudományos
Akadémia rendes tagja és történelmi bizottságának előadója, a
magyar történelmi és az orsz. régiség- és embertani társulatok igaz-
gató-választmányi tagja, avasvármegyei kultúr-egyesület tiszt. tagja,
az aradi Kölcsey-egyesület választmányi tagja, a m. heraldikai és
genealogiai társaság másodelnöke, a középiskolai tanárképző-intézet
és a Történelmi seminarium vezető-tanára. (Nyilvános rendes tanárrá
kineveztetett 1895-ben.) VIII., Magyar Nemzeti JJ lttzeum.
PECZ VILMOS,bölcsészetdoctor, a classica-philologia nyilvános
rendes tanára, a classica-philologiai seminarium vezető tanára, a
budapesti orsz. középiskolai tanár vizsgáló-bizottság tagja, a buda-
pesti középiskolai tanárképző-intézet tanára, a magyar tudományos
Akadémia rendes és classica-philologiai bizottságának beltagj a; az
erdélyi muzeum-egylet és erclélyi irodalmi társaság rendes tagja,
a budapesti egyetem volt magán- és helyettes tanára,' a kolozsvríri
egyetem volt nyilvános rendes tanára és bölcsészet-, nyelv- és tör-
ténettudományi karának volt dékánja, a lrolozsvári középiskolai tanár-
vizsgáló-bizottság volt tagja, a kolozsvári középiskolai tanárképző-
intézet volt tanára, a budapesti philologiai társaság volt második és
első titkára. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett ki Kolozsvárra
1891-ben, Budapestre 1895-ben.) VII., Damjanich-tttcza 25. sz.
EÖTVÖS LORÁND báró, sz. mm. és bölcséssetdoctor, v. b. t. t.,
a kísérleti természettan nyilvános' rendes tanára, a Ferencz József-
rend nagykeresztese, a szerb Szent Száva-rend nagykeresztese, a
franczia becsület-rend lovagj a, a "Pro litteris et artibus" diszjelvény
tulajdonosa a magyar főrendek házának tagja, a kraköi Jagello-
egyetem dísz-doctora, és a magyar írok segélyegyesületének elnöke,
a természettani intézet igazgatOja, a mathematikai és physikai tár-
sulat elnöke, a budapesti országos középiskolai tanárképző-intézet
tanácsának elnöke, a báró Eötvös J özsef- collegium curátora, a
budapesti országosközépiskoJai tanárvizsgáló-bizottság tagja, a kir,
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m. természettudományi társulat alelnöke, az egyetem volt rectora,
volt m. kir. vall.- és közokt. minister és országgyűlési képviselő.
(Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1872 május 21-én; újra kine-
veztetett 1896 február 16-án.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Eszterházy-utczCL.3. sz.
CroCANJÁNos, a román nyelv és irodalomtörténet nyilvános
rendes tanára, a budapesti orsz, középiskolai tanárvizsgáló-bizottság
tagja, országgyűlési képviselő, a Ferencz József-rend lovagkeresztese.
(A budapesti egyetemhez nyilv. rendes tanárrá neveztetett 1898-ban.)
VII, Kirá ly-utcza 13.
MARGHITSEDE, bölcsészetdoctor, a horvát nyelv és irodalom
nyilv. rendes tanéra, a kath. írók és hirlapirök országos Pázmány-
egyesületének örökös tiszteletbeli elnöke, a kath. főiskolai internátus-
egyesület alelnöke, a Szent István-társulat igazgató-választmányának
és tudományos és irodalmi osztályának tagja; az újvidéki szerb
Matica irodalmi társulat tiszteleti tagja; a kapuvéri kath. autono-
miai kerület congressusi képviselője; a koronás arany-érdemkereszt
tulajdonosa; a pápai szent Gergely-rend lovagja. (Nyilv. rendk. tanárrá
kineveztetett 1895 június Lő-én, nyilv. rendessé 1899 szept. 20-án.)
VIII., G-yöngytyúk-utcza 12. sz.
BÉKEFI REMIG,bőlcsészetdoctor, a magyar müvelődéstörténet
nyilvános rendes tanára, csiszterczirendi áldozópap, a budapesti orsz.
középiskolai tanárvizsgáló-bizottság tagja, a történelmi seminarium
vezető tanára, a czisztercsi rend történetírója, a magyar tudományos
Akadémia rendes tagja és történelmi bizottságának tagja, a magyar
történelmi, földrajzi, az orsz. régiség- és embertani, a heraldikai és genea-
logiai társulat igazgató-választmányának és a Szent István-társulat
igazgató-választmányának s tudományos és irodalmi osztályának tagja,
jog- és történettudományi szakosztályának előadója, a műemlékek orszá-
gos bizottságának és a magyar paedagogiai társaságnak rendes tagja;
a dunántúli közmüvelődési egyesület igazgató-választmányának és a
dél-magyarországi közművelődési egyesület budapesti osztálya igaz-
gatóságának tagja; a bölcsészeti karnak harmadfél éven át volt'
jegyzője. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett1898január 19-én,
nyilvános rendes tanárrá 1900. évi márczius 26-án.) VI IL, József-
utcza 4. sz.
BEKEMANÓ,bölcsészetdoctor, a mathematika nyilvános rendes
tanára, a budapesti orsz. középiskolai tanárvizsgáló-bizottság, az orsz.
közokt. tanács tagja, amath. phys.-társulat választmányi, az orsz.
középisk. tanáregyesület igazgatósági, a Szabad Lyceum választ-
mányi s a magyar paedagogiai társaság rendes tagja, a bölcsészeti
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karnak két éven át volt jegyzője. (Nyilvános rendes tanárrá nevezte-
tett 1900 április 15-én.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., Bimbó-utcza 26. sz.
ENTZGÉZA, orvosdoctor, m. kir. udv. tanácsos, a Ill. oszt.
vaskorona-rend lovagja, az állattan és összehasonÍító boncztan ny.
r. tanára, az állattani és összehasonlító boncztani intézet és
gyűjtemények igazgatója, az orsz, középiskolai tanárvizsgáló-
bizottság tagja és egyik alelnöke, egyszersmind tanár az orsz.
középiskolai tanárképzőn, a kolozsvári tud.-egyetem volt rectora és
volt prorectora, a math.-természettud. karnak ugyanott volt dékánja é"
volt pro dékánJ a, a miíegyetem volt rectora és a vegyészeti szakosztály
és az egyetemes osztály volt dekánja, a magyar tud. Akadémia
rendes tagja, a m. kir. természettudományi társulat alapító és választ-
mányi tagja és zoologiai szakosztályának elnöke, a magyar földrajzi
társ. tiszteleti, a bécsi k. k. zoologisch-botanische Gesellschaft, a
nagyszebeni természettudományi s az erd. muzeum-egylet rendes
tagja. (Ny.MLKJIHGFEDCBA1 " . tanárrá kineveztetett a kolozsvári tud.-egyetemhez
1872 július 22-én j áthelyeztetett a műegyetemhez 1889 május
hó 12-én, kineveztetett a budapesti tudományegyetemhez 1901
augueztus 19-én.) VIlI, Tisza Kálmán-tér 10.' szám.
Felső-visói FrnÁczy ERNŐ, bölcsészetdoctor, a paedagogia
nyilvános rendes tanára, királyi tanácsos, a III. oszt. vaskorona-rend
lovagja, az országos közoktatási tanács alelnöke, a budapesti orsz.
középiskolai tanárvizsgáló-bizottság alelnöke, a budapesti m. kir.
tanárképző-intézet tanára, az orsz. tanítóképző-intézeti tanárvizsgáló-
bizottság tagja, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja és
classica-philologiai bizottságának tagja, a magyar paedagogiai társaság
elnöke, az orsz. közegészségügyi egyesület alapító tagja, a magyar
philosophiai társaság, a budapesti philologiai társaság és az országos
középiskolai tanáregyesület választmányi tagja. (Nyilvános rendes
tanárrá kineveztetett 1901 szeptember 27-én.) 1 ., Alkotás-utcza 7/a sz.
MÁGocsy-DIETZSÁNDOR,bölcsészetdoctor, a növény alak tan é s
élettan nyilvános rendes tanára, a növényrendszertan megbízott
tanára, az egyetemi növénytani intézet és növénykert igazgatója,
a Magyar Tudományos Akadémia levelező. állandó mathematikai és
természettudományi bizottságának tagja, a bp esti orsz. középiskolai
tanárvizsgáló-bizottság tagja, az orsz. középiskolai tanárképző-intézet
tanára, az Association internationale des botanistes rendes tagja, a
mezőgazdaségi felülbíráló-tanács és a földmívelési kísérletügyi bizottság
állandó választmányának rendes tagja, a budapesti Deák Ferencz-téri
ágo h. ev. testvére gyháznak iskolafelügyelője, a magyarországi gyógy-
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szerész-egylet és a M. Turista-Egyesület budapesti osztályának
tiszteleti tagja, a nagyszebeni természettudományi egylet és a pozsonyi
orvos-természettudományi egyesület levelező-tagja, a K. M. Természet-
tudományi Társulat pártoló-, választmányi tagja és növénytani
szakosztályának alelnöke, az Orsz, Kertészeti Egyesület, az Orsz,
Erdészeti Egyesület s a Magyarhoni Földtani Társulat alapító,
a Magyar Kárpát - Egyesület és az Orsz. Középiskolai Tanár-
egyesület rendes tagja, a magyar orvosok és természetvizsgálók
központi választmányának tagja. (Nyilvános rendkí vüli tanárrá
neveztetett 1897 szept. 15-én, nyilvános rendes tanárrá 1901 október
7-én.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, Illés-utcza :25. sz. Az egyetemi növénykertben.
ALEXANDEl~BERNÁT,bölcsészetdoctor, a philosophia történetének
nyilvános rendes tanára, a budapesti orsz, tanárvizsgáló-bizottság-
tagja, a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a Kisfaludy-
Társaság rendes tagja, az orsz, közokt. tanács előadó tanácsosa,
az országos képzőművészeti tanács tagja, az orsz. középiskolai tanár-
egyesület igazgatóságának tagja, a Szabad Lyceum alelnöke, a nép-
szerű főiskolai tanfolyam végrehajtó-bizottságának tagja, a népiskolai
ifjusági könyvtárak intéző-bizottságának tagja, a műegyetemen meg-
bízva a cultur- s irodalomtörténet s aesthetika előadásával. (Nyilvános
rendkivüli tanárrá neveztetett 1895-ben,' nyilvános rendes tanárrá
1904-ben.) IV. ker., Ference-Jóeset-part :27. sz.
PETZ GEDEON,bölcsészetdoctor, anémet nyelvészet nyilvános
rendes tanára, a bölcsészeti kar volt jegyzője, a modern philologiai
seminarium vezető tanára, a m. kir. középisk. tanárképző-intézet
igazgatója, a mag~'ar tudományos Akadémia levelező tagja,
nyelvtudományi és szótári bizottságának tagja, a budapesti philo-
logiai társaság és a Magyar Filozófiai-Társaság választmányi tagja,
a budapesti orsz. középiskolai tanárvizsgáló-bizottság, az ágo h. ev .
.egyetemes tanügyi bizottság és a berlini Gesellschaft fül' deutsche
Philologie tagja, a budai ágo h. ev. egyház presbytere. (Nyilvános
rendkivüli tanárrá neveztetett 1896-ban, nyilvános rendes tanárrá
1904-ben.) I, Vát·, Úri-utcza 4:2. sz.
KÖVESLIGETHYRADÓ, bölcsészetdoctor, a kosmographia nyilvános
rendes tanára, középiskolai tanárképző-intézeti rendes tanár, a
földrajzi intézet földrengési observatoriumának és a földrajzi semina-
rium igazgatója, a magyar tudományos Akadémia lev elező, a buda-
pesti orsz. tanárvizsgáló-bizottság, az ".Astronomische Gesellsch aft " ,
a k. m. természettudományi társulat, a mathematikai és physikai
társulat rendes és választmányi tagja, illetve ügyvivő titkára, a föld-
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rajzi és földtani társaság levelező, illetve rendes tagja, az Association
internationale de sismologie állandó bizottságának főtitkára és magyar-
országi tagja, a Math. Phys. Lapok physikai részének szerkesztője.
(Nyilvános rendkivüli tanarra neveztetett 1897-ben, nyilvános ren-
des tanárrá 1904-ben.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Thököly-út 62. sz.
RIEDL FRIGYES, bölcsészeti doctor, a magyar irodalomtörténet
ny. r. tanára, a m. tud. Akadémia levelező tagja, a Kisfaludy-társa-
ság tagja, az orsz. közokt. Tanács előadó tagja. (Nyilvános rendes
tanárrá neveztetett 1904 deczember 30.) VI., Andrássy-út 82. sz.
GOLDZIHERIGC\'Acz,sz. mm. és bölcsészetdoctor, a sémi philologia
nyilvános rendes tanára, a magyar tud. Akadémia rendes tagja és
. első osztályának elnöke, nyelvtudományi bizottságának tagja, a
cambridge-i egyetemen tiszt. Doctor Litterarum, az aberdeeni egye-
temen tiszt, Doctor juris, a pétervári cs. tudományos Akadémia, a
British Academy, a holland-indiai "Kon.- Instituut voor Taal-Land en
Volkenkunde " és a párisi Société asiabique külföldi, az angol •Royal
Asiatic Society", a kalkuttai "Asiatic Society", az "Institut égyptien" ,
az American Oriental Society tiszteleti tagja, a VIlI. nemzetközi
orientalista-kongressus (1889.) nagy aranyérmének tulajdonosa, a
Oongrés international d'Histoire des religions állandó központi bizott-
ságának tagja. (Nyilvános rendes tanári czímmel és jelleggel fel-
ruháztatott, és ezzel a kar teljesjogú tagjává vált 1894 augusztus
hó 1-jén. Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1905 május hó
24-én. VIl., Hollo-uicea 4. sz.
KLUPATHYJENŐ, bölcsészetdoctor, a gyakorlati természettan nyil-
vános rendes tanára, a Középiskolai tanárképző-intézet tanára, az Or-
szágos középiskolai tanár vizsgáló-bizottság tagja, a Meth. és physikai
társulat választmányi tagja, a Népszerű főiskolai tanfolyam végre-
hajto- bizottságának tagja, az U ránia magyar tudományos egyesület
főtitkára, a Népiskolai ifjúsági könyvtárakat intéző bizottság tagja.
(Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1903 október ~-án. nyil-
vános rendes tanárrá 1908 január 7 -én.) VII., Roitenodler-iacea
33. szám.
KATONALAJOS, bölcsészetdoctor, a magyar irodalomtörténet nyil-
vános rendes tanára, a Modern philologiai szeminárium vezető tanára,
a Magyar tudományos akadémia lev. tagja, a Magyar néprajzi társa-
ság alelnöke, a Katholikus középiskolai tanáregyesület másodelnöke,
a Budapesti philologiai és a Magyar nyelvtudományi társaság alapító
és választmányi tagja, a Szerit István-társulat tudományos és irodalmi
osztályának tagja, az assisii nemzetközi Franciscanus-társaság és a
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drezdai Gesellschaft für romanische Philologie rendes tagja. (Nyilvá-
nos rendes tanárrá neveztetett 1908 február 4.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11., Krisztina-körút
33. szám.RQPONMLKJIHGFEDCBA
N y u g a lm a z o t t n y i lv á n o s r e n d e s t a n á r o k .
GYULAIPÁL, a kolozsvári egyetem tiszteletbeli bölcsészetdoctora,
a magyar irodalomtörténet nyilvános rendes tanára, a főrendiház tagja,
a Szent István-rend lovagja, a m. tud. Akadémia igazgató- és rendes
tagja, a nSzerbszko Mattsev" tiszteletbeli tagja. (Nyilvános rendes
tanárrá kineveztetett 1876., megvált az egyetemtől 1902 szept. 3.)
VI 11., Sándor-utcza 13. sz. ~
HATALAPÉTER,a hittudomány doctora, a sémi nyelvek nyilvános
rendes tanára, az egyetem volt reetora, a Petőfi-társaság rendes
tagja. (Nyilvános rendes tanarra neveztetett 1866-ban; megvált az
egyetemtől 1905.) ll., Ziva tm·-'utcza 14. sz.
VÁi\1BÉRYÁRMIN,a budapesti egyetem és a dublini Trinity
College tiszteletbeli bölcsészetdoctora, a keleti nyelvek és irodalmak
nyilvános rendes tanára, a Lipót-rend lovagja, a magyar tudo-
mányos Akadémia rendes, a németországi s londoni keleti társa-
ságok levelező-, a berlini, majna-frankfurti, amsterdami, drezdai s
londoni, parisi, római, baseli. bécsi földismai társulatok és a párisi
"Société Philologique" tiszteletbeli tagja; a "British Association for
Advancement of Sciences" és a bécsi "Orientalisches Museum"
levelező tagja, a londoni "Anthropological Society" magyarországi
titkára, a török Medsidie-rendjel nagy kordonja, az olasz szent
Móricz és Lázár, az angol Viktoria-rendjel commandeurje, a mexikői
Notre-Dame da Quadelupe, a persa SirMLKJIHGFEDCBAü Khursid rendjelek tiszti
jelvényeinek, nemkülönben Öcs. és kir. Felsége a tudomány- és
. művészeti llagy aranyérem birtokosa és az olasz korona-rendnek :
lovagkeresztese. (Tanító 1865.; nyilvános rendkivüli tanár 1868 j
nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1870-ben; megvált az egye-
temtől 1905.) IV., Ference József-rakpart 24. sz.
HEINRICHGUSZTÁV,sz. mm. és bölcsészetdoctor, a német nyelv és
irodalomtörténet nyilvános rendes tanára, ministeri tanácsos, a buda-
. pesti országos tanárvizsgáló-bizottság tagja, a magyar tudományos
Akadémia rendes tagja és főtitkára és a Kisfaludy-társaság rendes
tagja, a Magyar Paedagogiai Társaság tiszt. elnöke és a Budapesti
Philologiai Társaság elnöke, a bölcsészeti karnak volt dékánja, az
egyetemnek volt rektora. (Ny. rendkívüli tanár 1875.; ny. r. tanárrá
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neveztetett 1878-ban). Nyugdíjaztatott 1905 végén.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Akadémia
'pa lotá ja .
MAYR AUREL, sz. mm., bölcsészet- és jogdoctor, köz- és váltó-
ügyvéd, az indogermán összehasonlító nyelvészet nyilvános rendes
tanára. (Nyilvános rendkivüli tanarra neveztetett 1873-ban; nyilvános
rendessé 1895-ben.) VI!., Nyár-uüza 25. sz.
Nyilvános rendkívüli tanárok.
KUZSINSZKYBÁLINT, bölcsészetdoctor, az ókori történelem ny. rk.
tanára, okleveles középiskolai tanár, volt nemzeti muzeumi őr, a fő-
városi muzeum és aquincumi ásatások vezetője, a müemlékek orsz.
bizottságának tagja, a m. tud. Akadémia lev. tagja, a német császári
régészeti intézet s az osztrák archaeologiai intézet levelező tagja, a
fővárosi régészeti bizottság tagja, stb. (Nyilvános rendkivüli tanárrá
neveztetett 1901 október 25-én.) VIII., Csepreghi-utcza 2., (Oldszint 3.
WINKLER LAJOS, gyógyszerészdoctor, a chemia ny. rk. tanára,
a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a kir. m. természet-
t"8.dományi, a magyar földtani és a mathematikai és physikai társulat
tagja. (Nyilvános rendkivüli tanarra kinevezte tett 1902 július 10-én.)
1. sz. Chen1!ia iintézet, VII!., M~tzeum-körút 4. sz.
ZAMBRAPÉTER, az olasz nyelv és irodalom nyilvános rk. tanára,
a budapesti országos középiskolai tanárvizsgáló-bizottság tagja, az olasz
korona-rend lovagkeresztese. (Okleveles főgimnáziumi tanár 1881 jún.
12-én, főgimnáziumi rendes tanár 1882 aug. 18-án, egyetemi nyil-
vános rendkivüli tanárrá neveztetett 1903 augusztus 23-án.) VI.,
Nagy János-utcza 7. sz.
LÖRENTHEYIMRE, bölcsészetdoctor, a palaeontologia ny. rend-
kívüli tanára, a m. tud. Akadémia levelező tagja, a magyarhoni föld-
tani társulat alapító tagja és első titkára, a kir. magy. természet-
tudományi társulat választmányi, a magyar földrajzi társaság és az
erdélyi muzeum-egylet orvostermészettudományi szak osztályának ren-
des tagja. Az Uránia magyar tud. egyesület igazgató-tanácsának tagja
és könyvtárosa stb. (Nyilv. rendkivüli egyetemi tanári czímmel fel-
ruháztatott 1903 október 8-án, ny. rk, tanárrá kineveztetett 1907
április 8-án.)MLKJIHGFEDCBAx ., éderoári-uicsa 37. sz.
YOLLANDARTHURBATTISHlLL,B. A. Cantab. bölcsészetdoctor, az
angol nyelv és irodalom nyilvános rendkivüli tanára; a Kisfaludy-
Társaság Shakespeare-bizottságának tagja; a Budapesti Kereskedelmi
Akadémia tanára. (Nyilv. rk. tanárrá neveztetett 1908 január 29-én.)
VII., Izsó-utcza 7. sz.
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FERENCZI ZOLTÁN,bölcsészetdoctor, okI. középisk. tanár, a magyar
'irod.störténet magántanára, felruházva a nyilvános rendkivüli tanári
czímmel és jelleggel, a M. Tud. Akad. lev., a Petőfi-Társaság, Kisfaludy-
Társaság, erdélyi irod.-társaság, a m. tud. Akadémia irodalomtörténeti
bizottságának, a történelmi társulatnak, a muzeumok és könyvtárak
országos tanácsának ésMLKJIHGFEDCBAo rs z , főfelügyelőségének tagja, a kolozsvári
Ferencz-József tud.-egyetem könyvtárának volt s a budapesti
kir m. tud.-egyet. könyvtárának igazgatója. (Nyilv. rk. tanári czím
és jelleg adományoztatott 1895 január 14-én.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Ferenceiek-tere
5. szám.
NÉMETHYGÉZA, bölcsészetdoctor. a latin pbilologia magán-
tanára, felruházva a nyilvános rendkivüli tanári czímmel és jelleggel,
a báró Eötvös József collegium szakvezető tanára, a budapesti m.
kir. tanárképző-intézet tanára, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló-b i-
zottság tagja, a magyar tudományos Akadémia levelező tagja. (Nyil-
vános rendkivüli tanári czímmel és jelleggel felruháztatott 1896
évi május 15-én.) v., liipót-köt'út 30. sz.
MAHLEREDE, bölcsészettudor, az ókori keleti népek történetének
és cbronologiájának, valamint az egyptologia és az assyrologia magán-
tanára, felruházva a nyilvános rendkivüli ezímmel és jelleggel. (Nyilv.
rendkivüli egyetemi tanári czímmel és jelleggel felruháztatott 1905
márczius 30-án.) IX., Ferencs-korúi 24. sz.
THIRRING GUSZTÁV, bölcsészetdoctor, okl, középiskolai tanár,
a demographia cz. ny. rendkivüli tanára, a székesfővárosi statisztikai
hivatal és a fővárosi köny tál' igazgatója, a magy. tud. Akadémia
levelező tagja, az Institut international de statistique (Hága), a nem-
zetközi közegészségügyi és demographiai kongressusok állandó bizott-
ságának, a párisi Société de statistique-nek és a bécsi Matematisch-
statistische Vereinigung tagja, a magyar közigazgatási társaság, a.
magyar társadalomtudományi társaság és az országos közegészségi
egyesület választmányi tagja, a népmívelő társaság igazgatósági
tagja, a magy. orvosok és természettudósok vándorgyűlése állandó
központi választmányának tagja, a magy. turista-egyesületnek és
budapesti osztályának tiszteletbeli és választmányi tagja, az
egyetemi természetrajzi szövetség tiszteletbeli tagja. 1., Kará tsonyi-
utcza 15. sz.
KÉGL SÁNDOR,bölesészetdoctor, a persa nyelv és irodalom" magán-
tanára. - Szentkit'á lyi puszta , u. p. Laceháea .
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BÉZÁRDLUCIEN bölcsészetdoctor, a franczia nyelv és irodalom
helyettes tanára.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIIL, Fonerczeg Sándor-tttcza 17.
M a g á n ta n á r o k k é p v is e lő i .
Dr. KONEK FRIGYES (1. Magántanárok).
Dr. ÁLDÁSYANTAL (1. Magántanárok).
l \ la g á n ta n á l 'o k .
KÁRMÁNMÓR, sz. mm. és bölcsészetdoctor, kir. tanácsos, a paeda-
gogia psychologia és ethica magántanára. Habilitatióját a v. k. minister
úr 2979/1872. sz. a. megerősítette. IL, Bimbó-zdcza 10. sz.
BÁNÓCZIJÓZSEF, bölcsészetdoctor, a magyal' tudományos Aka-
démia levelező tagja, az orsz, közoktatási tanács tagja, a philosophia
történetének és propredeutikéjénak magántanára, az országos izr.
tanítóképző-intézet igazgatója. VII., Kirá lY-tdcza 99. sz.
MANGOLDLAJOS, bölcsészetdoctor, az ó-kor és keleti népek törté-
netének magántanára, a "Magyar Tört. Társulat" választmányi
tagja, a berlini történeti társulat levelező tagja. 1., Márvány-
utcza 2. sz.
BOKOR JÓZSEF, bölcsészetdoctor, a neveléstan történetének
magántanára, az orsz. közoktatási tanács előadó-tanácsosa, a buda-
pesti orsz. tanárvizsgáló-bizottság tagja.MLKJIHGFEDCBA1 ., Fehé1'vá1'i-út 51.
DADAY JENŐ, bölcsészetdoctor, .a belvizi gerincztelen állatok"
. tanának magántanára, a magyal' tudományos Akadémia levelező ta~a,
műegyetemi ny. 1 '. tanár, a moszkvai császári ethnographiai és
anthropologiai társulat tagja. VIIl., József-körút 46. sz.
KUKOS IGNÁcz, bölcsészetdoctor, a török nyelv és irodalom
magántanára, a magyal' tudományos Akadémia levelező tagja, a
keleti kereskedelmi Akadémia igazgatója, az ipar- és kereskedelmi
oktatási tanács tagja, a m. néprajzi társaság keleti szakosztályának
előadó-titkára és a .Keleti Szemle" szerkesztője. V., Lipót-körút
13. szám.
SIMONKAILAJOS, bölcsészetdoctor, a növénygeographia magán-
tanára és a VII. ker. ál1. gymnasium rendes tanára. VIL, Wesselényi-
utcza 65. ss., földszint 3. ajtó.
VANGELJENŐ, bölcsészetdoctor, az összehasonlító szővet- és möd-
szertan magántanára. 1., Győri-út 13. sz.
DEMECZKYMIHÁLY,bölcsészetdoctor, az analysis magántanára, a
m. kir. Ferencz József-nevelőintézet kormányzója, a n . ker. kir.
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egyetemi fögymnasium igazgatója, berendelve szolgálattételre a
kultuszministeriumba, m. kir. honvédőrnagy sz. k. V., a magyar
paedagogiai társaság rendes tagja stb.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIL, Ilka-uicea 51. sz.
NÉGYESYLÁSZLÓ,bőlcsészetdoctor, az irodalmi segédtudományok
magántanára, a tanárképző-intézeti gyakorló-főgymnasium rendes
tanára, a budapesti orsz, tanárvizsgáló-bizottság és az or sz. köz-
oktatási tanács tagja, a magyar tud. Akadémia levelező és a Kis-
faludy-társaság rendes tagja, az orsz. középiskolai tanáregyesület
elnöke, a budapesti philologini társaság választmanyi tagja, a magyar
paedagogiai társaság rendes tagj a. VIIL, Luther-utcza 1/ a . sz.
CSUDAYJENŐ, bölcsészetdoctor, a magyar történelem XVI. és
XVII. századbeli részének magántanára, fl, VI. kerül~ti állami főreál-
tanoda rendes tanára. VIL, A1·éna-út 11. sz.
BUGARSZI\YISTVL~N,böleaészetdoctor, az elméleti chemia magán-
tanára, a chemia nyilv. rendkivüli tanára a budapestiMLKJIHGFEDCBAlll. kir. állat-
orvosi főiskolán; a M. Tud. Akadémia levelező tagja, a m. kir. ter-
mészettudományi társulat és a mathematikai és physikai társulat
rendes tagja. VIL, Damjanich-utcza 54., IL 5.
HORVÁTHCYRILL,bölcsészetdoctor, a régi magyar irodalomtört.
magántanára, főgymnasiumi rendes tanár. IV., Főreá liskola .
FILARSZKYNÁNDOR,bölcsészetdoetor, az algologia és a virágos-
növények morphologiájának magántanára, középtanodákra képesített
tanár, a Magyar Nemzeti Múzeum növénytani osztályának igaz-
gatója. 1., Budafoki-út 13. sz.
SUTÁK JÓZSEF, a mathem. és természettudományok doctora.
a mennyiségtan magántanára, főgymnasiumi rendes tanár. IV., Kegyes-
rendsek háza .
ANGYALDÁVID, bölcsészetdoctor, a magyar történelem magán-
tanára, főgymnasiuÍni rendes tanár, a magyar történelmi társulat
igazg. választmányának tagja, a m. t. Akadémia lev. tagja. Aradi
utcza 59. szám.
KONEK FRIGYES,bölcsészetdoctor, kir. állami vegyész, a berlini
nDeutsche Chemische Gesellschaft" , a kir. magyar természettudo-
mányi társulat rendes tagja, az organikus chemia magántanára.
Habilitatióját a nm. vallás és közokt. min, úr az 1896. évi 19.555
sz. a. k. rendeletével jóváhagyta. IL, Zsigmond-utcza 9. sz.
AcsAY ANTAL, bölcseletdoctor. a hittudományok bekebelezett
doctora. a nevelés és tanítás történelmének magántanára, kegyes-
tanítérendi áldozópap, a rend budapesti papnevelő- és tanárképző-
intézetében rendes tanár, a középiskolai rendi hittanárokat képesítő
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vizsgáló-bizottság rendes tagja, Budapest székesfőváros törvény-
hatósági és közoktatási bizottságának, a Szent István-társulat
igazgató-választmányának, tudományos és irodalmi osztályának, az
országos nemzeti szövetség igazgató-tanácsának, az Aquinói Szent
Tamás-társaságnak, a magyar philosophiai társaság igazgató-választ-
mányának, az országos Pázmány-Egyesület igazgató-választmány ának
választott és rendes tagja, a székesfővárosRQPONMLKJIHGFEDCBAIV . kerületi iskolaszékének
alelnöke, a m. történelmi társulatnak, a k. m. természettudományi
társulatnak rendes tagja. Habilitálták 1897 febr. 25-én, ministeri
megerősítést nyert 1907 május 4-én 26.579. sz. a.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Kegyes-
rendiek háza . (L. a hittud. részt is.)
VÁRI Rszsö, bölcsészetdoctor, a classica-philologia bevezető
és segéd-disciplináinak magántanára, az 1. ker. áll. főgymnasium
r. tanára, a m. tud. Akadémia 1. tagja, a budapesti philol. társaság
első titkára. IL, Krisztina-körút 31., II. em.
ÁLDÁSYANTAL, bőlcsészetdoctor, okl. középiskolai tanár, magy.
nemzeti muzeumi őr, a magyar történelmi, továbbá a genealogiai
és heraldikai társulat igazgató-választmányának tagja, s az utóbbi
jegyzője s a Sz. István-társulat választmány ának, tud. és irodalmi
osztályának tagja és az utóbbi helyettes előadója, az egyetemes
középkori történet magántanára. L, Kt'isztina-köní,t 123. sz.
MIKA SÁNDOR, bölcsészetdoctor, főgymnasiumi tanár, Erdély
történelmének magántanára. Nagy János-utcza 2. sz.
ALEXICSGYÖRGY,bölcsészetdoctor, a román nyelv és irodalom
magántanára, a keleti kereskedelmi akadémia rendes tanára.MLKJIHGFEDCBA1 .,
Városmajor-utcza 49. sz.
CSERÉP JÓZSEF, bölcsészetdoctor, a m. kir, tanárképző-int. gya-
korló főgymn. r. tanára, a római irodalomtörténetnek s a római állami
és magámégiségeknek magántanára, a m. tud. Akadémia biz. tagja,
a Szent István-társulat s a budapesti philologiai társaság választ-
mányi tagja, a paed. társ. tagja. Egyetemi magántanári képesítést
nyert a kolozsvári F. J. tud.-egyetemen a btud. kar 1893 okt. 25-iki
ülésén Qóváhagyás és megerősítés: vall. és közokt. min, 1893 decz.
3-án, 54.6Gl. sz. r.), a budapesti tud.vegyetemen a btud. kar 1898
ápr. 28-iki ülésében 449. sz. a. k. határozatával Qóváhagyás és meg-
erősítés: vall. és közokt, min. 1898 jún. 29-én, 36.245. sz. r.). VIII.,
József-körút 50 szám. .
PATRUBÁNYLUKÁCS, bölcsészetdoctor, az örmény nyelves Iro-
dalom magántanára. Magántanári megerősítésének ministeri száma
32.154/1900 máj. 17. 1 ., Karátsonyi-utcza 6. sz.
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KOi\fÁROMYANDRÁS, bölcsészetdoctor, országos allevél.tárnok, a
Magyar Tudományos Akadémia 1. tagja, a magyar történelmi, a
m. heraldikai és genealogiai társulatok igazgató-választmány ának
tagja, awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Történel i Tár" szerkesztője, Magyarország történetének
(Mátyás halálától a szatmári békekötésig, 1711) magántanára.MLKJIHGFEDCBA
1 ., Vár, Oreeáqoe Levéltá r .
DEGEN ÁRPÁD, orvosdoctor. a budapesti magyar kir. állami
vetőmagvizsgáló-állomás vezetője, magántanár a phytograpihából és
segédtudományaiból, vonatkozással Európa délkeleti tartományaiuak
növényzetére. VI., Városligeti fasor 20/b.
MELICH JÁNOS, bölcseletdoctor, okl. középiskolai tanár, segédőr
a M. N. Műzeumban, a M. T. Akadémia lev. tagja, a magyar nyelv-
tudomány "Magyar szófejtés" cz. részének magántanára. VII1.,
Sa létrom-uicsa 9. sz.
HORNYÁNSZKYGYULAhölcsészetdoctor, középiskolai tanár, a görög
történet magántanára. VII., Damjanich-utcza 39. sz.
PAULER ÁKOS bölcsészetdoctor, az ismerettan és az ismerettan
történetének magántanára, a pozsonyi kir. jogakadémián a philosophia
ny. r. tanára. Hahilitálva 1902 deczemher. Megerősítés száma: 83.054.
decz. 4. Pozsony és Budapest, 1 ., Lógody-utcza 81. sz.
BT.:cHBÖCKGUSZT.\V,bölcsészetdoctor, az általános chemia magán-
tanára. Habilitatióját a nm. .minister úr 1904 jan. 25-én 8464. sz. a.
jóváhagyta. Az 1. sz. chemiai intézet adjunctusa, a lVI. Tud. Akadémia
1. tagja, a természettudományi társulat és a mathematikai-physikai
társulat rendes tagja. IX., Bororos-tér 1. szám.
BÁLINT SÁNDOR, bölcsészetdoctor, a rovarok morphologiájának
és biologiájának magántanára, a m, kir, központi szőlészeti kísérleti
állomás osztályvezetője. 11., Debrői-út 7., 1 em.
SCHILBERSZKYKÁROLY,bölcsészetdoctor, a növények teratologiájának
és pathologiájának magántanára, a m , kir. kertészeti tanintézet tanára ..
Nagytétény.
HODINKAANTAL, hölcsészetdoctor, a magyar és szláv érintkezések
történetének magán tanára, cs. és kir, hitbizoményi srciptor, Pozsony.
Kir. jogakadémia.
ÉBER LÁSZLÓ, bölcsészetdoctor, a művészetek történetének,'
ó-keresztény és középkori részének magántanára, a Müemlékek Országos
Bizottságának h. előadója. 1 ., Kemenes-u, 6. sz.
ZEMPLÉNGyÖZÖ, bölcsészetdoctor, a mechanika és thermodyna-
mika magántanára, az egyetemi physikai intézet tanársegéde, kir. József-
műegyetemi magántanár, a m. tud. Akadémia levelező tagja, a kir,
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magyar Természettudományi társulat másodtitkára, az Uránia magyar
tudományos egyesület jegyzője, a Mathematikai és physikai társulat
és a párisi Société franeaise de Physique rendes tagja. Habilitáltatott
1905 márczius 16-án; a ministeri jóváhagyás száma: 32.756. 1905
május 4.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII!., Eszterházy-utcza 31b.
MOLNÁR GÉZA, bölcsészetdoctor, a zene történetének magán-
tanára, az OrszMLKJIHGFEDCBAm , kir. zeneakadémia rendes tanára, az államilag
képesített okleveles zenetanárok szövetségének elnöke. VL, Ragy
János-utcza 10. sz.
SIGMONDELEK, bölesészetdoetor, a mezőgazdasági ehemia magán-
tanára. IlL, Óbudai-rakpart 3. sz.
POPOVICIUJÓZSEF, bölcsészetdoctor, a fon etika mestere, a román
filologia magántanára. NádO?·-szá lloda .
BLEYER JAKAB, bölcsészetdoctor, anémet nyelvészeb és régib-
. német irodalomtörténet magántanára, a budapesti orsz. tanárvizsgálób
bizottság tagja. Habilitatiója minist. megerősítésének száma: 33511906.
jan. 8. VIIL, Mária""utcza 20. sz.
TUZSONJÁNOS, bölesészetdoetor, a növényhistologia magántanára,
műegyetemi magántanár és adjunctus, a m. kir, földmívelésügyi
ministerium kísérletügyi központi bizottságának, a kir. magy. természet-
tudományi társulat választmányának, az országos erdészeti egyesület
igazgató-választmányának tagja és a kir, magy. természettudományi
társulat növénytani szakosztályának jegyzője. L, Fehércwri-út 1. sz.
SZÉKELYGYORGY,bölesészetdoetor, tanár a sárospataki ev. ref.
főiskolán, a psyehologiai módszerek magántanára. 1 ., Lovas-út 10. sz.
GOMBOCZOLTÁN,bölcsészetdoctor, a fon etika magántanára. Magán-
tanárrá képesítette a kar 1906 május hó 4-én. Ministeri megerősítés
száma: 58.955/1906. VII., Hunyadi-tér 11. sz.
Dr. HOMORODIANDERKÓ AURÉL, a meteorolögia magántanára.
IL, F(; '-utcza 6. sz.
, Ifj. ENTZ GÉZA, bölcsészettudor, a protistologia magántanára,
műegyetemi tanársegéd; képesítette a kar 1907 április hó 12 -én,
a miniszteri megerősítés száma 73.879/1907. VII/l. VIII., Tisza
Kálmán-tét· 10., II!. em. 7. sz.
Dr. BERNÁTSKYJENŐ az egyszikú növények ez. szak magán-
tanára.EDCBAi , Márvány-utcza 23. II!. em. 26. sz.
Dr. báró HARKÁNYI BÉLA, az astrophotometria magántanára.
IV., Viicei-uios« 12. sz.
Dr. STEINER LA.JOS,a földmágnesség magántanára. IL, Albrechi-
ú t 11. L em. 9. sz.
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Dr. TÓTH-SZABÓPÁl, bőlcsészetdoctor, Magyarország történeté-
nek (1301-1526.) magántanára, habilitálták 1907 május 16-án,
miniszteri megerősítést nyert 1907 július 18-án 80.482 sz. a., okl.
középiskolai tanár, a magyar történelmi társulat választmányának, a
Szent -István társulat tudományos és irodalmi osztályának, a kath.
középiskolai tanáregyesület igazgató-tanácsának tagja, a magyar
néprajzi társaság, a heraldikai és genealogiai társaság rendes tagja.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VIlI., Horánszky-utcza 23. sz.
Dr. SZINNYElFERENCZ,a budapesti m. kir. áll. felső ipariskola
rendes tanára (hol a magyar nyelvet és irodalmat tanítja). A Magy.
Tud. Akadémia irodalomtörténeti bizottságának tagja. Magántanári
colloquvium : 1907 okt. 28. Próbaelőadás 1907 nov. 4. Miniszteri
jóváhagyás 1908 jan. 4. 145.069/1907. sz. a. Az oklevél kelte
1908 január 20. VIII., József-utcza 20. sz.
ERDÉLYILAJOS, bölcsészetdoctor, a magyar nyelvjárástan és
mondattan magántanára, budapesti ref. főgymnasiumi rendes tanár,
az orsz. középiskolai tanáregyesület, budapesti philologiai társaság,
erdélyi múzeum-egyesület rendes, a magyar nyelvtudományi társa-
ság, magyar néprajzi társaság és nemzeti torna egylet választmányi
tagja, az orsz, ref. tanáregyesület és olvasókönyvügyi bizottságának
tagja, főv. iskolaszéki tag. (Magántanárrá képesíttetett 1907 dec.
13-án; megerősítése 1908 márczius 17-én, 29 .741. sz. a.) IX.,
Kinizsi-utcza 25.EDCBA[s s . 2. sz.
Dr. KISS KÁROLY,igazgató-tanár, az állami üvegtechnikai inté-
zet igazgat<5.ja,a m. kir. vallas- és közoktatásügyi miniszter úr ren-
deletéből az üvegtechnikai gyakorlatok vezetője, bölcsészetdoctor,
állami középiskolai r. tanár, a mathematikai és physikai társulat,
a kir. .m. term.-tud. társulat, az orsz, középiskolai tanáregyesület
r. tagja. VII., Damjanich-tdcza 25/a ., II. 16. sz.RQPONMLKJIHGFEDCBA
' l 'a n í t ó k .
RHOUSOPOULOSRHOUSOS,az újgörög nyelv leetóra. IV., Veres
Pálné-utcza 5. sz.
Dr. LATZKóRUGó, a Keleti Kereskedelmi Akadémia és a Buda-
pesti Kereskedelmi Akadémia tanára, az angol nyelv helyettesíté-
séveI megbízott tanító. IV., Semmelweis-utcza 14. sz.
SHARPR. MOUNTAGUE,az angol nyelv helyettesítéséveI meg-
bízott tanító. V., Honoéd-utcea 28. sz.
AZ 190í-OR. TAKÉYRE.
DEICHESJAKAB,a lengyel nyelv tanítására engedélyt nyert leetor.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VI!., Damjanich-u.EDCBAz s .b . sz.
NAGí SÁXDOR,okl. gyorsírás-tanár, a ":\-Iagyar Gyorsírók Egye-
sületének" tiszteleti elnöke, a kir. József-1YIüegyetemen, a gyakorló-
gymnasiumon, a kereskedelmi akadémián az ev. ref. főgymnasiumon
a szépírás tanítója. müegyetemi könyvtárőr. X., SzabókY-tdcz(6 31. sz.RQPONMLKJIHGFEDCBA
A d ju n c tu s o k .
Brcaaöcx Gc. ZT,iT (1. Magántanárok).
Tawí.rsegédek.
ZK\[PLÉ~ Grözö (1. Magántanárok).
'yhTOLCSY MIKLÓS (1. l\Iag,íntanárok az orvostudományi karon),
WESZELSZKYGYULA, a II. chemiai intézet tanársegéde. VII.,
Wesselényi-utcza 3 0 . , II.MLKJIHGFEDCBAí '.
GORKASA~DoR, bölcsészetdoctor, az állattani intézet első tanár-,
segéde, a Zoologisches Centralblatt magyarországi munkatársa, a
K . 1 \1 . 'I'ertnészettudománvi Társulat másodtitkára és választmányi
tagja, a Természettudományi Közlöny társszerkesztője, a Magyar
Balneologiai Társulat tagja. VIII., Eseter luieu-utcra 16. ssásn.
EKKERT L ..\.SZLÓ,gyógyszerész-doctor, az első chemiai intézet
tanársegéde. VII!., Baross-utca 4. ss.
AUGC~TIX BÉLA, okl. gyógyszerész, a növénytani intézet tanár-
segéde. a K ir. 1 \1 . Természettudományi Társulat. a berni vegytani
társulat és L L magyarországi gyógyszerész-egylet rendes tagja, a buda-
pesti gycgysz.-gyak. iskolán Ll pharmaco-botaniea előadója. VII.,
A k á c ifa -u tc e a D . s z .
TOBORFFY ZOLT.Ü, bölcsészetdoctor, okl. középiskolai tanár,
az ásvány- és kőzettani intézet tanársegéde. VIlI., Gyöngytyúk-tdcza
1 4 . s z .
ABONYI SÁKDOR, bölcsészetdoctor, az állattani intézet második
tanársegécle, a Kir. 1 \1 .Természettudományi Társulat rendes tagja. IV.,
Reáltanoda-utcza 19. sz.
TELKEssí IvAN, a II. sz. chemiai intézet II. tanársegéde. 1., Vár,
Disz-tér . 15. sz.
HÜTTL ERNŐ, az első chemiai intézet megbízott tanársegéde.
VIlI., JYluzeum-körút 4. sz.





SZABÓZOLTÁN, bölcsészetdoctor, a növénytani intézet II. tanár-
segéde, az állatorvosi főiskola magántanára, a Kir. Magy. Természet-
tud. Társulat, a Magy. Néprajzi Társaság, a Magyar Turista-Egye-
sület és a Földrajzi TársaságMLKJIHGFEDCBA1 '. tagja, a B. Egyet. Természettudo-
mányiSzövetség levelező tagja, a berlini Just's Jahresbericht magyar-
országi levelezője.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Erkel-utcza 12. sz.
Low MÁRTON,az ásvány-kőzettani intézet megbízott tanársegéde.
VII., Lócsei-út 14. sz.
TESZÁKKÁROLYÁGOST, az embertani intézet megbízott tanár-
segédje. VIL, Rákóczi-út 28. sz.
BARTUCZLAJos, az embertani intézet megbízott tanársegédje.
VIL, Wesselényi-utcza 19. sz.
PRINZ GYULA, bölcsészetdoctor, a föld- és őslénytani intézet
tanársegéde.EDCBAL , .A.tilla -utcza 14. sz.
SCHWALMAMADÉ, bölcsészetdoctor, a Földrajzi Intézet tanár-
segéde. VIIL, Horánszky-utcza 25. sz.RQPONMLKJIHGFEDCBA
D íja z o t t g y a k o r n o k o k .
VADÁSZ M. ELEMÉR, bölcsészetdoctor, a föld- és őslénytani
intézet gyakornoka. VIL, Peterdi-uicea 35. sz.
KÉKI LAJOS, bölcsészetdoctor, az eszthetikai gyűjtemény gyakor-
noka, VIIL, Mátyás-tér 16. sz.
LENGYELGÉZA, bölcsészetdoctor, a növénytani intézet gyakor-
nöka, a Kir. Magy. Természettudományi Társulat és a Földrajzi
Társaság rendes tagja. IX., Ference-korúi 15. sz.
Ö s z tö n d í j a s v e g y é s z -n ö v e n d é k e k .
Dr. RAYlVIANJÁNOS, az első chemiai intézetén.
FRIDLI REZSŐ, az első chemiai intézetén.
E g y e t em i v ív ó m e s t e r .
Üresedésben. ./
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INTÉZETEK ÉS GYŰJTEMÉNYTÁRAK.
I. Szen t e gMLKJIHGFEDCBAy h á.z.
Gondnok.
Ugornyai dr. ROBITSEKFERENCZ,esztergom-főegyházmegyei áldozó-
pap, a budapesti központi papnevelő-intézet alkormányzója, főegy-
házmegyei könyvbíráló, kiérdemült esperes, hittudor. a kir. tudomány-
egyetemi templom egyházi gondnoka.
Karmester Az állás üresedésben van.
Orgonás . . A központi papnövelde növendékei.
Egyházfi ' Á D A M HUGó.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz egyete központi
épületében.
II. Kö n y v t ár.
(IV., Ferencziek-tere :). sz.)EDCBA
A J Egyetemi könyvtári bizottság.
Elnök.
Dr. A.JTAI K . SANDORe. i. prorector, orvostudománykari ny.
tanár, udvari tanácsos (1. Egyet. tanács).
Tagok.
Dr. BREZNAY BÉLA, hittudománykari ny. r. tanár (1. hit-
tudományi kar).
Dr. BALOGH JENŐ, jog- és államtudománykari ny. r. tanár
(1. jog- és államtudományi kar).
Dr. KLUG NÁNDOR, orvostudománykari ny. r. tanár (1. orvos-
tudományi kar).
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Dr. BALLAGI ALADAR, bölcsészettudomány kari ny. r. tanár
(1. bölcsészettudományi kar).
Dr. FERENCZIZOLTAN,az egyetemi könyvtár igazgatója (1. alább),
egyúttal a bizottság előadója.EDCBA
B J Tiszti személyzet.
Igazgató.
FERENCZI ZOLTAN középiskolai oklev. tanár, bölcsészetdoctor,
czímz. ny. rk. egyet. tanár, a M. t. akadémia 1. tagja, a Petőfi-
társaság tagja és alelnöke, a Kisfaludy-társaság, Erdélyi irod. társa-
ság, aMLKJIHGFEDCBAM . tud. akad. irodalomtörténeti és Kazinczy-bizottságának, a
Shakespeare-bizottságnak, a történelmi társulatnak, a mnzeumok
és könyvtárak országos tanácsának, a muzeumok és könyvtárak
orsz. föfelügyelőségének tagja, a kolozsvári Ferencs-J ózsef tud.-
egyetem könyvtárának volt igazgatója stb . .riwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkönyvtári épiiletb n. IV.,
-Ferencziek-tere 5. sz.
Őrök.
MÁTÉ SáNDOR, jog- és államtudományi doctor, I-ső őr, a buda-
pesti egyetemi könyvtár volt helyettes igazgatója. .ri könyvtá t'i
épületben. IV., Ferencziek-tere 5. sz.
KUDORAKáROLY. könyvtári Il. őr, a koronás arany-érdemkereszt
tulajdonosa, Budapest székesfőváros muzeum- és könyvtár-bizott-
ságának tagja, az ezredéves kiállítás irodalmi csoportjának volt
előadója, az 1906-iki milanői nemzetközi kiállítás volt jury tagja.
A könyvtári épületben. IV., Ferencziek-tere 5. sz.
DEDEK CRESCU,S LAJOS, könyvtárőri czímmel és jelleggel fel-
ruházott levéltárnok, esztergom-főegyházmegyei áldozópap, cs. és kir.
udvari káplán, a kath. központi kongrua-bizottság titkára, a magyar
történelmi társulat és a magyar arcbaeologiai és embertani társulat
igazgató-választmányi tagja, az egyházi műtörténelmi osztályelőadója,
a Szent István-társulat tudományos és irodalmi osztályának tfLgja.
IV., Veres Pálné-utcea 13. se,
'l'isztE>k.
TETZEL LÓRINCZ,IX., Rákos-utcza 3. sz.
BARBUL JENŐ, bölcsészetdoctor, VIII., Baross-uicea 11. sz.
LUKCSICS JÓZSEF hittudományi bekebelezett doctor,veszprémi
egyházmegyei áldozópap. IX., RádaJJ-ulclóa 18 .. "Z.
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CZEKE MARIAN~E, bölesészetdoctor, fizetésnélküli könyvtértiszt,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV., Bástya-utcza 35. sz.RQPONMLKJIHGFEDCBA
K is e g í t ő t i s z t e k .
HÓMA~ BÁLINT, bölcsészetdoctor, gyakorlótanár. IL, Iskola-
uicea 6 sz.
Eörményesi és karánsebesi Fü'l'H KÁROLY.IX., Lányai-utczaEDCBA
9 . szám.
~apidíjas í r n o k o k .
GRÓSZ GÉZA, tanárjelölt. VIII., Jázsef-könít 72. sz.
PLATZ HELÉN, írógépkezelő. IX., Üllői-út 2 f t . . sz.MLKJIHGFEDCBA
\
ASCHERKÁLi\IÁ~. IL, Kapce-uicsa 53. sz.
Ill. .J o g - és á l la m tu d om á n y i k a r i s em in a r iu m o k .
A római jogi seminarium igazgatója: VÉCSEYTA~rJs, nyilvános
rendes tanár (1. Jogi kar).
A nemzetgazdasági és statisztikai seminarium igazgatója: FÖLDES
BÉLA, ny. rendes tanár (1 . Jogi kar).
A statisztikai seminarium igazgatója: LÁ:\TGLAJOS, ny. rendes
tanár (1. Jogi kar).
A politikai seminarium igazgatója: CONCHAGyÖZÖ, ny. rendes
tanár (1. Jogi kar).
A büntetőjogi seminarium igazgatója: BALOGHJENŐ, ny. ren-
des tanár (1. Jogi kar).
A jogbölcseleti és összehasonlító jogtudományi seminarium
igazgatója: PIKLER GYULA,ny. rendes tanár (1. Jogi kar).
IV . O r v o s k a r i in t é z e t e k s g y ü j t em é n y tá r a k .
1 . s z . Boncztaní, s z ö v e t t a n i és fejlődéstan! in t é z e t .
(IX .. Tűzoltó-utcza 58. sz.)
Dr. LENHOSSÉKMIHÁLY(l.Egyet. tan.).




R A B S T E IN MÁTYÁS,
RAJZ SÁNDOR.
Díjas demonstrater .. . . . . .ÚTRY LÁf3ZLÓ.
Igazgató . . . . .
Első tanársegéd . .
Második tanársegéd
Díjazott gyakornok.
Gyakornokok . . .
'íl
72zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉGYETEMI ALMANACHRQPONMLKJIHGFEDCBA
l l . S Z . leíró-, t á jb o n c z ta n i és s z ö v e t t a n i in t é z e t .
(IX., Tűzoltó-utcza 58. sz.)
Dr. THANHOFFSR LAJOSMLKJIHGFEDCBA(1 . Orv. kar).



















É le t t a n i in t é z e t .
(Eszterházy-utcza 5. sz.) .
Igazgató . . . Dr. KLUG NÁNDOR, ny. r. tanár.
Adjunctus Dr. PEKÁR 1'VImÁLY.
El ő tanársegéd Dr. KŐRÖSY KORNÉL.
Második tanársegéd nagyiványi dr. FEKETE SÁNDOR.
Díja gyakornok . . ROSKA JÁNOS.
Díjas demonstrater . ERDÉLYI PÁL.













k ó r b o n c z ta n i és k ó r s z ö v e t t a n i in t é z e t .
(Üllöi.út, orvoskari telep.)
Dr. GENERSICH ANTAL (1. Egyet. Tan.).
• • . . . Dr. ENTZ BÉLA.





























Á.ltalános kőr- és gyógytani intézet.
(IX., Rákos-utcza 9.)
. Igazgató . . . Dr. TANGL FERENCZMLKJIHGFEDCBA(1 . Orv. kar).
I. tanársegéd . Dr. HÁRI PÁL.
II. tanársegéd Dr. SZILI SÁNDOR.
Díjas gyakornok. LUKÁTS JENŐ.







Igazgató . . . Dr. BÓKAY ÁnpÁD (1 . Orvosi kar) .
.Adjunctus Dr. V ÁMOSSYZOLTÁN.
Első tanársegéd Dr. MANSFELD GÉZA.
Második tanársegéd Dr. KABDEBÓ GYÖRGY.
Díjazott gyakornok KIRÁLY JENŐ.





Gyógyszertani intézettel kapcsolatos egyetemi gyógyszertár ..
Dr. MATOLCSY MIKLÓS (1. Orv. kar).
Dr. BLASCHNEK REZSŐ,
Dr. BALOGI MmÁLY.
Díjazott gyakornokok. . . . . ZALAI DEZSŐ,
BALÁs PÁL.
Díjazatlan gyakornok . . . . . Dl:. SPARÚGH ALADÁR.
Vezető ...
Tanársegédek . . . .
1. sz. belgyógyászuti klinika.MLKJIHGFEDCBA
IÜllői-úti orvoskari telep.)
19azgató . . . . . Dr. KORJÍ.NYI FHIGYES (1. Orv. karj.
Első tanársegéd . . Dr. BÁLI:\'T REZSŐ.
Második tanársegéd Dr. ELISCHER GYULA..
Harmadik tanársegécl Dr. ENGEL KÁROLY.
Díjazott gyakornokok Dr. MORELLI GUSZTÁV,
Dr. KEi\'TZLER GYULA.










diagnostikai és idegkórtani tanszék.
Dr. KORANYl SÁNDOR.
. . . . . Dr. BENCE GYULA.
II. sz. belgyógyászati klinika.
(Szentkirályi-utcza 46. sz.)
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1. sz. sebészet! klíníka.
(Üllői.út 28.MLKJIHGFEDCBAs z .)
Dr. DOLLIKGER GYULA (1 . Orv. kar).
Dr. ZI1I1MERMANNKÁROLY.
Dr. HOLZWARTH JENŐ.
1. sz. sebészert mütöíntézet,


















U. sz. sebészet! klíníkum,
(Baross-utcza 2.~.)




II. sz. sebészetí műtdiutézet,
Dr. RÉCZEY hIRE (1. Orvosi kar).
Dr. BORszÉKY KÁROLY,









Díjazatlan gyakornokok . . . .
EGYETEMI ALMANACH


































J. sz.RQPONMLKJIHGFEDCBAn ő i klíníka,








D~iazatlan gyakornokok . . . .
Dr. BÁRSONY JÁNOS (1. Orvosi kar).
Dr. LOVRICH JÓZSEF.
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Igazgató • . . . •
Adjunctus ...•
Poliklinikumi tanársegéd




I I . sz. n ő i klíníka,
(VIlI., ÜlIöi-út 78/a. sz.)







Dr. BALLA J Á..t\TOS,
Dr. HERCZEG ImfA.




E lm e k ó r ta n i k l in ik a .
(VIII., Balassa-utcza 6. szám.)
Igazgató • . • . . . • . Dr. MORAVCSIKERNŐ EMILMLKJIHGFEDCBA(1 . Orvo i
kar).
Tanársegédek . . . . • . . . Dr. REUTER OAMILLO.
Dr. GOLDBERGERMÁRK,
Dr. OSORDÁSELEMÉR.




I d e g b a jo s o k k l in ik á ja .
(VIII., Baross-utcza 40. sz.)




. . • . . Dr. EISLER M . JÓZSEF.Díjazatlan gyakornok
Igazgató . • .




O n o s tö r v é n y s z é k i in t é z e t .
(Űllöi-út 93. sz.)









Igazgató . • ._ . . . .' . . . Dr. LIEBERM..-\.NNLEÓ (1. Orvosi kar).
Adjunctus. . . . . . . . . . Dr. FENYVESSYBÉLA (1. orvosi kar)
Díjazott gyakornok, ez. tanársegéd Dr. BEXHEFT ÁRlVIlN.
Díjazatlan gyakornok. . . . . Dr. DAVIDOVI;I'SJÓZSEF.RQPONMLKJIHGFEDCBA
B ő r - és bujakórtaní intézet.
(Üllői-út 26. sz. és a Szent Rökus-köakórháe., XI. f. bőrbeteg-osztálya.)
Igazgató-helyettes . . . . . .
Az intézet vezetésével megbízott
Tanársegéd . . . . . .
Díjazott gyakornok
Díjazatlan gyakornokok
Dr. KÉTLY KÁROLYMLKJIHGFEDCBA(1 . Orvosi kar).






















Dr. BÓKAY JÁ.NOS(1. Orvosi kar).



















(Szent Rókus-kőrház fülgyógyászati osztálya.)
Dr. BŐKE GYULA,ny. rk. tanár.
Dr. FLEIscm1AN.\' LÁSZLÓ.





B. EOTYÖSLORANDdr. (1. Bölcs. kar).
. . . . . Dr. ZEMPLÉN Grózö.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Esztm·há .öy-
uicea 3/b.)
2. Első chemiai intézet.















3. Második chemiai intézet.
(Muzeum-körút ·1. sz. Természetrajai épület.)







4:.Növénytani intézet (Muzeum-körűtMLKJIHGFEDCBA-1 .) és növénykert. (Illés-u. 25.)
A növénytani intézet nyitva van a foglalkozók számára naponkint, ki-
véve péntek, szombat, vasárnap és ünnepnap délutánt, d. e. 9-1~-ig és d. U.
3-6-ig; a növénykert nyitva van a művelt közönség számára d. e. 1/29-12-ig
és d . u. 2-töl alkonyatig, ünnep- s vasárnap kivételével; a növénygyűjtemény


















ö. Zoologiai és eomparatív-anatomtaí intézet és muzeum.
(Muzeum-körút 4. sz. Egyetemi természetrajzi épület.)
A foglalkozók számára nyitva van az intézet 8-12-ig és 3-7-ig, az
előadási időt kivéve; a közönség számára a muzeumok nyitva vannak vasárnap
10-12-ig.
Igazgató . . . . .





6. Mineralogiai és petrografiai intézet és muzeum.
(Muzeum-körűt 4. sz., természeti tárgyak egyetemi épülete.)
Az intézet nyitva van d. e. 9-IZ-ig, d. u. 3-5-ig a foglalkozók számára;
a közönség számára a mineralogiai és petrografíai muzeum nyitva van vasárnap
d. e. IO-12-ig.
Igazgató ....•.
Tanársegéd . . . . .
Megbizott tanársegéd





A helyiség eknek tárgyakkal való túltömöttsége miatt a muzeum csak
előzetes engedély mellett tekinthető meg.
Igazgató • . . . . . Dr. TÖRÖK AURÉL (1. Bölcsészeti kar).





8. Geologiai és palaeontologiai intézet.
(Muzeum-körűt 4. sz.)
Dr. KOCH ANTAL (1. Bölcsészeti kar).
Dr. PRINZ GYULA.
Dr. VADÁSZM. ELEMÉR.
9. Érem- é s régiségtár.
(Egyetemi központi épület.)
Igazgató . . • • • . . • Dr. R-\.MPEL JÓZSEF (1. Bölcs. kar).
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1 0 . G ö r ö g p h ilo lo g ia i muzeum,
(Egyetemi központi épület.)
fgazgató • . • ... Dr. PONúRITHEWREWKEMIL(l.Bölcs. kar).
1 1 . F ö ld r a jz i in té z e t .
(Régi képviselőház.)






1 2 . E sz th e t ik a i g y ű jtem én y .
(Egyetemi központi épület.)
Dr. BEOrHY ZSOLT (1. Bölcs. kar).
. . . Dr. KÉKI LAJOS.
Igazgató • . . .
Megbízott gyakornok
1 3 . ~Iii.vészettőrtéuetí g y ű jtem én y .
(Egyetemi központi épület.)
Igazgató . . .. .. Dr. PASTEUi'ERGYULA(1. Bölcs. kar).
1 4 : . P h ilo so p h ia i k ö n y v tá r .
(Régi képviselőház.)
Igazgató . . .. •. Dr. PAUER IMRE (1. Bölcs. kar).
1 5 . P a ed a g o g ia i k ö n y v tá r .
(Régi képviselőház.)
. . Dr. FINÁCZYERNŐ (1. Bölcs. kar).Igazgató
1 6 . M a g y a r m ű v e lő d é s tö r té n e t i g y ű j tem én y .
(Régi képviselőház.)
Igazgató Dr. BÉKEFI REMIG (1. Bölcsészeti kar).
1 7 . E lm é le t i p h y s ik a i ta n sz e r g y ű jtem én y .
(Physikai épület, Eazterházy-utcza 3/b.)
Igazgató . . . . . . . . Dr. FROHLICHIZIDOR.
Bölcsészettudománykari selninariurnok.
(Egyetemi központi épület.)
a)qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC la ssica -philologia i semina r ium :
Dr. P. THEWREWKEMIL (1. Bölcs. kar).
Dr. HEGEDÜSISTVÁN(1. Bölcsészeti kar).
















b )qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAModern philologia i semina r ium:
(Egyetemi központi épület.)
Dr. SIMONYI ZSIGMOND (1. Bölcs. kar).
Dr. SZINNYElJÓZSEF (1. Bölcs. kar).
Dr. PETZ GEDEON ( 1 . Bölcsészeti kar).
Dr. RIEDL FRIGYES (1. Bölcs. kar).
Dr. KATONALAJOS (1. Bölcs. kar).
c) Történeti semina r ium:
(Régi képviselőház.)
Dr .. LANCZYGYULA (1. 'Bölcsészeti kar).
Dr. FEJÉRPATAKYLászr.ö (1. Bölcs. kar).
Dr. MARCZALIHENRIK (1. Bölcs. kar).
Dr. BÉKEFI REMIG (1. Bölcs. kar).
Dr. ÁLDÁSYANTAL (1. Bölcsészeti kar).
d ) Földra jzi semina t'ium:
(Régi képviselőház.)
Dr. KOVESLIGETHYRADÓ (1. Bölcs. kar).
. . Dr. Lóczy LAJOS (1. Bölcsészeti kar).
e) Mathematika i semina r ium :
(Régi képviselőház.)
Dr. SCHOLTZÁGOST (1. Bölcsészeti kar).
• . Dr. BEKE MANÓ ( 1 . Bölcsészeti kar).
-_.._--t@~-_.




I. A jog- és államtudományi kar kebelében működó




VÉCSEYTAMÁS (1. Jogi kar). TrnoN ÁKOS (1. Jogi kar).
Vizsgáló tagok:
HERCZEGHMIHÁLY(1. Jogi kar). KIRÁLY JANOS (1. Jogi kar).
SÁGHYGYULA(1. Jogi kar). HOFFMANNJÓZSEF (1. Jogi kar).
'SCHWARZGUSZTÁV (1. Jogi kar). ILLÉS JÓZSEF (1. Jogi kar).
SZENTMIKLÓSIMÁRTON (1. Jogi kar).
2. Második alapvizsgálat.
Elnök:
FÖLDES BÉLA (J. Jogi kar).
Másodelnök :
MARISKAVILMOS (1. Jogi kar).
Vizsgáló tagok:
HERCZEGHMIHÁLYNMLKJIHGFEDCBA( 1 . Jogi kar). PIKLER GYULA ( 1 . Jogi kar).
VÉCSEYTAMÁS(1. Jogi kar). CSARADAJÁNOS (1. Egyet. Tanács).
LÁNG LAJOS (1. Jogi kar). POLNER ÖDÖN (1. Jogi kar).
TrnoN ÁKos (1. Jogi kar). FERDINANDYGÉZA (1. Jogi kar).
KIRÁLYJÁNos (1. Jogi kar).· KOVÁCSGYULA(1. Jogi kar).'




BALOGHJENŐ (1. Jogi kar).
EGYETEMIALMANACHdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA




HERCZEGHMIHÁLY (1. Jogi kar).
SÁGHY GYULA (1. Jogi kar).
PLÓSZ SÁNDOR (1. Jogi kar).
K. KOVÁTSGYULA (1. Jogi kar).
FÖLDES BÉLA (1. Jogi kar).
GROSSCHMIDBÉN! (1. Jogi kar).
NAGY FERENCZ (1. Jogi kar).
MARISKAVILMOS (1. Jogi kar).














KMETY KÁROLY (1. Egyet. Tanács).
KATONAMÓR (1. Jogi kar).
MAGYARYGÉZA (1. Jogi kar).
DOJJESCHALLALFRÉD (1. Jogi kar).
PAP JÓZSEFNMLKJIHGFEDCBA( 1 . Jogi kar).
OSILLAGGYULA ( 1 . Jogi kar).
NEUMANNÁR~lIN (1. Jogi kar).
RÉNYI JÓZSEF (1. Jogi kar).
kültagok:
KARAY LAJOS, kir, curiai bíró.
KÖRNYEYEDE, ügyvéd.
SIPŐCZ LÁSZLÓ, árvaszéki elnök.
Dr. SZÉKELYFERENCZ,koronaügyész,
az ügyvéd vizsgáló bizottság elnöke.
VAYRIK ANTAL, kir, ítélőtáblai
tanács elnök.
VVARGHA FERENCZ, korona ügyész-
helyettes.
4 . Á llam tu d om án y i á llam v iz sg á la t .
Elnök:
OONCHAGyŐZÖ (1. Jogi kar).
Vizsgáló
SÁGHYGYULA ( 1 . Jogi kar).
LÁNG LAJOS (1. Jogi kar).
K. Kov ATS GYULA (1. Jogi kar).
BocHKoR KÁROLY (1. Jogi kar).
FÖLDES BÉLA (1. Jogi kar).
TIMON ÁKOS (1. Jogi kar).
KMETY KÁROLY (1. Egyet. Tanács).
Másodelnök :
KMETY KÁROLY ( 1 . Egyet. Tanács).
beltagok:
OSARADAJÁNOS (1. Egyet. Tanács).
REINER JÁNOS (1. Jogi kar).
MELICHÁRKÜMÁN ( 1 . Jogi kar).
DOBRÁNSZKYPÉTER (1. J ogi kar).
EXNER KORNÉL (1. Jogi kar).
RÉNYI JÓZSEF (1. Jogi kar).
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Vizsgáló kültagök:
BONez ŐDÖN,ministeri tanácsos.
CSILLAGGYULA,ez. nyilvános rendkivüli tanár (1. Jogi kar).
DÁRDAI SÁNDOR,államszámszék alelnöke.




MOLNÁRVICTOR, vallas- és köz okt. államtitkár.
POLNER ŐDöN, egyet. ez. r. k. tanár,kir. ítélőtáblai bíró (1.
Jogi kar). ,
VÁRADYARPÁD, vallas- és közokt. ministeri tanácsos.
VrZAKNAYANTAL,ministeri ösztálytanácsos.
VARGHAGYULA, a m. kir. közp. statisztikai hiv. igazgatója.
WALLONDEZSŐ, egyetemi magántanár, pénzügyministeri oszt.-
tanácsos (1. Jogi kar).
II. Orvostudomáuykari bizottság·ok.NMLKJIHGFEDCBA
L . i l budapesti gyógyszerészgyakornok·vizsgáló bizottság.





2. . i l gyógyszerészmesteri gyakorlat.




DEÉR ENDRE, gyógyszerész ~ Felváltva hivatnak meg.
JÁRMAYGYULA, " f
CHYZERKORNÉL,m m , tanácsos } kormánybiztosok, felváltva hí-




Elnök . Dr. BEÖTHYZSOLT.
Alelnökök . Dr. ENTZ GÉZA.
Dr. ERŐDI BÉLA.
Dr. FlNÁczy ERNŐ.
Tiszt. alelnök (és jegyző) . WITTMANNFERENCZ.
Vizsgáló tagok:
Dr. ALEXATDEl{BERNÁT, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, philosophia-paedagogiára.
Dr. ASBÓTHOSZKÁR,tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár.
szláv nyelv és irodalomra.
Dr. BADICSFERENCZ,gyakorló főgymnasiumi igazgató, magyar
nyelv és irodalomra.
Dr. BALLAGIALADÁR,tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
magyar és egyetemes történelemre.
BARTALANTAL,nyug. főgymnasiumi igazgató, classica-philologiára.
Dr. BEKE MANÓ, egyetemi ny. r. tanár, mennyiségtanra.
Dr. BÉKEFI REMIG, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
magyar és egyetemes történelemre.
Dr. BEÖTHYZSOLT, elnök, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyar nyelvre és irodalomra.
Dr. BLEYER JAKAB, egyetemi magántanár, német nyelvre és Iro-
dalomra.
Dr. BOKORJÓZSEF, egyetemi magántanár, paedagogiára.
Dr. CHERVENFLÓRIS, főgymn. igazgató, egyetemes történelemre.
CIOCANJÁNOS,egyetemi ny. r, tanár, romá~ nyelv és irodalomra.
Dr. DADAYJENŐ, műegyetemi ny. r. tanár, állattanra,
Dr. ENTZ GÉZA, alelnök, egyetemi nyilvános rendes tanár.
állattanra.
Dr. báró EÖTVÖS LORÁND, egyetemi nyilvános rendes tanár,
elméleti és kisérleti természettanra.
Dr. FINÁcZYERNŐ,egyetemi nyilvános rendes tanár, paedagogiára
és ~classica-philologiára.
Dr. FIÓKKÁROLY,főgymnasiumi rendes tanár,classica-philologiára.
Dr. FRÖHLICHIZIDoR, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
elméleti és kisérleti természettanra.
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Dr. GYOMLAY GYULA, a báró Eötvös kollégium tanára, classica-
philologiára.
Dr. HEGEDÜSISTVAN,egyetemi nyilvános rendes tanár, classica-
philologiára.
Dr.NMLKJIHGFEDCBAH s r s m c n GUSZTÁY,egyetemi uyilvanos rendes tanár, német
nyelvre és irodalomra.
Dr. ILOSVAYLAJOS,műegyetemi nyilvános rendes tanár, vegytanra.
KLEIN GYULA,műegyetemi nyilvános rendes tanár, növénytanra.
Dr. KLUPATHYJENŐ, egyetemi ny. r. tanár, elméleti és kisérleti
természettanra.
Dr. KONIG GYULA, nyug. műegyetemi nyilvános rendes tanár,
mennyiségtanra.
Dr. KOCHANTAL,egyetemi nyilvános rendes tanár, ásványtanra.
Dr. KOVESLIGETHYRADÓ, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, földrajzra.
Dr. KREKNERJÓZSEF SÁNDOR,egyetemi nyilvános rendes tanár,
ásványtanra.
Dr. LÁNCZYGYULA, egyetemi nyilvános rendes tanár, magyar
és egyetemes történelemre.
Dr. LENGYELBÉLA, egyetemi nyilvános rendes tanár, vegytanra.
Dr. Löczv LAJOS, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
földraj zra.
Dr. M.UWZALI HENRIK, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyar és egyetemes történelemre.
Dr. MÁGÓcsY-DIETZSÁNDOR,tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, növénytarira.
Dr. MÁzy ENGELBERT,kassai tanker. kir, föigazgató, paedagogiára.
Dr. MEDVECZKYFRIGYES, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, philosophia és paedagogiára.
Dr. NÉGYESYLisZLÓ, fögymnasiumi rendes és egyetemi magán-
. tanár, magyar nyelvre és irodalomra.
Dr. NÉMETHYGÉZA, tudomány-egyetemi ez. ny. rk. tanár, classica-
philologiára.
Dr. PAUER IMRE, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
philosophia és paedagogiára.
Dr. PETZ GEDEON,tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
ném et nyelvre s irodalomra.
Dr. PECZ VILMOS, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
elassiea-philologiára.
Dr. PLA1'ZBONIFÁCZ,nyug. tankerületi kir. föigazgató, földrajzra ..
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RADOS GUSZTÁV, műegyetemi nyilvános rendes tanár, meny-
nyiségtanra.
Dr. SCHOLTZ ÁGOST, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
menn yiségtanra.
Dr. SUTÁK JÓZSEF, tudomány-egyetemi magántanár, főgymna-
siumi rendes tanár, mennyiségtanra.
SCHULLER ALAJOS, műegyetemi nyilvános rendes tanár, elméleti
és kisérleti természettanra.
Dr. SIEGESCU JÓZSEF, főgymn. tanár, a román nyelv és iro-
dalomra.
Dr. SIMONYl ZSIGMOND, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyar nyelvészetre.
Dr. SZL "NYEL JÓZSEF, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyar nyelvészetre.
Dr. THAN KÁROLY, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
vegytanra.
Dr. PONORI THEWREWK Eun. tudomány-egyetemi nyilvános
rendes tanár, classica-philologiára.
TÖTÖSSY BÉLA, műegyetemi nyilvános rendes tanár, ábrázoló
geometriára.
Dr. WARTHA VlNCZE, műegyetemi nyilv. rendes tanár, vegytanra.
WITTMANN FERENCZ, műegyetemi nyilvános rendes tanár, elmé-
leti és kisérleti természettanra,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 . A fe ls ő kereskedelmi iskolai v iz sg á ló -b iz o t t s á g .
(A középiskolai tanárvizsgáló-bizottság kebelében.)
BOGYÓ SAMU, kereskedelmi akadémiai rendes tanár, kereskedelmi
számtanra,
Dr. KÖNIG GYULA, nyug. műegyetemi tanár, politikai számtanra.
Dr. KÖVESLJGETHY RADÓ, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, kereskedelmi földrajzra.
Dr. MURAKÖZY KÁROLY, kereskedelmi akadémiai rendes tanár,
áruismeretre.
REJTŐ SÁNDOR, műegyetemi nyilvános rendes tanár, mechanikai
technologiáira.
Dr. SCHACK BÉLA, kir. főigazgató, kereskedelmi ismeret és levelezés.
Dr. SCHOLTZ ÁGOST, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
politikai számtanra.
TRAUTMAKN HENRIK, kereskedelmi akadémiai tanár, könyvvitel-
tan és kereskedelmi ismeretre.
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Dr. WARTHA Vll\CZE, műegyetemi nyilvános rendes tanár, che-
rmai technologiára.
ZACHÁR GYULA, felső kereskedelmi iskolai tanár, könyvviteltan.
Küldöncz: LEHNER FERENCZ.
3. Gyógyszerésznövendékek elővizsgálati bizottsága.
Elnök: Bölceészettudománykari dékán.
Dr. báró EÖTVÖS LORÁND, nyilvános rendes tanár, természettanra.
Dr. LENGYEL BÉLA, nyilvános rendes tanár, chemiára.
Dr. MÁGócsY-DIETZ SÁNDOR, nyilvános rendes tanár, növénytanra.
4:.MagyardcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ir á ly i középiskolai tanárképző-intézet.
Tanácsjegyző • • • • . .
Elnökség és igazgató-tanács.

















Dr. F:D"ÁcZY ERNŐ, paedagogia.
Dr. HEGEDOS ISTVÁN, classica-philologia.
KESZLER JÓZSEF, franczia nyelv és irodalom.
Dr. MAHLER EDE, keleti népek története.
Dr. MARCZALIHENRIK, magyar történelem.
Dr. MEDVECZI<YFRIGYES, philosophia-paedagogia.
Dr. NÉMETHY GÉZA, latin nyelv és irodalom.
Dr. PASTEINER GYULA, művészettörténet.
Dr. PECZ VILMOS, classica-philologia.
Dr. RIEDL FRIGYES, magyar irodalomtörténet.
Dr. SDfO~.,ryIZSIGMOND,magyar nyelvészet.
Dr. SZINNYEl JÓZSEF, magyar összehasonlító nyelvtudomány.
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Repetitorok :
Dr. CSERÉP JÓZSEF, latin irodalmi olvasmány.
Dr. GYOMLAYGYULA, görög olvasmány.
Dr. HOFFMANNFRIGYES, német nyelvgyakorlatok.
Dr. NÉGYESY LÁSZLÓ, magyar stilgyakorlatok.
II. Mennyiségtan-természettudomány-, földrajzi csoport;
Tanárok:
Dr. BERE MANÓ, mennyiségtan.
Dr. ENTZ GÉZA, állattan.
Dr. KLUPATHY JENó, természettan.
Dr. KÖVESLIGETHY RADÓ? csillagászati földrajz.
Dr. KRENNER JÓZSEF SÁNDOR,ásvány tan.
Dr. KűRSCHAK JÓZSEF, mathematika,
Dr. LENGYEL BÉLA, chemia.
Dr. Lóczy LAJOS, földrajz.
Dr. MÁGÓcsY-DIETZ SÁNDOR,növénytan.
RADOS GUSZTÁ.V,mathematika. .
Dr. TÖRÖK AURÉL, embertan.
TÖTÖSSY BÉLA, ábrázoló geometria.




Dr. MÉHELY LAJos, állattani gyakorlatok.
OBERLE KÁROLY, mathematika.
ROMSAUER LAJOS, ábrázoló geometria.
Dr. ZEMPLÉN GyÓZÓ, természettan.
Intézeti szolga: SZIGETI JÁNOS.
--~
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E G Y E T EM I H IV A T A L O K .
1 . K ö z ig a z g a tá s i s z a k .
A) Köz ponNMLKJIHGFEDCBAt isz ol g á 1a L
Hatóság: Dr. TÖRÖKAURÉL, Rector Magnificus.
a) E g y e tem i r e c to r i h iv a ta l .
(IV., Egyetem-tér 1-3., II. emelet.)
MARGITAlANTAL, a jogtudollányok doctora, old. közs. jegyző,
egyetemi tanácsjegyző s az egyetemi iroda igazgatója, alapítványi
jogtanácsos, a Természettudományi 'I'ársulat rendes tagja. (Kinevez-
tetett 1900-ban.)qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA régi egyetemi központi épületben. IV. ker ., Seerb-
utcza 10.
ERDÉLYI GYULA, kép. köztörvényhatósági levéltáros, egyetemi
tanácsi fogalmazó. (Kineveztetett 1904- ben.) IX., Fereece-kona 40.
Díjnokok:
lLLETSKÓJÓZSEF. 1., Atlós-út 1.
MÉSZÁROSKÁROLY.VI., Lehel-utcza 7/b.
LAsZLÓ ALBERT.. Okleveles franczia-angol nyelvtanár. VII.,
István-út 9.
LUDÁNYIANTAL. IX., Ráday-utcza 1.
WALD LEó ÁRPÁD. IX., Ferencs-kimü 42.
THANHOFFERIRMA, írógépkezelő. VIIl., József-könít 15.
Pedellus: TAHIN ANDRÁS.
Szolgák: SOHA JÓZSEF, STEGMANNJÓZSEF, CSEH GYULA.
b) Q u a e s tu r a .
(Anyakönyvi, sz:irnvevőségi és pénztári szolgálat.)
(IV., Egyetem-tér 1-3., földszint jobbra.)
Egyetemi quaestor : NICKMANNOTTÓ, kép. köztörvényhatósági
leve1táros, a budapesti Népszerű Főiskolai Tanfolyam titkára és
pénztárosa, a magyar történelmi társulat tagja. (Egyetemi quaestorrá
kineveztetett 1906 XI. 16.) VIlI., Baross-uicea 44.
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Ellenőr: R. VOZ1Í.RYGYULA,középiskolai tanárjelölt. (Kinevezte-
tett 1907 VIlI. 23,)qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIIL, Baross-utcea 30.
Írnokok:
LAczH1Í.ZYS1Í.NDOR.-VIIL, Kisiemplom-utcea 9.
GÁL ZSIGMOND.VII!., Mária -utcza 7.
NAGY K1Í.LMÁN.NMLKJIHGFEDCBA1 . , Gellér thegy-utcza 43.
REIM JOL1Í.N.VII., Mexikói-út 7.
VECSEI JENŐ. VI!., Verseny-utcza 14.
KISS LAJOS. Puszta -Szent-Lő? 'incz, tms-« 5.
Szolga: FEHÉR GÁBOR.IV., Kecskeméti-utcza 8.
B)Külső szolgálat.
a) Hittudománykari dékáni hivatal.
(V1., Egyetem-tér 1-3 .. udvari szárny, II. e.)
Hatóság: Dr. KISS JÁNOS, dékán.
DUNAYJENŐ, hittudománykari !aíjnok. VIL, VersenY-u.14., II. em.
Pedellus: SZALAYJENŐ.
Szolga: SI1Í.KMIHALY.
b) Jog· és államtudománykari dékáni hivatal.
(IV., Egyetem-tér 1-3., földszint.)
IIatóság: Dr. Cs. CSARADAJÁNOS, dékán.
NYAKAS JÁNos, az államtudományok doktora, egyetemi fogal-
mazó, a jog- és államtudomanyi kar dékáni hivatalának vezetője, az
alap- és államvizsgálati bizottságok tollnoka, Kispest, Fő-utcza 45. sz.
Napidíjas irnokok:
SZAMOVOLSZKYMIKLÓS,államvizsgázott jogász, kisebb fogalmazási
teendökkel megbízott napidíjas írnok. VIlI., Baross-utcza 4. Il., 12. sz.
GRESZ BÉLA. VII!., Tooasemeed-utcea 8., 1. 6.
RÓNYAISIMONREZSŐ. Budaka lász.
Pedellus: ERŐSS JÓZSEF.
Szolga: B. KIS JÁNOS.
ej Orvostudománykarí dékáni hivatal.
(VIlI., ünői-út 26., orvoskariközp. ép. 1. e.)
Hatóság: Dr. LENHOSSÉKMIHÁLY,dékán.
Id. KALAPOSJÓZSEF,okleveles kÖljegyző, orvostudománykari írnok.




el) Bölcsészettudománykari dékáni hivatal.
(IV., Szerb-utcza 10. sz.)
Hatóság: Dr. LANCZYGYt:LA, dékán.
HORVÁTHJENŐ, államvizsgás jogász, az 1. éves gyógyszerész-
növendékek elővizsgálati bizottságának tollnoka, fogalmazási teendők-





(VIllo, Üllői-út 26., orvoskari telep.)
Igazgató:
DEÁKYSÁi'UlOR,kir. tan., vall. és közokt. miniszt. volt számtanácsos.
(Kineveztetett 1898 jan. 30-án kelt legfelsőbb elhatározással.) VIlI.,
Pá l-utcza 2. szám.
A) Gondnoki iroda:
Gondnok: GALAMBOS EDE. (Kineveztetett 1907.) 1., Országház-
utcza 18. sz.
Ellenőr: PLATTHYZSIGMOND.(Kineveztetett 1907.) VlI1., József-
utcza 27. sz.
Gondnoksegéd: BEDE GYULA. (Kineveztetett 1906.) VII.,
Thö7cöli-tít 37. sz.
Gazdasági hivatali tiszt: SZTARICSKAYISTVÁN.(Kineveztetett 1904.)
VlII., Nap-utcza .
Írnok: KOLUMBÁNFERENCZ.VIlI., Yagytemplom-utcza 18. sz.
Írógépkezelőnő: VIRÁG ERZSÉBET.VIlI., József-körút 75. szám.
Díjnok: ERDÉLYIIMRE. VlI1., József-utcza 15. sz.
BJ Müszaki iroda:
Műszaki felügyelő: ROZINAYISTVÁN, építész-mérnök. (Kinevez-
tetett 1899.) VIlI., ttua -a 68. sz.
1. Műszaki segéd: SZABÓJENŐ építész-mérnök. IV., Eerenceiek-
tere 3. se.
II. Műszaki segéd: ROGGENBAUERJÁNOS. VI., Te?"éz-7cörút 2. sz.
ej Betegfelvételi iroda:
Irodavezető : Szócs KÁROLY.(Kineveztetett 1904.) VlII., Nép-
színház-utcza 22. sz.
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Irodatiszt: KISS KÁROLY. (Kineveztetett 1904.)qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Baross-
utcza 78. sz.
Fizetéstelen irodasegédtiszt: UTY ISTVÁN. IX., Lónyay-utcza .28. sz.
Díjnokok: Kézdiszentléleki KOZMA SÁNDOR, VIL, Almássy-té~ 9. sz .
.ROSENBERGER GYULA, VIL, Jósika -~ttcza .26. sz. SZENTESI KÁLMÁN,
VIIl., Örömvölgy-utcza 18. sz. TOLVALY TIBOR, VIIL, József-körút
64. sz. MÜHL DEZSŐ, IX., Ference-uicea 30. sz. ZÁGONYI PÁL, VIII.,
Bérkocsis-utcza 9. sz.
D)dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR ak tá r a k :
Raktári könyvelő: SAITZ PÁL. VIlL, Mária -utcza 56. sz.
Raktárnok: SCHWARCZ VIKTOR, VII!., József-utcza 51. sz.
E) M űh e ly ek .
a) Műszerész-, gáz-, oie-, oillamosoeeetéki-, bádogos-, mázoló-műhelyek.
Főművezető : STEIN JÁNOS, műszerész. VIIL, Mária -utcza 38. sz.
"Aner"-szerelő: LIPTÁK NÁNDOR. VII!., Mária -utcza 38. sz.
Mázoló-érczfényező: URBANOFSZKY HERMAN. Kispest, Hunyady-
utcza .28. szám.
Szerelők : KovÁCS DEZSŐ. VIIl., Mária -utcza 38. sz.
LENGYEL DÉNES. VII!., Mária -~ttcza 38. sz.NMLKJIHGFEDCBA
b ) Laka tos-kovácsműhelyek.
Művezető : VÁRADY IMRE, gépész, egyúttal fém-raktárnok. IX.,
Ference-kona 6. sz.
Segéd-gépész: MOLNÁR FERENCZ. VIIL, Mária -utcza 38. sz.
Fűtés szerelő : KOCSONYA PÁL. VIIL, Inuiooicseum-uicea .20. sz.
Lakatos: HORVÁTH LAJOS. VIII., Stáhly-utcza 7. sz.
c) Kőmíves-ká lyhásműhely.
Pallér: TELEKY JÓZSEF. VIII., Mária -utcza 38. sz.
Kályhás: ZIMMERMANN SÁNDOR. VIIl., József-körút 78. sz.
Kőmívesek : SZÉKELY GÁBOR. Rákosszentmihá ly, Erzsébet-út 14. sz.
SZENTMIKLÓSSYSÁNDOR. Rákosszentmihá ly, Erzsébet-út
14 .. szám.
- - - '~ ~ I - ' - -
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K Ö N Y V N Y O M D A .
(Budavár, Iskola-tér 3. sz.)
Igazgató.
KLESZNER ALBERT.NMLKJIHGFEDCBA1 . ,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVár, Úri-utcza ,24. sz.
Főmüvezetö.
SZABÓ ELEK. II., Ha ttyú-utcza 11. sz.
Müyezető-segéd.
PAULIK JÓZSEF. II., Várfok-utcza 5. sz.
Pénztárnek.
VÁLYÁN ILLÉS. I, Mikó-utcza 1. sz.
E lle n ő r .
JÓSA JENŐ. II., Doná ii-uicea 14. sz.
liönynírúi gondnokság.
FORGÁCS JÓZSEF KÁROLY, gondnok. 1., Schsoa r ieer Ference-u. 4.
JÓSA JENŐ, nyomdai ellenőr. II., Dona ti-uicea 14. sz.
KERZNÁJ~ ENDRE, 1. segéd. 1., Táltos-utcza 16. sz.
Dr. TÓTH GYULA, ll. segéd. 1., Alkotás-utcza 4. sz.
NIERTIT DÁNIEL, lll. segéd. II., Doná ti-utcea 10. sz.
Irodatiszt.
ANGYAL BÉLA. II., Iskola -utcza 44. sz.
KNOLL MAGDA, irodasegédtiszt. 1 . , Avar-utcza 10. sz.
LÁSZLÓ ANTAL, II., Má lna -utcza 3. sz.
BAUER GYULA. Érd, (Fejér m.)
- - ~ < } - - -
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E G Y E T EM I EGYESÜLETEK~.
1 . Egyet e roNMLKJIHGFEDCBAi kör.
A volt "Egyetemi Kör" jelenleg mint "Egyetemi Olvasőcsarnok'",
(Keletkezett: 1872-ben.)
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FARKAS lU.ROLY, kalocsai nőv
NÉMETH IMRE, esztergomi "
WÉBER PÁL, veszprémi "
KOLos JÓZSEF, nyitrai "









A rendes tagok száma: 56.




































IV . Budapesti Egyetemi Természetrajzi Szövetség.
Elnök • UHLíARIK BÉLA.
Alelnök Löw ThifÁRTON.
1. titkár BEIDNA MIKLÓS.
II. titkár STRÖMPL GÁBOR.
Pénztáros. RADÓ E~··DRE.
Ellenőr. PÁYAI V. FERENCz.






























































V I . J o g h a llg a tó k Segttö-Egvesületc.
(Megalakult : 1861-ben.)
















































I I . évesek,
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. . . .dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V I lI . A bölcsészethallgatók Segítő-Egyesülete.
(Keletkezett 1873-ban.)








































IX. Az Ö császári és Apostoli kir. Felsége legmagasabb
védősége alatt álló "Egyetemek Kórház-Egylete".
(Keletkezett: 1891-ben.)
Egyesületi helyiség: IV" Kaplony-u. 7. - Egyesületi kórház:












Dr. TÖRÖK AURÉL, Rector Magnificus,
DL KÉ1'LY KÁROLY, egyetemi ny.NMLKJIHGFEDCBA1 ' . tanár.
Dr. WARTHA VINCZE, kir. műegyetemi
rector,
TÖTÖSSY BÉLA, műegyetemi ny. r , tanár,
Dr. MARGITAl ANTAL, egyetemi tanács-
jegyző,






















H ittu d om án y i k a r :
TÓTH 'rIHAMÉR.









































dr. KÉTLY KAROLY, egy. ny. r.
Rendelő orvosok:
Dr. KÉTLY Lrszi.o, egyet. m.-tanár, adjunctus.
Dr. RITOÓK ZSIGMOND, egyet. v. belklinikai tanársegéd.
Dr. TAUSZK FERENCZ, egyet. m.-tanár, szeretethazi főorvos.
Ifj. dr. ELISCHER GYULA, egyet. tanársegéd.
Dr. GUSZMA JÓZSEF, klinikai tanársegéd.
Dr. HLATKY TIVADAR, klinikai gyakornok.
Dr. KOLLARITS BÉLA, klinikai gyakornok.
Dr. NÉKÁM LAJOS, egyet. rk. tanár, kórházi főorvos.
Dr. POÓR FEREi\CZ, egyet. m.-tanár.
Dr. TÓTH GYULA, klinikai v. gyakornok.
Dr. DIETZL FERENCZ, irgalmas-kórházi főorvos.
Dr. HOLLÓSY EDE, fogorvos.
Dr. OMAZTA SÁNDOR, m. kir. ezredorvos.
Dr. KREPUSKA GÉZA, egyet. m.vtanár, kórh. rendelő főorvos.
Dr. HORvÁTH FERENCZ, klinikai rendelést vezető orvos.
Dr. NÉMAI M. JÓZSEF, egyet. m.-tanár.
Dr. NAVRATIL DEzső, egyet. klinikai rendelő orvos.
Dr. GEBHARDT FERENCZ, sz.-főv. közkórházi főorvos.
Dr. HUDOVERNIG KÁROLY, egyet. klinikai tanársegéd.
Dr. KOLLARITS JE~Ő, egyet. m.-tanár.
104zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEG ETEMIALMANACH
Dr. HÓDOSSYGEDEON,megyei tb. főorvos.
Dr. BARTHAGÁBOR, egyet. m.-tanár, kere sk. kórházi főorvos.
Dr. BRADÁCHEMIL, egyet. klinikai gyakornok.
Dr. ZIIDfERMANNKÁROLY,egyet. klinikai tanársegéd.
Dr. BLASKOVICSLÁSZLÓ,egyet.' klinikai tanársegéd.
Dr. SIKLÓSSYGYULA, egyet. m.-tanár, irgalmas-kórházi főorvos.
Dr. OKOLICSÁNYI-KúTHYDEZSŐ, egyet. m-tanar, Erzsébet-szana-
tóriumi igazgató.
Kórházi főorvos: dr. BRADÁCHEMIL.
Kórházi alorvosok : dr. SzÁsz LAJOS, dr. PATUCSEKERNŐ.
Kórházi lelkész: főt. BEDNÁRZRÓBERT, cs. és kir. udvari káplán.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
X . M en sa -A .c a d em ic a -E g J e sü le t .
(Keletkezett: 1894-ben.)
Egyesületi helyiség: IV., Molnár-u, 11.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A) Kormányzó-tanács.
Dr. TÖRÖKAURÉL, Rector Magnificus (1. Egyetemi Tanács),
mint elnök.
Dr. 'VARTHAVmCZE, a budapesti kir. József-műegyetem rectora,
mint társelnök.
Dr. MARISKAVILMOS, egyetemi jog- és államtud. ny. r. tanár
(1. Jog- és államtudományi kar).
KLEIN GYULA,műegyetemi ny. r. tanár.
Dr. MARGITAIANTAL, egyetemi tanácsjegyzőNMLKJIHGFEDCBA( 1 . Egyet. hivatalok).
UHLWURMŐDÖN, a Mensa-Academica-Egyesület elnöke.

































































XI. Az Ö császári és királyi Fensége,' József"kir. herezeg
magas védösége alatt álló "Általános Egyetemi Segélyegylet".
(Keletkezett 1897-ben.)
Egyesületi helyiség: IV., Kaplony-u. 7. Diákotthon: VIlI., Üllői-út 22.
Tisztikar:
Tiszteletbeli elnök és elnök
Alelnök ....
ZSElIfBERY IST VÁN dr.





































































" " " előadója
Ifjusági elnök
Főtitkár





" " " elő adój a
Lawa-tennis szakosztály vezetője
" "előadója
Vivó szak osztály vezetője






























































































































E G Y E T EM I H A L L G A rrÓ IC
1 . H IT T U D O M Á N Y K A R I H A L L G A T Ó K .







Angyal Sándor, esztergomi 905 I. II.
Balázs Lajos, erdélyi 906 I. II.
Ballon Lajos, nyitrai 904 I. II.
Bereczky Elemér, eperjesi 907 1. II.
Béky László, váczi 904 I- ll.
Bóksay Emil, munkácsi 907 I. II.
Borza Sándor, gyulafehérvári 904 I. II.
Bürchner László, győri 907 1. II.
Cziple Sándor, szamosújvári 904 1. II.
Dangelmayer Lipót, esztergomi 905 I. II.
Drahos János, esztergomi 905 I. II.
Duh Ferencz, zágrábi 907 I. II.
Duliskovics Arnold 908 II.
Elszner József, csanádi 907 1. II.
Farkas Károly, kalocsai 904 1. II.
Ferdényí Kálmán, nagyváradi 904 II.
Ferencz ,Ferenez, rozsnyói 906 1. II.
Füstös Adám, zágrábi . 907 1. II.
Galló Simon, nyitrai 907 I. II.
Gojdics István, eperjesi 905 I. II.
Grigássy Gyula, munkácsi 905 1. ll.
Gutheil Jenő, veszprémi 906 I. II.
Gürsching János, szepesi. 905 I. II.
Herodek Ferencz, nyitrai 906 I. II.
Horvát Elemér, váczi 905 I. II.
Hubile Ference, nagyváradi 907 I. n .
J ánosy József, esztergomi 906 I I. II.
Jávorka János, beszterczebányai 904 I. IT.




Kírvai László, nagyváradi 905 I. II.
Klima István, esztergomi 906 1. II.
Kolos József, nyitrai 905 I. II.
Kovalik Antal, szepesi 905 I. II.
Kovács Ferencz, szombathelyi I 907 1 . II.
Kovács Vincze, vác zi 907 1 . II.
Kövér Lajos, győri 906 1. II.
Kreutzer Ferencz, veszprémi 904 1 . II.
HITTUDOMÁNYKARI HALLGATÓK.NMLKJIHGFEDCBA













Marincsák Bálint, szatmári .
Marszina András, nyitrai .














Rebreán László, szamosújvári .
Rosiu János, lugosi . . .





Simsik János, csanádi . . . . . . .
Simunyik Ferencz, beszterczebányai .
Srsa Mátyás, zágrábi . . . . . . .
Szekfű Ignácz, székesfehérvári
Szelényi Odön, esztergomi . .




Tihanyi Béla, kegyes rendi . .
Tóth Tihamér, egri
Trinkl Kálmán, esztergomi _
Urbán Imre, kassai
Vidicán György, szamosújvári
Viglas Lajos, esztergomi. . .
Walter János, kegyesrendi .


























: l i 905
· ,1 907




























































































































R en d k iv ü li h it ta n h a llg a tó k .NMLKJIHGFEDCBA
N é v
i Beikrata s I I
I _ ~ ideje .
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I I sza k I
Antonovich Szaniszló, serajev6i
Degnan J 6zsef, hartfordi . .
Doherty János, hartfordí . .




' ! I 9 0 5
. I 9 0 5





















I I . JO G - ÉS ÁLLAMTUDOMÁ~YKARI H A L L G A T Ó K .
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Abele Tibor báró .
lAbonyi Andor . .
lAbonyi Csiba Emil











Adler Zsigmond (szül. Győr)
Ac1ler Zsigmond (szül. Somoskő)
Adlerstein M6zes
Adrigán Zoltán









































































































téli 1 nYári! Tanfélév
-
~
I , sza k--
Andriska Emil
: IA







Angyal Lászl6 907 - I. IL
Antal Frigyes 905 -- I. II
Antal Gábor .
- 907 I. -
Antal Gáspár.
- 906 1. -
Antal István
- 908 - II.
Antal J6zsef 907 - 1. II.
Antalfy Lajos 906 - - II.





Antonighel József' . . . 906 - 1 . IL




Antos J 6zsef 905 - 1. II.
Apáti Gyula 905 -
I
I. II.






Arányi István György. 905 - I. II.
Arnold Rezső 907 - I. II.
Arnstein Dezső 906 - 1. II.
Arnstein Sándor 907 -
. [
1. II.
Asztalos Lajos 907 - L II.




- 908 - II.
Auer György. 906 - I. II.
Auerbach Miklós 906 - 1. II.
Aufriclit Jakab 904 - 1. -
Augner Jenő 906 - 1. II.
Augner Pál 906 - I. II.




Austerweil Miksa 907 - I. i l .
Avass Dezső 907 - I. II.
Az6r Géza 907 - I. II.
Ábrahámffy József 906 - 1. II.





906 - 1. II.
Ádám István. . 906 - 1. -
Ágoston Ferencz




906 - 1. II.
.4Ikossy Zoltán . 906 - i 1. II.










907 - ! 1. II.
Bach Ede






- 905 - IL
Bacsinszky Elek
- 908 - II.
Bacsinszky István




· ! 905 - 1. ILBadiny Gyula 907 - 1. II.










Tan félévV téli I nyári






Bakcsy József 904 I.




Bálaban György 906 1.
Balassa Győző 906 I. II.
Balassa István (szül. Czelldömölk) • 907 1. II.
Balassa István (szül. Pribócz) . 905 1. , II.
Balassa Lajos 904 I. II.
Balassa László 905 I. II.




Balás Zsigmond (sipeki) 903 1.
Balássy Miklös 904 I.




Balázs Győző . 904 I I. n ,
Balázs Izidor . 906 I.
Balázs Lipót 904 I. II.
Balázs Viktor András I 906 II.
Balázsi Károly 907 , 1.
Balla Antal 907 L II.
Balla (Blau) Emő . 907 1 .




Balog Imre 904 1. U.
Balog Pál
: I
906 1 . II.
Balog Sándor 904 I.
Balogh Andor (galántai) .
: I I
904 I. II.
Balogh Béla (szül. Kisvárda) . 907 I. II.
Balogh Béla (szül. Súmó) 904 I. II.
Balogh Dezső Béla 907 I. II.
Balogh Endre 906 1. II.
Balogh Gyula 907 I. II.
Balogh István 905 L II.
Balogh Kálmán . 907 I. IL
Balonyi Tibor 905 I. II.
Balta Mózes 907 1. IL
Balthazár Emil
• I 905 I. II.











Baranyi György 906 I.
Barát Imre. I 906 I. II.




Barcsa György 905 I. II.

































Bellus Jenő . .
Bencze Ágoston .
Bencze Mihály . . . . . . .
Bene Gyula (szül. Ungvár). .




























• I I 904
907
· I I 906
907
904













































































































I I sza k








Berger István. 903 - I. II.




Berger László . ! 905 - 1. II.
Berger Richárd 907 - 1. II.
Bergh Kálmán 905 - 1. II.
Bergmann Gusztáv 906 - I. II.
Bergmann Lajos
' .
907 - 1. II.
Bergstein Béla
: I I
906 - 1. II.
Berkés József. 907 - 1. -
Berkes Rezső 904 - 1. -
Berki Sándor 907 - 1. II.
Berkovics Miklós
·11 906 - 1. -Berlin Frigyes • I 907 I. II.
• I -Bernhart Sándor
• I I 907 - I. II.
Beró Jenő
I I
907 - 1. l l .
Berta József 907 - 1. II.





.1 906 - 1. II.
Berzsenyi László 907 - 1. II.
Besnyő Béla , 905
-
1. II.
Betegh István. . i 906 - 1. Il.Bettelheim Ernő.
I
905 - 1. II.
Bettelheim Sándor 903 - J. -




Beyer Ferencz 907 -
I
J. II.










Béldi Béla 907 - 1. -








Bíedl Jenő 906 - 1. II.
Bíel Jakab 907 - 1. I l .
Bigler Aladár. 906 - 1. Il.
Biki Andor 907 - 1. r r ,







Biró Ernő 907 - 1. -
Biró Endre. 907 - 1.
-
Biró István. 907 - 1. II.
Biró József 904 - l '
I. I I .
Biró Károly (szül. Budapest)
- 908 - II.
Biró Károly (szül, Szombathely)
I I




Biró Pál 906 - 1. II.











I I téli I nyári
sza k !
=~=======================~~~~=======
I I 905 I I 1 I
: i 907 9~8 I ~ IqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH:
:
I
: ~ ; : ~ : 1111 li"
905 1. I ll.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9 0 5 - i 1 . IL
9 0 4 - L IL
907 - 1. II.

























































- ' l i - - I IL




1 . U .
1
, 1. I II.
- I L IL
908 I - I II.
~ g ~ = I I i: I n :
906 - ILII.
9 0 6 - 1 . l l .
904 - I - Il.
907 - 1. IL
~~~ = I i: II.
904 1 - 1. II.
906 -- I I 1 . IL
907 - I ~ IL
908 II.
903 - I. -
9 0 5 - I.
9 0 5 - 1 .
906 - 1 1.
904 - I 1 .
907 = I 1.906 1.











































~ ' 'k ' ' ' ' ' I IN é ideje 'I'anfélévI I téli I nyári
- - s - - i~ 1 I
------------- ----
I I IBónaTenö . I 905
I
I. II.
Bonez Ferenez 906 I. II.
Bondy Ferenez 906 I I I.
Bondy Pál. 904 I. II.
Bonyhay Lajos 907 I. ll.
Boór Emil . 907 1.
Borbély Balázs 904 I. II.
Boresányi Rezső 906 I. II.
Berneas Julian 906 II.
Borody Dezső . 905 I. ll.
Boros Károly . 907 I. ll.
Boros Pál _905 I. II.
Boross Alajos . 907 I 1. Il.
Boross Imre 907 I. II.




Borus István 907 I. II.




Both Sándor . · , 906 I. ll.
Botyánszky Mátyás
, 906 I.
Bozó Andor : I 906 I.
Bozóky Ferencz 906 l '
1. IL
Bozsán Endre .
· l ' 903 i l
I. II.
Bőhm Ignáez











Bradács Gyula 904 I. II.
Brandstein AIfréd 906 I. II.
Brandt Lajos . · I 906
I I
I. Il.
Braun Andor . 906 I. II.
Braun Bertalan (szül. Csany)
: I I






908 l l .




Brechner Ernő 907 I.
Breuer Ernő
· l ' 807 J. . ll.
Breuer Simon. 906 l. II.
Bródy Béla I 905 1. II.
Bródy Mór.
'1 1
907 , 1. II.




Bruekner Imre 907 I. II.
Bruckner Károly . I 906
1. II.
Bruckner Jenő 907 , 1.
Bruckuer Pál . .1, 907 I. n
Brück Ede . 907 i 1. II.
Brüll Márton . 907 1. II.
Bubla István 905 1. II.
Buehsbaum Alfréd 907 1.













































Csáky Béla gróf .
Csányi Lászl6






















906 i 908 I 1 . I I H :
904 - I I 1 . IL
906 - I. If.
907 - - I IL
~ ~ ~ I = l i i: if:
' . 1 906 - 1 . IL
907 - I I 1 . JI.
: I ~ ~ ~ I = l i i: i t
907 - I I. [1.
· i [ 904 I - I. i -
q l! ~908:: I ~ .
906 - J. II.
• ig: ! 9081!! II:
: :1 905 - 1 . II.
905 I - 1. II.




I I 1. II.1. IL
- '907 1. II.
· il 906 - I. IL
· I I 907 - I I 1. II.
· ,1 907 - i l 1. IL
· '1 906 - 1. II.
[
' 907 - 1.
906 - 1.
906 - 1.
1 904 - '1 1 .
I
I 906 - J.
906 - I I 1 .
906 -,' 1.
,907 - 1 .
:Uii = d .
905 - 1 .
9061 - 1.





906 I - . 1,
















N é I ideje TanfélévV
I I téli I nyári
, 8 zak
=--::::.=~~
Csemez KárolyLKJIHGFEDCBA 906 I. II.
Csepela János . 906 1.
Cseresnyés Aladár I 908 II.
Csern6 LljOS 906 1 . IL
Cserny Kálmán 907 1. II.
Csertán Sándor 907 1. II.
Cservenka Sándor 907 1 . ll.
Cserveny István 904 1.
Csépai J6zsef . 904 1 . IL
Cséry Géza 90 ll.
Csíkmák Lajos 907 I 1.
Csik6s Nagy József 907 1. IL
Csillag Mikl6s. 906 1. II.
Csillag Pál 907 I. II.
Csillagh Károly 908 II.
Csipkay Károly
· i l 907 1. II.Csiszár Lászl6 I 907 1.
Csizmadia Imre . .
·1 905 1. II.
Csizmadia László (szül. Gyöngyös)
· "
907 1 . Il.
Csizmadia Lászl6 (szül. Győrváros) 906 1.
Csizmazia Géza (somogyi) 907 1. II.
Cs6k Károly 906 1. II.
Csonka J 6zsef . 907 1. IL
Csopey Lászl6 ifj. 907 1.
Csöngös Dezső




Csukás Géza 906 1. II.
Csulak Elemér 905 1 . IL
Csurgay István 905 1. II.
Csutak Béla 907 1. IL.
Cukor Gábor I 905 1. II.
Cupu János 904 1.
Cussar Alajos . 907 1. II.
Czak6 Zoltán . 907 1.
Czerman András . 904 1. II.
Czérmann Antal 903 1.
Czettel Izidor . 905 1. II.




Czier Antal 907 1. II.
Czifra Mikl6s . 907 1. II.









Czira Gergely, 907 1. n.




Czuppon Sándor . 908 II.
Damjanovich Lajos 906 I I I. II.Dan Gyula ... 906 ,J 1. II.
Danilovics János . 906 1. II.










_~~li I nyári Tanfelév
1================~\=~s~,z~a~k~J_ _
I I i 1 1 - - -
'1 ' 907 I 1 " 1. II.
. 905 ,1. Il.







I :~ ~ I 1 i l
i i i I I
9 0 7
I I!: If906 I 1 . II.
I 905 Lll.
~ ~ ~ i i l t g:
905 l i 1. II.
906 i l 1. Il.
906 '1 1. n .
: : :
9 0 8 11; I I
907 904 i l i: II.
907 1.
907 I 1 . Il.
907 1. II.
!~ ~I l l l ' t H :
~ g ~ 907 1, t II.
905 I I I .






907 I I I. II.
1'1







































Deutsch Jenő (szül. Székesfehérvár)














































Dirsztay Gedeon. 907 T. II.
Dirsztay Viktor br. 905 1. II.
Diskay Elemér 907 1.
Dobiecki Sándor 904 I. II.
Dobokay Árpád 905 1. IL
Dobos Elek 906 1. ll.




Dobrovszky Dezső 906 1. IL
Dohnányi Dezső 907 1. IL
Domokos Péter 907 I. IL
Donát Mór . 907 1. II.
Donáth 1}..lajos 904 1.
Donáth Arpád 907 1. If.
Donáth Géza 905 I. IT.
Dóra Mihály 908 II.
Dorogsághy Győző 906 1. 1 : .
Dortsák Lajos 906 1. i ll.
Dósa Lajos. 905 II.




Dracsanszky Sándor 906 I.
Dragon Jenő 907 1. , IL
Draskóczy Zoltán 907 1. IL
Draskovich Pál gr. . 904 1. IL
Draxler Géza .




Drenyovszky Gyula 907 1.
Drescher Pál 908 II.




Dubraviczky László Á d ű m 906 I. Il.
Dudás Imre : [ , 906
1. II.




Dulácska Jenő 904 IL
Dús Ferencz 904 I.
Dús Samu 906 1. IL














Eckstein Mőr . , 907 1. , II.
Edelsheim Gyulay Lipót gr. 906 1. II.
Egyed Ferencz 904 II.
Egyed István . 904 1.
Ehmann Jenő. 905 I.
Ehrenfeld Bertalan . 906 1. II.
Ehrenfeld Jenő 908 II;























































I Beiktatas I I
i l ideje i ' Tanfélév
I I
-téli I nY..ári 1.
sza k i
==========~11=9=0~ I~ ~ = - I I I. I II.-
I I 905 I ! 1. II.
907 1. II.
l




































: I I ~ ~ ~




























































téli I nyári I
sza k '====;===1
1,1















































Farkas Miklós (szül. Budapest)
Farkas Miklós (szül. Ungvár)
Farkas Sándor (szül. Alpár)

















































































































































téli I nyári i l
sza k 1





907 - 1. IL
905 - L IL
I 906 - L
I
IL
I 907 - L IL
905 - 1. II.
907 - 1. II.
904 - I. ll.
905 - 1. II.
- I i 904 -
I- lL
- 906 L II.
: l i 907 - 1. IL906 - I.
I
II.
- I I 906 -
1. IL
i
- 907 I. TI.
- I
- I 907 - 1. II.
: I I
904 - 1. -
906 - 1. -
906 - L II.
di) 90ii - 1. -
d) 905 - L -
z) 907 - L II.
907 - 1. II.
906 - 1. ll.
907 - 1. II.
907 - 1. I -
904 - L -
905 - 1. -
- 908 - II.
906 - L II.
I 907 - L -
I 907 - I. II.
906 - 1. II.
906 - L II.
906 - - II.
906 - 1. -
904 - L II.
905 - 1. II.
906 - L -
1 906 - L IL
: I I 906 - L IL
903 - 1. -
- 904 L -
906 - L IL
906 - 1. II.
907 - 1. II.
906 - 1. Il.
907 - 1. II.
- 907 L II.
906 - L II.
- 908 - ll.

















Fekete Alfréd . . . . .
Fekete Béla (szül. Fekésháza)
Fekete Béla (szül. Pozsony)
Fekete Ernő _ . . . . .
Fekete Géza (nagyiványi) _
Fekete György István (tasná
Fekete István (szül. Alsőteleg
Fekete István (szül. Szobránc
Fekete János. . _
Fekete Jenő . _ . . .
Fekete Jenő Gyula. . .
Fekete Kálmán . . _ .
Fekete László . _ . .











FeIner Andor. . .
Fenyő (Friedmann) Adolf


















Tanfélévl' téli I nyári
sza k I
I
Fésűs GyörgyLKJIHGFEDCBA 907 1 I. II.
Fiedler Sándor 905 1. II.
Fidy Gyula 907 I. IL
Fiedermann Ernő 907 I.
Fiedler Kálmán 904 1.
Figuli János 907 I. IL
Filep Kálmán 906 I.
Fil ó József. . 907 1. ll.
Finály Árpád. 904 I. f r .
Fischbein Albert 907 I. ll.
Fischel Sándor Viktor 904 I. Il.
Fischer Alfréd 906 1. IL
Fischer Arthur (szül. Déva) 907 L
Fischer Arthur (szül, Rózsahegy) 905 I. IL
Fit,;cher Egon 906 I. IL
Fiecher Elek 904 I.
Fischer Ernő 907 1. I IL
Fischer Ferencz 903 I.
Fischer Győző
I
906 1. U .




Eiseber József 906 I. IL
Fischer Lajos 907 I. II.
Fischer Manó (szül. Gács)
: l i
906 1. IL
Fischer Manó (szül. Budapest) 907 1. IL




Fischgrund (Földes) Lipót 907 1 .
Fischhof Ernő .




Fitt József . 904 II.
Fittler Sándor · I I 908 II.
· '1Fleischer Béla • I 906 1.
Fleischer Géza
· I I 907
1. II.
Fleischer .llároly 907 I.
Fleischer Tihamér 908 II.




Fodor István (szül. Minaj) 908 Il.
Fodor István (szüL Kővág6eörs) 906 I. II.
Fodor István (szül. Szeged) 908 II.
Fodor Jenő. 907 I.
Fodor Mikl6s 905 I. II.
Fodor Tamás . 907 1.
Fogarassy Sándor 906 I. II.




F6nagy István 906 I. II.




F6ris J6zsef 907 I. II.
Fornheim Ernő I 904
1. II.
Forstinger Henrik
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Földes AladárLKJIHGFEDCBA 907 I.
Földes Béla 1 906 I.
Földes Gyula . ,1 904 1. II.
Földes (Kohn) Lajos , 906 1.




Földesy János ~ 907 I.
Földi László 907 I.
Földiák Frigyes 906 I. II.
Földvári Rugó 905 I. II.
I'öldvári Róbert 907 I. n .
Földvál'Y Aurél I 907 1 . IL
Földváry Béla 906 I. II.
Földváry Imre 905 I. II.
Föld váry László 907 I.
Földváry Pál Gábor 904 I.
Francz Oszkár Vilmos 905 I. I II.
Frank Aladár . 904 I. Il.
Fra.n k Gyula 905 I. II.
Frank Lászlo 907 1 . II.
Frank Márk László 908 II.
Frankeudorfer Alfréd 906
, I. II.
Frankfurter Béla I 905 i I. II.
Fran kl Elemér 907 I. IL
Frank! Emil 906 1. II.
Frank! Frigyes ., .
'1 907 I 1. II.
Frankl Károly József




Franko Zoltán 904 i L II.
Franz Károly. 906 I. II.
Franzen Péter 907 1.
Fratrits József 907 L II.
Fráter Szabolcs 907 1. II.
Frankel Miksa 908 II.
Franhl Ákos . i 907 1. II.
Frankl Dezső • I i 906 1. II.
Frank! Erwin .1 : 907 I. II.
Fra,nkl Samu 1: 907 1. II.
Frecot István . 905 I. IL
Freud József 907 1.
Freudenberg Sándor 906 i . II.
Freund István (t6szögi) 905 1 . II.
Freund Károly 907 1. II.
Freysinger István 906 1 . II.
Fried Kálmán 907 1 .
Friedman Menyhért 907 I. II.
Friedman Sándor 906 1. II.
Friedman Zsigmond 907 1 . II.
Friedmann Ármin . 906 I. II.
Priedmann Ernő . 907 I. II.
Friedmann József 905 I. II.
Friedrich Ferencz 904 I. II.












- . .~ ~
Friss József 908 II.




Froreich-Szabó Ernő Antal 907 L II.
Frölich Sándor (szül. Fogaras) . 906 1. II.
Frölich Sándor (szül, Nagyszaláncz) 906 I 1. II.
Fuchs Adolf
. '
906 1 1. II.
Fuchs Ármin 904 1. II.
Fuchs Béla. 905 1. II.
Fuchs Jenő 907 1. IL
Fuchs József
• 1, 904 1 II.Fuchs Zoltán 904 1.
Fukász János 906 1. II.
Funák attó 906 1.
Furdek József . 905 1.
Futó Ferencz 907 1. II.
Fülep Ernő 906 1. II.
Fülep Kálmán 907 1. II.
Fülöp Albert 907 1. II.
Fülöp Ede . 904 1.
Füredi Gyula 906 1. II.
Füredi Róbert Károly i 903 1.
Fürst Ignácz 907 1. II.
Fürst János I 906 1 .
Fürst Jenő. 907 1. II.
Fürst Milán 906 1. II.
Fürth Béla. 904 1. II.
Fürtös József . 904 1.
Füzék János 907 1. II.
Füvessy Lajos 908 IL
Gaál Jenő 908 II.
Gabor Lőrincz 907 II.
Galambos Ferencz 907 1. II.
Gallacz Imre 906 II.
Gallé Károly Tivadar 903 1. II.
Gallner Ferencz 904 1.
Gallovich Jenő dr. 906 1.




Gara Nándor . I 906 1. II.
Garadnai Imre Károly 907 1. Il.





• i l 905
1. II.
Garán János
• ,1 904 1.
Gartner Frigyes 906 1. II.
Gasparec György 907 J.
Gasparetz Béla . 905 1. II.
Gaszner Gyula























Gazdag BélaLKJIHGFEDCBA 905 I.
Gazdag Lajos 905 1. I II.








Gácser József . 906 1. II.
Gádor Fülöp Ferencz 908 IL
Gál Armin. . . .
· :1 904
1.
Gál Endre 907 J. IL
Gál István 907 1. II.
Gát József 907 1. II.
Gál Miklós 906 1. II.
Gál Miksa 902 1.
Gál Ödön 904 1. II.
Gáll Károly 907 1. II.
Gárdony Pál 904 1. Il.
Gáspár Aladár 907 I. IL
Gáspáry Pál 906 1. II.
Gáti István 904 1. II.
Gedő Árpád 907 '1 . Il.
Gedő Mór 907 1. II.
Geiger Rezső 902 1. I
Geist Gyula 904 1.
Gelb Sándor 906 1. II.
Gellér Gábor 906 1. II.
Gellért Samu '1 , 906 1. n .
• I I
Gencsy Gyula I 907 1. l l .




Gerber Adolf . 904 1. II.
Gerber Rezső 907 1. II.
Gere László 906 1. II.
Gerevich Zoltán 906 1. I












Gergelyffy Géza 907 i 1. II.
Gergelyi Kálmán 906 1. IL
Gerlei Emil 907 1 . II.
Gerlei Ödön I 908 n .
German Gergely. 904 1 . II.




Gerő Mihály 907 1 . II.
Gerő Miklós 907 1.




Geschader Vilmos 904 1. JI.

















907 1 . II.
Ghyczy János 903 I. i




Gipsz Lip6t 905 I. JI.
Giskán Jenő 906 II.
Giulvezán Mihály 908 lL








• :1 908 II.
Gligorovits Iván. 906 1.







Glück Mihály 907 I. II.
Glück R6bert . 908 II.




Glücksthal' Lajos 906 I. i II.
Gogolák Lajos 905 I. II.
Goitein Sándor 906 1.
Gojdics Method




Goldberger M6r . 906 I.
Goldglanz Henrik 905 1.
Goldmann Imre (szül. Gyula) . . . . . 905 1. II.
Goldmann Imre (szül. H6dmezővásárhely) .
· 1
906 I. II.
Goldmann Imre (szül. Pusztakürje) 907 I. II.
Goldstein Dávid . I I 905 I.
Goldstein Henrik 906 1. II.




Gomba János Ágo~to~ ..
: I I
905 I. II.
Gombos Gyula 905 1. II.
Gonda Béla 904 I. II.
Gosztony Andor 904 I. II.
Gosztonyi Ervin 907 1. I II.
Gosztonyi Lász16 : I I 905
I. II.
Gothard Sándor 906 1. II.
Gotteszmann Sámuel 905 J.
Gottlieb J6zsef
• ,1
906 I 1. II.




• '1 907 - t I.
Gömörv Gusztáv 908 II.
GönczŐ Péter. 907 1.
Gönczöl Menyhért
• t




Gönczy Mik16s 906 1. II.
Gönye Győző J6zsef 907 I. II.










:: téli 1 nyári
lsz aki
Grabovieczky Gyula, i lLKJIHGFEDCBA905 i I 1. II.I -
Graf Elemér 906 - 1 1. II.




d 907 - I. -
Graszel József I I - 907 I. -
Grau! Ernő 907 - I I
1.
-
Gráber József . 906 - I.
I
-















- I I L
1
II.
Grenczer Gyula 907 " 1 . H.-
Grichwalszky Arthur Rezső 905 - l. II.
Grieger Miklós






Gross Jenő 907 - I I. II.,
Grossman Tivadar 907 - 1. II.
Grósz Imre Ignácz 907 I - 1. -
: I I
I IGrósz Izrael Jónás 907 I -
1 . II.
Grósz Jenő. 905 I - I. II.
Grósz J6zsef - 907 I. II.
Grósz Mikl6s 905 - 1. II.
Grósz (Nagy) M6ricz
, [ - I 907 I I
1. II.




Gruber György - 905 , I. Il.














Grünbaum Imre 906 - 1. -
Grün baum Lajos . ;
i l
904 I - ,1
1 .
-
Grünberger Jani 907 1 - 1 . IL,
Grünberger Sándor 905 - 1 . II.
Grünblatt Arthur 904 - I I. -
Grünfeld Miksa
: i l
906 I - I I
1. IL
Grünfeld Samu - 906 1 . II.
Grünfeld Sándor . 906 - - II.







• I 904 i - I. II.
Grünstein Jakab - 907 1 .
I
-
Grünwald Antal I 907 1 . II.
: I I
-
1Grünwald Arnold - I 906
I I
1 . II.
Grünwald Henrik 907 - 1 .
I
II.
Grünwald Man6 Emil 906 - I. II.
Grünwald M6r 907 - I. II.
Grünzveig Sámuel 1 904 I I. I II.I
-





Gugi Alajos 906 1 - I. II.
1
Gulácsy Sándor 907 - 1 . -




Guszmann Sándor '1 906 I - '1 I. II.
l i I 1:, I
[33
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Gut Lajos I ILKJIHGFEDCBA907 I. II.
Guth Ference . : l i 905 ll.
Gutman Lajos 907. l. JI.




Guttraann Henrik 906 I. IL
Guttanann Miklós 906 1. II
Guttmann Salamon . 906 I.
Günther Ferencz 906 I. II.
Gyárfás Miklós 905 1. IL





Gyémánt Béla 907 I. IL
Gyöngyösi Dávid 903 I.
Györbiró Zoltán 906 I. IL







Györgyi Kálmán I 906
I. ll.
Györi Dezsö 907 I. IL
Györi Emil 905 I. II.
Györi Gyula 907 1 . ll.
Györki Imre . 905 I. ll.
Györy István Ferencz . 905
i l
1. Il.
Győry Jenő 908 II.
Gyözö Andor . 905 IL
Gyulavárj Géza . . . 905 L
Gyulay Akos (gyulai) . 907 ,1 I. JI.
Gyulay József. . . 905 :[ I.
Gyurcsánszky Gáspár 906 1. II.
Gyurkovics János 907
I
i . I l .
Gyuró József 907 I.
Gyüre István 907 1. II.
Gyüre Sándor . 905 l. ll.
Gyfu·ky Ákos . 906 1. IL
Gyürky Geyza 905 I. II.
Haas Aurél 906 1. II.
Haas Henrik 907 - 1 I. IL
Haas Jenő. 90-1 1. l l .
Haas Miklós , 905 I. IL
Haas Vilmos 906 1.
Haasz Artur 906 1 . II.
Haász Aladár . 905 I. II.
Hacker Imre 906 I. [1.
Haeffner Zsigmond 907 1.
Hahn Albert 907 I. ll.
Hahn Henrik 907 1. II.
Haidekker János. 906 i I. II.
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Hajdu Tibor 904 I I. II.
Hajnal Rugó 906 I. II.
Hajnal Károly 907 I 1- II.
I IHajnal Mihály 908 ,1 IId
H~,inal Ottó 904 j i 1 .Hajnik Imre. .. 904 1 . II.
Hajós György (dömsödi) 907
l '
I. II.
Halabuk Kálmán. 905 1. IL
Halasi Béla. 905 I I 1. II.
Halasi Géza 901 I I 1.
Halasi Miksa 906 u 1. II.





Halász József (szül. Baja) . 906 1.
Halász József (szül. Szeged) . 907
I I
1.
Halász László . 906 1. II.
Halász Miksa . 904 1 . II.
Halász Sándor Árpád 904 I I 1.
Halla István .
I







Halmi Béla. 905 1 . II.






Halmoss Izor 905 1 . II.
Hammel Jenő. 907 I. II.





Hangos István 906 1. II.
Hank Albert • d 906 1. II.
Hanke Kálmán 906 1. II.
Hanzevacki Ede 908 II.
Haragus István 907 1.
Haraszbhy Lajos . 907 1 .
Harausz Gyula 905 1 . II.
Harkányi Sándor báró 905 1. II.
Harsányi Bernát . 905 1. II.
Hartraann Imre 906 II.
Hartraann József . 907 1. II.
Hartetein Jenő 906 II.
Hauer Ernő 904 1.
Hauer Gyula 906 II.
Havas (Herskovits) Aladár 907 1 . II.
Havas Ágost . . . . . 907 1.
Havas Béla. 908 II.
Havas József ! 907 1. II.
Havas Lipót 906 1. II.
Havas (Constantin) Szilárd 907 1. II.
Havas Vilmos. 904 1 . II.
Havas Zsigmond Ernő 904 1.
Haviár Dani 907 1. II.
Haviár Mihály 907 1 . II.











Hámosi Mihály 906 I. IL





· I I 905 I. Il.Házy Imre.
• ji 907 1. IL
Hedbawny J6zsef 907 1.
Hegedüs István 905 r . II.
Hegedüs József (szül. Mezőkövesd) 908 IL
Hegedüs J6zsef (szüL Szerajev6) 905 1. II.
Hegedüs Kálmán (réthei). . . 908 II.




Hegedűs Pál . I I 905 1. ll.
Hegyesy Árpád 907 I. JI.
Hegyesy Károly 907 I. II.
Hegyi Sándor. 907 l. Il.
Heim Mihály . 907 I. IL
Heímler Ernő . 905 IL
Heisler Gáspár 907 L II.
Hekler Elek . 904 I.
Heksch Samu. 904 I. JI.
Helc Ernő 904 I.
Helfer Gyula . 907 I.
Hellebronth Kálmán , I 906 1.
Heller Antal 908 iL
Heller Pál. 906 I. ll.




Hendel attó 904 1.
Hendzik József 908 II.






. [ 903 I.
Herczfeld Mihály 905 1.
Herein Imre 906 I.
Hermann József dr. 906 1. II.
Herz Henrik 904 T.
Herzfeld Andor 905 1. II.
Herzog Elek . 906 I. ll.
Hesser Ágoston 907 I.
Hetényi Ákos. 907 1.
Hetényi Ernő J6zsef 904 I. II.
Hetényi Leránt I I 907 1. II.
Hetényi Mikl6s ,1 905 I. Il.







Heumari Bernát Béla 906 1.
Heumán Sándor : I 907 1. II.
Heumann Ödön 906 1. II.
Hevesi Oszkár 906 1.
Hexner Mikl6s 904 I.
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I I "Hénel Gyula 908 IL
Hévei Károly , 906 I. IL
Hiadlovszky János Valér, 906 L
Hild Péter, 908 IL
Hillel' Ernő
- , 906 I. Il.
Hillel' Imre 906 I I. If.




Hirsch Lajos 907 1.
Hirsch :Miklós 907 L IL
Hirseh Nándor 907 T. II.
Hirsch Sándor I 907 1.
Hirseh Zoltán . ' . ! 903 L
Hirschberg Ernő .
· i 905 I.Hlatky László
• I 906 L II.Hoehfelder Ödön
: I
905 I. II,
Hochwarter Kálmán 907 I.
Hodászy István




Hoffer Ferencz 905 1. II.
Hoffmann Alajos,
· I 905 1 II.
Hoffmann Béla 907 1. ll.
Hoffmann Dezső , 905 I II.
Hoffmann Emil
· I I
907 1. I l .
Hoffmann Ferenez 907 1. lJ.
Hoffmann Imre




Hoffmann Izsó 907 1. II.
Hoffmann Mihály 905 1 . IL
Hoffmann Sándor 903 If.
Hofmann Béla 905 1. II.








Holl Béla (stahlbergi) 906 I. II.
Hollaender Béla . 904 L ll.
Hollaky Ferencz
· I 907 1.
Hollander Oszkár 904 1. ll.




Holló Dezső 906 1. II.
Holló Géza l j 907 L
Hollés Bálint .
: ' [ 907
1. II.
Hollós Izidor




Hollós Pál 905 1. TL
Hollósy László 907 L Il.
Holub József 907 1.
Holubek József 905 1. II.
Holzmann Lajos 906 1. IL
Hóman Bálint














Horváth Andor (szül. Budapest)
Horváth Andor (szül. Kővágó-Eörs)
Horváth Béla .
Horváth Elemér (szül. Orosháza) .





Horváth István (szül. Csapó)
Horváth István (szül. Bácsbokod)
Horváth István (szül. Győr)
Horváth István (nemes)
Horváth István Kernél








Horváth Sándor (szül, Tínnye)
Horváth Sándor (szül. Somogyom)
Horváthy Béla
Horvátovics László .



















Húszár (Krausz) Imre (szül. Pécs)
Huszár Imre (szül. Torda)





: I I ~ g ~
• it 906
· 1 '1 906
907
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Hügel Jenő 905 1. I rI.
Hüttl Károly . 907 1. II.
Iczkovits M6r . 905 I. , II.
Ifju Lajos 905 1. II.
nk Tibor 905 I. II.




Illiás Gyula 907 1. rI.
lllics Mihály 907 1. U.
illyés Béla. 907 1. IL
Illjkovits Iréu 908 II.
Imbroane Mik16s. 905 1. II.
Imreh Géza 905 1. II.
Inzusz Ernő 906 1. II.
Iritz Dénes. 907 1. II.
Iritz Géza
• I I
907 ' : 1 1. II.
Iritz János . 907 I I 1. II.
Isaák Lászl6 908 I II.
Is06 Jenő 906 1. I II.
Ist6czy Dezső . 906 1. II.
Ist6k Barnabás 906 1.
Istvánfi Andor 907 1.
Istvánfi Endre 907 II.
Istvánita Ernő 906 1. II.




1vándi István . 907 1. II.
1vánka Miksa . 907 1. II.
~.Ivánkovits János. 905 1. II.
Ivánkovits Sándor 907 1. IL
hány János 907 1. II.
Iványi Lajos 906 1. II.
Izsák János 906 1.




Jaczk6 Gyula. 905 1.
Jagodity János 906 1.
Jaindl J6zsef . 907 1. II.
Jakab András . 901 1.
Jakab Ernő 907 1. II.
Jakab Lajos 905 1. II.
Jakab Oszkár . 906 1. II.
Jakab Sándor. 908 II.




Jakubik J6zsef 905 1. II.
Jakus Benő 907 1. II.
Jalsovszky Jenő 905 1. IL
Jancs6 István . 905 1. I
Jancs6 Lajos . 907 1. II.
Janits Károly. 905 1. IL
J ankovích István
• 1
907 1. I II.









Jády Ferencz Imre 907 I.
Jákó János ,. 905 I. II.








Jávorszky József, 906 I. II.
Jager Sándor 907 I. II.
Jedlicska Jenő Márton 905 I. II.
Jege si Jenő Viktor, 907 1. II
Jelenik Árpád . , 905 1. I IL
Jeles Jenő . 905 L II.
Jellen Gusztáv 906 I. IL
Jellinek Andor
· I 906 1 ll.Jellinek József
: '1
907 I. ll.
Jenei Antal Gyula 906 1. II.
Jeney Zsigmond.
· I 907 1. II.
J erfy Sándor I I 906 I. ll.
Jeszenszky Antal 907 I. II.




Jókai István : I 907 I.
Jónás Artur 907 I. II.
Jonescu György Kornél 905 I. II.




Joób Miklós 905 II.
Joós Károly 907 I. Il.
Jordán Oszkár
• I 907 I. II.
Josipovich Kálmán I 907 I.
Jova György . .
' I
907 I. II.








J ózsa László 907 I. II.




Juhász Dezső 907 I. II.
Juhász Emil 906 1 . Il.
Juhász Géza 907 1. II.




Juhász Lajos 907 1. II.








Jungmayer Mihály 907 I.
Jurkovies Otthmár 907 1. II.
Jurtinusz Gyula I 907
1.



















Kabakovié József 905 1. II.
Kablay Dezső . 905 ll.




Kaczvinszky Emil Ernő' . 905 1. IL




Kaiser Károly . 907 I. II.
Kaizler Endre. 907 1.
Kaizler László 907 1.
Kajos László
: l '
905 1 . ll.
Kalinovita Milán . 905 I. II.
Kalledey Jenő
. . : 906 I. Il.




Kaló Jenő 907 1 . II.




Kamenyiczky Arpád 904 1 .
Kammerer Gusztáv . 1, 906 1 . II.
Kammermayer-Káldor Oszkár · I I 907 1 . II.




Kamudzinsky Lajos Rezső 904 1 . ll.
Kanász Nagy Sándor 906 1 . II.
Kant Rezső 904 1.









Kardos József . 907 1 . II.
Kardos László . 905 I. II.
Kardos Nándor 904 1. II.
Kardos Tihamér 907 I. U .
Kardos Zoltán (szül. Keszthely) 906 l. II.
Kardos Zoltán (szül. Gyöngyös) 904 1 .
Karenovics Tibor 906 1 . IL
Karlovitz Miklós . 906 1. II.
Karsai Gyula . 903 1.
Kartal Emil 907 1 . II.
Kartsoke Alajos 907 ll.
Kartsehoeke József 906 1. II.
Kassai Béla 907 I. n .
Kastel Ferdinánc1 906 1.
Kaszás György 904 1. II.
Kasztovszky Dezső 906 1. II.




Katona Henrik 904 I. II.
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Katona István 907 1 .
Katona Jenő 904 1 .
Katona Joáchim . 907 l. II.
Katona József (ezekei) . 905 1 . II.
Katona Sándor 907 1. II.
Kató István 906 II.
Kaufmann Alfréd 907 I. ll.
Kaufmann J 6zsef 903 II.
Kauka Lajos 907 1. II.
Kausz Gyula Ist" án 906 I. IL
Kazár Emil 907 II.
Kácser Sándor 904 1. II.
Kádas Károly . 906 1. IL
Kádár Ferencz 905 1 . Il.
Kádár István 906 1. II.
Kádár László Levente. 904 1 . Il.
Kádár Mihály. 904 1. IL
Káldor József. 906 1. II.
Kállai István 904 [ i
1. Il.
Kállay Frigyes 907 I. ll.
Kállay Miklós (nagyká1l6i) 906 I I. ll.
Kállay Zoltán Tamás 907
I I
1.








Kálmán József 907 1. II.






Kálmán Sándor 908 IL
Kántor Iván 907 I 1. II.





· I I 906 1. II.
Károlyfi Lász16 i l 907 1 . Il.












Kecskéssy Tibor . 907 I.
Keczéry István 906 1.
Keglevich Pál gróf . 907 1. II.





· i l 905 1. Il.






Kelemen Ernő 906 I
1 . II.
Kelemen Géza (na.gyernyei) . 907 1.
Kelemen Imre
· i l 905 l ' I I
1. Il.
Kelemen Kernél . 904 1. II.
Keleti Gyula . : I I 905
. ;1
1. ll.
Kelényi Jenő I 906 I
1. II.

































































Kertész Jenő (szül. Dornbovár)
Kertész Jenő (szül. Sepsiszentgyörgy)
Kertész László (szül. Mindszent)





















































































































































Tanfélév,- téli I nyári
-sza-k--
-----
Kisházy Ágoston Gyula 907 I. ' II.
Kiss Antal 907 I. Il.
Kiss Endre (szül. Bécs) . 900 I. Il.
Kiss Endre (szül. Szatmár) 906 1. II.
Kiss Endre (szül. Törökkanizsa) 906 I 1 . ILKiss Ernő (szül. Szeghalom) 906 I I. Il.Kiss Ernő (szül. Edve) 907 I. II.
Kiss Ernő (szül. Szeged) I 908 , II.
Kiss Géza (balázsfalvi) 907 ! 1. IL
Kiss György 907 1 1 . II.1
Kiss István
· l ' 907 1 . II.
Kiss János d 906 1 . II.
Kiss Jenő · l ' 907 I. II.
Kiss Kálmán 907 I. II.
Kiss Lajos (szül. Vinga) 907 I. II.
Kiss Lajos (szül. Ordas) 904 1.
Kiss Lászl6 904 1 .
Kiss Márton 908 , II.




Kiss Sándor I 905 1 .
Kiss Zoltán I 905 1 . II.
• !
Kiszely J 6zsef 908 I , II.
Kiszely Pál
· I ! 906 I. II.
Klauschek György r 905 I.
,
II.
Klausmann Gyula 906 I.
Klein Aladár 906 1. II.
Klein Antal 907 I. , II.
Klein Á=in 907 I. II.
Klein Ernő
·1 906 I. II.
Klein Jenő (szül. Tarpa)
• I I 907 I. Il.
Klein Jenő (szül. Győr) • p 907 1. II.
Klein Jenő (szül. Arad) 907 I. II.
Klein Jenő (szül. Késmárk) 904 1.
Klein J6zsef 906 1. Il.
Klein Man6 906 1. Il.
Klein M6zes 907 1. II.
Klein Pál




Klein Sándor 907 1. II.
Klein Vilmos 907 1. II.













Kli:m6 Jenő 907 I. II.
Klösz Károly
· I I 904
1.
Klucsovszky István .










Knézsevics Milos, lovag (szokolaczi)



















Knoll Károly . 905 - I. II.
Knotek István. 905 - I. II.
Knyaskó Lajos 906 . - 1. II.
Kóbor Imre
1
907 - I I I. II.





Kocián Iván 907 - I. II.
Kóczián Ödön 907 - I. II.
Kohányi Zoltán - 908 - II.
Kohn Aladár





,1 904 - 1 . II.
Kohn Ármin 906 - I 1 . II., I
I
Kohn Béla. 904 - I 1 . -
Kohn Dezső 906 - 1. -
Kohn József 907 - I. I -
Kohn Ödön 1 906 - I I. I II.• 1








Kolba Béla ! 907 -
II
I. II.
Kolényi Aladár 905 - I. II.
Kolin Béla. ! - 907 1 . -











Koltai János 904 - I 1. -
Kolumbán Antal . 905 - I. -






Komáromy Ödön - 907 1. -
Komjáthy Kázmér 904 - 1. -
Komlós György I 905 - 1. II.
Komlóssy Ferencz - 907 I. -
Kompánek Gyula 907 - I I. II.




Koncz Miklós 907 - 1 . II.








Kenrád Ferencz 907 - 1. -
Kont Károly 905 - 1. II.
.Konthy Géza 907 - I. II .
Kontros Tivadar .1 907 - I I. JI.
Koós Mózes I 907 -
I 1. II.





. I 905 - 1. II.
Kopcsik Kálmán János 905 - I. II.






Koráni Elemér 906 - 1. II.
Korányi Dezső - 906
I I
1. II.
Korányi Emil . 907 - 1. II.


















Koreck János , 905 ILII,
Korenyi Gusztáv 908 I I II.
Koritsánszky Iván 905 III 1. II.
Kermann Frigyes . 906LlL
Kornai (Klein) A r tu r 906 I 1 . II.
Kornstein Zoltán 906 1.
Kóródi István 907 1. II.
Koronthály Zoltán 904 II 1. II.
Korpási Elemér ..... 907 1. IL
Kortsák Géza . 906 Lll.
Kósa Kálmán. 906Lll.
Kósa Lajos 907 1 ', Ir'.' IHr.'
Kósa Miklós 906
Kosch Géza 906 I 1. IL
Kossuth Lajos (udvardi) 907 1 1. II.
Kossuth Pál- 904 I I 1.
Kostein Ferericz 907 1.
Kostyák József 906 I 1.
Kostyál József 906 1.
Kosztolányi Gyula 906 1.
Kotró Márton I 908 1 ,
Kotur György. '. I 906 I I
Kovacsevics György 907
Kovarzik Ferencz . 903 ji
Kovách ~ajos . 907
Kovács Ágoston 906
Kovács Béla (szül. Aderjás) . 907
Kovács Béla (szül. Ujara.d) . . 906
Kovács Béla (szül. Hajduhadház) 906
Kovács Béla (szül. Mille)
Kovács Dénes (szül. Nagyvárad)
Kovács Dénes (szül. Kaposvár) .





Kovács Gyula (szül. Enying)
Kovács Gyula (szül. Budapest) .
Kovács Gyula (szül. Kískunhalas)
Kovács Gyula (szül. Nyitra).
,Kovács Imre .. .
Kovács Jenő (szül. Domasinecz)
Kovács Jenő (szül. Aszód)
Kovács József
Kovács Kálmán (szül. Székesfehérvár)
Kovács Kálmán (szül. Nagykároly)
Kovács Lajos (szül. Ö-gyalla) . .



















































































V téli I nyári Tanfélév
sza k I I
Kovács Sebestyén J6zsef 908 IL
Kovács Sebestyén László 905 1. II.
Kovács Zoltán (szül. Túrkev) 907 1. II.
Kovács Zoltán (szül. Mezötür) 907 1. II.
Kovács Zsigmond 907 1. II.
Koványi Jenő. 907 1 . II.
Kovássy Albert 906 1.
Kovásznai Gábor. 906 1. ll.
K. Kováts Gyula 906 1. II.
Kováts Károly 908 II.
Kováts Lajos (berenczei) 906 1. ll.
Kováts Levente
· i l 907 1. II.
Kováts Zoltán (szül Buziás)
• .1 907 1. II.
Kováts Zoltán 903 1.




Kozma Nándor 904 1. II.










• I 907 1. II.
Könczöl Kálmán . 904 1. II.
König István 904 1.
Köpf Rezső 907 l ' 1. ILKörmendy J6zsef 907 1. II.
Körner Jenő : " 907
, 1. II.
Környei Zoltán 907 1. II.
Körömy László 907 1. II.
Körös Artur
· I 905 1.
Körös László I 908 II.
Körösi Lászl6 : I 904 1.
Körösi Mihály . , 904 1. II.
Körösy Ferencz 904 1.







Köves Géza 907 1. II.
Köves Mikl6s nemes 906 1. II.
Kövesdy Imre 904 1.
Kövér Aladár . 907 1. IL
Kövér Vladimir 907 r .
,
Kövi Arisztid .
· l' 906 1. II.
Kramer Pál 907 1. II.
Kramolin Vilmos 906 1. II.
Krampel Ferencz 908 II.
Krantz Károly 907 1. II.
Kratky Károly 905 I. II.
Krausz Ernő · I I 904 1.
Krausz Gábor 906 T. II.
Krausz Gyula (szül Rimakokova) 907 1. II.
Krausz Gyula (szül. Budapest) . 904 1. U.










IKrausz Jenő (szül. Budapest) 907 I - 1. II.
Krausz Nándor 906 - I. I II.
Krausz Zsigmond 907 - 1. II.







Králik Sándor 907 - 1. II.
Krátky István 906 -
I
I. II.
Krcsmárik László 907 - 1. II.
Kreiner Andor 906 - 1. II.
Kretschy Ferencz
• I 906 - 1. I II.
Krémer Zoltán
: I
905 - 1. i II.Krén Ödön ,
- 907 I. i II.
Kriegner Kálmán 907 - 1. II.
Kripócky Gábor 904 - 1. II.
Kristóf József.
. '
- ! 906 I. I II.
Krisztinkovich Antal - 904 1. I II.Krisztinkovich Péter 906 - - I II. ,












Krizsán Gábor 904 . - 1. II.
Krohn Jakab
I








904 - 1. IL
Króny Károly
- 908 - ll.
Krúdy János 906 - 1. II.
Kubik Lajos 904 - 1. II.
Kubinyi Andor
: I
905 - 1. II.
Kubinyi Dárius 904 - 1. II.


















Kulcsár József I - 906 I. II.




Kun Jakab József 904 - 1. -
Kun József J enö
- 907 1. -
Kun Lász16 (szül, Budapeetj i • • 905 - 1. II.
Run Lász16 (szül. Koruárom-Djváros) 907 -
I
I. II.
Kun Miklós (szül. Nádudvar) 907 - 1. II.
Kún Miklós (szül. Budapest) 903 - 1. -
Kún Miksa 906 - 1. Il. I




Kund Elemér 904 - I
1.
-
Kunetz Gyula 906 - 1. IL
Kunszt Gyözö 907 - 1. II.







907 - I. -
Kurucz Péter. .
' I i - 907
1. II.
I I




Tanfélévy téli I nyári I
s zak





Kusevics Szvetozár 905 - 1. II.
Kussinszky József
- 908 , - II.
Kuti Géza 904 - 1. II.
Kutlik Sándor 906 - 1. II.
Kutsera Géza - 906 1.
I
ll.
Kux István 907 - 1. II.
Kuzmich Gábor 904 - 1.
I
-
Kühberger Gyula 906 - 1. -
Kürthy Miklós 906 - 1. I II.
.
Ladányi Dezső - 904 1. I -
Ladányi Ernő 904 - 1.
t
II.
Ladányi László - 908 - IL
Laidl László József 906 - 1. II.
Lakatos Albert 907 - 1. II.
Lakatos Imre 906 - 1. -
Lakatos József - 908 1. -
Lakatos Lajos 906 I - 1. II.
Lakos István 907 -- 1. -
Laky Dezső 904 - 1. II.
Laky István 904 -
I
1. II.








Lang Ádám 906 - 1. -
Lang Lajos 907 - 1. II.
Lange Iván 906 - 1. -
Langer Rezső. . . 904
- '
1. II.
Langhmár Boldizsár 906 - 1. ll.
Lantos Antal 904 _ . 1. II.
Lantos Béla 905 - 1. II.
Laszlauer Rugó 905 - 1. U.
Laszota Sándor . 907 - 1. II.
Lasztovica Győző 905 - 1. II.
Laszy Rezső 907 - 1. II
Lata 'I'rifon . . . . 907 - 1. II.
Lator Géza (szül. Mármarossziget) 907 - 1. ll.
Lator Géza (szül. Nagyszőllős) 904 - 1. -




Lavotta Miklós 907 - 1. II.
Lax Árpád 907 - 1. II.
Lazarevics Péter - 908 - II.
Láng Ignácz
- 908 - II.





Láng Viktor 906 - 1. II.







906 1. I II.
Lápossy János Géza 907 - 1. II.
Lápossy Kálmán 907 - 1. -
































































Tanfélévv téli I nyári
s z a k I
I




Tivadar 907 - 1. II.
~O4 - I 1. II.
907 - , 1. II.
r
I
907 - I I 1. II.
c









ef (szül, Diószeg) 906 - 1. II.
ef (szül. Budapest}
- 908 - II.
6 905 - 1 . II.
Y 907 - 1. II.
ván 906 - 1. II.
gy 906 - 1. II.
ál I 907 - I. II.
ez I I 906 -
I. II.












ád 904 I - 1.
-Iil 906 - 1. II.
in (bozóki) 905 - 1. IL
sef 903 - 1. II.
mán 904 - 1. IL
mán 9U7 - I. II.
ály 903 - - II.
lós 906 - 1. IL
905 - - " II.
907 - 1 . IL






Ernő 906 - 1. II.
Ily. 906 -
I I
1. I I . I
szló





án 90? - 1. IL
907 - 1. II.
ó 905 - 1. II.










azül. Budapest) 906 - 1. II.
zül. Kassa) 906 - I 1. I II.




904 - 1. U.
904 - 1. II.
éla . 907 - 1 -













• I 907 - 1. II.













906 - '1 I. II.
Lindner Roland 907 -
'1
I. II.





Lipniker Pál I 906 - 1. IL,
Lipp Ferencz -- 908 - IL




Lisziczky János - 908 - II.
Literaty Ferencz 906 - I. II.
Littomericzky Nándor. 905 - I. II.
Lo bstein Árpád . . . 906 - I. II.
Lónyay Gábor gróf 907 - 1 . II.
Lónyay János 906 - L -
Lónyay Károly 906 - I. II.
Lorber József. 907 -- 1. II.
Lorberer Géza 904 - 1. -
Loser János - 908 J: - IL
Losonczi Lajos 905 - I 1. II.
Losonczy György - I 908 I - II.
Lovas Béla
i
906 I - i I.
I
II.
Lovas István 906 - I. II.
Löbl Béla 906 - 1. II.
Löcherer Béla . 904 - - II.
Löffler László 905 - I. II.
Löffier Vilmos 906 - I. Il·
Lökös Zoltán . 906 - I. II.
Lővy ~:zid.or 907 - I. II.
Lővy Odön -- 907 1. II.
Lőwinger Ignácz . 907 - I. II.
Lőwy Artur 906 - 1. II.
Lőwy Ede I 907 - I. II.
I
Lőwy József t_•• J 905 - 1 . II.
Lőwy Lipót 906 - - II.
Lőwy Rezső
: I
907 - I. -
Luchkowicz Imre 906 - I. II.






Ludinszky Zoltán Lajos 907 - 1. IL
Lugosi Dömötör 907 - 1. II.
Lugosi Ferencz 904 - I. -
Lukács Béla 903 - I. -
Lukács Gusztáv Jenő
: I
907 - I. II.
Lukács Gyula 907 - I I
I.
-
Lukács Imre Béla - 907 I. II.
Lukács László - 908 I - II.
Lukács Leó 904 -
I
1. II.
Lukács R6bert I 906 - J. II.












Lusztig Jenő - I 908
Lusztig M6r 907 II -
Lutche Mihály 907 -
Lutian (Luczay) Kornél 907 I -
Lutilszky Jenő 906 - I
Lux Károly 906 I I -
Lyachovics Theodosius. 906 -
Macsim Romulus. 905 -























































I = I i:
i - , I I I.
= ~ ! i:- 1. II.
- L I TI.
- I 1. -
- ,,1. IL
- I I1 1. II.
- I. II.
- I. II.
- 1 ' [ ' 1. IL907 - II.
908 - 1 IL
= I I ' i: I i t908 I - II.
- I I t ! ii:


















































































Marcali Ott6LKJIHGFEDCBA 907 - 1. I II.
Marcus István . - 904 1. I II.
Maresch J. Gyula 904 - I.
I
-
Marginean János - 905 1. II.
Marhás Géza - 908
l i
-- II.
Mariási Lajos. . 906 - 1. II.
Marinezer Endre 905 - 1. II.





Markovich Tivadar 907 - L
I
II.
Markovics Gergely 907 - 1. -
Markovics Iván 906 - 1. I II.
Markovics Jenő I 907 --- L -




Markovits Samu - 908 - U.
Maróthy Ernő 907 - 1. IL
Marschall Ferencz . 905 - L II .
Marsovszky _Ivor . 904 - I !
I. II.




Marton Gusztáv 906 - I.
I
II.
Martos János 904 - I- II
Marzs6 Lajos verebélyi . 904 - L II.





Matics Milán I 907 -
I. II.
Matievich J 6zsef . 905 - L II.
Matis Andor 907 - 1. -
Matolcsy Sándor. 906 - 1. -
Mattesz András 906 - L II.
Mattersdorfer Ár~i~ 907 I - 1. II.
Matuska Miklós 905 - L -
Matyasovits József 905 - L II.
Maugsch Béla. 904 - 1. II.
Maxim Jenő 904 - L II.
Mayer Jenő 906 - L II.
Mayer Kálmán 904 - 1. -
Mayer Károly
I
907 - 1. II.
Mayer Lajos Károly 907 - 1. II.
Mayer Sándor 907 - 1. -
Mayersberg Tivadar 905 -- 1. II.
Mazurek Ernő 907 - I. II.
Mács Mikl6s 906 - I. II.
Mády Lajos - 907 1. II.
Mák István. 906 - 1. II.
Mály Elemér . 904 - I. -
Mándi Ernő 906 - I. II.
Mándich István 907 - I. II.
Mándoky Lászl6 ; 907 - 1. II.
Mándy Zoltán 907 - 1. II.
Mányoki Emil 907 - 1. II.
























Márkus Adorján 906 - I. II.
Márkus Ferencz I 905
-
1 . II.







Márton Ignácz 904 - .1 L I -Mé.rton István. 906 - r . II.





Mártzy Károly - 905 - I II.
Másik András 907 - 1. I II.
:Máté Tóth Jenő. 905 I I. IL-
:Máthé Dezső 906 - I 1. II.














. 907 _ . 1 1. II.
Medrey Viktor
• I
905 I I ·
1. I II.
. i - I
Medzihradszky Miksa Gáspár 903 - 1.
[
-









Menczer Aladár 906 - I. II.





- 908 I. II.
~Ierkler Károly
- 906 1. -
Mesko Tivadar Oszkár 907 - L II.
Messinger Albert : I 906 - 1.
I
II.
Messinger Géza . I 905
- '
I. II.
Messinger Hugó . : I I 904 1 -
1. II.
Meszlényi Dezső I 905 -
I. II.
Meszlényi Emil I 906 - 1. IL






Mérai Imre ·907 - 1. II.





Mészáros Béla 904 - 1.
I
II.
Mészárcs Dezső 907 - 1. -
Mészáros József 906 - 1. -
Mészáros Lajos 905 - I. II.
Mészáros Vilmos . 904 - 1. II.
Miakity Zsigmond 906 -
I
1. I II.I
Miclea Szevér . I - 907 1. -
Micsinay Dezső 906 - I 1. II.
Micsinay István ; 904 - 1. II.









Mihajlovics Pál 907 - , 1. II.
Mihaleczky Vilmos . 905 - 1. II.
Mihálkovics István 904 - 1. II.










IMihályffy Ernő I 904 - L I II.
MiMlyi György 905 - 1. IL
Mihelykó Andor
- I 908 - ll.
Mihók Ernő 905 I - 1 . II.Mika Vilmos 907
I
- L Il.
Mikes Sándor 905 - I. II.
Mikla Sándor 905 - l. IL
Miklauzié Herman 905 - I- ll.
Miklós Ferencz 907 - r . II.
Miklós Gyula (szül. Nagyszombat) 904 - L II.







Miklós László 907 - I. ll.
Miklós Sándor (szül. Csákány) 907 - L II.
Miklós Sándor (szül. BerczeI) 904 - 1 . JI.
Miklósi Emil 907 - ' I. Il.
Mikola Lajos
- ' 908 - II.
Miks Károly








Mikuleszku György. 905 - I. ~
Mikyska Alajos 907 - 1 . JI.
Milin Mózes 907 - I. ll.
Minikus Alajos 907 - I. ll.
Minke Béla 907 - I. II.
Miók István 907 - 1. ll.
Mircan István. 907
- 1 -
Mireníé István 904 - 1. -
Mirza Athanáz
- 906 - Il.
Miskey J uaovics Andor 906 - I. II.
Missuray Ágoston . . 907 - i. II
Mittacsek Kornél 907 -- I. II.
Mitták István. 905 - r . Il.
Mixich Miklős . 905 - 1. IL
Mockovcsák Zoltán 907 - 1 . u.
Mocsonyi Sándor 904 - I. Il.
Mocsy Zsolt I 906 - 1 . II.
Móczár Dezső
I
905 - 1 .
-
Moess Gyula - 908 - II.
Moesz Károly.
• I 906 - I. II.
Mogan Dániel. 906 -- L II.
Mohácsi Jenő 907 - I. -
Mohilla Károly 904 - 1. -
Molecz Róbert 905 - 1. -
Molnár Antal
' .
907 - 1. IL
Molnár Árpád Aladár - 908 - II.
Molnár Dezső 907 - 1. IL
Molnár Elemér 905 - 1. II.
Molnár Emil 905 - L II.
Molnár Géza 906 - - II.
Molnár Gyula (szül. Nagykőrös) 907 - L II.
Molnár Gyula (szül. Pinczehelyi)
I










- - . - .
I I
I
IMolnár Izidor 907 - I 1. II.
Molnár János (szül. Székesfehérvár) 906 - 1. II.
Molnár János (szül. Szeged) . 906 - l. -
Molnár József 903 - 1. -
Molnár József (szül. Gyöngyös) - 908 - II.
Molnár Lajos (szül. Budapest) . 905 - I. II.
Molnár Lajos (szül. Tácz) I 907 -
1.
1. II.
Molnár Pál 907 - 1. II.
Molnár Rudolf 906 - I. -




Molnár Sándor - 907 I. II.
Molvay Aladár 907 - I. II.
Mondada Jenő 906 -
I I
1 . ll.
Montani János 901 - 1, I. -




Moor Elemér 907 - I. II.





Moravitz Zoltán - 906 - II.
Moravszky Endre 906 - 1. -
Móricz Miklós - 907 I I. -




- 906 1. II.
Morvai Zoltán 906 - I I I. II.
Mrva György . I 906 - I I
1. II.
Mudrovéiő Marius 907 -
I I
1. II.
Muhoray Károly 904 - I. II.





Muraközy Károly 906 I
-
I. II.
Muránszky j!;mil 906 I - I. II.
Muskó Sándor 905 - I. II.




Mutzer György 907 - 1. -
Mühsammer István 906 - 1, I. II.
Müller Béla 906 - I I. II.










Müller József 905 - 1. 'Il.
Müller Kálmán 905 - I. II.
Müller Manó 907 - 1. II.
Müller Mátyás 907 - I. II.
Müller Ottó Lajos 906 -
I
I. II.
Müller Sándor 907 - 1. II.
Müller Vendel 907 - 1. IL
N agel István 906 -
I
I. II.
Nagel Pál 903 - 1. --
Nagy András. . . . . . 905 - 1. II.




Nagy Béla (szül. Pusztadarócz) 905 - 1 . II.
Nagy Béla (szül. Zilah) . - 908 - II.











Nagy Gyula (szül. Kúnfelegyháza]
Nagy .Gyula (szül. Kőszeg)
Nagy Bugó (szül. Temesvár)
Nagy Bugó
Nagy István (szül. Lőcse)
Nagy István (szül. Budapest)
Nagy József (szül. Budapest)
Nagy (Neuspieler) Kálmán (szül. Ipolyság)
Nagy Kálmán (szül. Veszprém) . . . .
Nagy Lajos (eörsi)
Nagy Lajos (szül. füle)







Nagy Sándor (szül. Baja)






























' . 1 905907
· I 905
: I ~ ~ ~
: I 905
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N euhaus Lipót 903 I. II.
Neumann Aladár. 905 I. l l .
Neumann Károly 905 I. II.
I . Neumann Lász16. 906 I. II.
Neumann Miksa . 906 L II.
N eustadtl Izor 904 L
Neuwirth Dávid. 906 I. II.
Németh János 904 1.
Németh József 906 II.
Németh László I 907 L
Németh Mátyás 907 1. II.
Németh Nándor, 905 1. II.
Némethy Ernő 907 L
Némethy Mihály. 905 L
Némethy Vilmos Ferencz 906 L
Népessy Arpád Lajos. 906 IL
Niederkirchner Antal 906 I. II,
Nikolajevits István 905 I. Il,
Nikolovich Károly 904 l .
Nikolity Sándor 907 L
Nitsch Mátyás 907 1. II.
N oszlopy Géza 906 1. II.
Nouvier Károly 905 L II.
Novák Károly János 907 1.
Novák Sándor (szül. Budapest, 1884) 902 L II.
N ovák Sándor (szül. Budapest, 1883) 908 lI.
Novotny Lipót 906 1 . II.
Nyárády Lászlo 904 I.
Nyáry Andor. 907 L II.
Nyáry Győző . 906 1.
Nyers Lászl6 . . 907 I. II.
















Oblath Sándor 906 1. II.
Oblatt Béla : : : : : : : : : . I I 906 1. II.
Obstgarten János R6bert (II. lásd Tárkányi) 905 1.
Odeschalchi B. Gyalma 906 1.
Oeffner Rudolf 906 J. IL
Óhegyi Lajos . 905 I 1. II.
Okolicsányi Tibor 904 1. II,
Olajos József 907 I. IL
Olasz Andor 907 I 1. II. 1>
'Olasz Pál 904 1.
Olay Ferencz . 906 1. II.
Oláh Barna 907 I.







I téli I nyári
s z ak I I
-
Oláh MiklósLKJIHGFEDCBA 907 -
1;
1. II.
Oláh Ödön . , . 907 - I. II.




Oltay László . 904 - 1 . II.
Ondrejicska Balázs 903 -- I I 1. IL
Ondrejovich Jenő 905 - I. II.
Ónody Gábor . 907 - l '
I. II.
Opre Péter 907 - 1. II.
Órás Géza . 907 I - il I. ILOrbán Gyula - I 908 I ! - II,
Orbán László 907 - i l 1. IL
Orbán Péter 906 - I I 1. II.
Orel Coriolán 906 - I. IL
Orosz Miklós
I
906 - ~ I. IL
Orovecz János -- 908 I - II.
Ország Jenő 906 I - I I. IL
Ossán Gábor 904 i - l i 1. -
Ossoinak N ereo 1 9U7 1 - I 1. II.I
Osváth Gyula. 1 905 - j i 1. -
Osváth Pál 907 - ,1 1. II.




904 - 1. -
Osztroluczky Zoltán 905 - I I. IL
Osztróvszky József 904 - ; L II.
iOtrobán Rad6
I I
907 - 1 -
Ott Gyula 904 - 1 II.
Ottlik György
: I I
907 - 1 . IL
Ottlyk István 906 - 1. II.
Övádi Mihály 907 -
i
L -




Ozarovszky Helll'ik 904 ; I.
I
- I -







906 - I. ll.




Öze Gyula .11 907 - 1 IL
Paiss Dénes
: I I
906 I - I
1. II.
Paiss Mihály - 908 - II.





905 - I 1. II.
Palásthy ~ász16 905 - I I. II.







Palitai Kovács Károly 905 - 1 . ! II.


















Papolczy Albin 907 - 1. II.
Papolczy László I 907 - I. II.
Papolczy Lorant
: I













TanfélévV téli I nyári
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Papp Gyula .11 906 --
I
I. II.
Papp J6zsef -- 906 I. ll.
Papp-Szász Tamás
I
906 -- I. --
Papp-Szilágyi Viktor 904 -- 1. I --
Parák F16ris . . 902 -- 1.
I
ll.
Paresetich László . .
: I
906 -- l. ll.
Parrag Ottó 905 -- 1. II
Pascadi János J -- 905 -- II.Paschkusz Emil 905 -- I. II.Pastinszky János -- 907 I. II.
Pataky Dénes 904 -- I. II.
Pataky János 907 -- 1.
I
II.
Pataky Tibor . 907 -- I. --
Patay Béla 907 -- I.
I
--
Patk6 János 906 -- I. ! II.
Pattantyus Áb·rahá~ Bél~ 907 -- L II.
Pauck Frigyes 906 -- 1. -
Pauer Frigyes 904 -- 1. II.
Pauer Gyula 904 -- 1. IL
Pauker Ödön 905 -- I. --
Paulay Gyula 907 -- 1. II.
Paulik János -- 907 I. --
Pauliny Ede 904 -- l. II.
Paulinyi Gyula 904 -- I. --
Pavlovits Ozrén . 907 -- 1. --
Pazsiczky Rezső 904 -- I. II.
Pazurik József 906 -- I. --
Pál Andor -- 908 -- II.
Pál Béla 905 -- 1. II.
Páldy Lász16 -- 906 I. II.
Pálffy Elek 907 -- I. II.
Pálfi (Horony) Aurél 907 -- 1. II.
Pálinkás József 903 -- 1. II.
Pálinkás Tibor 903 -- 1. II.
Pálmai Lász16
: I
907 -- 1. --
Pálovich IStván 907 I -- I I
1 .
--
Pápa Márton 905 -- 1 . II.
Pápa Rezső . 907 -- 1. II.
Pápai J6zsef . 907 -- I. --
Párkányi Sándor -- 908 -- ll.
Párniczky Ede 905 -- 1. II.
Pártli Gábor -- 906 1. II.
Pártos Pál 907 -- I. II.
Pártos Szilárd 907 -- I. II.
Párvány Károly 906 -- -- II.
Párvy Kornél . 903 -- l. IL
Pászt Alfréd 907 -- 1. II.
Pászthory István 906 -- I. II.
Pásztó Ede dr. 907 -- 1 . .II.
Pátz János 904 --
I
1. II.
Pázsit F16rián 902 -- 1. ll.
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905 - 1 . II.
Polgár István 90-t -- 1. II.
Polgár Sándor 1. 907 - I. IL
I IPollák Albert 906 -
I I
I. II.
Pollák Alfréd 907 - 1. ll.
Pollák Lipót





- , 907 1. IL
Polnai György 907 I - I. IL




Pompl Károly 904 - I. I -
Porigor Gábor 906 - 1 . ll.
Pongrácz Albert báró
· ,







Poór Iván , 905 I - I. IL
Popea Miklös
· i l 907 - i l I. II.







Popovics Ljubomir 907 - L II.
Popovics Sándor . - 906 I 1. Il.
Popovits Mihály . 907 -
I I
I. II.
Popovits Szilárd " 907 ! - 1. II.I
Popp Aladár :1 905 1 - 1. -
I IPopper Elemér . 902 - 1 . Il
!Popper Lothár báró 905 -
I ,
1. II
Popper Samu 904 - 1 . II.
Popper Sándor 905 - 1. [ f .






902 ! . - L IL
Póra Ferencz • ;1 906 1 - L -
Pordán Ferencz 907 - l. II.
Porubszky Elemér 906 1 - , I. II.
Porubszky János
: 1 ,
907 -- I I. II.
Porzsolt Béla 907 - 1. II.
Pottornyai László 907 I I. II.
: l '
-
i lPottyondy Géza 905 - I. II.
Pótz Antal
,
904 - 1. ll.




Pozsgay Géza 904 - 1. -
Pozbogár Rezső 903 - , I. IL
Pőzel István - 907
I I
I. IL




Praele László 90G - I I. IL
Prager József . 905 - I. II.
Prager Pál 907 - 1. II.
Práger Róbert 906 - I. IL
.Prácser Imre
- 907 I. II.
Prenoszil Sándor József 907 - , I. II.
Preszly Károly
: I '
- 905 I. II.
Prigly Jenő 907 - I. II.
Prikkel Mihály










Princz János 908 II.
Prokesch Mihály 906 J.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU .
Prokopp Sándor . 905 1. II.
Prónay GáLor báró. 905 J. II.




Puljer József 907 1. II.
Purjesz Imre 905 L II.
Puskás István 905 L II.
Puskás Jenő 908 II.
Putaik Milivoj
• I 906 r . II.
Quittner Ernő
· 1 905 1 II.
Raab Árp:ld 908 II.
Raa,b Lajos 907 I. II.
Radak Mílivoj 903 1.
Radány Gyula 907 L IL
Radnai József . 904 1 .
Radó Antal 907 I.
Radó Ernő 906 1. II.
Radó Gyula (szül. Budapest)
• I
904 I. II ..
Radó Gyula (szül. Szatmárnémeti) 908 II.
Radó Lipót 906 1. II.
Radó Marczel 907 1. II.
Radó Márk 907 1.
Radó :Miklós 905 1. n .
Radó Mór 906 J. II.
Radó Xándor 908 II.
Radó Sándor (szül. Szolnok) 905 1. II.
Radó Sándor (szül. Kisvárda) 907 L
Radocsay Jenő , 907 1. ll.
· ,
Radvánszky Miklös 907 1. II.
Radvány Bertalan
'1
904 I I. II.
Radványi Imre 904 I. IL
Radványszky Kálmán báró : I 904 1 . II.
Raics Tamás János 906 1.
Raj Ferencz Lajos 907 1. II.
Rajcs Andor 90t5 1. II.
Rakovszky Dezső 907 1.
Rapaport Béla 907 1 . II.
Rapoch Géza 906 1. II.
Rapoch Jenő 908 II.
Rappaport Jenő 908 II.
Rappensberger Gyula 907 I. H.
Rappensberger Imre
-.1' 907 1. IL
Raseli Gyula 906 I. II.
Rasch József Károly 904 1. IL
Raskó Sándor 907 1. II.
Rasofszky Elek 906 1. II.
Rácz Aladár 904 1.
Rácz Alfonz 904 1 L
Rácz Dezső 905 1. Il.
Rácz János 905 1. II.
Rácz Jenő 906 1. II.
11*
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,1
Rácz MiksaXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 904 I.
Rácz Vilmos 907 1. Il.
Rádai Gyula 904 1. II.
Rádai László 906 1. II.




Rátkai Béla, 90·) 1. II.
Rátkay Béla 906 t. II.
Rech János 907 I. IL
Rechnitz Miksa 901 I. Ir.
Regalati János 907 1. ll.
Regdon István József 906 1.
Regdon Sándor 906 I.
Regényi Jenő 907 1 II.
Regner József. 907 1.
Reich Artúr 907 1. II.
Reich Zoltán 905 ! 1- II.
Reichenfeld Rezső 904 r . IL
Reichenhaller Kálmán . 904 I. II.
Reichenthal Ernő 907 1.
Reichrath József. 904 1.
Reif Mátyás
• ! I 907
I. IL
Reimann Ernő 907 I. IL
Reinel János 906 L II.
Reiner Endre . 906 I. II.
Reiner Sándor 907 I. II.
Reinitz László 907 1. , IT.
Reisinger i\Iihály. 906 1.
Reisz Andor 908 II.
Reisz Arnold 907 1. II.
Reisz Gábor 906 I. ll.
Reisz Géza 907 1.
Reisz Ödön 907 I. IL
Reiszky Károly 905 I. II.
Reitter Ferencz 907 l. ll.
Rejtő AIfréd 906 1. I II.
Relle Mátyás József 903 1. ll.
Remes Sándor 905 1- II.
Remete János Károly 904 I.
Remzső József 907 J. II.
Rendek Géza . 906 r . II.
Renk Félix 908 II.
Resofszky Sándor
• I 906 L Il.





• I 904 1. ll.
Rezutsek Gyula 907 1. II.




Réder Károly . 906 I. II.
Rédey Károly 908 IL
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Rosenberg Zoltán 905 r .
Rosenfeld Andor




Rosenfeld Rezső 908 ll.
Rosenthal János Gusztáv 907 1- ll.
Rosenzweig Jenő. . 904 ll.
Rosenzweig László . 907 1 .
Roskovics Emánuel . 908 II.
Rosner Jenő 907 I. IL
Rosta János 907 L II.
Rostagni Achilles 904 1. l l .
Roszinszky József 904 1.
Rosznáky Jenő 905 , 1 . II.
Roth Andor 90ti L ll.




Roth Ignácz 9U1 r • T. ll.
Roth Nándor 906 L
Roth Ö. Ede 907 r . II.
Roth Pál 906 1 . IL
Roth Rezső 907 L II.
Rott Pál 905 L IL
Rottenberg Pál 904 1. ll.
Roxin Tivadar 907 1 . II
Rozgonyi István 906 1 . Il.
Rozgonyi Vendel 906 1 . IL
Rózsa Andor 906 1. IL
R6zsa Béla. 905 I. IL
Rózsa Ede . 903 1 . IL
Rózsa Elemér. il07 I. IL
R6zsa Lajos 906 I. LL
Rössler Lászl6 908 LI.
Röthler Károly 904 l.
Rötzer Aladár 904 1. ll.
Rubin Lászlo 907 1. IL
Rubinele István 907 L ll.
Ruffy Kálmán 907 L IL
Ruhmann ElUil 906 r . II
Rumbach János 906 l. IL
Runcanu János 907 I.
Russu Mircea János. 906 I IL
Rusznyák Sándor 906 1. IL
Rutsek Aurél 905 1 . IL
Ruttner Béla 905 l . Il.
Ruzics Ferencz
-
, 908 I If.
Ruzicska Jenő 906 I. i II.
Ryhlicky (Szaniszló) Jenő
.1
906 1 . II.
Saáry J 6zsef . . 907 I.
Sacelláry. György 905 1 . ll.













Safáry Endre 903 T.
Safier Jakab
· I 907 1. II.
Sagstadter Ferencz . 905 1.
Sajgó Jenő 905 l. II.




Salamon (Kohász) Kálmán 907 l. II.




Salgó Aurél 903 1.
Salgó Lajos • I 904 l. ll.
Salkovszky Jenő 907 1. I I .




Salvendi Miksa 90i , 1. IL




Saly Láselő , . 908 I ll.
Saleberger Arpád 907 I. I I
Sarkadi Dénes 907 1. ll.









• I 907 1. ll.
Sattler Sándor 906 1. IL
Sághy Imre 907 1.








Sándor József (szül, Kecskemét) , 907 1.
Sándor József (szül, Sepsiszentgyörgy) I 907 1.
Sándor Soma !lOti 1 ll.
Sándor Tibor . 905 1. Il.





• I I 906 1.
ll.
Sárfi Alfréd 904 l.
Sárközi Sándor





Scharff Gyula. 907 1. ll.
Schág Károly 906 L l l .
Schadl Elemér I 907 1. II.
· ,
Sohafer Dezső 906 l . [ [
Schaffér Károly 907 L Il.
Scheffer "Viktor 906 1. ll.
Scheidl Árpád 907 1 IL
Scheiner Antal 904 1. ll.
Scheiner Ernő 905 1. II.
Schenk István
: , 1
907 1 . Il.
Scherz István . 908 f r .













1: I ' ISchiller Ernö 906 - I I L
I
IL
Schiller Ottó 907 -- 1. Il.
Schiller Vilmos 906 -
I I
1. ll.





































:1 t . -Schlesinger Sándor (szül, Aranyosmarót)
• 1 - 906 I I 1.
1
I I .
Schlesinger Sándor (szül. Podvázs)




906 - 1 .
1
-
Schmidl Ánnin 905 --
I '
r . I I .








905 - I I I. -Schmidt József 907 - I. rL
Schmilovits Ernö 907 - I. ll.
Schmitterer Imre
: I I
907 - I I L II.
Schmitz Ferencz . 906 - I. l l .







l. l l .
Schneider Gyula 907 - L I L






Schoepflin Lajos , - 901 1 . -







Schön István 904 -- r . IL
Schön Károly. 907 - 1. ll.
Schön Salamon
· I 904 - L I I
Schönberger Gyula .
i
905 -- :1 1. -






Schönfefd Miklós 1 907 - l. ll.
Schönpflug László - 907 , 1. . -




I 907 - 1. ll.
Schönwald Miklós 901 1. II.
Schracz Pál
: I I






Schreiber Henrik 904 , - 1 . IL
Schreiner Károly 904 - 1. -






907 - I. Il.




























Schvarcz Möricz l\Iiklós I 908 I L
Schvarcz Kándor 907 1 . ll.
Schvartz Ferencz 9Q5 1 . IL
Schvartz Lipót 904 l. ll.
Schvartz Vilmos . 907 1. l l .
Schvarel Ferencz 903 l.
Schveiezer Dezső 906 I. JI.
Schveiger Gyula. 903 1 . ll.
Schvimmer Béla . 906 1 . ll.
Schwachtje Domokos 906 JI.
Schwarcz Andor ( L L lásd Szilasi) . 907 J.
Schwarcz Arnold 907 1. ll.
Schwarcz Henrik 908 l l .
Schwarcz Izidor 905 l. IL
Schwarcz Salamon I 906 1 JI.
Schwarcz Simon I 907 1.
Schwartz Andor • I I 906 l. JI.
Schwartz András · l ' 907 I.I
Schwartz Bernát 907 1 .
Schwartes Lajos . 90t; ll.
Schwarz Adolf 907 1. JI.
Schwarz Ferencz 907 l. Jl.
Schwarz Frigyes 906 Il.
Schwarz János
; l '
905 l . ll.
Schwarz Károly 905 1.
Schwarz Marczel 905 1. l l .
Schwarz Miklós 904 ll.
Schwarz Ödön
· I 907 1.
Schwarz Rezső 905 1. II.
Schwarz Sándor 903 l. IL
Schweger Lajos 907 l.
Schweig István 906 1. ll.
Schweiger M óricz 9G7 1. IL




Schweitzer Ödön. I 904 1.
Schwimmer István
·1 907 I. JI.Scitovszky Aladár 905 I.
Sebestyén Arnold 906 l.
Sebestyén Imre 907 1.
Sebestyén István 905 1 . 1 L
Sebestyén Lajos . 906 l . JI.
Sebetzky Lajos • l ' 901 J. ll.
Sebő Gyula . I 907 1 . li.
SeM Rezső. · I 905 1. Jl.
Sebők Ármin 907 l. I I .
Seehors Ferencz 907 1 . If.
Seelhofer Róbert József 9,)5 1. ll.
Seidler Jakab . 906 I. ll.
Selcz Gyula 905 I. l l .
Selevér József 906 I. I l l .
Seltmann Imre 905 L ll.
Selymessy László
· 1























































































. i i 904































































I l . I I
I 1 . -
1 I II
I I ! !l. II.
r . I [1.
] : I I~
L [1.
1. ' II.
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:1Spehár Ferencz József. 906 fo 11.
Speiser József





906 I 1. Il.
Spieldener Ferencz . 906 I fo II.
Spira Ede
~i 904 I L
Spira Gyula I 907 í.
Spitz Imre I 906 1. IL
Spitzer Arpád 907 1. I L
Spitzer Géza
· I i 906
I 1.




Spitzer Le.ó 906 1. IL




Sporko Lajos 907 r . i l .
Springer Emil 905 I. ll.
Springhet Elpidio i l 904 I. l l .
Stadler Miksa. I I 906 [1.Stahl Károly
! I
906 r , ll.
Stahl Rezső 903 1. ll.




Staub' Aladár 906 1. ll.
Staub Károly 906 L ll.
Staud Gábor 905 1. ll.
Staud Miklós 907 1.
Stájer István 907 1. [1.
Stán Miklós 905 I. II.
SteicU Gyula 906 L I II.
Stein Armin 907 L ll.
Stein Ernő Hermann 907 , II.L .
Stein Ignácz 905 I.
Stein János 907 1. II.
Stein Lipót 904 1. IL
Steiner' Antal (szül. Szany)
· !' 905
fo II.
Steiner Antal (szül. Komárom) 905 L
Steiner Arnold I 906 L ll.
Steiner Ármin O! 904 1.
Steiner Dávid o 1 907 1. ILol
Steiner Elemér I 907 i . ll.
Steiner Emil ol 907 l. lL
Steiner Ernő • I 905 r IL
: I
L .
Steiner Imre 907 1. II.
Steiner István 90S [I.
Steiner Jenő I 90S I IL
Steiner Lajos (szül. Várna) · I 906 1. H.
Steiner Lajos (szül. Csabrendek)
: I
906 r . IL
Steiner Sándor 907 1.




Steiner Vilmos 906 L lL
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Steinhübel Géza. 904 I. , Il.
Steinitz Jenő 908 ll.
Stenger Károly 905 L 11.
Stepanov János 907 I. ll.
Stephaich Pál i 907 l.
Stern Alfréd 906 l. JI.
Stern Ernő 907 J. H .
Stem J6zsef I 907 l. IL
Stern J~ajos 907 J. lj.
Sternberg Géza 905 1 . Jl.
Sternberg attó 900 1 . I
Stemfeld J 6zsef 905 l. I IL
Stichleutner Jenő 907 1. II.
Stieglitz Le6 90-1 .1. ll.
Stieglitz Ott6 . 905 J.
Stirling Boldizsár 903 l. Tl.
Stockinger Ferencz . 905 I. II.
Stokovszky J6ZS'lf 906 L Il.
Stolcz Dá.niel 908 ll.
Stolpa J6zsef 906 1. ll.
Storch Ernő Vineze 904 1 . . ll.
Strasser Dezső 907 J. lj.




Straub Sándor 908 II.
Strauss Andor • I 907 1 . ll.
Strausz Ödön . . , 906 1. IL
Strauszmann Dezső (szül. Apátfalva) 907 I. IL
Strauszrnann Dezső (szül. Vizesrét) 906 1.
Streisinger Jenő. 905 1. ll.
Streliszky Dénes . 906 1. IL
Strikker Sándor 907 1. Il.
Strobentz Lászlo . 906 l.
Stromf Artur 907 1. ll.
StubenvoJl Ferencz . 902 ll.
Stuhl Sándor 904 1 .
Stúr Lajos 907 1. ll.
Sugár István 907 I. ll.
Sugár Lászlo 9u5 1 . ll.
Suppán Vilmos \i06 1. I l .
Surányi Sándor 906 l.
Suta János. 908 ll.
Suták István 906 1 . Il.
Sümeg János 906 l. ll.
Svarcz Ferencz 903 I.
Svehla Ervin 905 1. I I .
Szabados Béla 905 , l. I L
Szabados Manó (1. Steinhardt) 905 Il.
Szabados Nándor 904 , 1.
Sza bó Aurél Gyula
: 1:
907 1 . IL
Szabo Aurél (negyedi) 905 1 . IL
Szabo Árpád . . . u 907 I II.
Szabo Béla (szül. Csurgó)
: I ! 904 II.
I I
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Szabó Béla (szül. Budapest)
Szabó Béla (szül. Torda)
Szabó Gábor
Szabó Imre
Szabó Jenő (szül. Monor)







Szabó Miklós (szül. Nyiregyháza)
Szabó Miklós (szül. Kismarton)
Szabó Sándor (szül. Pthrügy)
Szabó Sándor (szül. Csurgó)











Szalay Sándor (szül. Vecsés)

























































: I I ~~!
906
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Szántó Jenő 906 1. II.
Szántó Sámuel Sándor 907 I. II.
Szánt6 Szigfrid 907 l. II.
Szánt6 Valér. . 904 1 .
Szász Árpád István . 906 1 . IL
Szász Béla dr.
: 1
907 1. I I .
Szász Domokos 906 I. IL
Szász Gyula I 904 I.
Szász Sándor 907 I L ll.
Szászy J 6zsef . 905 \. U.
Száva István 907 I. JI.
Szebeny Mikl6s




· i ! 907
1. Il.
Szegő Ferencz (szül. Füzesabony)
· i l 905
1 . Il.
Szegő Ferencz (szül. Tiszafüred)
• i i 907 1. Il.Szegő Gyula









905 I 1 . II.
Szekeres Dezső 906 1 . IL
Szekerke Lajos 90·) 1 II.
Szekér Mihály.
. ] 907 I. l l .Szele J 6zsef 907 l. ll.
Szeley Imre
"
907 1 . I L
Szemere Géza : i i 907 J.
Szemere István • I , 905 I. IL
Szendrei M6r . i l 908 II.
· "Szendrő Béla
' I ! 905






907 1 . ll.
Szentgyörgyi Lajos . 907 1. I L
Szentivá.nyi Gábor
'1
906 1. l l .
Szentkirályi Zoltán .
· I 907 1. IL
Szentmiklösi Andor ..
· i l 908 II.Szepessy Géza
: i l
907 1. l l .
Szerafin Nándor. 906 I. II.
Szerdahelyi Károly. . 907 I. II.
Szeremley Császár Ákos
• ! 907 I.Szeretnek Károly 904 L II.




Székely 4-rtúr 906 1. ll.




905 1 . II.
Székely Béla 906 1 . IL




Székely István 907 I. I II.
Székely J6zsef (szül. Békés). 905 1. II.
Székely J6zsef (szül. Tapolcza) 906 1 . II.
Székely J6zsef (szül. Kaczk6)
: I I
908 II.





































































· 1 , 907
907
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Tarjanyi Dezső 906 I. II.
Tarjányi Iván. 906 I. II.
Tarnai Aladár 907 1. II.
Tartia György 907 I. II.
'l'assi 1stván 905 I.
Tassonyi Ernő 906 I. II.
'l'atay Zoltán 9117 I. II.
Taubner Géza. 906 1. II.
'I'auszik Pál 906 IL
'I'árkány Szücs Ernő 906 1. II.
Tárkányi Lajos 9U7 1. II.
Tárkányi Róbert (lásd Obstgarten) 905 ll.
Tárnok Pál 907 1. II.
'I'edvsco Jenő 907 1. II.
Telbisz Imre 907 1. II.
Trlcki Ernő 904 I.
Teleky Ferencz 906 I. ll.
Telepy Béla 904 I. II.
Teltsch Artur. 906 I.
Teltseh Béla 906 I. II.
Ternovszky Ferencz. 904 I.
Terray Béla 906 I. II.













Tégássy Pál 904 1. IT.
'l'hallmayer Alfréd 906 I. Il.
Thanhoffer Itván . 906 1.
'I'hassy Kristóf




Thierrnayer Ferencz 903 1. II.
Thury Lajos domahidi 907 1. II.
Thurzó Béla 907 1.
Tihanyi Benő 906 1. II.
Tihanyi Mihály 905 1 II.




Tilea Honol' 904 1. II.
Tili Károly . 907 1. II.
Timár Móricz : '1 903 1.
'I'imon Aurél I 906 I. II.
'nseh László I ;)06 1. II.
Tszti Laj os . i 905 1. II.
Todoreseu Virgil Sabin 907 1. I L
Tokai Gábor. . . . 907 1. II.
Toleiu Joachim 907 1. II.
. Toldi Gaston 907 1. II.
Toldy Zoltán 904 1. II.
'I'olmácsi István ~02 1.









Tolnai Pál. I 905
I
~- L II.
'I'olvaly Tibor I 907 I -
1 .
-






Tomcsányi Gyula 904 - 1 . Ir
Tomcsányi János 907 - 1. II.
Toóth József
i
907 1 - L U .
Topolovacski Döme . , 906 1. II.
Tordai Zoltán ! 907 - I. II.
Toronszky Emil - 907 l. . -
Toronyi János Sándor. 906 -- I 1 . II.




- 908 - Il







Tóth Aurél. I 904 - 1. -
Tóth Béla (szül. Szeged) , 907 1 . ll.
I
-













Tóth Géza 907 - I. Il.
Tóth Gyula , 906 -- I 1. II.
Tóth Imre
1
n03 - 1. -
Tóth István . 905 - 1. Ii
Tóth József . . . 907 - I. ll.




Tóth Kálmán (szül. Kecskemét) 907 -- 1. II.
Tóth L. Kálmán . I 907 - 1. II.
Tóth Lajos 907 - 1. ll.
Tóth Lász16 (szül. Körmend) 907 ,
-
1. ll.
T6th László (szül. Szabad szállás) : I I 906 I - 1. II.




T6th Zoltán (szül. Fiume) 904 - 1. -
T6th Zoltán (szül. Budapest) 904 -- J. -
Tölgyesy Gyula
- 908 - II.





907 - 1. IL
Török Arnold. 904 - l ' 1. II.Török Dezső 907 - ,1 1. II.
Török Jenő
- 908 '1 - II.





!l05 - I 1. II.
Török Sándor.
.- 1 907 - 1 , I. II.
Törs Tibor.
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.11 I I ITrutia Demeter - 907 I. -
Tschurl Károly




905 - - II.
Turai Ferencz 907 - 1. -
Turcsányi Elek . . . I - 908 - II.
Turchányi Imre. . .






Turi Dénes 907 - 1. II.
Turk Izidor 907 - 1. II.
Turku Sándor 903 - 1 . -
Turnovszky Sándor 907 -- I. ll.
'I'urtsányi Vilmos 904 - 1. -
[ ' , Tury György. 906 - 1. II.
Tury Lász16 . 907 - 1. l l .
l ' Turzai ~{ároly 905 - 1. II.
Tussei Ödön .
- 907 1. II.
Tuszkau Márton
I
90) - L -
Tyápay Ede . 903 - 1. II.
Tyirics István. - 908 - II.
'I'yroler Oszkár - 907 1 . II.
Udvardy Jenő 906 - 1. II.
Ugrik Kálmán 904 - 1. -
Ugron Ákos . 907 - 1. Il.
Uitz Antal
I
906 - 1. ll.
Ujhelyi Nándor 907 - 1. II.
Ujhelyi Tibor. 905 - 1. II.
Ujhelyi Zoltán 907 - 1. II.
Dllmann János 904 - 1. II.
Ulmer Ágoston 903 - 1. II.
Ungár Andor 907 - 1. II.
Ungár Arnold. 904 - 1. II.
Ungár Dezső (szül. Tagy) - 906 1. -
Ungár Dezső (szül. Tiszavárkony) 905 - I. ll.
Ungár Géza . _. 906
-
1. II.
Ungár János 906 - 1. II.
Unger Alfréd - 908 - II.
Unger Károly. 906 - I. JI.
Unger Lajos 907 - 1. --
Untermüller Ferencz - 905 1. Il.
Uray Endre (urai) 907 - 1. II.
Urbán Lajos 905 - I 1. II.
Urbán Zoltán. I 906 - 1. ll.
Urs Nándor 905 - 1. II.
Usetty Béla 906 - 1 . II.
Usz Ferencz 904 - 1. -
Usztrunul Mátyás 905 - 1. II.
Utassy Béla .. 903 - 1. -
Urményi Dávid Dezső. 907 - 1. II.
Vadas Gyula
• I 904 - 1. -
Vadász János - 904 1. II.
Vadász Kálmán - 907 1. . -
Vadász Károly - 908 - II.
l '










I 907 1 _ 1 1. ' II.
907 - I 1 ll.
907 - 1 . II.
906 I - I I IXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. II.
, 906 I - 1 . I 1 _ 1 .
'904 -- I 1 .
I
I 905 I - 1. I ILFEDCBA
904 - l . -
I 907 - I 1 .
906 - '1 1 .
: l i ~~!= = , I I ~ :
'1904 - 1.
: I 907 -, 1 .
· I 907 - I 1 .
· I I - 906 1 .
· I I 907 - 1 .
· I 906 I - 1.
: I ! 907 1 : ~ : I I








, 907 , 907 I




Vajda Andor (szül. Abony) ,














Van der Venne Arnold
Varga Antal (szül. Szentes)










































: I I l i ;
904
'1 904 I -
: , 1 ~~i: =


























I 1 . 1 l l .
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907 I - 1. II




Vigh János 905 - 1. -
I
I I
Vigh Viktor 906 I -
1. II.
Vikár György 904 - 1. IT.
Vinnner Károly 904 - 1 . ll.
Vincenti Gusztáv
I
906 - I 1. ll.
Vineze János 907 I I 1. II.-
IVin eze József . 907 - 1. JI.






Vinkler János 905 - I. II.
Vinklel' József 904 I - 1. Il.
Viola Imre. 907 I - I. JI.
Virág Aladár 904 I - 1 . II.
Virág Zoltán János . 907 I - I. II.
Virány Egon Károly
I
906 - 1. IL
Vitéz 1<Iiklós 907 - 1. II.
Vizi Ferencz 907 - 1. II.
Vizi György






Vladár Imre 907 I -
1. II.




Vlkolinszky Károly. 905 - 1. JI.
Vodicska Sándor
: I I
- 908 - II.
Vogel János -- 908 I -
ll.
Voina János











Vörös Antal 907 - I I 1. II.
Vörös László 905 I -
l i
t . --






Vuich Miksa 906 - I. II.
Vujsz Károly 907 - i 1. ll.










Wagner Károly 905 - 1. II.








Walch Vidol' 807 - l i 1. II.
Walkó Loránd i ' 906 I - l i
r . II.
Wallandt Frigyes Károly 907 I - 1. -
Walter Imre 907 I - ~ 1. IL
Wanke Gusztáv . 903 I -
1:
1. II.
Wassermann Ödön i 907 - 1 . II.
Wágner Rajmund
!
904 - ! 1. -
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Weber Artur I IXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA907 1.








Weichart Endre . 906 I- lL




Weinberger Gyula 906 1. II.
Weinberger Rugó
· ,1 906 1. ll.




Weinberg er Jakab 907 1. II.
Weinberger Miklós. 908 Il.
Weiner Manó . 904 1. II.
Weis István
· , [ 907 I. IL
Weisenbacher Aladár .1 907 1. II.
Weiss Artúr 904 1. II.
Weiss Aurél , 906 1. Ir.
· '1Weiss Jenő - I 907 1. II.




Weisz Béla 905 1. II.
Weisz Elemér 9u7 1. l l .




Weisz Fábián . 907 1. ll.




"\Veisz Rugó (szül. Budapest)
• 1 906 , ll.
VIT eisz István .
l '
905 1. [ 1 .
Weisz Jenő 905 1. II.
Weisz József
· 1
907 1. l l .
Weisz Károly 905 1. Il.
Weisz Lajos (szül. Csurgó)
: l i
904 1. II.
Weisz Lajos (szül. Szenu s) 904 1.
Weisz Mayer .
· l ' 907 1.
Weisz Miksa (szül. Budapest)
: I I
904 1.
Weisz Miksa (szül. Girincs) . 906 1. ll.




Weisz Sándor (szül. Munkács) 907 1.
Weisz Sándor (szül, Szeged)
· 1




Weiszberger Imre 905 T. II.
Welinszky Mátyás 907 1. II.
Welliseh István 907 1. IL
Wellisch Jenő 907 T. If.
Wellner Mór . 907 1. II.
Wellwart Vilmos 904 1.
Wenczel József 907 1. II.
W enszky ~árol.r 906 1. JI.
Werlmer Odön 907 J. 1 .








i 908 I - ILI




906 - 1. II.
905 - I. ll.
907 - 1. II.
906 I - 1. II.
907 I - I. II.
907 ! 1. IL-
I









905 - 1. ll.
904 - 1. -
906 - I I. II.
904 - I 1. -
-




905 1 . I II.- I I
907 -- I 1. I II.












906 - 1 . II.








- 908 - II.





906 I -- 1. I II.
906 I - 1. II.I








904 I - 1. -










906 I 1. I II.I - I
907 - I. ll.






906 - 1. I II.








905 - I. -
907 - 1. -
907 I - 1. II.
-- I 908 I - II ..
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' . · I ! 907
903
'1 1 907




























































































































Rendkivü li joghallgatók .
I I TanfélévXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
==========~ ===c============~~===1
I I 1. Dorner Leó 11- II.
II. Döme József I ~
I - Il. Duchon Lipót I I II.
l i
- II. Ebergényi Antal ,~ IL
1. Eperjesi Ernő II.
II Erdélyi István IL
I r . II. Erdélyi Mihály 1. ll.
I
I. Erhardt Lajos IL
II. Fin ta József I. 1L
II. Fischer Dezső l.
I I - II. Fischer Miklós 1 II.
I 1. Fodor Ferencz J.
I 1. II. Fok Ferencz 1 . IL
I 1 . Forstner Károly L II.
I. Frankhauser Sehö . 1 . II.
1 . Freising er Ervin 1 . 1 L
























II. Hengen Gyula .
I
Herein Imre . .
Hermann Henrik
I
Hidasi János . .





















































































































I I i: Ir.
ll.
1 . II.







N é v liTanféléV X é v I iTan félév
I I
' I




, 1 I. U . Lászlö József I
1.
-
Imhof Kálmán II. Legény Jenő . 1. II.
Irsay Sándor 1.
- Leipniker Andor 1 ,
1.
-
Jászai Manó 1. IL Leipniker Manó I I 1. --
Jeney Viktor. L I -- Lengyel Béla . i l 1. IJervay Aurél. 1. - Lengyel József 1, 1. II.
Kalina István . - II. Léderer Miklós l i 1. --
Kamrnermayer Káldor Lichtblau Béla , 1. -I IEndre 1. IL Liebhart Jenő I
1.
-
Kanczler Ferencz 1. [1. Lukachich Ferencz I - Il.1,
Katrenszky János 1 IL Madler Ferencz . I I 1 _ .
Kazintzi József - IL Major Q-yula i 1. -
Kádé Károly Lajos 1. IL Maka.i Odön I I. --
Kálmán Ernő.' 1. - Maróthy László . 1 I. II.
Kálnay Miklós 1. - Marton Géza 1 1 -
Kántor Sándor 1. - Marton József I I L -




Kárpáti Oszkár J. l l . Mauchs Jenő 1. -
KandI János 1. Il. Maydanszky István I 1. -Kelemen .Tózsef . 1. - Mayerffy István 1. II.
I
Keller Zoltán 1. - Mádai Béla - l l .
Kemény Pál 1. - Márkus György. I - l l .
Keresztes Ferencz - II. Márkus Gy"la , 1. I I
Király Rezső 1. - Márkus Tibor 1. -
Kisfaludy István 1. - Márton József I - l l .Klein Adolf 1 . - Medvedt Henrik 1. -
Klimkó Antal 1. IL Mehrfels Lajos I I II.Klug Dezső 1. IL Melczer János ll.Knoblauch Gottfried 1. -- Melczer Zoltán ' !. Il
Kócs Rezső. - II. Meritzai Aladár. I I 1. -
Kocsis Sándor 1. ll. Méder Mihály
: 1 = ll.Kohaut Rezső - ll. Mészáros Gyula.
l i -
lL






Kolozsváry Árpád: , - Il. Milits Gyula I L
Konkoly Thege Zoltán 1. - Milován Sándor . -
Korányi Salamon 1. - Mogán Oszkár
I [ l :
ll.
Korb Ernő - ll. Moró Richárd ll.
Kornicky Lajos 1. Il. Mózer Ernő --
Kovasovszky Andor 1. II. Müller Gyula. Il.
Kovács (Kohn) Dezső
-
II. Müri István I I 1.
Kovács István - lL Nagy Barnabás. I - lL
Kovács Kálmán. r . -- Nagy Béla p . --
Kováes Sándor 1. ll. Nagy Gábor
' l -
II.
Körmendy J. Jenő - II. Nagy István
I I I
Il.
Kövér József I. - Nagy Miklós -
Kramer Sándor 1. - Neda Tiberius I I I -Kratschner Ferencz 1. - Noválc András
I I J
I T .
Krempets Károly 1. - Novotuy Károly -
Kucsera Albert 1. - Nyáry István. -
Kun András 1. II. Opre Tivadar. IL
Kwitsehala Károly L - Oprea János I I - - ll.
Lampel Géza 1. IL Pagács István i l 1 . -
i l
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I I I. IL
L I -
I I 1. I -
' I 1 .
' I l L I II.
iLII.
, 1. i ~
- I I II.
1. -
-1 n .

















1 . , II.




I , - - II.
I I 1. _
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liTanféléV N é ,-
J. II. Wágner, Nándor
1. Weisz Arrnin .
1. Vif emel' Miksa
1. II Wertheimer Aladár
1. Wilheim Zsigmond








l i T félé
I I ame ev













Ill. ORVOSTUDOM ÁNYKA .R I HALLGATÓK .
Rendes hallgatók .WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I Beiktatás 1







906 - I I I. IL
Aczél Elemér . 907 - i l
I. II.





905 - I. II.
Adlerstein Sámuel - 906
I I
1 . IL
Albrích Károly 907 - I. IL
Albu István A.








AImer Sándor 907 - I. II.
Almoslino Artur










906 - 1 . II.
Altmann Viktor 907 - 1 . II.
Apáti Emil.
.11
903 - I I
I. IL





I. I ll.Aufricht Ede
I
903 - I. II.
Auguszt Jenő 904 -
I
1. II.
Aura da Alfréd 1 904 - I. II.
Auseli Béla. I 904 - 1 1. IT
Ausch Lipót : I 906 - l i 1. ILAwender Miklós 904 - ,1 I. IL
.t}.brányi Lajos . '11 907 - I I I. II.• 1
Acs József ...





--- 908 - II
Árpádfy Ernő 905 -
:1
1. II.
Árpási Adolf . I 907 -
1 . II.
Babos Sándor I 905
-
[1 l. II.
IBabutia Tivadar 1 907 - 1 1 . II.
Baczoni Albert
I
906 - 1 1 . II.
Bakonyi József 906 -
I I
1 . II.
Balassa Árpád 905 - l. IL






IBalázsovics Gyula. 905 --- r . JI.













I I téli I nyári Tanfélév
I I s z ak-
Balog László . XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 906 L II.




Baráth Gizella 903 1.
Barna Jenő 907 I. IL
Barna Viktor . 905 I. II.
Barnai Ödön
I 908 ILBaron László 907 I I. IL





· I 907 1. ILBarta Rezső
· II 905 L ILBartha Miklós 906 L IL
Baudis Arnold
'1 1







· I 905 I. ll.Bálinth Sándor
'1
1
907 I J. IL
Bánfi István
· I 904 I I 1. II.Bányai Gyula
" 903 III
Bányai Sándor 906 1. ll.
Bányay Emil . 906 L II.
Bárány Lipót . 904 1. I l
Bárdos Jenő 903 1. ll.




Bátin Simon 907 1. ll.




Becsey Oszkár 907 I. IL.
Bedő Imre. 907 L II
Behm Lajos 907 I. LI.








Bellulovich József. 907 1. II.




Benedikt Rugó 904 I. IL
Benkő Oszkár 907 I. lL




Berenz János . 906 1 IL
Beretzky Zoltán (torboszlói) 904 1. IL
Berényi István . 904 1. IL
Berényi Sándor. 905 I. II.
Berger Géza 904 1. II.
Berger Imre 906 I. II.
Berger Salamon 905 I. IL
Bergmann Rezső 907 L IL




Berkovits (Chajim) Henrik 904 1 II.







Tanfélévl' téli I nyári
sza k
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Bernát Margit 907 1. ll.
Bélteki Lajos . 905 1. [I.
Bésán Zénó 906 1. IL
Bickel András 906 1. II.
Bicskey Géza . 905 1.
Biderman Imre 006 I 1. II.
Biodermann János 906 I. II.
Bihari Arnold 906 1. II.
Binét József 905 II.
Birkenheuer :Mihály 902 1.
Birlea György 903 1. II.
Biró Andor. 907 1 . II.
Biró Dezső. 904 1.
Biró Ernő 905 1. I I .
Biss Emil 908 II.
Blattner Gyula 907 I. Il.
Blau Zoltán 907 I. II.
Blau Zsigmond 906 1. II.
Bleich Albert. . 907 1. IL
Bleier Géza 905 J. II.
Bleyer István. 906 I. II.
Bloch Manó 906 I. IL
Blum Dezső
. I 906 1. II.




Blumberg Dezső 903 1. II.
Bocsker Adám 905 1. II.
Bodánszky Pál 905 I. Il.
Bodó Jenő 906 1. II.
Bódy Ödön .. 906 1. II.








Bokor Ignácz Imre 906 1. II.
Bolesch Károly 907 1.
Bolkis György 907 1. II.
Béna András . 907 1. II.
Bontilovics Izabella 903 1. II.
Borbély László 900 1. II.
Borca Demeter 906 1. Il.
Bordács László .1, 907 1. II.
Borgyoski Milivoj . 903 1. II.
Bornemisza J 6zsef .
: I I
903 I. II.
Boros József 907 1. , II.
Borza Jenő. 907 J.
Bott Gábor. 907 1. II.
Bozán Zoltán . 905 1. II.
Bozóky Lajos (pilismaróti) 906 I. u:
Hozsán Jenő 907 1. Il.
Böhm Artur ·907 I. II.
Böhm Margit . 903 1. Il. .







sza k I I
l \ ' é ,- 'I'anfélév
Brancsity Csedomir




























Bürger Géza .. .

















Csulak Sámuel . ,




Czirer Lászlo . .XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
903 L ll.
906 I. lL
907 1 . 1 1 .
907 1 . II.
907 1 . IL
• I
907 1 . II.






1 906 1. II.
906 1 . IT.










907 I. I II.





907 1. 1 II
906 1 . II.
, 907 1 . II.
905 1 . II.
908 II.
903 1. II.
906 1 . II.
906 1 . II.
907 1. IL
903 1. n .
906 1. IL




903 1 . IL
908 II.
907 1 U.
905 1 . II.
903 1. If.
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Czukelter József
. / 1 903 L IL
Czukermann Dezső 904 1. ll.
Czukrász Aladár 907 1. II.
Daffinger Lajos. 906 1. II.
Darányi Árpád . 905 1 . II.
Darányi Ede 904 II.
Darányi Gyula 907 1. II.
Darvas Géza 904 1. II.
Darvas László 907 Il.
Darvas Oszkár 905 I. ll.




Deffert Gáspár Ferencz 906 I. II.
Demand Antal
: I I
907 1 . II.
Demisch Ferencz 907 I. II.
Demján János
. I 905 l. II.
Demtsa Pál




Deutelbaum Sándor . 906 I 1. II.
Deutsch Dávid 908 Il.
Deutsch Lipót 906 1. II.
Décsi György 908 II.
Dénes Jenő. 907 I. II.
Dián Miklós 904 I. II.
Diel Lajos 907 1. II
Dienes Lajos 906 1.
Dimer Miklós 906 1. II.
Diszberger Jakab 905 1. II.
Ditrói Gábor 905 1. II.








Domokos Jenő 905 I. II.
Donáth Gyula 903 1. II.




Dögl Adolf. 903 1. II.
Dörfiinger János 907 I I 1. II.
Dóri Béla .... 905 I I 1. IL
Dreiszker Ferencz . 905
i l
I. II.




Dungyerszky György 904 1. II.

























téli I nyári I
s z ak I
_._--
I IEicbler SalamonXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 907 1. I II.- I
IEisenstadter Alfréd 903 -
I
1. II.
Eisert Pál 907 - 1.
I
II.
Eiszenmann Oszkár 905 - I. II.










Endr ey László 907 I -
I
1. II.
Engelsmann Ernő 904 - 1.
1
II.
Epstein Zoltán 904 - 1. II.
Erdély Pál .. 904 - 1. I II.
Erdélyi Árpád 907 - 1. I II.
Erdélyi Sándor 905 - 1. I II.
Erdős Endre 907 - 1.
I
II.
Erdős Ignácz 907 - 1. II.
Ernst Gyula 905 - 1.
I
II.
Erős Jenő 905 - 1. II.






- 908 - II.
Faisztl Ferencz 904 - 1. II.
Faith Alfi.·éd 901 - 1. II.
Faith Jakab
"
905 - 1. i ll.
Falk Jakab. 903 - 1. I II.
Faragó Kornél 906 . - 1.
I
II.
Farka Milos 907 - 1.
I
-
Farkas Dezső 906 - 1. I II.
Farkas Gyula 905 - 1.
I
II.
Farkas Kornél - 908 -
I
II.
Farkas Lajos 905 - 1. n.
Farkas lYIihály 906 - 1.
I
II.




Fábiánffy István 906 - 1. II.
Fehér Antal 907 - 1. II.
I Fehér Frigyes 907 - 1. Il.
Fehér István 905 - 1.
I
II.
Fehér Károly. 905 - 1. II.
Fehér Manó 906 - 1. II.
Feigenbaum J 6zsef 904 - 1. II.
Feiler Péter 906 - 1. II.




Fekete Iván Pál 907
-
1. II.
Fekete Károly 903 - 1. II.
Feldmann Jakab 905 - 1. II.
Feldmeier Géza. 905 - 1. II.
Feldmeier József 907 - 1. II.
Eeldmesszer Lajos
I
905 - 1. II.
Fenyő Dávid I - 906 1. II.
Fenyő Dezső 907 - 1. II.
Fenyves Pál 907 - 1. II.
Fel'enczi. Gábor 903 - 1. II.












téli I nyárC I
I I 8 zak
------
IFeuer Egon Henrik I 905 II.I 1.
Féhm Alajos , 907 I I 1.








Fisch Géza. 904 T II.Á.
Fisch (Mózes) Mór 906 1. II.
Fischer Artur (szül. Nagytótfalu)
·11 903
I. IL






Fischer Gusztáv 904 I. II.
Fischer Győző
.11 906 L II.
Fischer Gyula (szül. Perjámos] .
·11 906
1. II.








Fischer Rezső 903 1. II
Fischer Sámuel '1 903 , I.




Fischl Béla . 903 1. IL
Fispán Jenő : '1 903 1. II.
Fleischer Imre 903 I. II.
Flesch Károly 906 1. II.
Fodor Imre 905 1. IL
Foltányi Gyula . 907 1. IL
Forgács Endre 907 1. II.
Földes Béla 906 1. II.
Földes Ignácz 907 1. II.
Földes Miliály 906 I. II.
Földes Sándor 904 I. II.
Földes Zsigmond 906 1. II.
Földessy Tibor 906 1. II.
Frank lzidor 905 1. II.
Frank Kálmán 904 I. IL
Frankel István
'1 906 I. II.Frankl Samu . 907 1. If
Frankl Oszkár '1 907 1.





Prágner Antal 903 1. II.




Fried Sándor (szül. Sonkád) 907 I. Il.
Fried Sándor (szül. 'l'rencsénteplioz) . 907 II.
Friedmann Bernát 907 1. II.
Friedmann Béla 906 I. II.
Friedmann Sándor 907 I. II.
Fritz János. 906 I. IL
Fritz Sándor 903 I. II.
Fronius Lothár 907 I. II.






TanfélévV téli I nyári
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Fuchs Dénes 904 1. II.
Fulmer János. 905 1.
Fülöp Albert . 906 I. II.
Fürst Manó 904 I. II.
Gaál Kálmán 903 l. II.
Gabnai Sándor 905 I. II.
Gager Emil József 905 I. II.
Gagyi Dezső . . . 905 I. II.
Gajduschek Mátyás 904 1. II.
Galambos Jenő 903 I. II.
Gamauf Imre . 906 I. II.
Gara Artur (szül. Budapest, 1889) 907 I. II.
Gara Artur (szül. Budapest, 1885) 903 1. II.
Garai Jenő. 904 l. II.










.11 907 1 . II.
Gál Illés . 905 I. II.
Gál Sándor. 906 1. II.
Gáldonyi Miklós 906 I. II.
Gáli Géza 904 I. II.





·1 907 I. II.
Geiger József. 903 I. n.
Gelberger Jenő. 907 I. II.
Gelley Frigyes . 906 I. JI.




Gerendai Sámuel 906 1. II.
Gergely Jenő.
'1
1 906 I. II.
Gerlóczy Géza (alsóviszokai) • I 907 1. II.
Gerniau Horatius . . . . . 905 1. II.




Gillich János . 907 I. II.
Gimes Miklós. 906 I. II.
Giurgiu János 903 l. II.
Glattstein Ernő . 904 r . II.
Gluzek Ferencz . 903 I. II.
Gluzek Loránt 906 1. II.
Glück Samu 905 1. II.
Glück Sándor . 906 I. II.
Goda Pál 906 I. II.
Gogl Vilmos 906 I. II.
Goldberger Jakab . 906 l. II.
Goldberger Mendel 906 1. II.




















Goldstein Herrnann I I 907 1. ll.
Gonda Viktor : I 906 r . ll.
Goschy Ferencz 906 1. II.
Góts István 907 I. ll.
Gottlieb Márk 905 1. II.
Gottlieb Zoltán . 906 I. II.
Gózony Lajos 904 I. II
Gózony Margit 903 I. IL
Gönczi Dezső • 904 I. II.
Gráf Andor 906 I. II.
Greiner Gizella . 907 1. II.
Gretzmacher György 906 1 II.
Griesz Andor . 904 I. IL
Grosz Dezső 907 I. II.
Grosz Jenő. 907 1. II.
Groszmann Ferencz 903 1. II.
Groszmann Károly 903 I. II.
Groszmann Miklós 906 I.
Groza Gyözö . 907 I. II .:
Grün Ernő . 905 1. II.




Grünstein Miksa 904 I. II.




Grünwald Ernő . 906
, 1
I. II.
Grünwald Ottó . 906 1. II.
Gulyás János . 907 1. II.
Gulyás Lajos . 907 i l 1. II.
Guth Antal. 904 I I
I. II.
Guttraann Jenő. 907 ! 1. II.Gutwillig Tibor. 906
"
1. II.
Gyenes Erwin 907 I 1. II.
Györgyi Sándor 904 i l 1. II.
Györi Pál
• I 907 I. ll.
Györki Béla . .
· 1 907 1. II.Gyurmán Dezső . 903 1. II.
Haas Gyula 906 1. II.
Haas Lajos. 904 1. II.
Haas Mór 905 I. II.




Hahn Aladár . 904 1. ll.
Hajdu Margit 907 I. II.
Hajnal György 907 1. II.
Hajós Béla. 907 I. II.
Hajós Imre 905 ' I 1. ll.
Hajós Zsiga 907 ! 1. ll.
Halasa Pál. 906 1 II.
Halász Andor 903 1. II.
Halász Béla 907 I. II.









Tanfélévv téli ! nyári
s z a k
· l '
I IHalász Margit 907 -
'1
1. II.
Halász Zsigmond 907 . - 1. II.
Halmágyi Géza . , 906 - 1 . I II.
Halmcs Dezső 905 - 1. -
Hamburger Erzsébet
• L
905 - I 1 If.,
Hamza József. 904







Hauser Emma 903 - 1 . II.
Hausz Ede 903 - 1 . I II.




903 - 1 . ll.
Hazay Géza






Hegedüs Lajos 907 - 1. I II.
Hegedüs Miklős . 904 -
I
1. I II.





905 -. 1, 1. II.






Heller Gyula. . 907 - 1.
I
-
Hemley Ábrahám I 904 - i l 1. II.,
• J iHenszelman Aladár 906 - I 1. II.
Hentz Győző
l i
- 907 1. II.
Herbst Géza 905 - I 1. I II.
Hercz Lajos 905 - I 1. II.






Herczog Ede . 903 -
'1
1 II
Hermann Árpád 1 905 - 1. II.
Hermann Imre 907 - ! 1
II.
Herolcl Béla 906 - 1. -
Herskovits János 907 - 1. , II.
Herskovits Leó 907 - !
1. II.
Hertelandy Dénes . 906 - , 1. IL
Herz :Mór
" 1
903 - ! 1. -
Herzfelclel' Béla.
• I
907 - ! i 1. II.
Hesser Jakab .11 - 905 1. i II.Hcts András , 904 - 1. II.
HetzeI Frigyes
· ,
905 - I. I II.
Hévizi Manó 907 - 1. II.
Hilf Paula 903 - 1 . II.















Holitsch Rezső 903 - 1. II.
Hollaender Leó . 906 - 1. II.
Holló Kálmán 906 - 1. II.
Holtzabek Lajos: 905 - 1. , II.,
Holub Pál ...
· :
































































.Iancu Ádám .. . .
Jandacsik Andor (1. Kostyán) .
Janisch János. . . . . . . .
Janits Dezső
Jankovíő Sebő
Jankovich Lászlő (szül. Budapest) .








' . 1 1 903907
: I I ~ ~ ~
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J6 Imre ll06 1. II.
Jobs Viktor 907 1. IL















· ! i 904 L II.
J6zsa Jenő








Jüngling Kálmán 905 I. IL
.Kakuk János. 903 I. II.
Kalapos J6zsef 904 I. II.
Kalledey Lajos





Kall6s Oszkár 1, 903 I. II.





Karácsonyi Mátyás 907 1.
Kardos Géza 905 I. lJ.




Kardos Jenő 904 I. II.
Kardos Miklós 906 1. II.




Karsa Géza. 906 I. II.




Kaufmann Ignácz 904 I. II.
Kádas Lajos


















Kelemen Károly 906 I. II.
Kelerman Emil .
: I I
904 1 . II.
Kellner Ármin 905 1. II.
Kemény Antal 903 I. II.
Kemény Gyula (szül. Kisbér) .
: I I
904 1. II.
Kemény Gyula (szül. Zalaszentiván) . 905 1. II.
Kemény Jenő
· i l 905 1. II.
Kende Béla
• '1 905 I. II.
Kenyeres Gyula













Tanfélévv téli I nyári i
:
ak i ls z
: I
I '1 1Keresztes Béla 907 I I.-
I
-





Kertész Jenő (szül. Zalaszentpéter)
• r i 906 - I. II.
Kertész Jenő (szül, Mencshely)
i
907 - I. II.
Kertész Lipót 905 - I. II.
Kertész Tivadar . 906 - I. II.
Keszler Jenő 907 - I. IL
Kécsi Virgil 905 - I. II.
Kilényi Albert 905 - I. II.
Kindernay Mihály 904 - I. II.
Király Jenő I I 903 - 1. II.
Kirchknopf Béla
: I
905 - 1. I II.
Kirz Gyula 904 - I. II.
Kisgömöri Eliza 903 - I 1. II.
Kishalmy Lajos 906 - I. II.
IGss Antal 903 - I. II.
Kiss Béla 903 - 1. II.
Kiss Ferencz 904 - 1. II.
Kiss Lajos 906 - I. II.
Kiss Menyhért 907 ' - I. I II.
Kizák Bertalan I 906 - 1. II.
Klauszmann Viktor
: I I
905 - 1. -
Klein Aladár 903 - 1. II.
Klein Alfréd . 903 - I. II.




Klein Ferencz 906 1. I II.-
:1
I
Klein Frigyes 907 - 1.
I
II.
Klein Henrik. 905 - II 1. II.
Klein Isidor 907 - 1. II.
Klein Jenő 904 - 1. I II.
Klein József 906 - 1. II.
Klein Laura 906 - 1. II.
Klein Manó
: I






Klein Viktor 907 - I. II.
Klein Zsigmond 906 - 1. II.
Kleinman Artur 907 - 1. II.




Klier Artur 903 - I. . -
Kliment Béla 904 -
1
I. II.
Klinczkó Lajos 905 - 1. II.
Kling György 906 - I. II.
Klucka György 906 - 1. II.





Knapp Ármin 902 -
I
1. I -
Koch Miklós - 908 - I II.
Kocsis János .~ 907 -
I I
1. rI.









I IB ,a t . , , " I I
N é
I ideje
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Kohn Gyula 905 1 . LI.
Kohn József (szül. Beled) 903 1. II.
Kohn József (szül. Ti-zaigar) 908 II.
Kohn László
· I 905 1 . II.Kohn Sándor . 907 I. II.








Koncz Lászlö . 907 1 II.
Konek László Ödö~
. r ,
Sándor 904 1. II.
Kopp Sámuel . . 904 I. IL
Korányi Arpád .
'1




Korányi Sámuel 902 1.
Korányi Sándor . 904 I. II.
Korényi András Gergely .
· :1 906 1 . II.
Kornhauser Dezső . 906 1. II.
Kostyán Andor (1. Jandacsik) 907 II.
Koszanovics Milutin .
1




Kosztolányi Árpád 905 1. II.
Ketschken György 903 I. II.
Kovalkovits István . 907 1. II.
Kovács Ferencz (mádi) 906 1. II.
Kovács Gyula 904 I. II.
Kovács Imre 907 I. II.
Kovács Kálmán . 902 1. II.
Kovács Zsigmond 907 1. II.
Kovjanits Rankó 904 1. II.
Kozma János . 1, 906 1.
Kozma Péter József. : I 906 1. II.
Kőhegyi Rugó 905 1 . II.




Köves Jenő 907 1. II.
Kövesi Jenő 906 1 . II.
Krausz Artur . . . . . . . 907 I. II.
Krausz Béla (szül. Kecskemét) .1 905 1. II.
Krausz Béla (szül. Kerülős) . 904 lJ 1. II.
Krausz Ernő . . . . . . . . 906
I
I. II.
Krausz Ferencz . . . . . . . .1 906 1. II.
Krausz József (szül. Kaposvár) . ·,.905
I
I. II.
Krausz József (szül. Tápióbicske)
: I
904 1 II.
Krauterblüth Artur . . . . . . 907
;1
I.
Krepil János 907 1. II.
Krevenka Miklós 907 II.




Krmpotich Máté 907 1. II.
Kronfeld Lajos . 906
J I
1. II.













































































































































































































Liebmann Vilmos 904 1. II.
Lindenfeld Piroska 903 1. II.
Linhardt Alfréd . 904 1. II.
Linhardt Melanie 907 1. IL
Links Artur 907 1. II.
Linner Imre Bertalan 906 1. II.
Lipovszky Ferencz 907 1. II.
Lipták Pál. 905 1. II.
Lebstein Sándor 905 1. II.
Loeszl János 907 1. II.
Loewe Czelesztina 903 1. II.
Lőke Lajos. 905 1. II.
Lővi Izidor . 904 1. II.
Lővy Adolf 906 1. I II.
Löwenstein Lajoő 905 1. II.
Lőwin Jakab 907 1. II.
Lucsics Gergely 905 1.
Lukács Elek 905 1. II.
Lukáts Jenő 907 1. II.
Lukács Miksa . 902 1. II.




Lukonich Jenő I 907 1. II.
Lupan Szabin 907 1. II.
Luttor Károly 906 1. II.
Machmer Mihály 906 1. II.
Madarász Imre 906 1. II.
Magda János . 906 1. II.
Magyari István 907 1. II.
Majtényi Nándor 904 1. II.
Majunke Egon 906 1. II.
Makay János . 905 1. II.
Mandel Andor 907 1. II.
Mandel Endre 907 1. II.
Mandel Mór 905 1. II.
Mandl Dezső 904 1. II.
Mandl Henrik 906 1. II.
Mandl Rezső 903 1. II.
Mann Géza 907 1. II.
Mannó Kálmán . 906 1. II.
Margalits István Lajos




Markó Viktor . 905 1. II.
Markovits Miksa 906 1. II.
Marschall Rezső
· I i 906 1. II.








Marzloff Camillo G. A. 906 1. II.
Máteiu ]'lórián 908 II.
Matusik Rezső 906 1. II.





Tanfélév,. téli I nyári
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Mayer Oszkár I I 906 I. II.
• '1
Mayer Ott6
· ! j 905 I. II.
Márczy R6bert 907 I. II.
Máthé Ernő Pál 903 I. II.
Máthé Lajos . . . 904 1 . II.
Medgyessy Gábor . 905 I. II.
Meisl J6zsef 907 I. II.
Meiszner Sándor 906 I. II.
Meiszter István . 905 I. II.
Melcher Károly . 906 I.
MeIkovics Rezső 904 I. II.

















• I I 906 I. II.
Metzger Fülöp 905 I. II.
Metzger Jakab 907 1 . II.
Mészáros István 907 1 . II.
Mészáros János . 907 I. II.
Mészáros J 6zsef . 904 1 . II.













Minca Károly 907 I. II.




Mittelmann Jakab 906 I. II.
Mizsei István. I 905 1. II.
Mladin Virgil 905 1. ll.
M6czár József 907 I. ll.




Moga János 904 I. II.
Moisin Demeter 908 II.
Molnár Albert 905 I.
Molnár Alfréd 907 I I. II.
Molnár Andor 901 1. II.
Molnár Gyula (szül. Losoncz) . 904 I. II.
Molnár Gyula (szül. Rimaszombat) 905 I. II.
Molnár János. 907 l. II.
Molnár J ózsef 907 I. II.
Molnár Sándor .. 905 1. ll.
Molnár Tivadar. 907 I. II.
M6ry Pál 905 I. II.
Moskovits Jenő
: I
905 I. n .
Moskovits Miksa 905 1. ll.






TanfélévV téli 1nyári .
1 - - - - l l
, S z~k_ I I











Muscan Vallér 906 I 1. ll.
Muzsik János. 906 I I. II.Müller Ferencz 903 1. II.
Müller Frigyes 906 1. IL




Nagy Géza. 907 1.
Nagy Gyula ;' 906 1. II.
Nagy János 905 1. II.
Nagy Lajos 906 I. II.
Nagy László . ....
: 1:
903 1. II.
Nagy Sándor (szül. Tiszadob) 906 1. IL
Nagy Sándor (szül. Ipolyság) .
. I ! 906 I. Il.
Nagymáté Gyula 905 1. ll.
Naschitz Gusztáv
· I 907 1. IL
Nádas Sándor 906 1. Il.
Nádor Henrik 903 1. II.
Nágel Sándor 907 1. II.
Neagos Aurél 904 1. II.
Nedeljkovié Emil 9U7 I. ll.
emes Gyula 907 I. II.
Nemes Jakab 906 1. II.
Nemeásanyi Lászl6
· ' j 906
1. IL
Nesnera Ödön
.1 907 1. II.
Nestlinger Miklós. 907 1. II.









• ! 905 I. II.
Neumann József 905 1. II.




Neuwirth Lajos 903 1. II.




Némedy Endre 906 1. II.








Niedermayer Gellért 907 I. II.
Nitsch Dezső .
• I I 905 1. II.
N6bel Vilmos 907 1. IL
Nonn János 906 I. II.




Ochaba József 907 I. II.
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·11 907 I. II.
Ormai Pál 904 I. II.
Orphanides Erzsébet 906 I. II.
Osvalda János 907 í . II.
Qsváth Jenő (szatmári) 907 I.
Qrffy Lajos. 906 I. IL
Otvös Ervin 906 I. II.
Ötvös Jenő. 907 I. IL
Paál Gyula. 905 I. II.
Pajzs Pál 904 1. IL
Paller József 907 1. II.
Pap Béla . 904 I. II.
Pap István. 904 L IL
Paskusz Jenő . 906 I. II.
Pasteiner Jenő 904 I. II.
Pauchly Géza 906 I. II.
Paulini Géza . 905 I. II.
Paunéz Ernő 903 1. II.
Payer Ervin 902 I.
Pákozdy Károly 907 I. IÍ.

















905 I 1 . II.
Petényi József Antal
·1 907 I. II.
Petheő János .
·1 905 I. II.
Petrigalla Péter I 906 1· l l .
Petrovits István







Péch Miklós • lj 905 1. II.
Pécsi István


















Pintea Vazul. 907 I. II.
Pirkler Zoltán '1 907 I. II.
Piachinger Béla .
.11 907 I. II.
Placskó Lajos . 903 I. II.
Plavsié Szilárd · I 907 I.





































































































































































































































































· I I 907
• I 902
903




: I , i ! !
·Il906
906












Révész Sándor (szül. Kerülés)









































































































~~~ 1:1' i:900 1.
905 1.NMLKJIHGFEDCBA
· I 907 - I 1.
: I 907 907 i:
I ~ ~ ~ I I t
905 ,,1.
905 - I I 1.
907 - I I 1 .
903 - J.
905 - i 1.
~ H l i tMLKJIHGFEDCBA
9 0 6 - 1.
907 I 908 I ~
906 I
m il i t i
• I 907



































































































































































sza k l i _ _ _
-
i l - ~ I I-Schukker Miklós
: I I
906 1. IL
Schummel Rezső 907 I I I. II.
Schuschny Aurél
'1 ' 905
l i L II.
Schuster Gyula. 903 , I L IL
Schütz János : I 904 I I 1. II.
Schvalb Sándor. 905 I I 1. II.
Schvarcz Áron
.1 905
l i 1. I IL




Schvarcz Sándor 904 1. IL








. Schwartz Márton 904 1. IL
Schwartz Ottó
: I I
903 1 . II.
Sch warz Alfréd . 903 1. II.
Schweiger Ede
· I i 907 1. ll.Schwerer Márton
I
905 1.
Sebestény Gyula 906 1. Il.
Sebestyén Dávid 906 1. II.
Seenger Gyula I 906 1. II.
Selegian János 904 1. II.
Seliga Míhály 906 1. , II.
Selymes Irén . 907 1. ll.
Sepetán János 903 1.




Siegmund Ervin 906 1. II.
Siklós Ede . 906 1. ll.
Simkó Lajos 903 1. II.
Simkovits József 904 I I 1 . II.
Simon Gyula . 905 1, . 1. II.
Simon László . 904
I I
1. II.
Simony István 907 I. II.
Singer Dezső . 907 I I 1. II.Singer Gusztáv 906 1. IL
Singer Lipót 905 r . II.
Singer Mihály 907 1. IL
Soltész Elek 903 1. II.
Soltész István 907 1. II.
Soltész Vilmos 906 1. II.
Somló László . 905 1. II.
Sommer Gyula 905 1. IL
Somogyi István . 907 1.
Somogyi Rezső . 905 1. II.
Somogyi Sándor 906 1. II.
Somogyi Zsigmond 906 1. II.
Somosi Béla . 906 1. II.
Soós Aladár 907 1. II.
Soós Gyula 907 1. ll.
Soproni József 904 1. II.

















906 - I 1. II.
SpiegeI Gyula 907 - 1. II.
Spiegler Sándor 906 - 1. I II.
Spitz René Árpád








Spitzer Jakab 902 - I 1. -






Stark Gyula 904 - 1. II.
Stecz Sándor
'1
902 - - II.






Steigenberger Dezső 907 - 1. II.






Stein Lajos. 905 - 1. If.
Steinberger Ede 906 - i : l. II.
Steiner Andor . . . 905 - I I 1. II.
Steiner Dezső (szül. Budapest)
I 907 - I 1. II.Steiner Dezső (szül. Győr)
·1 905 - I
1. II.
Steiner Farkas
• I 907 - I. II.
Steiner Ignácz
: I I
905 - I I. II.
Steiner Mór 906 - 1. II.








Stejskal Vilmos. 906 - ! I I. -Stem Miksa 906 - I I. II.






902 - 1. -




Stiefelmeyer Adám - 908 - II.





Stodolni Dezső - ; 904 1. II.
Stoian Aurél I 906 - 1. II.
Stolcz József Gyula
· I 906 - J. II.





903 - I 1. II.
• !
IStrauss Tibor.
· : 906 - I 1. II.
Straussmann (Szelényi) Árpád 907 - 1. II.
Streit Béla Sándor 906 - 1. II.
Stubenvoll Ferencz 904 - 1. II.
Sugár Jenő. 903 - 1. II.





Surányi Ede 906 - 1. II.
































































































































Szarka István . .
Szathmáry Árpád .





Szász Sándor (gy ére si)









Szelke Béla . . . . . .
Szemerjai Demeter Tibor
Szemes Nándor.































: l i 906

















































































































· I I 904
907
: ,1 906
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Beiktatás
ideje
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N é
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Tóth Dezső 906 - I. II.
Tóth László 903 - I. II.
Tóth Matild ,1, 903 - I. II.
Tóth Pál (szül. Szarvas)
· i l 905 - I
I. II.
Tóth Pál (szül. Zombor)
: I I





Tömöry Jenő. 907 - I. II.
Török Dezső 907 -
I I
I. Il.
Török Frigyes 907 - I. II.
Török Géza 907 - I. II.
Török Henrik 907 - I. II.
Török Sándor I 907 -
I I
I. II.
Trattner Géza 904 - I. II.
Traub Alfréd . 905 - I. II.






906 - 1. II.
Tuschak Henrik 906 - I. II.






907 - I. II.
Ujj [jona Sára
· "
904 - I. II.
Ullmann Vilmos 905 - I. II.
Ungár Jenő 903 -
I
I. II.
Unger Gyula . 906 - I. II.
Uram József 903 - I. II.
Urbán István. 905 - I. II.
Úthy László 903 - I. II.




904 - 1 I. II.Vaisz György • 904 - 1. II.
Vajda Frigyes - : 904 - I. II.
Varga Béla (szül. Félegyháza) .
: I I
907 - I I
I. II
Varga Béla (szül. S.-A.- Ujhely) . 907 - I. II.
Varga Gyula 907 - I. II.
Varga Imre
• ,1 907 - 1. II.
Varga János 904 - 1. -
Varga Mihály 907 - 1. II.
Vas Béla. 906 - . I. II.
Vas Jenő. 905 - I. ll.
Vasskó Gyula 907 - I. II.
Vaszkó István . 906 - l. II.
Vágó István . 907 -- I. II.
Vámos Adolf 907 - 1. II.
Vámos Gyula - 908 - II.
Vángel József 907 - I. II.
Vecsei Nándor . 904 - I I. II.
Veiszkopf Lajos. . 907 -
,1
I. II.





904 - I. II.














l i B~ikt.atás i l







Veser Lajos 905 I. II.




Vértes Lajos 905 I. II.
Vértessy István . 907 1. II.




Vida Béla 907 1 . II.
Vida Margit 906 1. II.
Vidor Dezső 907 1. II.
Vidor Rezső 907 1. II.




Vizkelety Kálmán . 906 1. II.
Vondrásek József 907 1. II.
Vörösmarty Dénes .1. 906 1. II.
Waber Gusztáv. 906 I. II.
Waldmann Iván
.1 905 1. II.
Waller Soma . 905 1.
Wall ner Ödön 906 1 . II.
Warkoveil Károly. 903 I. II.




Weichhart Györgyi 907 1. II.
Weichherz Jakab 904 I. II.
Wein Zoltán 905 I. II.
W einberger Á~~in' 905 I. II.
Weiuberger Ernő 903 I.
Weinberger 'Irén . 907 1 . II.
Weinberger Lipót. 907 I. II.
Weiner .Armin 905 1 . II.
Weinfeld Jenő 905 l.
Weiss Ernő 906 1. . II.
Weiss Sándor 906 1 . II.
Weissberger Gyula 908 II.
Weisz .Albert . 905 1. II.
Weisz Ármin (szül. Hódmezővásárhely, 1884) 903 I. II.
Weisz Ármin (szül. Hóclmezővásárhely, 1888) 907 1. II.
Weisz Ármin (szül. Pudmericz) 904 1. II.
Weisz Aron
• I 907 1. If.
Weisz S. Farkas 904 1. ll.
Weisz Gyula 904 I. II.
Weisz Herrain 906 1. Il.
Weisz Lipót . . . . . . . . 905 1. II.
Weisz J. Menyhért Emánuel . 906 1. II.
Weisz Miklós . 903 I. II.
Weisz Miksa 905 1. II.
Weisz Mór . . 906 1. II.
Weisz Sámuel (szül. Hódmezővásárhely) . 906 I. II.
Weisz Sámuel (szül. Bodzásújlak) . 904 1. II.
Weisz Sándor (szül.· Selmeczbánya) 907 1. Il.








Weiszberger Ármin 905 1. II.




Weltmann M6r 903 1. II.
Wertheirner Ernő 905 1.
Wessely Jenő . : I 908 II.
Wiener Imre . 906 1. II.




Wilheim Imre 904 I. II.
Windholz Béla 907 1. II.
Winnand J6zsef. 907 1. II.




Wirth Márton 907 I. II.
Wohl Lász16 907 1. II.
Wolf Gyula 904 1. II.




W onnesch Frigyes 906 1. II.
Zatkalik Lajos 905 1. ll.
Zechmeister Oszkár
. i 907 I. II.




Zeller Frigyes 906 1. II.
Zemplényi Béla. 907 1. II.
Zichy R6bert gróf 905 1.
Zilzer J 6zsef : 1 , 905 1. II.
Zimmer Péter, 906 I. II.
Z6bel .A.lbert 903 1. II.
Zsilnik János 903 1. II.
Zsoldos Leon 905 1. Il.
RENDKivÜLI ORYOS1'Al\HALLGATOK.MLKJIHGFEDCBA

















Garay János . . .
Gozony Ibolya . .
Grimm Gabriella .
Grün Vilmos . . . .
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- Dános Margit .
. Deutsch Mihály .
Décsi György



























félév N é v
- _ _ = ~ ~ ~ I
•
1. II. -Javorik Alice .
1. II. J árdek Géza
1. II. J ónap Aladár .
1. II. Kallós Andor Dávid.
liLII. Kálmán Béla
1. II. Kelet.i Laj os
II. Keller István
, 1 .1 - Keresztély János
L I ' - Keselü :Miklós
1. - Kiriily Zoltán
1. II. Kiss Antal
l ' 1. II. Kiss László
1. II. Klein Gyula
I I
1. II. Klein Sándor
1. II. I Kobl Ferenc
1. II. Kocsis Imre
I 1. - I Komlóssy Károly
1. II. Kosch Artur
I 1. II. Környey Béla
1. II. Kövér Béla .
ILII. Krenn Emil
1. II. Kroó Lajos
I I
II'. lILL. Kungel Károly
Lang József
, 1. II. László J. Kálmán
I I 1. - Lollok -László .
, 1.. II. Lukács Adolf .
I I L I II. Lukács Ferencz .
1, 1. II. Mátéffy Béla
I L I II. Meglécxy Ferencz .
I1
I II.' II. Mertha Lajos
II. Nagy Béla
. 1. I IL _Nagy Erzsébet
'1 ' 1. II. Nagy Imre
, 1. II. Nádaski Dusan
. 1. II. Nuszbaum Lajos
liLII. Ormai Arauka
1. II. Orovecz Pál
1. II. Pandula József
1. II. Páhy Dezső
1: 1. II. Pánczél Arpád
1. II. Párkány Artur
1. II. Pfeifer József .
1. II. Piatér Károly .
1. II. Platzer Adolf .
1. II. Polifka János ~
1. II. PolJák Ákos
1. ll. Pongrácz Lajos
1. II. Prop per :Mátyás Kálmán .L I II. Rex Ferencz
1. ll. Révész Béla
r . II. Rochlitz Márton Dávid.
i
L I II.










I I 1. II.
1. -
I I 1. II.




1 . I II.
I I 1. II.
; 1 . ll.
:1 1. Il.
! 1 . II.


























i i 1. II.






























---------'!_-- -------_._~_._-l i - - - - ~ - - - - - - - - - - , - - - ,
1. II. Székessy Ferencz
1. II. Szilágyi Béla.
1. Il. Szüsz Jenő
1 . II. Tauffer Gábor dr ..
1. II. Tauffer Károly
1. Il. 'l'iller Géza .
1. II. T6biás Zsigmond
1 . II. Töll Vilmos
1. II. 'l'rexler Jenő
1. II. Ujfalussy Győző
1. II. Vadovics Kornél
1. Il. Vajda Mikl6s .
1. II. Veiszkopf Vendel
1 . II. Vértes M6r
1. II. Vidovszky Lajos
1. II. Wahl Jenő.
1. II. Weisz Ferencz
1. Weisz Lajos
1. II. /Wessel Flóra .
1. II. Wölfel György
1. Il. Zombory György




























IV . B Ö L C S E S Z E T -T U D O M Á N Y K A R I H A L L G A T Ó K .NMLKJIHGFEDCBA
'"













Adiel' Sálmán Leib (Lipót) . 907 I.
Agg Endre . : I 906 L I II.
Ajkai Jenő Tihamér .
'1
907 I. II.





905 1 . Il.
Alleram Rezső Péter 905 1. II.
Almazsán Vojiszláv I 908 II.
Almássy Károly 903 1 .
Alszeghy Zsolt 905 I. II.
Altenburger Gyula 907 1. II.
Andriska Győző 907 1. II.
Angehrn Tivadar 906 1. II.
Antal V. László 904 I. II.
Antauer István . 907 I. II.
Ant6ny Károly . 902 I.
Artbauer Gizella 906 I. Il.
Asztalos Lajos 907 I. II.
Ádám Manó . 905 1 . II.
Ágoston Béla . 904 1. II.
Baciu János' . il06 I. II.
Bacsö Lajos Vilmos 904 1 . II.
Bagyó János 906 I. II.
Bajáky Eszte!' Paula 906 I. U .
Bajnok József
·1 906 I. II.
Bakkay Béla .







Balassa Géza . 905 1 . II.
Balla Antal 1 906 1.
Balla Gyula
.11 906 1. II.
Ballenegger Andor
· II 906 I. Il.
Balogh Béla 907 I. II.
Balogh Zsigmond . 906 I. II.




Baranyai Zoltán 907 I. II.
Barkász Károly 906 1. II.
Barna János Fidél 903 1.






Tan félévv téli nyári








Bartha Sándor 906 - I. II.





Bartonisk Paula 905 - I. II.
Bartos Ede 905 - I I. II.
Bartos Erzsébet. 906 - I. II.
Bartucz Lajos 904 - I. II.
Bath6 István . 907 - I. II.
Bathó Viktor 907 - I. II.
Batizy László . 905 - 1. II.
Bauer Ede 905 - I. II.
Bayer ~ándor I 905 - I. II.






Bálint István - 906
I
I. II.
Bálint Laj os 904 - I. II.
Bánó Ernő 906 - I I. II.
Bánóczy Endre 905 - I
I. II.
Bárdos Rezső . I 904 - I. -




Bebesi István. I 903 - 1. -
Bede István
I
906 - I. II.
Bedi Rezső 907 -
I I
I. I II.
Bednarik Antal . 907 - 1
I
II.
Behyna Miklós 905 - 1 , I. II.
Beke Margit
: I
907 - 1. II.
Beleznay Mőricz Károly 907 - I. II.
Belházy Ernő (bölcsházai)
· I ! 904 - I. II.Belohorszky Béla • I 904 I - I. II .
Bendi Nándor 906 - I. II.
Bendl Kálmán ! 905 1. II.-
Benedek Aladár - 905 I. II.
Benedek Árpád. 904 - I. II.
Benedek Károly 904 - I. II.
Benes Jenő József .






Benkovics István 905 --
I I
I. II.
Benkő Gáspár Lénárd. 904 - 1. II.
Benkő Gyula .
I
907 - 1. II.
Benkő Zoltán . - 908 - n .
,Bentzik Mihály • I 907 - I. II .
Berger Bernát
· I i 905 --
I I
I. II.
Berkó József - 907 1. II.




Betkovszki Jenő I 906 -
I. U.
Bezák István dr. I - 906 - II.
Bezzegh Gyula 907 - I I. II.
Bérci Béla 906 - I. II.
BiM István 904 - I- ll.
Bicsovszky Károly 907 - I. II.






























907 1 - 1. II.
















Bodoky István 904 I -
I ' -
II.
Bodonyi (Fleischer) Béla. . .
: 1





Boga Ubald 906 - 1. -
Bognár Gusztáv
: I I








- 908 - II.
Bolkay István 905 - 1. II.
Borbás Lenke 906 - 1:
1. II.
Bordács Máté 905 -
' i
1. II.
Borger Gusztáv . 905 - 1. -
Borián Ferencz - 905 I I 1. II.
Boros Sámuel. 904
- L II.
Borszéky Aladár 905 - ; 1. II.
Bősz Jenő Egyed . . . . .
.1' 904- - 1.
1
II.








- 907 1. ll.








905 - 1 . II.










905 I - i 1.
I
II.
Braunsteíner Gyula 907 I -
I
1. II.




























Buday Péter 907 -
i
1. II.




Bugyi Sándor - 907 I 1. 1 II.
Bujdosó József 904 I - 1 1.
I II.
Bujk Juliska 905
- ! 1. II.














Cenner Gyula 906 - 1. II.
Chambré Miklós 905 1 - 1. II.



















Csatari Endre 907 I 1. II.
-
Csávojszky Vineze 905 - I. II.
Csehák Lajos .
- 904 1. I II.Cseke Domokos . 906 - 1. II.
Csengő Nándor 907 - 1. II.
Csep csányi Csaba - 907 1. II.






Csima Jenő 906 -
I
1. II.
Csiszár Árpád 906 - 1. ll.
Csokás Vider dr. -
j
907 1. Il.
. Csoma Kálmán 904
-
I. II.
Csorba Ferencz 906 - I. Il.
Csutorás Balázs. 907 - I. -





Czakó René 905 - 1. -






Czíra Dénes 906 - 1. IL
Cziriák Gyula
- 906 1 . II.
I
Csitronyi J enő 904 -
I
1. II.
Czitter Jakab. 905 - 1. -
Czövekk Vilma, 907
- I 1. I II.Czúcz Lajos Ambró 905 - 1.
I
II.
Czuppon Elek 904 - I 1. II.
Czvejánov György
I
906 - I I 1.
I
II.





907 I - I I
I. II.








907 - 1. Il.






Deák Ernő. 904 - 1. II.
Deáky Istv án Honór 906 - 1.
I
II.
Debreczeny Elemér - 908 - II.
Deckner Imre 907 I 1.
- I -Dehény J 6zsef 904 - 1. -
Deiches Jakab I - 908 - II.
Dely Alajos .•
I
- 904 I. II.
Demjén Elemér. 902 - 1. II.
Demjén Endre I - 906 I. II.Dengi János 905 - 1. IL
Depoli Attilio
• I 906 - 1 . II.
Depoli Henrik . I i 907 - 1 . II.
Deseő Irén (szentviszlói)
·11 907 - 1 . II.Dessauer Aladár 907 - 1. II.
Dezső Zoltán 907 - I. II.
Dékány István 907 - 1. II.
Dénes Ödön . 906 - 1. II.






! I téli I nyári l i
I I sza k 1:
~----~=~------------=-============~~~~~==------I I ---1----
:.1 ~~~ i: II.
908 , II.
.1 907 1. II.
' . I 905 1. II.
905 1. II .
.
' . I i 907 1. II.907 1. II.
907 1. II.






























































































































































































I I i~ ;


















: i l i i l










· I I 906
· I 906
• I 904
















































































1 téli I nyári
--sza-kll
l ' ,1Freund Mária
· ,1 906 1. II.
Freund Rezső 907 1. IL
Fridli Rezső 903 I.
Fried Lász16 907 1. II.
Friedenthal Salamon 906 1. II.
Friedmann Menyhért 906 1. U .
Friedrich Alajos 907 1. [[o
Friedrich J6zsef. 908 II.
Fritz Sándor 907 1. II.
Frohner Román 906 1. II.
Fuchs Májer 906 1. II.











• I 902 II.
Gaál János.
: JI
907 908 1. II.
Gabler Imre 907 1. Il.
Gabrovitz J6zsef dr. . 908 JI.
Gagyi Sándor 907 1. II.




Garai Lenke 906 1. II.
Garcsár Sándor . 905 1. II.
Gasparetz Géza Elemér · I 907 1. II.
Ganland Vendel 904 1. II.
Gábor Ernő 907 1 . II.
Gábriel János 905 1. II.
Gál Józefina 907 1. II.
Gedeon Gyula 906 I. , II.
Gedeon Lipót Elek 907 1. II.
Geduly Olivér 907 1. II.
Geiger Jozefina . 906 1. II.
Gelléri Rug6 . . 907 I. II.
Gerő Lász16 906 1.
Gerstl J. Ignácz 904 1. II.
Gesztesi Gyula 905 1. II.
Geszti Lajos . 905 1. II.
Glaser Dezső . i 907 1. II.
Glázsi Antal 907 1. II"
Gocanu Simon 906 1. II.
Golda János 906 1. U.
Gombai Sándor. 906 1. II.
Gombik Ferencz 904 1. II.
Gosztonyi Gizella 906 1. II.
Gotléb Béla . . 907 1. II.
Gőts Margit . 904 1. II.
Gottlieb Jozefa 903 1.
Gottlieb Szeréna 907 1. Il
Görbe Sámuel 907 1. II.
Görög (Emil) Man6 908 II.
Görög. Samu . . . 907 1. II.






! téli I nyári I I
I B zak I
Götz Irén 907 I I 1. Il.
Graber Emma 906
, ! 1. n .
Gragger Róbert 905 l. IL
Graiziger attó . 905 1. II.
Grajfel Béla 904 1. l l .
Greschik Jenő 905 1. II.
Gretzmacher Győző 908 II.
Gróh Gyula 905 10 II.
Grosman Regina 906 1. II.
Groszmann Malvína 903 1.
Gruden Julia . 906 J. II.
Grujber József 906 I. II.
Grúsz Frigyes 904 I. II.
Grünfeld Ferencz 904 1. II.
Grünfeld Lajos 907 1. II.
Grünwald Fülöp 905 I. IL
Grünwald Jenő 905 1. II.
Grünwald Margit 906 1. ll.
Gulyás József 904 1. II.
Guth Miklós 906 1. IL
Gürsching Emil . 906 1. II.
Gyenes János. 907 1. II.
Gyomlai Lászl6 907 1. II.
Győrfi István . 905 1. II.
Gyulai Dezső . 908 II.
Gyulay Ferencz . 907 1. II.
Gyui:kó János . 905 1. II.
Haas Zsigmond. 907 1. II.
Hackmüller Oszkár 907 1. II.
Hajba Sándor 905 1. II.
Hajdú Frigyes 906 1. ll.
Hajnal Béla Sándor . 906 1. II.
Hajn6czi Sándor 904 1. U.
Hajós Géza ... 906 1. II.
Halász Gyula . 906 1. II.
Halász Rezső . 904 1. ll.
Halmai Ferencz . 905 I. II.
Hahnos János. 906 1.
Haltenberger Mihály 906 1. II.
Hamvai Anna Erzsébet 907 1. II.
Hanák András 907 1.
Handelsmann Károly 905 II.
Haneleker Imre 907 1. ll.
Hankó Béla 906 1. II.
Hantos Ferencz . 903 1.
Haraszti Károly 904 1. IL
Harsányi Frigyes 907 1. Il.
Harsányi Sándor 904 1. IL
Hauser Béla 907 I. II.
Hautzinger Sándor 904 1. II.
Havas János 907 1. II.
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Hoffmann Irén . .. .
Holczinger J6zsef Titusz .
Holczmann István .










Horváth Antal (szül. Nagykikinda)








Horváth István (szül Lugos)
Horváth István (szül. Makó)
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Illés Kornélia • . . . . . . . . . . • . • .







































Katona Ilona . . .. .
Katona Mariska (czekei) .
907
907
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Kálmán Jenő
.1 907 - 1 1. -
Kálmán Ödön
: I
906 - 1. II.
Kárg Norbert 907 - 1. -
Kármán Jozefin 906 - I. II.
Kárpáti Ernő.
: I 906 - 1. II.Kárpáti Lajos .... 907 - 1. II.






905 - 1. II.
Kelemen M6r . 904 - 1. II.
Keleti Oszkár 905 - 1. II.
Keller Gyula Ágoston - 905 1. II.
Kemény Aranka
. 907 - 1. II.
Kepes Irén ...• 904 - 1. II.
Kerekés Ábrahám .
. 904 - 1. II.
Kerekes Dezső . 907 - 1. II.
Kereszturi György 907 -
I I
1. II.
Kertész Ferencz 904 - 1. II.
Kertész János
- I 903 I
1.
I II.Kégl István . 905 - 1. II.
Késmárszky Gyula 907 -
i
1. II.
Kétszery Lajos , 906 -- 1. II.
Kicska Sándor 906 - I. II.
Kincses István
"
905 -- I I. II.
Kintner Aranka .




905 -- I. II.
Kirchner ~ula. 907 - I. -
Kisfaludy pád 903 - I.
-
Kisparti János 905 - I. II.
Kiss Árpád. " 907 - 1. II.
Kiss Gyula (Gulyás) . 907 - 1. -
Kiss Gyula Albin 907 -
'1
1. II.
Kiss István. 905 - 11 I. II.




Kiss Lász16 . 907 - I I. II.
Klaniczay Sándor 904 - 1. II.
Klauber Ernő 907 - 1. II.
Klein Árpád
- 906 1. U .
Klein Géza 907 - 1. II.
Klein Rug6
"






Klein Rezső 906 - 1. -
Klekner János 905 - 1. II.
Klekner Sándor . 904 - 1. II.
Klimk6 Károly 905 - 1. II.
Knoblauch Béla. 903 - 1.
-
Knöbl Ferencz 905 - 1. II.










Koczián Lajos . . .
"1
905 -- 1. II.
Kolumbán Károly Virgil. 907
- I
1. II.
Komán Andor . . " . . 905 -
I I
1. II.




























































K ű th y Erzsébet.
Kuthy István
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Lantner J ánc B 906
Láng Ede 905 - 1.
Láng Gyula 904 - I.
Láng Rezső
Lányi Géza 907
Lász16 Albert . 904
Lász:6 Lujza 905
Lász16 Pál ': I 905
Leffler Béla 905
Lehel István dr. 903
Lein Zsigmond 905
Lemayer József . 905 - I
Lemberger Sámuel 907 -




Lenkey Lajos . 905
L'Eplattenier Lajos 906
Lellz Ferencz . 907
Lezsánszky Ferencz 905
Légrády ..Gabriella 907



















Madarász (Maszarovics] István dr.
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Marczinkó Andor .11 907 1. II.




Martini József 904 I. ll.
Marton -Boldizsár 905 I. II.




Matics István Döme . 907 I. II.
Matkovics László 908 II.




Maurer Endre 907 1.
Mayer Dénes . I 907 I. II.
Mándoki Ilona 907 1. II.
Mányik Pál 907 L II.
Márkus Jenő 907 1 .
Márton Jenő 907 I. H.
Mátrai Ferencz . 906 1 . II.
Martz István Sándor
· I 907 1 . IL
Medveczky Károly .1 907 1 . IL
Medvei Elemér . 905 1 . II.
Mellinger Mór 908 II.
Meszlény Richard 907 1.
Mészáros Imre 899 1.
Michels Péter
• i
906 1 . II.
Migály Béla
: I
906 1 . II.
I Mihalovícs Béla . 907 1 . II.
Mihályi Bálint 902 n.
Mihovics József . 906 1. Il.
Mika Béla 903 1. II.
Mikli György 903 1. II.
Miklóssy Kálmán 907 1. II.
Miklósy Zoltán 903 1. II.
Mikolik Imre . 903 1. II.
Milinkovich Frigyes . 908 II.
Mille Géza ..... 906 1. II.
I Millecker Rezső 905 1 .
Miller Antal István 906- 1 . II.
Milosits Károly . . 905 1. l l .
Mischung Konrád .. 907 1 . IL
Módly László Dezső . 906 1. II.
Mohai Elek 906 1.




Moldoványi Jenő 908 II.
Molnár Antal . 907 1. II.
Molnár Béla 906 1. II.
Molnár Imre




Montia Ágost 906 II.
Móra István . 905 1. II.
Moravcsik Sándor . 907 1.










sza k I I
i I




Mráz Rezső Antal. 904 - i
I. II.
Munkácsi Mihály György 906 -
1
I. II.
Murarik Antal 904 - I I. II.




Müller Gyula 904 - I. IL
Müller Kálmán . . . . 907 --
I
1 . II.
Müllern Konrád (schönebecki) - 908 - II.
Nacsa Lajos 907 - i 1. II.
Nagy Arpád 906 -
I
1. II.
Nagy Béla 906 - I. II.
Nagy Endre 903 - I I. II.
Nagy Ferencz 905 - 1. II.
Nagy József 906 - I. II.
Nagy Lajos (szül. Szempcz) 903 - L II.
Nagy Lajos (szül. Budapest) - 908 - IL
Nagy László 904 -
I
1. II.
Nagy Pál . . . . . . . . .
·11 905 -
I. I II.Nagy Sándor (szül. Feketegyarmat) . 907 - I. II.
Nagy Sándor (szül. Sajókazán) - 903 1. II.
Nagy Sándor (szül. Mohin) 907 - I. II.
Napholz Kálmán 904 - 1. II.
Nátz Ferencz 907 - 1. II.
Negrutiu F. Miklós
• I 905 - 1. II.
Nemes József. 899 _ . I. -
Nemes Vilmos 905 - I. II.
Nendvich Zsófia 906 - I. II.
Neuberg Gizella - 906 I. II.
Neuberger Ferencz 907 - 1. IL
N euge bauer Miksa 905 - 1. II.
Neugebauer Rezső .. 907 - I. II.
Neuhold Ferencz Özséb 904 - 1. II.
Neujahr Vilmos 907 - I. ll.
Neumann Frida 905 - l. II.
Neumann Jenő 907 - 1. II.
Néder Károly . 904 -- 1. II.
Németh Jenő
I




Németh Pál 905 - I 1. II.I
Németh Tibor 904 - I
I. II.
Némethy Albert 907 - I. II.
Nichi Lázár 904 - I 1. II.I
Niklai Péter Pál 906 - I. II.
Nikodemusz János 904 - 1. II.
Novágh Gyula - 906 1. II.
Novák Ferencz - 907 I. -
Novák Sándor 906 - I. -
Nyilasi Lajos. 907 - 1. II.
Nyitray Zoltán 905 - I 1. II.
Obermüller Ferencz
-
906 I 1. II.
Obláth Mária Miranda 907 - 1. II.
Olariu Terentius 905 - 1. II.









I IOpor (Osvald) János - 1 908 - Il.




. i - --








Óriás Nándor 905 -
I I
1. II.
Orosz Imre Athanáz 903 - 1. II.
Ország J 6zsef . 906 - ! I I. II.
Oslay Ferencz - 906 I 1. II.
IOsztrogonacz Ferencz - 907
! I
I. II.





Ott Antal - 907
:1
1. II.






Ötvös Lajos - 908 - II.
Paál Árpád 907 - 1. II.
Pach Fülöp 905 -- I i 1. II.
Pais Dezső
·11 904 - I I
l. II.
Palőczy Edgár 905 - I I 1. II.




Papp Imre 905 -
!
1 . II.
Párák J 6zsef 907 -
I
1 . II.








Pat6h Gyula . . . 905 - 1 . II.
Pauer Árpád Arnold 905 - 1 . II.
Páger Imre dr. 907 1 - I. II.
Pákozc1i Elek . 905 1 - 1. II.




Pápay Géza 904 - 1 . II.
Párkányi Dezső Kolos 907 - I. II.
Pávay yajna Ferencz
: I I
906 . - 1. II.
Pável Agoston ... 905 - 1. II.
Pázmány Antal Alfonz 906 -
I I
1 . IL






Pekle Ott6 . 905 - 1. II.




Pesovár Ambrus .904 - 1 . II.
Pesthy Jenő Aladár. - 908 - II.
Peternell Károly . 906 - 1. II.
Petényi Gyula J6zsef 906 - I. II.
Petheő Zsigmond 906 - I. ll.
Pető István 904 - 1. II.
Petrich Béla 904 -
l !
1 II.
Petricone Mibály 906 -- 1. II.
Petrides Jenő 905 - 1. II.
Petrován Oszkár Viktor 904 - I I 1 . -
Pécsy Berta 907 -
I I
1 . II.
Pédery Attila. 907 - 1 . -
Pénzes Zoltán 904 - 1 . II.
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Pfeifer Nina 905 I. II.
Pfiszter Mátyás 902 I.
Pickel Ferencz
• I




Piutér Dénes . 904 I. II.
Piutér Lajos 904 I. II.
Pinzger Ferencz 905 I.
Pitying József 907 I. II.
Poddani József 906 I. II.
Podhradszky György 907 I. II.
Pogány József 907 I. II.
Pogány Pál 906 I. II.
Pogátsa János 907 I. II.
Polányi Béla . 907 I. II.
Polczer Kálmán. 904 I. II.
Polgár Dezső • 905 I. II.
Polgár János . . 906 I. II.
Pollák A. József




Pólya György 906 1. II.
Pongrácz Sándor 905 1. II.
Ponzrátz Elemér I 908 II.Ponyiczky Zoltán 906 I. II.
Pop István. 906 I. II.
Popovics Mihály 907 1. II.
Popsioru Marius 907 I. II.
Porsche Rezső 907 I. II.
Posgay Piroska. 906 I. II.
Posztós Sándor 907 I. IL
Potcczky Lajos . 905 1. II.
Pozsár Antal. 905 I. II.
Pötz L. Edgár 907 I. II.
Prandl Antal Kálmán 906 1 II.
Práger Jenő 904 I. II.
Prepeliczay Oszkár 905 I. II.
Prékopa Dániel . 902 1. II.
Prohászka János 905 I. IL
Prokopets József 906 I. II.
Propper Béla . 907 I. II.
Puhalak Mihály 907 I. II.
Puskás Lajos . 906 I. II.
Putsch Alfréd 906 I. II.
Püski Gábor 908 II.
Raab Dávid 904 I. II.
Rab István. 904 I. II.
Rabas Stefánia 906 1. II.
Radak János 904 I. II.
Radda Ernő 907 I. II.
Rademacher Frygga 903 I.
Radics Jenő 907 1. II.
Radnai Oszkár 908 II.
Radó Pál 906 I. II.
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Rados Gyula (1. lásd Rosenberg) 903
i l
II.




Radványi Kálmán. 906 - 1, I. II.
Raichheld Aladár 907 - I I I. II.
Rajzinger Imre . 907 I - I ! I. ll.IRakssá.nyi Mária 907
!




Ráduly Dénes 906 1. II.
Rátz Oszkár 906 1. II.
Recher Rózsa . 905 1. II.
Rechnitzer Ignácz 906 1. II.
Regula Antal . 907 1.
Rehák József . 906 1. Il.
Rehling Frigyes 906 1. II.










Rex Sándor 904 I. II.
Rédei Jenő. 906 1. II.
Rédiger Ödön (abrudbányai) 907 1. II.
Réti József. 906 1. II.
Réty Károly ., . . 906 1.
Révai (Rotsching) József. 906 1. II.
Rézler Gyula . 905 1. II.
Ribariu Miklós 907 I 1. II.
Rieger Richárd 903 1. II.
Riesz Marczel 907 1. II.
Rigler Károly 906 I. II.
Riskó Jenő. 908 II.
Robicsek Sándor 907 I. II.
Rocblitz Sándor 907 1. II.
Róder Pál 904 1. II.
Rohrer Béla 906 1. II.
Rónai Béla. . . . 905 1. II.
Rosenberg Gyula (II. lásd Rados) . 903 1.
Rosonovszky Frigyes 905 1.
Róth Károly (telegdi) 904 1. II.
Rottmann Zsigmond . 905 1.
Róz Imre 907 1.
Rózsa Kálmán 905 1. II.
Röder Ottó . 904 1.
Römer József. 907 1. II.
Ruzsonyi Béla 906 1. II.
Rybár István. 904 1. II.
Sabján János . 904 1. II.
Sablich Géza . 902 1.
Sal Béla. 906 1. II.
Salacz Lászlö •
·1 907 II.
Salgó Sándor. 905 1. II.
Sallay Géza (nagysarlói) 902 1.
Sarló Károly 904 1.
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. I i 904
.[ 906
906


























































Schwartz János. . ...
Schwarz Adolf (II. 1. Szilágyi)
Schweiner Adolf
Schwingshakl Rugó
Sebestyén Béla (szül. Köpecz)
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Siminszky Jenő . 907 I I 1 II.
Simon László 907 I. II.
Simon Mihály 907 1. II.
Simonffy Endre Jenő 905 I. II.
Simonkovich Imre 907 I. ll.
Simonyi Kálmán 903 I. II.
Simonyi Miklós Imre
· l ' 905 I. II.
Singer Lázár
· I I 905 1. II.
Siskovits László .11 907 1. II.
Siszler István . 907 1. Il.
Skrzypiec József 905 I.
Smátána Dezső 906 I 1. II.
Solymos Pál 903 1.




Somogyi Antal 903 1. II.
Somogyi Géza Artur 907 1. II.
Somogyi Kálmán
· I 907 1. Il.
Sonleithner István 907 1. II.
Sörös József 905 I. II.
Spiegei Herman 904 I. II.
Splényi Berta bárónő 907 1. II.
Stagl Artur 904 1. II.
Staibl Mária 905 T II..r,
Staindi Mátyás 907 1.
Stanciu Győző
'1 904 1. ILStancz Ernö 904 1. II.
Starmann Béla Guidó 906 1. II.
Stájer Jenő 905 1.
Stecz Gergely 907 1.
Steiner Antal . 907 1. IL
Steiner Eszti 907 1. II.








Stem Gyula 907 1. Ir.
Stem Ignácz 907 1. II.
Stem Lajos 905 I. II.
Steuermann Xlihály 905 1. Il.
Stiegelmár Róbert 907 1. II.
Stiller Kálmán
• I 905 1. II.
Stimakovits László 906 1. II.





· I I 90:) I. II.
Stróbl Izsó József. 903 I. II.
Strohmájer Antal 906 1. II.
Strömpl Gábor 904 1. II.
Suciu Péter 906 1. Il.
Sulyok Ferencz 907 1. II.
Sümeghy József 906 1. Il.











905 i - I I
906
" 906


















Szab6 István (szül. Budapest)




Szabó Lajos (szül. Székesfehérvár) .
Szabó Lajos (szül. Nagyvárad)
Szabó Mária Angéla






Szalay- Lászlo (szül. Sárvár)



























Szilasy Hermiri . . . . . .
Szilágyi Adolf (1. Schwarz) .




















































































































































































Szondy György . 907 I -
I I
I. II.











Szőke Hona 906 - I. II.
Szőnyi Géza 904 i - 1. II.
Szteh16 Nándor
: I I
906 - 1. II.
Sztramszky István R6kus 905 -
1 ,
I. II.
Sztranyovszky Ágoston - 904 I. ll.
Sstrokay Kálmán
·11 904 - I I L
II.
Szurmay Lajos • I 906 I - 1. ll.
S z ű c s Dezső 905 i - 1. II.
SZl1CSJ6zsef 907 - 1. II.
Szűcs Károly 904 - I. II.
Szviezsényi Zoltán - 906 1. II.
Tajthy József 907 - 1. n.
Takács István - 906 1. I I .
Takács Mária . 904 I - I. II.
Takács Mikl6s 904 -- 1. II.
Talesik J 6zsef : I 907 - 1. -
Tamás Viktor 905 I - 1. IL
Tamás Zoltán 907 - 1. -






Taranyszki Mik16s 907 - 1. II.
Tarján Ferencz 906 - 1. Ir.
Tarn6i Károly
'· 1 907 - 1. II.
Tárkányi (Tobak) Ferencz
: I !
906 - 1. IL
·Tehel Ferencz 904 - 1. II.
Tester Kálmán 905 - 1 . II.
Tettamanti Béla I 904 I - 1 . II.
Teutsch Vilmos. 906 i - 1. II.
Theisz Jenő - I 907
I
1. II.
Tillinger Istvánka. 904 I - 1. -
Timár Béla 904 I - I 1. II.
Timk6 ..Ágosto~ 907 I -
I
1. ll.
Tisza Odön ! - I 908 - II.
Tivadar Ignácz I I 908 II.I - I
-
T6dor Viktor I 905 - 1. II.
'I'odoran Jenő 906 -
I
I. II.
Tokay Nagy Béla 907 - 1.
I
II.
Tolnai Adél 906 - I. II.
Tolnai Jenő
: l i
907 - I. II.
Tomits Iván 904 - 1 . II.
Toperczer Valéria . 906 - 1 . II.






T6th Géza (szül Budapest) . 907 - I. II.
T6th Géza (szül. Székesfehérvár) I 907 - I I. II.
T6th Gyula
I
907 - I I. II.














Tóth József (szül. Péczei) 905 - 1. I II.







Tóth József (szül. Nagykőrös)
- 906 1.




















'I'renkő György . 905 - I I 1. II.
Trieb Kálmán
: I I
906 - 1. II.





907 - 1. II.
Truppel Győző 907 - i l 1. IL
Turcsányi Kálmán : [1 - 907
"
1. II.
Tuszler P. Géza I I 905 - ,1 1. II.
Tyrnauer Tóbiás
. : ! I
905 - I. II.












905 - 1. II.
Ulrich György
- 908 - II.
Ungar János
· I I
906 - 1. II.
Uskert Kálmán ...
• I 907 - 1. II.Ürményi Alicze. . . 1
: I I
907 -- 1 1. II.





905 - I l. II.
Vajozik Vilmos
'1
- 905 I. -
Vaj ela György
'1 1




Vallics József . ol 905 - 1. II.




.11 907 - 1. II.
Varga Jenő (szül Nagytétény) .t 905 - 1. II.





Varila Tivadar 906 - 1. II.
Valogyasi István I I 905 -
1.
-




Valjassy Gyula o I 906 - I. II.
Varsányi Mátyás . . I 907 -
i l
I. II.
Vas János 1 904 - 1. Ilo




I. I II.Vámos Béla - 907 1.
I
IT.
Ványi Zsigmond 904 t: 1. II..~_. i'Váradi László 905 - 1. II.
Várady Erzsébet 905 - 1. I II.
I
Várady Zoltán 906 - 1.
I
II.





905 - 1 1 . TI.








Velledits Lajos 904 - 1. IL
I I !
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I I I. II.
Vengláresik Ferencz .
• ' i - 908 I - II.
Veres Mátyás ' · I I 904 - I. II.
Veress Jenő 906 - I. II.
Veress J őzsef . ,1 906 I. IL
: I I
-
V értesai Aranka 906 - I. II.
Vidács Aladár 907 - I. -
Vigh Barna i l 906 - 1. II.
Vigh Gyula : I I 907 - 1. Il.
Vikár Vera
• I I 907 - tI. II.
Vilcsek András '1 907 - I. ll.
Vinkler József
· i l 9U3 - I. - '
Viski Jenö 906 - 1. -
Vlaicu Vazul 904 - I. II.
Vlasits Károly I - 906 I. II.
Vlossák József
: I I 902 - 1. -
Vojnich Tunich János
I
905 - I. II.
Vozáb Jenö 904 - I. II.
Vörös Ferencz 904 - I. II.
Vrancsits Gyula ,1 907 - I. Il.
Vugrincsics Ferencz . : i l - 905
I
I. II.
Waczulik László 906 - 1. II.
'Wagner Ferencz 905 -
I I
I. IL
Waldbauer Ilona 905 - I. II.




Wall on Emma 907 - 1 . Il.




Wágner Géza 905 - I. ll.
Wtihler Róbert
, I I - 907 1. -
Weber Mihály
l '
- 908 - II.
Weichart Gabriella
· .i 906 - I. IT.
Weil Alieze
, ! l 905 - I. II.
Weinberger József
"
906 - I. II.
Weinek Győzö I 907 - I. II.
Weinhardt János
I
904 - I. II.
Weinmann Sándor 907 - I. -,
Weisz Emánuel . , 904 - - II.
Weisz Ödön
I
903 - I. -
Weltmann Simon • 905 - I. II.
Wertheirner Henrik Ármin . I - 908 - II.
Westermayer Antal I 905 - I. II.
Wéber Artur 906 - I I. II.
Wiegner Ervin
- ' 908 - II.
Wieszner Alfonz 905 - - II.
Wildprét Péter - 907 I. II.
Wilhelm Kálmán - 906 I. II.
Wolf Béla (wolfinaui) 904 - l. II.
Wolf János Alberik 907 - 1. II.
Wollák Gyula 906 - 1. II.
Woyciechowsky József (jelitai) 907 - 1. II.
Würtz Mihály - 908 - II.





















Zámbó Aurél. 907 - I. II.
Zelenka Gyula 907 - I. II.
Zibolen Endre 905 - 1. n .
Zimmer Ferencz 903 - 1 . Il.





906 - J. II.
Zóbel Ernő. 907 - 1 . II.
Zobel Irén 905 - 1. Il.
Zonda Ferencz 906 - 1. II.
Zsarkó Péter
· 1
906 - 1. Il.
Zsámboki Lajos. . . 905 - 1. Il.
Zsembery István dr ..
"




Zsigmond Béla . 905 - 1. II.
Zsigmond Ernő .
"
907 - 1. II.
Zsirkő János 905 - 1 ., II.
Zsuppán József . 906 - 1. II.
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i i I I
Arányi Erzsébet Mária
:1
1. II. Koller Gusztáv 1\ II.Bakonyi Jolán I. I I Kosch Otto . Il.Ballagi Mór l . Il. Koszovilka Béla . II.
Baumann János. 1. ll. Kovald Emil I I.
-
Benedek Emma. ,L II. Kovács Ábel
I L Il.Bercsényi László - II. Kovács Ferencz .
I
L -
Bihari Luiza I. - Krámer Sándor
I
I. II.
Bitskey Dénes 1. - Krauter Ferencz cll'. _ I. -
Bohacsek Margit L II. Kullmann Jolán
, I. II.





II. Lázár Vazul I. II.
Csada Imre
i
l . II. Lauschmann Ottó , I. -iCsippék Béla . I. II. Legetity Miklós I I. -








1 II. Lengyel Samu I. IL
Elefánt Olga _ 1.
- Lindenmeyer Antónia 1. II.
Farkas Georgina I.
-
Lipthay Olga . , 1. II.





Farkas Pál . 1 . - Lukács Károly dr. I. II.
Fülöp Zsigmond cll' .. I 1. II. Lux Gyula.
i l
1. II.
Gál Ferencz i I. - Makay Mária. I. II.
Gáspár Emilia
,1
I. II. Manger Irén I.
-
Gedeon Endre 1. - Maucha Rezső p: --Geiringer Győző - II. Málnási Dezső II.
Gidályi Vilmos.
II. -
Márer Sándor dr. II. -Gretzmacher Győző 1 .
-
Márki Dénes
1 i: -Grimm Gabriella 1. - Mayer Márton
-
Grósz Artur l l . II. Mellinger Kamilla I I L I II.
Hager Emil . l l l . II. Menyhárt János ! 1. -Hampél Rudolf Rezső II. Móczár Miklós I 1. II.Hamvai Viktor 1 I.
-
Molnár Andor I. II.
Hegedüs Sándor 1.
- Molnár Ilona - II.
Heimler Manó 1.
-
Molnár István I. -
Hives Gergely I. II. Molnár Ödön . I. II.
Hokky Károly I.
-
Molnár Vilma I. ll.
Horváth Elza . 1. II. Moskovicz Géza. - II.
Iványi Judit
I
1. II. Muntyán Ilona I. II.
Jakab Izabella I I. II. Nagy Ferencz I. II.,
Justus Hajnalka
II
1 II. Nagy Rózsa .. - II.
Kaffka Miklós I. - Németh Ferencz I. -
Kakujay Margit Imola . I. IL Novotuy Ernő - IL
Kallos Ernő Frigyes I. II. Pataki József. I. II.
Kanm-ay Géza 1. II. Pataky Erzsébet 1. II.
Kapronczay Sándor 1. Pál Dezső I 1.- I -
Karafiáth Jenő dr. 1. - Péterffy Lajos - II.
Kellner Jenő 1.. II. Podhradszky Kálmán - II.
Kerezsy Jenő . - II. Pongrácz Lipót 1. -
Kertész Manó dr. 1.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU. Radó Endre - II.
Khin Antal. 1. 11.1 Rákos József . .
'1
1. II.
Kiss Irén Mária 1. II. Ránzai Herman . I 1. II.






























-~ I i- : l-
• I I 1. II.
1 _ II.
l i 1. IL






































Veres Julia. . .
Verseghy Károly
Victor János . .
Wolf Emil ...









I ! 1. II,
1 , 1. II.







l i L I Il.1.







1 . éves g'yógyszerészettanhallg'atók.
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'1 Tan- N é I I I '! , ' Tan-
1 , félév félé l '
- ---~=='========~=======~==
I I I. II. Jungmann Andor : L I Il.
i , 1. IL J ureczky János l i 1. i ll.
III ll. Kaprinay János. I 1 I
II 1: ll. Káposztássy Gyula 1 , 1: I I I
1: 1. II. I Kepecs József 1. Il,
I JI'. Il. Kerekes Tibor l l , II.'
II. Kertész Elemér II.
1 II. Kertész Gyula I I 1 ll.
~ II. Klein Béla II'r: II.
1. IL Koncz András I 1. II.
1. II. Konyáry Károly l i 1. II.
1. II. Koritsánszky Dénes [ '! , Il.. II.
- II. Kosztics Szilárd. II.
1. U. Kővári Csonka József Il.
1. II. Kramer Szilárd I I 1. Il.
1. Il. Ku bicza Artur II 1. II.
1. II. Kulcsár Géza ,1 1. II.
1. - Kulik Kálmán '1 1. II.
1. - Kulir Frigyes I~ , I II.' II.
T. - Kurucz Manó Miklós II.
I. II. K u ti Kálmán I I. II.
1. II. Kux Ernő i , I. II.
I. II. Lakity György , i 1. II.
u
1. II. Lassányi Jenő \1 1. II.
- TI Lassu Lajos ,I. Il.
TI. I Láng Lajos. I I 1. II.
II. I László István . i l 1. II.
l
'I. I Leskovits Sámuel 1 ', l i II'.
Lesslauer Géza
[1. Lisréti Károly . i 1.
TI. Lusztig Sarolta I I 1.
II. Magdó Márton 'I ! , ~ '.
IT. Majtan Alajos L
II. Margulit Ernő 1 1.
II. Marinezer Jenő I 1
II. Marton Gyula ! I:
II. Marton Szilárd , 1.
Molnár László ,1 1.
Molnár Mihály ' l ' 1.
Molnár Sándor 1.
Moskovics Tivadar Vilmos :1 1.
i lMunteanu Sándor :1 1.
Mühlrad Joachim Jakab j' 1.
Nagy Béla II.
Nagy Elek Jenő i i 1.
Neugebauer János '1 . '.1 II'.
Pálffy László
Pivárev Radován " 1.
Pivinger József I I 1.
Popa Tivadar i l
Posta Ferencz l i 1.
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T Á B L Á S K IM U T A T Á S
az 1907/908. tanévben beiratkozott egyetemi hallgatókról.
1907/908. t a n é v 1 . f e le .















355r263111314 23717 19 17113764
1461 381 425i 29 59 106109 4 766 1 1463 11 18 7 1499
1211 1221 714127 17 183123 3 265 1 1316 6 9 2 1333
= l i~ ~ 1 1~ ~ i l i1 1 ~ i~ l-= ~ !I= IIU ~ I= = 1 = i !~
626517~1i'851i'~i'87i644i495i't5 4;1"81 W ti6974
A kimutatott rendes hallgatók között beiktatva lett: hít.tau haltgató 31. joghallgató 122&
orvostanhallgató 415. bölcsészettanhallgató 369; együtt 20n.
1 9 0 7 /9 0 8 . t a n é v I I . f e le .
A. balll'aolll Vallásukra nézve 1'1'Születésükre nézve
t o k s z a m a .
Hittudom. kar I 84/ 7 651 261-1-1- 1- 0- _ 1 83 4/ 4i-! 91





Orvostud. " 1407 23 403 271 561 95 106, 3 738 21396 10 17 7 1430




2 233 11210 61 {} 11226
G f~ f: :~ Ó khi: = i~ :1 1g ~ i l i 1~1~ I~ I:~ I= IIi~ !1= : i= 1 g:
Összesen . 564"(31485(38j177i6''(6i'6(070 1 i5868138 T i 6226
A kimutatott rendes hallgatók kőzűl beiktatva lett: hittanhallgató 1. jogh"llgató 26l,
orvostanhallgató 33. bölcsészettanhallgató 61; együtt 362.
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E G Y E T E M I A L A P 1 T V Á N Y O IC
I . Á l t a lá n o s egyetemi alapítvanyok.
1. PASQUICHJANOS egyetemi csillagász és tanár alapítványu, ki
1829. évi november l3-án végrendeletében, rokonai halála után az
egyetemnek 8000 váltó forintot hagyott tudomanyos czélokra, melv
összeg 1848-ban az egyetem birtokába jutván, kumatai a legközelehbi
évtizedben az egyetemi könyvtár gyarapítására fordittatrii javasoltat-
tak ; de ezen indítvány felsőbb helyen jóvá nem hagyatván, a kamatok
a tőkéhez adattak, mi által az alapítvény tetemes en növekedett. Az
1863-ik évtől kezdve, az egyetemi tanácsnak legfelsőbb helyen jóvá-
hn.gyott javaslata szerint, kamatai az egyetemi i(júság számára
hirdetett pályakérdéselr jutalmazására fordíttatnak.' E kamatokból a
hittudományi kar évenkint 280, a háro m világi kar pedig egyenkint
420 koronát fordíthat e czélra. Allása 1908 márczius hó 12-én
41.500 korona értékpapírokban és 3337 korona 17 fillér takarék-
pénztári kamat. Kezeli az egyetemi rectori hivatal alapítványi
pénztára.
2. LAUBHAIMER-PRAY-FILLINGER-félealapítványo Alapítói: néhai
PRAY GYÖRGYkanonok és egyetemi könyvtárnok, ki I801-ben kelt
végrendeletében 800 váltó forintot hagyott szegény, beteg katholikus
eg.vetemi tanulőknak gyógyszerekre. Ezekhez járult 1844- ben FILLINGER
LIPÓT egyetemi hittanár 17;) váltó forint ja. Ugyanezen czélból dr.
LAUBHAIMERFERENCZ hittudománykari rendes tanár, rectorságánnk
emlékéül ;>25 Irttal öregbíté. Az összes alapitvány állása 1908 márczius
hó 12-én 3400 korona értékpapirokban és 336 korona 39 fillér
takarékpénztári kamat. Kezeli az egyetemi rectori hivatal alapítványi
pénztára. Az adományozás az egyetem nagyságos RectOl'át illeti.
3. SCHOPPEl,GYÖRGYnéhai ,.rozsnyói püspök s volt egyetemi hit-
tanár azon alkalomból, midőn O cs. és aposto kir. Felsége 1865. évi
junius hó 9-én a kir. m. tud.-egyetemet legmagasabb látogatásával
szerencsélteté, egyezer és ötven O. é. frtos jutalomdíjat alapított,
melynek évi kamatai felváltva a karok sorrendje szerint azon rendes
egyetemi hallgatók jutalmazására fordítandók, kik szorgalom és jó
előmenetel által kitünnek, A 80, koronás díj az 1907/908. tanévben
az orvostudományi kart illeti. Allása 1908 márczius hó 12-én 1900
korona értékpapírokban és 91 korona 05 fillér kamatokban. A neve-
zést a hittudományi kar, azon évben azonban, melyben a jutalomdíj
a hittanhallgatókat illeti, a Rector Magnificus eszközli. Kezeli az
egyetemi reetori hivatal alapítványi pénztára.
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4. Beikta tá si díja lap; az egyetemi hallgatók által 1863. evig
fizetett és tőkésített beiktatási díjakból keletkezett; kamatai és a
jövőben fizetendő díjak legfelsőbb rendeletnél fogva részben az
egyetemi könyvtár gyarapítására, részben a felmerülő szükségle-
tekhez képest évenkint az egyes karok által kijelölendő egyetemi
közczélokra, hozzájárulásokhoz mért arányban, fordítandók. A tőke
állása 1908 márczius hó 12-én 24.500 korona értékpapírokban és
988 ,korona 23 fillér takarékpénztári kamatokban. Kezeli az egye-
temi rectori hivatal alapítványi pénzMra.
5. BUA DEZSŐ hittud. doctor, szentbenedekrendi áldozár és
hittudománykari tanár rectorságának emlékére, az egyetern első
alapításának harmadfél-százados és újjáalakításának 105-ik évfordu-
lója alkalmából 1885 május l3-án 5cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%-ot kamatozó, 1000 frtos
papirjáradék-kötvény és 50 frtból álló jutalom díj alapítványt tett,
melyuek kamataiban minden évben felváltva a karok sorrendje szerint
oly rendes hallgatók részesülnek, kik szorgalom és jó előmenetel által
kitünnek, Kétség esetében hasonló szorgalmú és jó előmenetelüek
közt a szegényebb sorsúnak itélendő oda. A ,díj az 1907/908. tan-
évben a bölcsészettudományi kart illeti. Aliása 1908 márczius
hó 12-én 2100' korona értékpapírokban és 119 kororia 99 fillér
takarékpénztári kamat. A nevezés a hittudományi kart, midőn
a díj ezen kar hallgatóinak jár, az egyetemi tanácsot, a kezelés pedig
az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
6. Néhai R Ö K K S Z IL Á R D budapesti polgár, volt fővárosi képviselő,
még életében egy lepecsételt csomagot - mely halála esetén volt fel-
bontandó - adott át az egyetemi tanácsnak, mely 33.250 frtnyi tőkét
tartalmazott. A csatolt, 1876 május 20-án kelt alapítólevél értelmé-
ben a kamatok szegényebb sorsú, szorgalmas és jó magaviseletű
egyetemi rendes hallgatók állapotán leendő könnyítés és tudományos
kiképeztetésük elősegítése czéljából az egyetemi tanács belátása
szerinti ösztöndíjak adományozására fordítandók s a folyamodók leg-
érdemesebbjeinek odaitélendők. Ez ösztöndíjakban a bölcsészet-,
jug- és orvostudomány kari hallgatók az egyetemi' ~anács által
megállapított számban és sorrendben részesülnek. Allása 1908
márczius hó 12 én 70.200 korona értékpapirokban és 1735 korona
03 fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamatokban. Kezelése az
egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztárát illeti. ,
7. Budapest főváros törvényhatóságának a budapesti királyi
tudomány-egyetem újjáalakításának 1880. évi május hó 13-áll ünnepelt
százados évfordulója alkalmából egy évenkint 1000 frbböl = 2000
koronából álló alapítványa. Ebből 900 frt = 1800 korona ösztön-
díjakra és 100 frt = 200 korona két bölcsészetkari pályadíjra
fordittatik. E 2000 koronas járadékot szolgáltató töke nélküli ala-
pítványt a jogi, orvosi és a bölcsészettudományi kar az alapítás évétől
1881-től kezdődőleg alig vette igénybe.
Aszékesfőváros tanácsához intézett rectori átirat s a szóbeli
tárgyalások alapján a 223.497/903. VII. sz. székesfővárosi átirattal
megallapíttatott, hogy 11.320 korona az az összeg, mely az 1903. év
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végéig a jogi, orVOSI es bölcsészettudományi .kar által fel nem hasz-
náltatott, s hogy ezen összegből a jog- és államtudományi karra
4440 korona, az orvosi karra 1980 korona, a bölcsészettudományi
karra pedig 4900 korona esik.
Az igénybe nem vett ösztöndíjaknak felhasználása tekintetében
pedig elhatároztatott, hogy mindaddig, míg a 11.320 koronából telik,
az illető karok hallgatói javára az eddigi egy-egy ösztöndíjon kívül
évenkint még egy-egy ösztöndíj fog az 1904/05-iki tanévtől kezdődőleg
adományoztatni. Az 1907/08-iki tanévtől kezdve a jog- és államtudo-
mányi kar hallgatói részére 4 éven át, az orvosi kar hallgatol részére
2 éven át, a bölcsészeti kar hallgatói részére pedig 5 éven át éven-
kint két 600 koronás ösztöndíj áll rendelkezésre.
8. SziTÁNYIMösrcz-féle alapítvány; - kinek örökösei - atyjok
emlékezetére 10.000 pengő frtnyi alapítványt tettek, melynek évi
tiszta jövedelmének fele (ez idő szerint 420 kor.), 1870 november
1-jétől a magyar tudomány-egyetemet örök időre oly módon illeti,
hogy itt tanuló, s'tegény, szorgalmas magyar ifjú felsegítésére vallás-
különbség nélkül fordíttassék. A díjra való kijelölés a világi karok
sorrendje szerint történik; az 1907/908. tanévben ez a hittudományi
kart illeti. A nevesést a család eszközli. A. másik' fele a magyar
tudományos akadémiát a kezéléssel együtt illeti.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9. Egyetemek kórház-egylete-a lap. Alapját SCHULEKVILi\'IOS,a
szemészet nyilvános rendes tanára, a tudomány-egyetem volt rectora
vetette meg, ki rectori méltóságának emlékéül 1891 május 13-án
kelt aJapítólevele értelmében oly czéllal, hogy megbetegedett egye-
temi hallgatók számára kórháznak alapítása kezdeményesve legyen,
valamint a létesítendő •Egyetemek kórház-egylete" alapjául
2000 frtot adományozott, melyhez később neje, szül. FUCHSMELANIE
úrhölgy is édesatyja nevében 2000 frbtal járult. Ujabban gyermekei
nevében ismét 2000 írttal gyarapította. Az alap gyarapításához
járult néhai dr. GÁRDOSJÁNOSNÉ, végrendeletileg hagyományozott
16.000 Irtnyi tőkével, az osztrák-magyar bank, mely •Ferencz
József császár és király jubiláris alapítvanya" czímén 5000 frtot
adományozott. .;rózsef kir, herezeg úr O Fensége, ki abból az alka-
lomból, hogy O Fensége az "Egyetemek kórház-egylete" védnök-cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
h elyettesévé nevezte ki, 5000 koronás alapítványt tett, továbbá Pest-
.Pilis-Solt-Kiskún vármegye, mely 5000 koronás alapítványt, Pécs
szab. kir. város, mely évi 200 koronás részletekben fizetendő 1000
koronás alapítványt, Bács-Bodrog vármegye, mely 1000 koronás
alapítványt és Pozsony szab. kir. város, mely 5000 koronás ágy-
alapítványt tett. Pozsony szab. kir, város, addig, amíg az alapítványi
töke lefizetése módjában lesz, annak 4%-os kamatját, évi 200 koronát
fog az egyesület pénztárába befizetni. Az alap gyarapításához járul
még félévenkint az egyetemi hallgatók által beiratásuk alkalmával
fizetendő 50 fillérnyi kórházi díj. Az alap állása 1908 márczius hó
12-én 120.900 korona névértékű értékpapír és 2952 korona 35 fillér
takarékpénztárilag elhelyezett kamat.
Ehhez járul az .ifjabb bojári VigyázóSándor-alapítvány"
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29.000 korona tőkével és 1766 korona 86 fillér kamatmaradványnyal,
melyet gróf VIG_YÁZÓSÁNDORúr és gróf VIGYÁZóSÁNDOfu,<Észül,
báró PODMANICZKYZSUZSANNAúrhölgy felejthetetlen boldogult
Sándor fiuk emlékére az Egyetemek Kórház-egylete javára 1895
deczember 5-én tettek oly rendeltetéssel,hogy a kamatok 4/5-e "a buda-
pesti kir. m. tudomány-egyetem katholikus v. evangelikus, még pedig
mindkét evangelikus hitvallású rendes hallgatói, kik kórházi ápolásra
szorulnak, az országos Vörös-kereszt-kórházban, vagy a mennyiben
más kórház mutatkoznék e kisegítő szerepre czélszerünek, abban,
vagy amennyiben a fent nevezett egylet saját külön kórházat épít-
tetne, úgy ezen egyleti kórházban, - az esetben pedig, ha ezen
egyleti kórház megszünnék, az egyetemi tanács által e czélra kijelölt
más körhazban ingyen gyógykezelésben, ápolásban és élelmezésben
részesítendők; 1/5 része pedig tőkeszaporításra fordítandó." Az előny-
ben részesültek szám szerint a legolvasottabb újságokban közzé
teendők. A kijelölés joga az alapító családot illeti, oly módon,
hogy hasonló körülmények között a joghallgatók más karok hallga-
tóival szemben s a joghallgatók közül a 18-19 évesek előnyben
részesítendők. Kezelése a rectori hivatal alapítványi pénztárát illeti.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
10. Mensa Academica -olap. Alapját dr. BREZNAYBÉLA,hittudo-
mánykari nyilvános rendes tanár vetette meg, ki rectorságának
emlékeül 1000 frtnyi alapítványt tett. Ugyanezen czélra adományoz-
tak: néhai dr. GÁRDOSJÁNOSNÉ16.402 frtot, néhai dr. MÉSZÁROS
KÁROLY5000 frtot, néhai dr. WODIÁNERALBERTbáró előbb 1000,
utóbb 5000 frtot ; az ország herczegprimása 500, özv. HÉRICS
KÁROLYNÉ500, a nm. vallas- és közoktatásügyi miuister 450 frtot,
néhai WOLLNERANTAL1000 koronát, ifj. HUBENAYJÓZSEF1000 koronát,
dr. HERCZEGMIHÁLYny. r. tanár 3000 koronát. A vallas- és közok-
tatásügyi ininister azonkívül évi 4000 koronával gyámolítja a Mensa
Academicát. A tőke gyarapításához járul végül a félévenkint az
egyetemi hallgatók által fizetendő 50 fillérnyi Mensa-díj.
Ez alapítványokhoz, adományokhoz és járulékokhoz kapcso-
ódnak:
a j A "Mensa Academica" segélyezésére tett székesfővárosi ala-
pítvány, mely szegénysorsú budapesti illetőségü s csak ilyenek
hiányában más egyetemi hallgatóknak a Mensa Academica-egyesületnél
leendő ingyenes élelmezése czéljából 6 egyenkint 150 frtos alapítványi
helyet létesített. Az alapítványi helyet elnyerő hallgató annak élve-
zetében mindaddig meghagyandó, míg egyetemi tanulmányait foly-
tatja, szegénységben van és időközben arra érdemetlenné nem vált.
Az adományozás az egyetemi tanács véleményezése alapján a székes-
főváros tanácsát illeti. [Kelte: 1899. IX. 20.J
bJ "A kalocsai ifjak Mensa-alapj a", mely összeg kamatos-
kamatra helyezeridő el és gyarapodik. mindaddig, míg a töke az
ingyen élelmezés biztosítása czéljából szükséges kamatot nem
szolgáltatja. Az akkor létesülő alapítványi helyet kizárólag· egy
kalocsai illetőségü, szegénysorsú egyetemi v. müegyetemi hallgatónak
adományozza a Rector Magnificus.
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c) Az .ifjabb bojári Vigyázó Sándor-alapítvány", melyet bojári
gróf VIGYÁZÓ SÜ.TDORcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű r és neje, bojári gróf VIGYÁZÓ SÁNDORNÉ
szül. PODMANICZKYZSUZSANNAúrnő felejthetetlen boldogult Sándor
fiuk emlékét megörökítendő, 1895 júl. 22-én tettek, oly rendeltetés-
sel, hogy az alapítvány kamatainak 4/ó része a budapesti tudomány-
egyetem beiktatott római katholikus vagy evangelikus (mindkét
evangelikus egyházból) hitvallású .... rendes hallgatóknak a tauév
tartama alatt leendő ingyen élelmezésére fordítandó, 1/5 része pedig a
tőkéhez csatolandó. Az adományosak szám szerint a legolvasottabb
ujságokban közzéteendők. A kijelölést a család eszközli oly módon,
hogy caeteris paribus a joghallgatók más kar hallgatóival szem-
ben, a joghallgatók között pedig a tizennyolcz évesek s ezek
között is a betegesek vagy gyenge testi szervezetűek részesítendők
előnyben.
A Mensa Academica-alapítvány állása 1908 márczius hó 12-én
164.100 korona értékpapírokban és 7.009 korona 56 fillér takarék-
pénztárilag elhelyezett kamat. A különálló Vigyázó-féle alapítvány
tőkéje 45.100 korona, kamatmaradványa 978 korona 13 fillér.
ll. CSERNEY-féle alapítványo A 100 koronás ösztöndíjra felsőbb
tanintézetbe járó oly szegény tanulók tarthatnak igényt, akikkifogas-
talan erkölcsi magaviseletet és jeles előmenetelt tanusitenak. Es pedig:
elsó sorban az alapító rokonságából született tanulók, másodsorban
a pozsonymegyei Büd-Szt.- Péter községből származó növendékek,
harmadsorban az állami hivatalnokok gyermekei. A kellően felszerelt
folyamodványok a nm. vallás- és köz okt. m. kir, miniszterhez czím-
zendők. (Nem alapítványi pénztár kezelése alatt.)
12. SCHWARTZANTAL-féle alapítványo 1898 decz. 31-én elhalt
Schwartz Antal soproni lakos 40.000 korona értékű tanulmányi
alapítványt tett. Az alapítványi tőke kamatai őtrendbeli ösztöndíj
alkotására fordítandök, amely ösztöndíjak bel- vagy külföldi egyetemet
illetőleg technikát V. kereskedelmi akadémiát látogató jogi, orvosi,
bölcsészeti, technikai vagy kereskedelmi pályára készülö, Sopron
városi születésű vagy illetőségű, erkölcsös magaviseletű és szegény
szülőktől származott kath. tanulöknak adományoztatnak. Egy-egy
ösztöndíj egy évi összege' egyenlőn 320 korona, mely összeg az
alapítványi tökeszaporulathoz képest 600 koronáig emelkedhetik.
Az alapítványi vagyon 4 db, egyenként.1 0.000 koronáról szóló és
2 db, egyenként 200 koronáról szóló 4 %-os magy. korona-járadék-
kötvényből és egy 138 kor. 66 fill-ról szóló soproni takarékpénztéri
betétböl áll. Kezelő és adományozó: a soproni kath. convént ..
13. HEGYIMIHÁLYés neje, szül. JÓZSAEUFROZINAalapítványa. Ala-
pítója: özv. Hegyi Mihályné szül. Józsa Eufrozina, ki 1894 május
10-én kelt végrendeletében 2000 forintot hagyott ezen egyetem jogi,
orvosi és bölcsészeti tanfolyamát hallgató érdemes és szegénysorsú
fiatal emberek közt kiosztandö ösztöndíj-alapul, melynek évi kama-
taiban minden évben felváltva a karok sorrendje szerint egy ifjú
részesül. A felvételnél a protestáns vallású egyetemi polgárokat illeti
az elsőbbség. Jelen állása 4500 korona értékpapírokban és 42
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korona 15 fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamatokban. Kezeli az
egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztára.
14. SZABÓJENő-féle alapítványo A budapesti gör. kath. egyház-
tanács a kezelése alatt álló Szabó Jenő-féle alapítványból egyetemi és
főiskolai hallgatók részére hét, egyenkint 250 koronat szarvezett.
Ezen ösztöndíjat élvezők kötelesek 1. a tanév tartama alatt szept.
1-től június 30-ig vasár- és ünnepnapon az énekes nagymisén.a
budapesti gör. kath. plébániatemplom énekkarában közreműködni;
2. hetenkint egyszer az egyházi előljáróság által meghatározott
helyencbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s időben az énekpróbán résztvenni. Ezen sikeres esetben
egész tanulmányi időre szóló ösztöndíjat ·havi utólagos 25 koronás
részletekben az egyház pénztára szolgáltatja ki, nyugta ellenében.
Folyamodhatik gör. kath. vallású, vagyontalan főiskolai hallgató.
A pályázati kérvényeket 1907 szept. 4-ig az egyházközség lelkészi
hivatalában (VII., Rottenbiller-u. 5/b., II.) kell benyújtani. Kezelő és
adományozó: a budapesti gör. kath. egyháztanács.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . H it tu d o m á n y k a r i a la p í t v á n y o k .
15. A hittudományi kal' tulajdonát képező és a nevezett kar
rendelkezése alatt álló HORVÁTHJÓZSEF-féle alapítványo HORV.Ü'HJÓZSEF
kalocsai kanonok alapítványa, ki 1837-iki vég-, illetőleg fiókrendelete
szerint 6000 pengő forintot hagyott, hogy kamatai helyes magy-arság-
gal szerkesztett - leginkább a keresztény erkölcstan körébe vágó -
jeles hittani munkák jutalmazására fordíttassanak. Allása 1908 márczius
hó 12-én 60.400 korona tőke és 11.869 korona 05 fillér kamat. Á
kezelés a hittudományi kal' megbízásából az egyetemi' rectori hivatal
alapítványi pénztárát illeti.
16. DERCSIKJüms választott prisztinai püspök és hittankari igaz-
gató alapítványa, mely az 1835-iki decsember 1-én kelt végrendelet
szerint 200 pengőutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú·tból ál és ma 700 korona. Kétévi kamata a hittani,
kal' által kitűzött egyetemi hittanulók által megfejtendő pályakérdés
díjazására fordittatik. Kezeli a központi papnöveide igazgatója.
17. SZABO ÁLAlVIJZSNÁSJÁNOS, kanonok és egyetemi hittanár
alapítványai, melyeket 1857-ben végrendeletileg tett. Eredetileg 800
forint, jelenleg 3.400 korona, melynek évi kama ta iból .50 for int azon
egyházi szónoknak jár; ki. az egyetemi szentegyházban az adventi
és nagypénteki predikácziókat magyar nyelven tartja, 10 forint
pedig azon hittanulónak, ki a homiletikában kitüntette magát. Kezeli
a hittudományi kar.
18. FOGARASSYMIHÁLY erdélyi püspök és a hittani kar volt igaz-
gatójának alapítványa, meIy 1863-iki márczius 31-én a neki ítélt és
hozzá küldött jutalomdíjnak a hittani kar rendelkezése és kezelése
alá történt visszabocsátása folytán 510 O. é. ú· tból állott és ma 2800
korona. - Kétévi kamatja a hittani kar által kitűzött és egyetemi
. hittanhallgatók által megfejtendő pályakérdés díjazzísara fordíttatiJr.
Kezeli a hittudományi kar.
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lU . J o g tn d o m á n y k a r i alapítványok.
19. KELE~IEK IjiRE Jár. tanácsos és egyetemi jogtanár alapít-
ványa, melv 1819-iki végrendeleténél fog,a JOO váltó frtból (336 koro-
nából) áll; évenkénti 16 K 80 fillér kamata szegény, főleg beteges
jogtanulók szamara fordítandó. Kezelése és adományozása a jogtudo-
mányi kar c1ecánját illeti.
20. PAULER TIVADAR kir, tanácsos s egyetemi jogtanár A)-val
jelzett alapítványa, az 1862 szept. 29-én kelt alapítólevél szerint
500 forintból o. é. áll: kamatai minden negyedik évben, midőn a
rectori méltóság sora a jog- és államtudományi kftron van. az egyetemi
hallgatók által magyar nyelven megrej~endő jog- ,agy államtudomanyi
pályakérdés díjazására fordítandók. Allása 1908 márczius hó 12-én
1200 korona tőke és 71 korona 24 fillér kamat. Kezelése az egyetemi
rectori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
21. KAUTZ GYULA, egyetemi jogtanár rectorságának emlékéül
tett alapítványa az 1874 június 25-én kelt alapítólevele szerint
2000 frt tőkéből áll. Az alapitvány rendeltetését az 18g7 október
17-én kelt újabb alapítólevél állapítja meg, mely szerint a töke
kamatai évenként a jog- és államtudományi kar tanártestülete .íltal
egy szorgalom és előmenetel tekintetében jeles joghallgatónak,
több jeles ifjú versenyzése esetén pedig első sorban a nemzet-
gazdaságtanból, a magyar közjogból, vagy a politikából külőnös
előmenetelt tanusított joghallgatónak jutalmazására fordítandók.
Allása 1908 márczius hó 12-én 5200 korona értékpapírokban és
206 korona 23 fillér kamat. Az adományozás a jog- és államtudo-
mányi kart, a kezelés az egyetemi rectori hivatal alapítványi
pénztárát illeti.
22. lVIA1LATH GYöHGY országbíró, főrendihasi és semmitőszéki
elnök, v. b. t. tanácsosnak az egyetem 1880. évi május IS-án tartott
százados emlék ünnepén tiszteleti jogtudorrá avattatása emlékére tett
:2000 forint névértéleü magyar aranyjáradék-kötvényböl álló alapít-
ványa, melynek évenkinti kamatai minden évben oly vagyontalan,
szorgalmas, jó magaviseletű jogvégzettnek adandók ki, aki egyetemi
tanulmányainak egész folyamát a budapesti kir. m. tudomány-
egyetemen végezte, s ki a szigorlatra bocsáttatás feltételeit képező
alap- és államvizsgálatokat kitüntetéssel tette le. A jelölés a jog-
és államtudományi kart, a nevezés az alapítót illeti. Allása 1908
márczius hó 12-én 8700 korona töke és 218 korona 75 fillér takarék-
pénztári kamat. Kezeli az egyetemi rectori hivatal alapítványi
pénztára.
23. Néhai R Ö K K SZILÁRD budapesti polgár, volt fővárosi képviselő,
még életében egy lepecsételt csomagot - mely halála esetén volt fel-
bontandó - adott át az egyetemi tanácsnak, mely 22.650 forintnyi
tőkét tartalmazott. Az 1874 január 10-én kelt alapítólevél értelmében
a kamatok ezen egyetemen beírt szorgalmas, jóviseletű, szegénysorsú
joghallgatók számára ösztöndíjkép fordítandók. ,Kezelése az egyetemi
rectori hivatal alapítványi pénztárát illeti. Allása 1908 márczius
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hó 12-én értékpapírokban 48.500 korona takarékpénztári kamatokban
1723 korona 45 fillér. Az ösztöudíjakra való jelölés a jog- és állam-
tudomáuyi kar, az adományozás az egyetemi tanács által történik.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV . J o g - és o r v o s tu d o m á u y k a r i a la p í t v á u J .
24. Néhai SENGERKATALI'"budapesti úrhölgy tízezer frtot hagyo-
mányozott ezen kir, tudomány-egyetemnek oly czélból, hogy annak évi
kamatai egy-egy, a jog- és allamtudomanyi és az orvostudományi
karok által kitűzendő szakdolgozatok jutalmazására fordittassanak. A
jutalomdíj csak absolut becsű tudományos dolgozatért adhato ki.
Az alapítvény állása 1908 márczius hó 12-én 25.900 koroua érték-
papírokban és 1679 korona 80 fillér kamat. Kezelése az egyetemi
rectori hivatal alapítványi pénztárát, az adományozás a karokat illeti.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
25. Ozv. BUJANOYITSJÁNOSNÉszületett Koppy Mária Budapesten
1880. évi október hó 16-án kelt írásbeli magánvégrendele ében néhai
Koppy Antal gyermekeinek: Koppy Bélának és Koppy Laurának
hagyományozott külön-külön 3000 frtot, összesen tehát 6000 frtot
oly módon, hogy ezen összeg vagy valamely ingatlanra első helyeni
bekebelezés mellett, vagy pedig magyar aranyjáradék-állampapírban
helyeztessék el sannak kamatai Koppy Laura és Koppy Bélának
adassanak ki; utóbbinak azonban csak annyiban, amennyiben maga-
viselete oly kedvező fordulatot vesz, hogya szigorú erkölcsi alap-
elveknek teljesen megfelel s ha a végrendelet végrehajtói s még
életben lévő rokonai, erkölcsi javulásának s jobb útra térésének csal-
hatatlan bizonyítékait látják; ellenkező esetben azok Koppy Laurának
jobb ellátására fordítandók. •
Ezen kétrendbeli hagyomány kamatélvezetében nevezett hagyo-
mányosok kölcsönösen megöröklik egymást, haláluk után pedig a
fenti 6000 frtnyi adomány a budapesti királyi magyar tudomány-
egyetem tanácsának kezelése alá bocsájtandó s általa mint "Ozv.
Bujanovich Jánosné született Koppy Mária a lapítt'ánya" elhelyezendő.
Kamatai egy szegénysorsú, példás erkölcsi magaviseletű, szorgalmas
és jó előmenetelű joghalJgató és egy ugyanilyen orvosnövendék között
az Egyetemi Tanács belátása szerint évenkint kiosztandók.
Az 1881 november hó l-én kelt újabb írásbeli magánvégrendelet
(fiókvégrendelet) a fővégrendeletben jótékony czélokra tett összes hagyo-
mányokat kétszeres összegre emelte fel s ily összegben rendelte kifizetni.
Budapest székesfőváros árvaszékének 1884. évi november hó 8-án
kelt, néhai Bujanovits Jánosné született Koppy Mária hagyatékát
tárgyazó 26.149. sz. kiutaló végzése szerint a budapesti kir, magyar
Tudományegyetem Tanácsának kezelése alá bocsáttatott 1884-ben:
2233 forint, melynek kamatait 1903. évi április hó 23-ig elmebeteg
Koppy Laura élvezte, mint utöhagyományos.
Elmebeteg Koppy Laurának 1903. évi április hó 23-án történt
elhalálozása után Budapest székesfőváros árvaszéke 1903. évi jűuius
hó 12-én kelt 16.930. sz. kiutalö végzésével pedig 4830 korona
93 fillér bocsáttatott a tud.-egyetem rectori hivatalának alapítványiVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pénztárába. Mind a két kiutalás a budapesti királyi Törvényszék
11.392/884. sz. hagyatékátadó végzésén alapul.
Az egyetemi Tanács 1904. évi marczius hó 12-én tartott IH.
rendes. ülésében elhatározta, hogy a kamatok jó előmenetelű, végzett
joghallgatók és orvostanhallgatók szigorlati segélyezésére lesznek for-
dítandök. (1902/903-04.)
Alap állása 1908 márczius hó 12-én 11.000 korona érték-
papírban és 433 korona 03 fillér takarékpénztari kamat. Kezeli a
rectori hivatal alapítványi pénztára.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V . J o g - é s b ö lc s é s z e t tu d o m á n y k a r i a la p í t v á n y o
26. SCHWARTNERMÁRTON,egyetemi tanár és könyvtárőr alapít-
ványa, ki 1801 április 15-én kelt végrendeletében 1500 frtot hagyomá-
nyozott váltóban avégre, hogy kamatai a hazai jog- és államtudo-
mányok, valamint a történelem és segédtudományai köréből a jogi
és bölcsészeti karok által felváltva kitűzendő, külső egyének részére is
szóló pályakérdések megfejtésének jutalmazására fordíttassanak. Az
1908/909. tanévben a jog- és államtudományi kart fogja a palya-
kérdés kihirdetése illetni; a pályadíj összege ·720 korona, Allása
1908 márczius hó 12-én 27.100 korona töke és 1327 korona
98 fillér kamat. Kezelése a nagyságos rector felügyelete alatt álló
egyetemi pénztárt illeti.
V I . Orvoskart a la p í t v á n y o k .
27. ANDREICSJÓZSEF sebésztuduri és boneztani ismétlő alapít-
ványa 1834 február 22-ről, melynél fogva családja kimulta után, mely
azonban még be nem következett, 5000 pengő frtbol álló tőkéje és
eladott háza 1200 pengő forintnyi árának kamatai szegényebb orvos- és
sebésztudorok szigorlati díjainak kamat nélkül előlegezésére fordítan-
dók, melyeket az illetők ötutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév lefolyta alatt megtéríteni tartoznak.
28. BENEFERENCZkirályi tanácsos és egyetemi orvoskar-igazgató,
alapítványa, mely 1845 nov. ~6-án kelt végrendelete ezerint eredetileg
2000 darab aranyból állt, melynek karnuta utazási ösztöndíjakra szolgál,
volt tanszéki segédek vagy kórházi másodorvosok Rzámára, kik bővebb
kiképeztetésük végett, az orvosi kal' által kiszabott utasítás ezerint kül-
földön utazván, három évig e díj élvezetében maradhatnak és időn-
kint a karnak jelentést tenni kötelesek, Időközben 1000 frttal, melyet
fia: dr. Bene, Rudolf a hitbizományi teher váltságdíjául lefizetett,
növekedett. Allása 1908 márczius hó 12-én 48.200 korona tőke és
191 korona 11 fillér kamat. Adományozása az orvosi kart, kezelése
az egyetem nagyságos rectorat illeti és az egyetemi pénztárnál esz-
közöltetik.
29. Rupp NEP. JÁNOSkir. tanácsos és orvoskari tanár alapítványa
1861. évi szeptember 30-án kelt ala~ítólevele szerint 500 frtból o. é.
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áll; kamata minden negyedik évben, midőn a rectori méltóság sora
az orvostudományi karon van, oly negyed- vagy ötödéves orvos-
tanhallgató jutalmazására fordítandó, ki helyes magaviselet mellett
sikeres tanulmányozás, és valamely orvosi vagy ilyennel rokon
szakmában való ügyessége által magát kitüntette, Allása 1908
márczius hó 12-én 1400 korona tőke és 48 korona 52 fillér kamat.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A nevezés az orvosi kart, kezelése az egyetemi rectori hivatal
alapítványi pénztárát illeti.
30. JEKDRÁS::;IK J ~:KÖ, a vaskorona-rend lovagja. orvoskari nyilvános
rendes tanár, midőn a rectori méltóságról lelépett, 1883 szeptember
hó 1-én kelt alapítólevelével egy 500 frtos 5%-kal kamatozó magyar
papirjáradékkötvényt tett le, melynek kamatai minden negyedik évben,
midőn a rectori méltósá.got orvos kari tag viseli, oly tudományos becsű,
az élettan vagy az épszövettan köréhez tartozó értekezés jutalmazására
fordítandok (osztatlanul), mely önálló vizsgálnt. alapján budapesti
tud.-egyetemi hallgató által a négyévi időköz folyamán barmikor
készittetett és mint nyilt pályadolgozat akár kéziratban, akár már
kinyo 111atva, az egyetem~ pályakérdésekre leülönben kitűzött időben
barmikor benyujtatott. Allása 1908 márczius hó 12·én 1000 korona
értékpapírokban és 78 korona 71 fillér kamatokban. A nevezés az
orvosi kart, a kezelés az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénz-
tárát ill eti.
31. KORÁi\YI FRIGYES, főrendiházi tag, a vnskorona-rend lovagja,
orvoskari nyilvános rendes tanár, ruidőu a rectori meltósrígrdl lelépett,
1887 aug. 31-Ánkelt alapít.ólevelével egy 500 frt névértékű ;)l)/o-ot
kamatozó papirjáradék - államkötvényt tett le, melynek karuatai
azon érben, midőn a rectori méltóság az orvosi karból töltetik be, egy
abelbetegségek kér- és g.yógytanára vonatkozó tudományos kérdés
kísérleti megoldásának j utalmazására fordítandók, melyre a budapesti
tudomány-egyetem rendes hallgatói prilyázhutnak magyar nyelven.
A kérdést a két belg"ógyászati klinika tanárai váltakozva tűzik ki
és az orvostudományi karnak jóváhagyás végett előterjesztik. A nyilt
pályázat az adományozás évét közvetlenül megelőző év pályázat-
hirdetési idejében tűzendő ki. A pályázók pedig azon tanév október
l-ső napjáig, amelyben a pályadíj esedékes, a tervezetet azon tanárnak,
a ki nekik a munkálatnak az intézetben való végzésére előzetes
engedélyt adott, benyújtani tartoznak. Ha a tanár e munkatervet
kielégítőnek nem találja, az más tanárnál sem foga.dható el. Allása
1908 márczius hó 12-én 2000 korona tőke és 48 korona 47 fillér
kamat. A pályadíj kiadása feletti döntés az orvostudományi kart, a
kezelés az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztárát illeti.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
32. Beteg orvostanha llga tók a lapítványa . Dr. 8TÁBLY IG N A c z fő-
orvos és egyetemi orvoskari igazgató 400 váltó frttal vetette meg alap-
ját a 40-es évek elején, melyhez B E N E F E R r- :N C Z 1845 november 26-án
kelt végrendeletében 200 Irttal járult. Növekedett az alap az orvos-
kari kültagok koronkénti adományaival. Az alapitvány czímét az
orvoskari kültagok 1884-ben állapították meg. Allása 1907 augusztus
31-én 12.190 K 06 f. Kezeli az orvosi kar.
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33. Budapesti orooska r i ctlctpítvúny: (Ezelött: bekebelezett elsz e-
gényedett orvosok és özvegyek segélyezésére rendelt alapítvánv.)
Dr. STAHLYIGNÁcz 100 aranynyal vetette meg alapját a 40-es évek elején,
mely hez BENE FERENCZ1845 nov. 26-án kelt végrendeletében 500 frttal
járult, HAYAS IGNÁcz dr. pedig 1846- ban 20 aranynyal. Növekedett
az alap a bekebelezett orvoskari kültagok 4 aranyas rendszeres
adományaival. Az alapítólevél szerinti czélja : magY,1l" állampolgár-
sággal, bíró s hazai egyetemeken promoveált orvosdoctorok segélye-
zése. Allása 1907 augusztus 31-én 35.333 K 78 f. Kezeli az orvosi kar.
3J. CSAU~Zl\LÍJ\To~ cs. kir. tanácsos és egyetemi orvostanár ala-
pítványa, ki 1860-ban elhalálozván, végrendeletileg 12.000 frtot,
hagyományozott négy orvos- és ,két sebésztanuló évenkinti száZ-SZ,1Z
forintból álló ösztöndíjazására. Allása 1907 augusztus 31-én 39.898
K 71 f. Az adományozás és kezelés az orvosi kart illeti.
35. SCHORD.-\NXZSLG~IO:;-"cs. kir. tunácsos éR orvostanár alapít-
ványai 1861 február 24-én kelt végrendeletében száz részre osztott
vagyonának, melynek mindegyike a levonandók levonása után 1803 frt
10 kr o. é. áll;
a ) huszonnyolcz negyvenkilenczed részét utaztatasi díjra azon
feltétellel hagyta, hogy annak kamataiból szegényebb sorsú jeles orvos-
doctoroknak, kik legalább öt félévet ezen pgyetem orvosi karanal töl-
töttek és itt tudorokká avattattak. valláskülönbség nélkül egy évre
ezer forint adassék ki, melyet az illetö a tanártestület engedélyével
három éven át élvezhet;
lJ) hat negyvenkilenczedrészét, hogy kamataiból szegényebb sorsú
orvosjelölteknek szigorlati és tudorfelavatási díj aik kamattalan kől-
csőaképen elölegeztessenek;
c) tíz negyvenkilenczedrészét az élettani intézet szükségleteire;
és ezen tudományban jeleskedő két tanuló vagy tanárjelölt száz-száz
frtuyi egy évig tartó ösztöndfjazasára, az élettani tanár meghatározása
szeriut ;
a ) öt negyvenkilencsedrészét szegény orvostanhallgatók kisebb
összegű segélyezésére, melyekhez a hagyomauyosok egyikének halála
folytán a végrendelet értelmében még egy század rész járult.
A SCHORDA.:\N-félealapítványok közös alapjának állása 1907
augusztus 31-én 98.715 korona 94 fillér. - Adományozás és kezelés
az orvosi kart illeti.
36. Orvoska r i taná? ·testületi pénztá r i a lap, Az alapot az orvos-
tanári testület létesítette ·a 40-e'l években tanárok jutalékaiból, és
pedig: a könyvtári alapot, melynek BENE FERENCZ 1845 november
26-án kelt végrendeletében 200 fl-tot hagyományozott, a 40-es évek
elején, a díj felesleg-alapot 1847-ben. Elöbbinek czélja csak az orvos-
kari könyvtár gyarapítása, utóbbinak pedig ezenkívül az orvosi kar
egyéb szükségleteinek fedezésé. Az alap állása 1907 augusztus 31-én
130.600 K. Kezeli az orvosi kar.
37. WAGNEI:JÜW:3, nyilvános rendes tanár 2000 n·t alapítványt-
tett 50 éves tudori jubileuma alkalmából 1885- ben. Annak kezelése
az orvoskari tanártestületet illeti, mí~ a kamatok az orvoshallgatók
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önképző- és segélyegyletének adatnak ki szegény hallgatók segélyezé-
sére. áz alap jelenlegi állása: 4709 K - f. Kezeli az orvosi kar.
38. HOLL1TSERFARKASnagykereskedő alapitványa. ki 1859. évben
elhalálozván, 1800 pengő frtnyi államkötvényt végrendeletileg hagyo-
mányozott, hogy ezen egyetemnél szigorló Mózes-vallású, kiválólag
pesti orvosjelöltek és szülésznők harmincz, illetőleg tizenöt forintnyi
segélydíjban részesíttessenek.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.A nevezés és kezelés az alapítványi
gondnokokat illeti.
39. ARÁNY]LAJOS egye,temi orvoskari tanár alapítvanya 1869 a
18'73-ból; jelenlegi tőke, Allása 1907 VIlI/3I. 18.169 K 12 f,
melynek kamatai évenkint körboncztani pálvamunkák díjaza ára és
kórbonczolati szorgalmi díjakra fordítandók. Kezeli az orvosi kar.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
30. Wagner János-féle utazta tó ösztönclíj-a lapítvány. N éh. WAG~ER
JÁNOS kir, tanácsos, nyilvános rendes orvoskari tanár 1888. XII.
30-án kelt végrendeletében 15.100 frtot hagyományozott ezen kir.
tudomány-egyetemnek oly czélból, hogy annak kamataiból oly magyal'
állampolgár s Budapesten promoveált orvosdoktoroknak, kik szak-
májuknak további művelése végett külföldi egyetemeket óhajtanak
látogatni, évi 1000 frtos utazási ösztön díj adomanyoztassék az orvos-
tanár-testület által. Jelenlegi tőke állása 1907 VIlI/3I. 35.450
korona 59 fillér. Kezelése és adományozása az orvosi kart illeti.
41. Schulek. Vilmos-féle szemklini7ca i 7cönyvtr61'i a lap. SCBULEK
VILi\tOs orvosdoctor. miniszteri tanácsos, az egyetem volt rectora, fl
szemészet nyilvános rendes tanárának alapítvanya 1888 október
30-ról, a szemészéti klinikai szakkönyvtár alapítására, fentartására és
gyarapítására. Jelenlegi tőke. Állása 1907 VIlI/3I. 22.039 kor. 05
fillér. Kezeli az orvosi kar.
42. Ma1'7cusovszky La jos-féle egyetemi jubilá l'is a lapítványo Léte-
sítette fiiLARKUSOVSZKYLAJOS és az orvostanár-testület több adomá-
nyozó hozzájárulásával 1881-től kezdődőleg. Az alapítvány kamatai
orvostudományi bu várlatok és szakszerű felolvasások jutalmazására
fordíttatnak. Jelenlegi tőke, állása 1907 VIlI/3I. 59.786 kor,
24 fillér. Kezeli az orvosi kar.
43. Bolassa - Dollinger-féle a lapítvány. Létesítette 1872 június
14-én özv. BALASSAJÁNOSNÉ, egyetemi tanár özvegye. Az évi kamatok
az első s,zámú sebészeti klinika könyvtárának gyarapítására fordít-
tatnak. Allása 1907 VIlI/3I. 8804 kor. Kezeli az orvosi kar.
44. Sebészha llga tók segélyegyletének a lapja . Létesítette 1862-ben
a .magya? ·Q? ·szági sebészha llga tólv segélyegyesülete" s az alaptőkét ado-
mányozások útján öregbitette. Jelenlegi czélja: sebészek özvegyei s
árváinak gyámolítása. Allása 1907 VIJI/3I. 9632 kor. 48 fillér.
Kezeli az orvosi kar.
45. Özv. Bii? 'gl Jakalmé-féle a lap. Ozv, BüRGL JAKABKÉ18?0-iki
100 frtnvi végrendeleti hagyománya. Tőkésítés alatt áll. Allása
1907 VIll!3I. 1226 kor. 49 fillér. Kezeli az orvosi kar.
46. Korányi F? 'igyes-féle tanr írsegédi pá lyadíj a lctpítvány. Léte-
sítette KORÁ!"rYIFRIGYEN főrendiházi tag, a vaskorona-rend lovagja,
nyilvános rendes tanár 25-éves tanári jubileuma alkalmából 1891-ben,
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2000 rt névértékü papirjaradékkal. 1896-ban még 200 frttal emelte
az alaptőkét. Ozélja: három évi cyclusokban kebelbeli tanársegédek
által készített munkálatok jutalmazása. Allás 1906 VIlI/26. 5974
kor. 18 fillér. Kezeli az orvosi kar.
4-7.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖzv. Grí~:clos Jánosné-féle orvostuclományi vizsgá lóclúsm iiss-
tön.?ő a lapitvány. Ozv. GÁRDO:;JÁNOSNÉ, szül, ANDRÁSSYJULIA végren-
deleti hagyománya 17.224 frt alaptőkével 1894-böl. Ozélja: fiatal
orvosdoctorok által orvostudományi kérdés önálló buvárlatának s
megfejtésének jutalmazása, Jelenlegi tőkeállás: 51.378 kor. 29 fillér.
Kezeli az orvosi kar. Eletbeléptettetett az 1897/98. tanévben.
.. 48. Baraczhr ízi Cap clebó G-ergely-féle seorqolm; cliy'-ctlctpitvány.
Oz v, HAMVAY.MIKLÓSXÉ,szül. QAPDEBÓANTÓNIA 4000 frtos végren-
deleti hagyománya 1894-ből. Evenkint három magyal' orvostanhall-
gató részesül az alapítvány kamataiból szorgalmi díjban. Allása
1907 VIlI/3I. 830G kor. 66 fillér. Kezeli az orvosi kar.
49. Wogct Anta l gyógyszel'és.? a lapítvúnyct. WOGAANTALgyógy-
szerész 5000 frtos végrendeleti hagyománya 1894-böl. Ozélja: szegény-
sorsú és tisztes magaviseletű budapesti egyetemi gyógyszerészhall-
gatók segélyezé~e. Allása 1907 VIlI/3I. 11.227 kor, 03 fillér. Kezeli
az orvosi kal'. Eletbeléptettetett az 1899/900. tanévben.
50. Boloqli K,ílmán-féle millennéÍ"is a lapítvúny. Magyarország
ezredéves fennállásának ünneplése alkalmábóllétesítette az orvoskari
tanártestület, Ozélja: kebelbeli adjunktusok, tauarsegédek, vagy
gyakornokok által megoldandó tudományos kérdések jutalmazása.
Allása 1907 VIll/31. 22.369 kor. 20 fillér. Kezeli az orvosi kar.
Életbeléptettetett az 1898/99. tanévben.
51. Hőgyes Enw'e-féle á lta lános és kisér leti kó,'- és gyógytani
pá l? !ctclij-a lctpítvány. Létesítette HÖGYESENDREministeri tanácsos nyil-
vános rendes tanár 1897-ben. Czélja: orvostanhallgatók, vagy szig.
orvosok által megoldandó pályakérdések jutalmazása. Alaptőke
1907 VIJl!3I. 4814 korona 76 fillér. Kezeli az orvosi kar. Eletbe-
léptettetett az 1898/99. tanévben.
52. Konr/ul- Mar7cusovszky-a lapítvány. Létesítette dr. KONRÁD
MARK kir tanácsos, a nagyváradi magy. kir. bábaképezde igazgató-
tanára 1807 január 13-án. Az alaptőke növelésére dr. Konrád Márk
1900 márczius 16-án 1000 koronát adományozott. Ozélja: minden
második évben a nőgyógyászat vagy szi.i.lészet köréből kitűzendő
pályakérdés jutalmazása. Alaptőke 1907 VIIl/3I. 2864 korona
96 fillér. Kezeli az orvosi kar.
53. Fs- és s.?ékvút·osi y'Hbilá t'is ösztönd-íy'. A budapesti kir. magy.
tudomány-egyetem ujjáalakításának 1880. évi május hó 13-án ünne-
pelt százados évfordulója alkalmából alapította Budapest székes-
főváros közönsége. Ozélja: egy budapesti egyetemi orvoskari hallgató
részére é vi 300 frtos ösztön díj adom án yozása, .Telenlegi kamat-
szaporulat folytán évenkint két 300 frtos ily orvoskari ösztöndíj
áll rendelkezésre. Adományozza Budapest székesfőváros tanácsa az
orvostanartestület javaslata alapján. (Lásd 238. lap. 7. sz. alapítv.)
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54. Ka jdácsy István-féle seorqa lmi ösztöndíj-a lapílv.íny helvét
hitva llá sú orvostanha llga tók számára . KAJDÁCSYISTVÁNorvos végren-
deleti hagyománya 1373 április 20-ról. Czélja: a budapesti kir . magy.
tudomány-egyetemen tannló helvét hitva llá sú o? 'Vosnövendéknek évi 500 frt
ösztöndíj adományozása. Alaptőke: 17.200 korona. Kezeli és adomá-
nyozza a vallás- és közoktatásügyi. magy. kir. ministerium. Az
orvostaná r-testület a pá lyáza tot sa já t ha tá skörében hir 'deti s az ado-
.mányzásm nézve javasla tot tesz.
55. Kovács-Sebestyén End? -e-féle utazási a lapítványo Létesítette
özv, KOVÁCS-SEBESTYÉNENDRÉNÉ,szül. Lumniczer Julia és családja
1879 január 14-én 12.600 frt névértékű 5"/0- os záloglevéllel. CzéJja :
-minden második évben 2400 koronás utazási ösztöndíj adományo-
zása a tanártestület által fiatal budapesti, magyar nemzetiségű
egyetemi orvosdoktor részére, két félévi külföldi tanulmányútra.
Egyenlő képesség esetén helvét vagy ágost. hitvallású ak előnyben
részesítendök. - Azok, a kik a sebészeti szaktudomány iránt elő-
szeretettel viseltetnek s azt, valamint e téren szerzett gyakorlatukat
bizonyítványilag igazolják, a mennyiben más tekintetben egyenlően
miuősültek, elsőbbséggel bírnak. Az alaptőkét s 1880-tól eredő fel
nem használt hozadékát kezeli a magya r {öldhitelintézet. Adomá-
nyozza a tanártestület. Az alapító csalad seniorja, a mennyiben az
alapító családhoz rok on családok orvosdoktor fiai folyamodn ának,
az adományozásra befolyást gyakorol.
56. Id. Bá ró Wodiáner Alber t 1892 decsember 3-iki 30.000 [r tos
vég? 'endeleti hagyománya , melynek kamatai a végrendelkező aka ra ta
szerint, mint két ösztöndíj két budapesti kir. magy. tudomány-
egyetemi orvostanhallgatónak lesznek adományozandók. Az ösztön-
díjat az adományozott mind az öt éven át élvezheti, sőt ha
tanulmányait kitűnő sikerrel végezi, külföldi tanulmányozás czél-
jából még egy hatodik évre is elnyerheti. Adományozza az orvos-
taná? ·testület előter jesztése ér telmében a vallas- és közoktatásügyi
m. kir. ministerium, Kezeli a vallas- és közoktatásügyi m. kir,
ministerium. Az alapítólevelet az orvostanártestület 1900 február
hó l3-án tartott Vt-ik rendes ülésében állapította meg. Jóvá-
hagyás: 19.086/1900. lll/28.
57. Dr . Jakobooice Fülöp és Mó?--féle segélya lap. Dr. JAKOBOVICS
MIKSAMÓR gyakorló-orvos 3000 forintos végrendeleti hagyománya
1897-ből. Czélja: az ,alapítvány kamata egyik polgári évben Magyar-
országban gyakorlatot űzött orvosdoctor szegény és tisztes özve-
gyének vagy segélyre méltó árvájának segélydíjul, a másik pol-
gári évben pedig szigorló orvosjelöltnek, mint szig. segély ado-
mányozandó az orvoskari tanártestület által. A nm. vkm. 4925/899.
Il/26. számú kiutaló rendelete alapján és a 40.811/899. VIII/17.
számú folyósítással 1899 azeptember havában az orvoskari dekán
8800 koroua értékű m. koronajáradékot és 67 korona 86 fillér
készpénzt vett át a m. kir. központi állampénztárból mint alapít-
v;ányi tőkét. Alap jelen állása: 9309 korona. Kezeli az orvosi kar.
Életbeléptettetett az 1899/900. tanévben.
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58. Andrássy Szera fina grófnő a lctpítványa . ANDRÁSSYSZERAFINA
grófnő végrendeleti hagyománya 1872 márczius 6-ról. Tőkésítés
folytán a jelenlegi alapítványi tőke 12.916 korona 78 fillér. Czélja:
300 koronás évi ösztöndíj adományozandó a tanártestület által
szegény, szorgalmas s jó magaviseletű budapesti kir. m. tud=egyetemi
orvostanhallgatónak; kőteles ezenfelül az egyetem gazdasági hivatala
útján gondoskodni gróf Andrássy Szerafina és néh. dr. Tóth János
sirboltjainak fentartásáról. A nm. vkm. 38.043/1900 VI/15. számú
rendeletével az alapítvány az orvosi karnak adatott át kezelés végett.
Az alapítólevélnek ez átadásra és átvételre vonatkozó potpontja
az orvoskari tanártestületnek 1900 okt, 16-ki rI. r. üléséből
93.647/1900. vkm. sz. alatt hagyatott jóvá. Allása 1907 VIlI/3l.
14.060 korona, Eletbeléptettetett az 1898/99. tanévben.
59. Dr . Rózsay József-féle ~dazúsi a lapítványa . Dr. RÖZSAY
JÖZSEF 5000 frtos végrendeleti hagyománya 1885 április 23-ról, a
végrendelet BI. 2. pontja szerint : .a budapesti kir . magy. t~td.-egyetem
orvosi ka rana l« " Czélja: utazasi ösztöndíj adományozása fiatal orvos-
doctor részére. Az alapítványi összeget az orvoskari tanártestület
dekánja 898 korona 2 fillér készpénzben és 16.700 korona név-
értékü értékpapirokban 1900 márczíus hóban vette kari kezelés
alá a m. kir. központi allampénztárból a 11.136/1900. Il/21. sz.
vkm. kiutaló rendelet alapján. Allása 1907 VIlI/31. 16.972 korona
55 fillér. Kezeli az orvosi kar.
60. Dr . Ba rna Iqnác» a lapítványa . Dr. BARNA IGNÁCZ vég-
rendeleti hagyománya 1894 november 23-ról. Alaptőke 1000cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf r t ,
A végrendelkező akarata szerint a czélt az orvostanár-testület hatá-
rozza meg, mely egyszersmind a31 adományozásra és kezelésre is
jogosított. Kezeli az orvosi kar. Allása 1970 VIlI/31. 3225 korona
64 fillér.
61. Dr . F ekete Ala jos-féle budapesti m'voska? 'i a lapitvány
10.000 korona alaptőkével. Alapította özv. GROSZIGNÁCZNÉ- testvér-
öcscse : dr. FEKETE ALAJOS kir, tanácsos, Krassó-Szörény vármegye
tb. főorvosa emlékére. Alapítólevél kelte: Budapest, 1898 február 24.
Az alapítványi tőkét átvette KrassöSzörényvérrnegye törvény ható-
sága nevében Lugoson, 1898 május 2:3-án Litsek alispán. Jóvá-
hagyás: 59.464/898. vkm. A tőke Krassó-Szörény vármegye törvény-
hatósága által gyümölcsözőleg kezelendő. Czélja: szegénysorsú ,
szorgalmas, arra méltó budapesti ki», magya r tud.-egyetemi orvostan-
ha llga tónetk az alapítvány kamataiból álló ösztöndíj adományozása,
melyet egész tanfolyamán át - ide értve a szig. évet is - meg-
tarthat. Az adományozás, utalványozás: Krassó-Szörény vármegye
törvény hatóságát, a necesés pedig e törvényhatóság első tiszt-
viselőjét illeti. Az adományozásról a budapesti kir. magyar tud.-
egyetem tanácsa és orvostudományi kara, mely utóbbinal a pá lyáza t
is mindenkor 7cihú'cletletik, mindenkor értesítendők. Eletbeléptettettet
az 1899/900. tanévben.
62. Dr . F ischho] Vilmos és Adolf a lapitványa . Dr. FISCHHOF
VILMOS végrendeleti hagyománya 1897 junius hó l ő-ről. Alaptőke
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20.000 korona, melvnek kamatai az orvosi kar döntése alapján,
évenkint felváltva keresztény és izraelita szigorló orvosnak adandók
ki, mint szigorlati ösztöndíj, minden év jUllius 15-én. Az alapító-
levél kelte 1901. IX. 24.: jóváhagyva 1902. II. 4-ről kelt 3895. sz.
vkm. rendelettel. Alap állása 1907 VIII/3l. 23.430 korona 17 fillér.
63.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. tolcsua KO? 'ányi F r igyes-féle tiidővészgyógyítá s búoá r-
lauis-a ösztönző a lc~pítvány. Dr. KORANYIFnIGYES nv,cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 '. tanár ötven-
éves jubileumi orvosdoktorrá való felavatása alkalmávallétesítette.
Alaptőke 5000 korona, melynek kamatait ;) évenkint magyar honos
orvostól származó, a kiosztási határidő előtt legalább egy évvel
magyar nyelven, s ezenkivül még német vagy franczia nyelven
közölt, s a tüdővész gyógyítására vonatkozó munkának itéli oda az
orvosi kar. Az alapítólevél kelte 1901 május 21. IX. r. ü.; jöv.í-
hagyva 6752/1902. HI. 20. sz. vkm. rendelettel. Kezeli az orvosi kar.
Alap állása 1907 VIII/3l. 6178 korona 18 fillér.
64. Dr. THAN KÁROLy-féle alapítvány 10.000 koroua alaptőkével.
Alapította a Budapesten székelő "Magyarországi Gyógyszerészegylet",
a magyarországi gyógyszerészek és gyógyszerészi szakegyesületek ado-
mányaiból dr. apáti 'I'han Károly, budapesti kir. m. tud.-egyetemi
ny. r. tanár 40 éves tanári működésének emlékére. Alapítólevél kelte:
Budapest, 1902 deezember 10. Az alapítványi tőkét kezelés végett
átvette Budapesten. 1903 márczius ho 3-án a Magy. Földhitelintézet.
Jóváhagyás: 16.597/1903. Ill. 24. vkm, A tőke a Magy. Föld-
hitelintézet által gyümölcsözőleg kezelendő. Czélja: egy szegénysorsii,
szorgalmas, arra méltó budapesti kir. magyar tud.-egyetemi másodéves
gyógyszerészettanhallgatónak az alapítvény kamataiból álló ösztöndíj
adományozása. Az adományozás joga dr. apáti Than Károly egy. ny.
r. tanár urat, ennek halála után pedig a pályázatot hirdető egyletet
..-agy jogutódját illeti meg. A pályázat kihirdetése a Magy. Gyógy.-
szerészegylet által minden év deczemberének első felében, 14 napi
határidővel történik. Eletbeléptettetett 1903/04. tanévben.
65. Dr. BUKOVJNSZKYJÓZSEF-féle pályadíj-alapítvány. Létesítette
Dr. Bukovinszky József 1887 augusztus 1-én 6000 korona tőkével.
1901-ben már 15.223 kor, 27 fillérre emelkedett. Ozélja: egy a buda-
pesti orvostanári kar által az alapítványi tőke kamataiból minden két
évben kitüzendő pályakérdésre 2 évi cyclusban felváltva a szélesebb
értelembe vett orvosi és sebészéti tudományok )röréből, - okleveles
orvosok által készített munkálatok jutalmazása. Allása: 1907 VIlIt3l.
19.751 kor. 31 fillér. Kezeli az orvosi kar.
66. Dr. KOLLER GYULA-féle alapitvány 30.000 kor, alaptőkével.
Alapította Ih: Koller Gyula , a cs. kir. szabadalmazott dunagőzhajó-
zási társaság magyarországi főorvosa, ötven éves doctori jubileuma
alkalmából. Alapítólevél kelte: Budapest, 1906 július 31-én. Az
alapítványi tőkét kezelés végett átvette 1906 szeptember 25-én
a budapesti kir. m. tud. egyetem orvostudományi tanártestülete.
Jővahagyás : 2302/907. I. 21. vkm. A tőke a budapesti kir, m.
tud. egyetem orvostud. tanártestülete által gyümö1csözőleg kezelendő.
Ozélja: magyarországi szegény orvosözvegyek és árvák segélyezése
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az alapitvány kamataiból. Az adományozás joga az orvoskari tanár-
testületet illeti meg. A pályázat hirdetése az orvoskari dékán által
minden év szepternber 1-én 14 napi határidővel történik. Eletbe
lép az 1907/908 tanévben. Az alap jelenlegi állása 30.598 K 80cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf ,
67. Dr. SCHULEKVILMos-féle alapítvény 2000 kor, alaptőkével.
Alapította felerészbenutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Sch~tlek Vilmos, a szemészet érdemdús volt
tanára, felerészben a boldogultnak özvegye és gyermekei. Alapító-
levél kelte: 1906 deczember ll-én. Az alapítványi tőkét kezelés
végett· átvette a budapesti kir. m. tud.-egyetem orvostudományi kal'
tanártestülete 1906 május 12-én. Jóváhagyás : 2302/907 1. 21. vkm.
Czélja: az egyetemi szemklinikai betegek segélyezése. Az adományo-
zás joga a szemklinikai mindenkori igazgatóját illeti meg. A~ ala-
pítvany kamatai minden év január havában osztatnak szét. Eletbe
lép az 1906/7. tanévben. Az alap jelenlegi állása 2041 K 19 f .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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68. MARGÓTIVADAR,a Lipót-rend lovagja, bölcsészettudománykari
nyilvános rendes tanár. az egyetem volt rectora, 1890 junius 24-én
félszázaddal előbb orzostudorra történt felavattatása emléknapján
500 frtbol álló GJ jelzésű alapítványt tett, melynek karnatui rninden
2-ik évben felváltva a leiró- boncztanból és az összehasonlító boneztari
köréből, az orvosi és bölcsészeti karok által kitüzőtt pályakérdések
megfejtésének jutalmazására fordítandok. Az 1907/908. tanévben az
(~ ipályatétel kihirdetésének joga az orvostudományi kart illeti.
Allása 1908 márczius hó 12-én 1000 korona tőke és 118 korona
kamat. A kezelés az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénz-
tárát, a nevezés pedig fölváltva az orvosi és bölcsészettudományi
karoka t illeti.
V I lI . Bőlosészetkarl alapítványok.
69. THAN KÁROLYkir, tanácsos és bőlcsészettudomanykan tanár
ulapitványa az 1876. Ávi augusztus 31-én kelt alapítólevél szerint
525 Irtból áll, melyet ujabban az alapító 1000 frttal növelt. Allása
1908 márczius hó 12-én 4400 korona tőke és 612 korona 36 fillér
kamat. A tőke négy évi kamatai kb. 600 koronát tesznek ki, mely
kamat-összeg minden negyedik évben, midőn a rectori méltóság sora
a bölcsészeti karon van, nyilt. pályázat alakjában, a természettan és
vegy tan köréből váltakozva hirdetett tudományos kérdés kisérleti meg-
oldásának jutalmazására fordítandó. Az 1907/908. tanévre a természet-
tanból jutalmazandő pályamunkán van a sor. A nevezés a bölcsészeti
kart, a kezelés az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
70. JVIARr;ÓTlvAD.m, a cs. Lipót-rend lovagja, bölcsészettudomány-
kari tanárnak rectorsága és az egyetem újjáalakításának százados
évfordulója alkalmából tett A)-val jelelt alapítvauya, 1880. évi május
lS-án kelt. alapítólevele szerint 1000 frtból o. é. áll, irielvnek két évi
kamatai kb. 80 frtot tesznek ki; ezen kamat-összeg minden 2-ik évben
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az állattan és növénytan köréből váltakozva és nyilt péÍlyázatta
hirdetett jutalomra érdemes munkálatok díjazására fordítandó, és
pedig mindenkor azon években, midőn a rectori méltóság sora a
jogi, illetőleg a bölcsészeti karon van. Kizárólag budapesti egyetemi
hallgatók pályázhatnak. Az 1910/911. tanévben benyujtandó tervezetré
s az 1901l~2. tanévben jutalmazandó kész állattani pályamunkán
van a sor. Allása 1908 márczius hó 12-én 2000 korona tőke és 40
korona 25 fillér kamat. A nevezés a bölcsészeti kart, a kezelés az
egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
71. PAUI.ERT1VADARv. b. t. tanácsos, volt m. kir. igazságügyi
minister stb., azon alkalomból, midőn a budapesti kir. tudomány-
egyetemen félszázaddal előbb bölcsészettudorra történt felavattatásának
emlékéül 1882 október 20-án dísz-jubiláris oklevéllel tiszteltetett
meg, 500 frtból álló E) jelzésű alapítványt tett, melynek kamataiban
minden -í -ik évben oly szegényebb sorsú bölcsészettudor-j elöltek
részesülnek, kik a bölcsészeti tanfolyamot a budapesti kir. magyar
tudomány-egyetemen végezték, a tanfolyam alatt különös szorgalmat
és kifogástalan erkölcsi viseletet tanusítottak és szigorlatuk főtárgyául
a bölcsészetet vagy történelmet választják. A jutalomdíj az 1907/908.
tanévben esedékes. Allása 1908 márczius hó 12-én 1500 korona tőke
és 155 korona 63 fillér kamat. A nevezés a bölcsészeti kart, a
kezelés az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
72. LYRAElIíIL budapesti polgár, az egyetemen töltött tanidejének
emlékéül 1883 május 28. és 1884 nov. 12-én 500 frtbol álló alapít-
ványt tett, melynek kamatai minden ötödik évben a legszegényebb,
de jó erkölcsű bölcsészethallgatónak valláskülönbség nélkül a bölcsé-
szebkari dekánnak nevezésére kiadandok, A jutalomdíj az 1908/909.
tanévben esedékes. Allása 1908 márczius hó 12-én 1200 korona tőke
és '183 korona 67 fillér kamat. A nevezés a bölcsészeti kart, a keze-
lés az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
73. MARGÓTIVADAR,a cs. Lipót-rend lovagja, bölcsészettudomány-
kari nyilvános rendes tanár s az egyetem volt rectora azon alkalom-
ból, midőn a budapesti kir. m. tudomány-egyetemen félszázaddal előbb
bölcsészettudorrá történt felavattatásának emlékéül 1884 szeptember
24-én díszjubiláris oklevéllel tiszteltetett meg, 500 frtból álló EJ-vel
jeleIt alapítványt tett, melynek kamataiban minden 4-ik évben, melyben
a rectori méltóság sora a bölcsészettudományi .karon van,' oly szor-
galmas és jó magaviseletű, szegényebb sorsú bölcsészettudor-jelölt
részesül, ki tanfolyamát a budapesti kir. m. tudomány-egyetemen
végezvén, szigorlata főtárgyául a természettudományok bármely ágát
választja s azt kiváló sikerrel teszi le. Allása 1908 márczius hó 12-én
1900 korona értékpapírokban és 182 korona 76 fillér kamatokban.
A segélydíj az 1907/1908. tanévben esedékes. A nevezés a böl-
csészeti kart, a kezelés az egyetemi rectori hivatal alapítványi pénz-
tárát illeti.
74. ARENSTEINJÓZSEF bölcsészetdoctor, azon alkalomból, midőn
a budapesti tudomány-egyetemen félszázaddal előbb bölcsészettudorrá
történt felavattatásának emlékéül 1887 szeptember 10-én jubilaris
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díszoklevéllel tiszteltetett meg, 1000 frt névértékű 4 o;. -os magyal'
aranyjáradékkötvényből álló alapítványt tett, melynek kamatai a böl-
csészettudományi kar által évenként vagy másodévenként a természet-
tudományi szakokból, még pedig a természettan, mennyiségtan, vegy-
tan, ásvány tan, állattan és a növénytan köréből felváltva kitűzendő
pályakérdések megfejtésének jutalmazására vagy az illető egyetemi
intézetekben készítendő tudományos dolgozatok segélyezésére for-
díttatnak. Allása 1908 márczius hó 12-én 2100 koroua tőke és 258
korona 36 fillér kamat. A nevezés a bölcsészeti kart, a kezelés az
egyetemi rectori hivatal alapítványi pénztárát illeti.
75. MIT'l'ERPACHER-HADALY-félealapítvány; néhai Mitterpacher
József egyetemi tanár 1788. évi végrendeletében 200 pengő frtot hagyott
azon kikötéssel, hogy kamatai szegény, beteg katholikus bölcsészet-
tunulők gyámolítására fordíttassanak ; az alapitvány Mitterpacher
Lajos egyetemi tanár által 250 és hadaly Károly kir. tanácsos és egye-
temi tanár, végrendeleténél fogva hasonlag 250' frttal szaporíttatott,
váltóban. Allása 1907. évi deczetuber hó 31-én értékpapírokban
13.500 K, takarékpénztári betétben 1067 kor. 60 fillér. Kezelése és
adomrínyozása a bőlcsészetkari dekánt illeti.
76. üIRE-RESETA-alapítvány; Imre János egyetemi bólesészet-
tanár 1822 április 1-én kelt végrendeletében Reseta János egyetemi
tanár által 2400 pengő forintig kiegészített tőkét hagyományozott,
melynek kamataiból két 60 pengő frtnyi segélydíj, és pedig egy pesti
és egy egri tanulónak oly módon adatik, hogy először az alapító
rokonai, azután született hevesmegyeiek, végre bölcsészottani tanárok
fiai részesítendők élvezetében. Az alapitvány pesti tanulót illető részét,
melynek állása 1907. évi deczember hó 31-én értékpapírokban 14.900
korona, takarékpénztári betétben 26 kor. 76 fillér, a bölcsészeti kal'
dékánja kezeli, a nevezés a bölcsészeti kart illeti.
77. SCHMIDTJÁNOSAKTAL, néhai budai gyógyszerész, 420 frtbol
álló alapítványt tett, melynek évi kamatai két szegénysorsú, szorgal-
mas gyógyszerészethallgató jutalmazására fordítandók. Kezelése és ado-
mányozása a bölcsészetkari dekánt illeti. Az alapitvány állása 1907. évi
deczember hó 31-én értékpapírok ban 3300 korona, takarékpénztári
betétben 2 korona,
78. A MAGYARTUDOMÁNYOAKADÉMIA1892. évi november hó
22-én tartott összes' ülésében elhatározta, hogy a kiadásában meg-
jelent "Nyelvtö? ·téneti Szótá? '" és a "Monumenta Hunga r iae Hisior ica">
műveknek minden évben egy-egy osztályát kitüzi jutalmul a budapesti,
kolozsvá r i és zágrábi egyetemek egy-egy (a nyelvtudománynyal illető-
leg történelemmel foglalkozó) ha llga tója számára, a kit az illető kar
szaktanárai a kitüntetésre, mint legméltóbbat ajánlani fognak. A juta-
lom odaítélése (1893-tól kezdve) minden évben a nagygyűlésen fog
kihirdettetni.
Minden évben a márcziusi vagy áprilisi kari ülésen a magyar
történelemnek egyik, a magyal' történelemnek másik, az oklevél tan-
nak, az újkori, a középkori s végül az ókori egyetemes történelemnek
tanára, évenként az előadott sorrendben, pályázat nélkül, javaslatot
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tesz arra nézve, hogy tanítványai közül kit tart legméltóbbnak a
kitüntetésre; 1908-ra az oklevéltan és ókori egyetemes történet taná-
rán van a sor. A kar a javaslat alapján határoz s határozatát minden
évutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAáp1-ilis hó 20-ig közli a magyar tudományos akadémiával.
79. KLAMARIKJÁNos-féle alapítvány; Dr. Klamar ik János nyug.
m. kir. államtitkár, ministeri tanácsos, 40 éves szolgálati jubileuma
alkalmából egybegyült pénzből 1213cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf r t 80 kr maradt meg, mely
a rendező-bizottság határozata szerint 1896. évi október hó 29-én
a bölcsészetkari dekánnak oly czélra lett átadva, hogy ezen összeg
évi kamatai oly bölcsészetha llga tónak mindjá r t a tanév elején tÖt-té-
nendő segélyezésére fordíttassanak, kinek a tyja a ia suir i pá lyán mű-
ködik vagy működött. Allása 1907. évi deczember hó 31-én érték-
papírokban 2800 kor., takarékpénztári betétben 130 kor. 10 fillér. Az
alapitvány kezelése és adományozása a bölcsészetkari dekánt illeti meg.
80. SZŐNYI PÁL és neje sz. WENNINGER LUDMILLA1875. évi
július hó 1-én kelt közös végrendelete és SZŐNYIPÁL-nak 1875. évi
július hó 31-én kelt végrendeleti kiegészítő rendelkezése szerint a
nevezett házasfelek az akkori Czukor-utcza (jelenleg gr. Károlyi-
utcza) 496/b. sz. a. házuk értékét képviselő összeg fenmaradó tiszta
része harmadát MAYERFFYSÁNDORmostoha fioknak hagyományozták,
de oly kikötéssel, hogy a nevezett élete fogytáig ezen harmadnak
csak haszonélvezője leend. De halála után a harmadnak kétharmad-
részéből • SZŐNYI PAULINA" nevű két ősztőndíj-alap létesíttessék,
melynek évi kamatai egy-egy budapesti tudomány-egyetemi és m ű -
egyetemi oly hallgatónak jutalmazására fordítandók, ki azon évben
az ásvány tan köréhez tartozó tanulmányokban legtöbb szorgalmat
fejtett ki és legnagyobb sikert ért el. A végrendeletnek a tud.
egyetemet illető része 1899. évi márczius hó 31-én 84785/1898. sz. a.
kelt vallas- és közokt. m. k. ministeri rendelettelléptettetett
életbe; ezen alapítvány törzstőkéje 1898. évi november hó 8-án ma-
gvar állampapírokban elhelyezett 6400 frtből állott, melyet a m. k.
központi ál1ampénztár kezel s melynek 250 frtot kitevő évi kama-
tait e pénztár minden év május hava végén a bőlesészetlrari dekán-
nak hivatalos nyugtájára számadás kötelezettsége mellett fizeti ki.
A pályázatot a bölcsészétkari dekán minden tanév elején hirdeti
ki, az ösztöndíjt e kar, a minden tanév végén tartandó ülésében,
a szaktanár előadvanya alapján szótöbbséggel hozandó határozatá-
val ítéli oda; e határozat megerősítés czéljából a nmltsgú vallas-
BS közoktatásügyi m. k. ministeriumhoz felterjesztendő.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IX . E g y e t em i e g y le t e k alapértékei.
(1908 márczius 12-én.)
81. Az egyetemi kör (Olvasó-Osarnok) vagyona 1908 márczius
hó 12-én 200 korona névértékű értékpapír és 146 korona 34 fillér
takarékpénztári kamatból állott.
82. A joghallgatókat segítő egyesület alapvagyonát képezi
149.400 korona névértékű értékpapír s (1908 márczius 12-én) 914
korona 51 fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamatmaradvány.
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83. Az orvostanhallgatókat segítő egyesület alaptőkéjét képezi
99.100 korona névértékü értékpapír s (1908 márczius 12-én) 521
korona 38 fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamatmaradvány.
84. A bölcsészethallgatókat segítő egyesület alaptőkéjét képezi
61.800 korona névértékü állami értékpapír és 2 db magy. jelzálog-
hitelbanki sorsjegy, továbbá 2153 korona 95 fillér takarékpénztárilag
elhelyezett kamat.
. 85. A gyógyszerészethallgatókat segítő egyesület alap vagyonát
képezi 69.800. korona névértékü értékpapír sZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 6 1 korona 69 fillér
karnat.
86. Az Egyetemek Kórházegylete alapvagyonára nézve lásd
a 9. számú alapítványt.
87. A Mensa Academica-egyesület alapvagyonára nézve lásd
a 10. számú alapítvényt.
88. Az Altalános egyetemi segélyegylet alapvagyona 1908
márczius hó 12-én 43.200 korona névértékü értékpapír és 2637
korona 30 fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamat.
89. A Joghallgatók Tudományos Egyesülete alapvagyona
1908 márczius 12-én 800 korona névértékü értékpapír és 13 korona
30 fillér takarékpénztárilag elhelyezett kamat.
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.A z e g y e t . rectori h iv a t a l




A z e g y e t em i r e c t o r i h iv a t a l a la p í t v á n y i p é n z t á r a cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I
I
1898/99. tanév 1901 január 17.
I
I
[ Ért~k- I [ Takarékp. Érték- [1 Takarékp.
1 I




I frt I frt Ikr kor. ,1 kor. I fill.
'1
3.5261 37 60.400 [:
,
"
1 Horváth 30.200 I I 7.566 60
I
2 Pasquich . 19.900 1 1.570 03 39.800 [ 3.072 27
3 Sch wartner . 9.2501 3.193 17 18.500 I 6.734 i 31
I 4 Bene 19.000
1 2.180 24 38.000 5.745 07
5 Pra}' 1.400 I 94 92 2.80011 88 34ti Pauler A. 500
1
100 44 1.000 I 239 1 33
7 Schopper. 950, 25 28 1.900 I I 47 92
8 I Rupp 5001 148 05 1.000 334144
9 Beiktatási
: I 11.450,1 892 45 22.900 I 1.976 7910 Than 1.900 ! I 483138 3.800 I 1.151 1
I I Margó A. 1.000
1
34 64 2.000 i 146 :
12 Majláth 2.9001 830 68/ 5.800
1.613 19
1
13 Paulel' B. 500 I I 95 89 1.000 ,1 229 65
1 4 Lyka 500! 59 31 1.0001 56 70
15 Jendrassik 500' 43 951 1.000 125 9116 Bita . 1.050 I I 49 38 2.100 J ' 83 45
[17 Bujánovits 2.4501 118 10 4.900 [ 132 13




2041 81 1.400 462 66
20 Arenstein 1.000 I 330 36 2.0001 501 66
21 Rökk ÁJ . 22.650 I 2.357; 09 45.300 I I 3.146 30




1 24 I Szitányi . : I I
1
I I '4221 8'9
251 Budapest. . I I ! 199 I 75
26 Senger ... 11.250 1.741 50 22.500 3.308 83
27 Joghallgatók 58.200 4.013
1
97 96.400 [1 11.205 28
28 Orvostanhallgatók. 36.400 4.628 Ol 72.800 9.654 16
29 Bölcsészettanhallgatók . 9.900 I I 6.0111 82 19.800 15.865 27
i 30 Gyógyszerészettanhallg. 31.500 I I 1.049 Ol 63.000 1.452 27
1
31 Egyetemi Kör 1.0001 26 91 1.200, 99 60
32 Margó C. 500 19 1 22 1.000 76 50
1 33 Egyet. Kórház 45.400 15.340158 90.800 28.915 I 19
1
34 Mensa Acad. 51.0701[ 20.015 91 102.140 35.136 6335 Gróf Vigyázó M, 20.2001 2.986 65 40.400 I 7.931 78
36
" "
Kh .. 10.150 1.706 92 20.300 3.789 20
1
37 Kautz 2.040 19 3.995 33





I 39 Jogh. 'I'ud.vegy.
40 Természetrajsi Szövets.
1
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á l t a l k e z e l t a la p o k ö s s z e h a s o n l í t ó v a g y o n á l la d é k a .
1902 január 1. 1903 január 10. 1903 decsember 31.
Érték-cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi t Takarékp. Érték- I Takarékp. Ért,ék- I I Takarékp.
xapírok I betét papírok I betét papirok I betét
kor. 1 kor, I f kor. kor. I f kor. \1 kor, I f
; 60.400 I 3.876 25 60.400 I I 6.388 11 60.400 l ' 7.894 39
39.800 ~ 2.996 79 39.800 1.987 74 39.800
1
3.250 81
23.6001 3.329 26 23.600 2.287 79 23.600 3.270 61
I 43.700 I 353 50 43.700 1.365 44 43.700 I 2.004
;~ ~ ~ II151 64 2.800, 277 89 2.800 367 15, 296 21 1.000 I 333 08 1.000 380 S31.900 54 22 1.9001 41 08 1.900 54 98
I
1.200 210 46 1.200 ! 286 34 1.200 190 31
24.000 883119 24.000 I 964 40 24.300 1.1051 64
3.800, 741 60 3.800 912 63 3.800 1.068 26
I
2.0001
78 16 2.000 156 72 2.000 77 16
5.8001 1.839 99 5.800 2.228 321 5.800 2.400 901.200 I 105 14 1.200 I I 170 66 1.200 211 32
1.000'1 95 44 1.000 " 141
831
1.000 176 88
l l- 1.000 164 61 1.000 213 82 1.000 50 44
2.100 I 91 58 2.100 94 01 2.100 94 73
4.900 226 58 4.900 142 33 4.900 5.168 78
1.000 212 60 1.000 I 270 54 1.000 302 56
I
1.700 240 81 1.700 I 349 09 1.700 209 86
2.000 391 44 2.000 382 49 2.000 173 27
47.500 1.601 43 47.5001, 3.174 75 47.500 5.504 21
68.400 1.427 67 68.400 I 1.322 37 68.400 2.388 12
'1 422 761 838 27
1
694 99
253 52 150 83 265 11
22.500 2.612
641
22.500 2.963 52 22.500 I I 3.260 32
129.500 '\ 2.253 99 129.600, 2.835 92 133.100 I 1.925 51
84.900 2.142 61 84.900 4.692 13 86.900 I 3.938 18
37.500 1 1.235 48 37.600 I 3.727 54 41.200 760 55
68.100 2.023 12
68.100 I I 3.~021 8.7
68.400 1.924 44
1.200 146 20 158 26
1.000 115 23 1.000 159 86 1.000 40 57
104.500 I 5.230 59 105.400 I 9.840 36 106.300 6.413 91
132.640 12.658 26 133.840 i l 11.498 06 145.140 4.017 26
I
40.400 I I 10.103 55 40.400 11.610 10 ,42.800 1.959 25
~5.000 ' 512 69 25.000, 1.838 65 25.000 2.7;")9 42
4.500 24 69 4.500 442 58 4.500 ' 515 81
40.400 1.402 21 40.400 I I 505 59 40.4001 2.516 20
. 100 I I 110 100 285 35 200 289 30







I I II I
18*
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A z e g y e t em i r e c t o r i h iv a t a l a la p í t v á n y i p é n z t á r a cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I
1905 január 11. 1906 február 26.




I papírok 1., betét papírok betét




1 Horváth 60.400 I 10.372 30 60.400 II 6.381 05
2 Pasquich .
: I
39.800 3.062 48 41.300 1.538 38
3 Schwartner . 23.600
1
3.085 90 26.800 1.063 40
41 Bene .. 43.700 3.692 29 45.700 1.958 46
I 5 Pray .. 2.800 I 489 01 3.100 335 126 Pauler .. 1.000 280 29 1.100 231 68
71 Schopper. 1.900 74 15 1.900 I 89 36
8 Rupp .. 1.200. 244 89 1.200 I 297 96
I 9 Beiktatási 24.300 I 1.108 75 24.300
1
223 07
10 Than 3.800 651 76 4.300 336 18
11 Margó A. 2.000 118 84 2.000 39 87
12 Majláth 5.800 2.551 14 8.200 223 49
13 Pauler B. 1.200 272 99 1.400 132 37
14 Lyka 1.000 229 58 1.100 . 178 55
15 Jendrassik 1.000 100 32 1.000 142 55
16 Bita . 2.100 102 72 2.100 207 14
1
17 Bujánovits 9.900 701 12 10.400 469 52
18 Margó B. 1.000 355 31 1000 363 17
19 Korányi 1.700 300 89 1.800 279 91
1 20 Arenstein 2.000 249 29 2.000 147 73
i 21 RökkutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA) . 47.500 1.945 88 47.800 I 966 14
: 22
"
E) . 68.400 3.900 43 69.900 2.248 71
23 Andreics .
24 Szitányi 891 41 701 53
25 Budapest. 1 278 I 24 286 1326 Senger. 22.500 . 3.406 95 24.500 1.400
1 27 Joghallgatók . • . 135.200 4.106 55 138.000 1.505 31
1
28 Orvostanhallgat6k . 86.900 5.4441 83 93.100 642 27
29 Bölcsészettanhallgat6k . 41.200 I I 1.639 74 43.800 5111 80
30 Gyógyszerészettanhallg.
68:4001:
1.456 341 68.600 22 6831 Egyetemi Kör 27 38 489 20
32 Margó C. 1.000 I 39 44 1.000 ,,- 63u i)
33 Egyet. Kórház 106.300 9.508 81 108.300 4.633 46
34 Mensa Acad, 147.140 5.899 68 160.000 13.260 17
35 Gróf Vigyázó M. 42.800 2.105 . 42 44.300 1.018 28
1 36
" "
Kh .. 25.000 3.907 95 29.000 1.151 56
37 K a u tz 4.500 653 70 5.100 ' 114 51
I 38 Ált. E. Segéiy:egy: 42.000 I 1.034 51 43.200 1.736 97
39 Jogh. Tud.-egy .. 200 314 89 700
1
49 I 66
40 Természetrajzi Szövetség 500 75 36
Ö I '1 74.6061 17 1,118.900 I I 45.3881 3Rsszesen 1,069.240 I
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1907 február 11. 1908 márczius 12. 'I I
Érték- I I Takarékp. Érték--II-Taka;ékp~ Jegy zet
papírok \'\ betét papírok betét I I
kor. kor. I fill. kor. II kor. I fill.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI----~--~~I--~1--~~~~1~·~~~·1
60.400 I 9.019 36 60.400' 11.869 05
41.300 I 2.201 50 41.500 3.337 17
26.800 1.186 35 I 27.100 1.327 98
45.700 2.156 22 48.200 191 II I
3.100 377 42 I 3.400 78 39
1.100 119 18 1200 71 84
1.900 75 30 1.900 91 05
1.200 354 05 1.400 48 52
24.300 218 93 24.500 988 23
4.300 517 41 4.400 612 36
2.000 120 29 2.000 40 25
8.200 356 16 8.700 218 75
1.400 190 35 1.500 155 62
1.100 227 36 1.200 183 67
1.000 186 23 1.000 78 71
2.100 III 72 2.100 116 99
10.400 656 03 11.000 433 03
1.000 414 52 1.300 182 76
1.800 359 79 2.000 48 47
2.000 247 55 2.100 258 36
47.800 1.256 10 48.500 1.923 45
ti9.900 1.305 40 70.200 1.735 03
500 230 74
26 100 314 34
61 25.900 1.679 80
28 149.4(10 914 51
96 ,99.100 521 38
61 61.800 I 2.153 I 95
31 69.800 161 I 69
56 200 l i 146 34
56 1.000 I 118
90 120.900: 2.952 35
89 16~.100 I 7.009 86utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5,8 4b.l00 I 978 13·
56 29.000 1.766 89
70 5.200 206 23
98 43.200 2.687 I 30
62 800 13, 30
56 800 72182



































07 11,187.000 I 45.910 i 57
I
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Ezen táblázatos kimutatás szerint a rectori hivatal. alapítványi
pénztára által kezelt I-XL. alapítvány vagyonálladéka az 1898/99.
tanévben értékpapírokban : 422.220 forint, takarékpénztári betétben
pedig 82.293 forint, összesen 504.513 forint 05 krajczár (1,009.026
korona 10 fillér). Az 1906/7. tanévben 1908 márczius hó 12-én az
I-XLI. alapítvány vagyonálladéka pedig értékpapírokban : 1,18'7.000
korona; takarékpénztári betétben 45.910 korona 57 fillér, összesen
1,232.210 korona 57 fillér, mely összeg tehát az 1898/99. tanév
zárlattal szemben 223.884 korona 47 fillérnyi vagyonszaporulatotcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m u ta t,
De a fent jelzett pénz- és értékpapír-állaghoz hozzáadandó az
egyes alapítványi tárczák ingó és ingatlan vagyona is: nevezetesenutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a j az Egyetemek Kórházegylete javára tulajdonjogilag bekebelezett
13.309/7 hl'. számú gellérthegyi szántóból álló tehermentes ingatlan
test, melynek vételára fejében 1901. X/3-án 17.504 koronát, kincstári
illeték fejében pedig 1902. III/21- én 517 korona 66 fillért fizetett
ki a rectori hivatal alapítványi pénztára; b ) ugyanezen egyesület tulaj-
donát képező "Egyetemi Kórház", melynek felszerelésére s beruhá-
zási költségeire 1902. IXIlO-től 1905. Vll/14-ig összesen 12.944
koronát fizetett ki az azt intézményileg létesítő rectori hivatal
alapítványi pénztára s ej végül ugyancsak a rectori hivatal által
létesített s az Altalános Egyetemi Segítő-Egyesület tulajdonát képező
.Segélylakás· , melynek felszerelésére 1902. ll/25-től 1905. Vll/14-ig
1.791 koronát fizetett ki a rectori hivatal alapítványi pénztára.
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Dr. Acsay Antal .














Dr. Ballagi Aladár .














Dr. Berger Ev. János.
Dr. Békefi Remig













































































" " "egyet. ny. 1 '. tanár
egyet. magántanár
e. ny. 1 '. tanár, udv, tan.
egyet. magántanár
egyet. ny. 1 '. tanár
egyet. magántanár
"
" " "egyet. ny. 1 '. tanár
egyet. magántanár
egyet. ez. rk. tanár
egyet. ny. rk. tanár
nyug. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. 1 '. tanár







" " "e. ny. r. tanár, udv. tan.
egyet. magántanár
"
" " "egyet. ny. 1 '. tanár
egyet. magántanár
" " "je. ny.r. tanár,min. tan.,
1 főrendiházi tag
egyet. ny. 1 '. tanár
" " " "egyet. helyettes tanár
nyug. egyet. ny. r. tan.
egyet. magántanár
"
" " "e. ny. 1 '. tanár, udv. tan.








IV., Ferencz J.-rakp. 27.
1., Városmajor-utcza 49.
IL, Fö-utcza 6.






vm ., Rákóczi-út 10.



















V I lI . , F ő h e r c z e g S á n d o r -u . 1 7 .
Borz-utcza 6.
VIlI., Szentkirályi-u. 51.
vm ., Mária-utcza 20.
Városligeti fasor 14.


































Dr. ifj. Entz Géza
Dr. Eötvös Loránd bár6
Dr. Erdélyi Lajos












Dr. Földes Béla .
Dr. Frank Ödön •
Dr. Friedrich Vilmos





Dr. Goldziher Ignácz .

































































































" " " " "egyet. magántanár
egyet. ny. r, tanár
egyet. magántanár
e. ny. r. t., udvari tan.
egyet. magántanár
egyet. ny. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
" " "egyet. ny. r. tanár
egye t. ny, r. tanár , udv, tan .
egyet. ez, rk. tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár








egyet. ny. r. tanár
e. ny. r. tanár, udv. tan.
egyet.magántanár
egyet. ny:' r. ta~ár
egyet. ez, rk. tanár
e. ny. r. tanár, udv. tan.
egyet. magántanár
J e. ny. r. t., v. b. t. t.,
) főrendili. tag
egyet.magántanár
egyet. cz. rk. tanár






egyet. ez. ny, rk. tanár
"
" " "egyet. ny, r. tanár, udv, tan .
" "" " " "egyet. magántanár
egyet. tanárhelyettes
egyet. cz. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet.lnagántanár
egyet. ny. r. tanár














VL, Városligeti fasor 20/b.









VIII:, J6zsef-körút 37 -39.
IX., Ferencz-körűt 39.
IV., Petőfi-tér l.
VIIL, Tisza K.-tér 10.
































93 Dr. Györi Tibor
94 Dr. Gyulai Pál
95 Dr. Haberem Jonatán Pál
96 Dr. Haendel Vilmos
97 Dr. Hainiss Géza.
98 Dr. Hampel József.
99 Dr. Hanuy Ferencz
100 Dr. Harkányi Béla báró
101 Dr. HasenfeldArthur
102 Dr. Hatala Péter
103 Dr. Hattyasy Lajos
104 Dr. Havas Adolf.
105 Dr. Hári Pál
106 Dr. Hegedüs István
107 Dr. Hegedüs Loránt
108 Dr. Heinrich Gusztáv.
109 Dr. Herezeg Mihály
110 Dr. Herezei Manó .
111 Dr. Hirschlor Ágoston
112 Dr. Hoehhalt Károly .
113 Dr Hodinka Antal.
114 Dr. Hornyánszky Gyula.
115 Dr. Horváth Cyrill .
116 Dr. Horváth János.
117 Dr. Hütyra Ferencz
118 Dr. Hültl Hüniér
119 Dr. Illyés Géza
120 Dr. illés József
121 Dr. Imrédi Béla
122 Dr. Irsai Arthur
123 Dr. Jankovieh Béla
124 Dr. Janny Gyula
125 Dr. Jászi Viktor
126 Dr. Jendrassik Ernö
127 Dr. Kanyurszky György
128 Dr. Katona Lajos
129 Dr. Katona Mór
130 Dr. Kautz Gyula.
131 Dr. Kármán Mór .
132 Dr. Kétly Károly
133 Dr. Kétly László .
134 Dr. Kil:ály János.
135 Dr. Kiss János
136 Dr. Kiss Károly
137 Dr. Klug Nándor
138 Dr. Klupathy Jenö .
139 .Dr. Kmety Károly •
140 Dr. Kmoskó Mihály
141 Dr. Koeh Antal
142 Dr. Komárorni András
143 DJ". Konek Frigyes.
144 Dr. Kenrád Jenö .




















































nyug. ny. r. t., fdrendíh. tag
egyet. magántanár
"
" " "egyet. ny. r. tanár, udv, tan .
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
" " "ny. egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. ez. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár.
egyet. magántanár
ny. ny. r. tan., min. tan.
e. ny. r. t., udvari tan.
egyet. ez. rk. tanár




" " "e. ez. rk. tanár, udv. tan.
egyet. magántanárVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" " negyet.magántanár
egyet. ez. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. ez. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
"
"
" "" »! ny.e. ny.r. t., v. b. t. t.,
1 förendiházi tag
egyet. magántanár
e. ny. r, t., udvari tan.
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
" "" "{
középisk. tanár, űvegtech-
n ikai gyakorlatok vezetője
egyet. ny. r. tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
"





















VII., Városligeti fasor 9.






VI II., Rottenbiller- u. 23- 25.























IL, Buda, Corvin-tér 6.














Dr. Krenner Józs. Sándor
Dr. Krepuska Géza ..
Dr. Rrompecher Ödön

































Dr. Molnár Géza .
Dr. Moravcsik Ernő Emil
Dr. Morelli Károly .
Dr. Móhr Mihály
Mountague R. Sharp
Dr. Müller Kálmán .
Dr. Nagy Ferencz
Nagy Sándor






































































" " "e. ny. r. t., udvari tan.
egyet. m.-tanár, uclv. t.
egyet. ny. r. tanár







" " negyet. cz. rk.tanár
egyet. ny. rk. tanár
egyetemi leetor
egyet. ny. r. tanár, v. b. t. t.
e. ny. r. tanár, udv. tan.
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
e. ny. r. tanár, min, tan.
egy . m .-tan ., mín. oszt.-tan .
egyetemi magántanár
e. ny. r. tanár. kir. tan ..
egyet. magántanár
egyet. ny. r, tanár
egyet. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. ez. ny. rk. tanár



















" "" "egyet. ny . r, tanár, udv . tan .
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
ny. egyet. ny. r. tanár
egyet. ny . r, tanár, UÖ .Y . tan .
egyet. magántanár
egyet. cz. rk. tanár




















" " "egyetemi leetor
e. ez. rk. tanár, min ..tan.
e.ny. r. tanár, udv. tan.
okl. gyorsíró
egyet. ez. r. tan., udv. t.






















II., Iskola-utcza 32 ..
V., Nádor-utcza 31.
IV., Veres Pálne-utcza 9.
Visegrád
VIL, Izsó-utcza 6.














IV., Ferencz J.-rakp. 27.
VIIL, Szentkirályí-u. 28.
VL, Nagy János-ú. 2.
V!., Nagy János-u. 12.
VL, Nagy János-u. 10.










IV., Kossuth Lajos-u. 2.
.---





,; I 'I'u do- IVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo n
'"ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANév mánv- Czím Lakáso
ul kar I
200 Dr. Nérnai József orvos egyet. magántanár VIIr., Baross-utcza 2I.
201 Dr. Némethy Géza. bölcs. egyet. ez. ny. rk, tanár V., Lipót-körút 30.
202 Dr. Ottava Ignácz orvos egyet. magántanár IV., Kecskeméti utcza 4.
203 Dr. Ónodi Adolf .
"
egyet. cz. rk. tanár VL, Ó-utcza 12.
204 Dr. Pap József jog egyet. ny. rk. tanár IV., Kötö-utcza 2-4.
205 Dr. Pasteiner Gyula bölcs. egyet. ny. r. tanár IV., Molnár-utcza 7.
206 Dr. Patrubány Lukács
"
egyet.magántanár 1., Karátsonyí-utcza 6.
207 Dr. Pauer Imre
"
e. ny. r. tanár, min. tan. V., Kálmán-utcza 25.
208 Dr. Pauler Ákos :
"
egyet. magántanár 1., Logody-utcza 8I.
209 Dr. Pázmány Zoltán jog
" " "
Pozsony
210 Dr. Pecz Vilmos. bölcs. egyet.ny. r. tanár VIL, Damjanich-u. 25.
211 Dr. Pertik .attó orvos e. ny. r. tan., udv, tan. IV., Ference J.-rakp. 25.
212 Dr. Petz Gedeon. bölcs. egyet. ny. r. tanár 1., Vár, Uri-utcza 42.
213 Dr. Pikler Gyula jog n n
" "
IL, Nyúl-utcza 4.
214 Dr. Plósz Sándor
"
e. ny. r. tanár, v. b. t. t. 1., Ménesi-út 73.
215 Dr. Polner Ödön . n egyet. ez. ny. rk. tanár X., Tisztv.-tp., Elnök-u. 20.
216 Dr. Ponori ThewrewkEmil bölcs. e. ny. r. tanár, udv, tan. 1., 'I'ámok-utcza 12.
217 Dr. Popovicíu József
"
egyet. magán tanár V., Nádor-szálloda
218 Dr. Preisich Kornél orvos
" " "
vm ., József-körút 87.
219 Dr. Preisz Hugó n egyet. ny. r.tanár VIlI., József-körút 63.
220 Dr. Prochnov József
n egyet. magántanár VIIL, József-körút 55.





222 Dr. Reiner János jog egyet.ny.rk.tanár V., Dorottya-utcza 6.
223 Dr. Réczey Imre . orvos egyet. ny, r, tanár, udv. tan . IV., Muzeum-körút 9.
224 Dr. Rényi József. jog egyet. magántanár V., Nagykorona-utcza 32.
225 Rhousopoulos Rhousos bölcs. egyetemi leetor IV., Veres Pálné-u. 5.
226 Dr. Riedl Frigyes ..
"
egyet. ny. r. tanár VI., Andrássy-út 82.
227 Dr. Rothmann Ármin orvos egyet.magántanár V., Podmaniczky-u. 17.
228 Dr. Róna Sám uel
"
egyet. ez. rk. tanár Váczi-körűt 59.
229 Dr. SaJgó Jakab
n
egyet. magán tanár V., Nagykerena-utcza 22.
230 Dr. Sarbö Arthur n n n
"
v , Aulich-utcza 7.
331 Dr. Sághy Gyula jog e. ny. r. tanár, udv. tan. IV., Veres Pálné-u. 34.
232 Dr. Schuffer Károly orvos egyet. ez. rk, tanár IV., Kálvin-tér 4.
233 Dr. Scháehter Miksa
"
egyet. magántanár Muzeum-körút 19.




335 Dr. Scholtz Agoston .
"
egyet. ny. r. tanár IX., Ferencz-körút 3.
236 Dr. Schwarcz Arthur . orvos egyet. magántanár VL, Új-utcza 3.
237 Dr. Schwarz Gusztáv. jog e. ny. r. tanár, udv. tan. VL, Bulyovszky-utcza 18.
238 Dr. Sigmond Elek bölcs. egyet. magántanár IlL, Óbudai-rakpart 3.








241 Dr. Simonyi Zsigmond
"
egyet. ny. r. tanár Ferencz J.-rakp. 27.
242 Dr. Somogyi Manó . jog egyet. magántanár V., Alkotmány-utcza 21.
243 Dr. Steiner Lajos bölcs.
" " "
IL, Albrecht-űt ll.
244 Dr. Stem Samu orvos
" " "
VL, Andrássy-út 8.
245 Dr. Stiller Bertalan
"
egyet. cz.rk.tanár V., Sas-utcza 21.
246' Dr. Suták József. bölcs. egyet. magántanár Kegyesrendiek háza




VIIL, József-körút 37 -39.





249 Dr. Szentmiklósi Márton jog egyet. ny. r, tanár IL, Fő-utcza 7.
250 Dr. Székely Ágoston orvos egyet. rk. tanár IX., Knézits-utcza 15.
2'51 Dr. Székely György bölcs. egyet. magántanár 1., Lovas-út 10.
252 Dr. Székely István . hit egyet. ny. r. tanár VIIL, Sándor-utcza 27.
253 Dr. Szénássy Sándor orvos egyet. magántanár VIIL, Muzeum-utcza 5.
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N
I I T~ao-I I00 NUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé v Uzím Lakás;..;o ,many-ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkarul
254 Dr. Szili Adolf.
"
egyet. ny. rk, tanár V., Sas-utcza 6..
255 Dr. Szinnyei Ferencz . bölcs. egyet. magán tanár VII!., József-utcza 30.
256 Dr. Szinnyei J 6zsef
"
egyet. ny. r. tanár ll., Bimbó-utcza 24.
257 Dr. Szladits Károly jog egyet. magántanár VI., Andrássy-út 83.
258 Dr. Szontagh B6dog orvos
" " "
IV., Párisi-utcza 2.
259 Dr. Tangl Ferencz .
"
egyet. ny. r. tanár II., Intézet-utcza 4.
260 Dr. Tauffer Vilmos.
"
e. ny. r. tanár, min, tan. VIlI., Sándor-utcza 10.
261 Dr. Tauszk Lajos Ferencz
"
egyet. magántanár VI., Andrássy-lit 46.
262 Dr. Tegze Gyula jog
" " "
Kecskemét
263 Dr. Tellyesniczky Kálmán orvos egyet. rk. tanár IX., Ferencz-körút 2/4.
264 Dr. 'I'emesváry Rezső
"
egyet. magántanár VII., Erzsébet-körút '32.
265 Dr. Terray Pál
"
egyet. ez. rk. tanár VIlI., Muzeum-utcza 9.
266 Dr. Thanhoffer Lajos . orvos e. ny. r. tanár, udv. tan. IV., Ferencz J.-rakp. 13.
.267 Dr. Thirring Gusztáv . bölcs. ez. ny. rk, tanár 1., Karácsonyi-utcza 15.
268 Dl· . Timon Ákos. . . jog e. ny. r. tanár, m:in. tan. VIlI.. Reviczky-tér 1.
269 Dr. Tomcsányi M6ricz
"
egyet. magántanár X., Elnök-utcza 12.
270 Dr. Tóth István orvos egyet. ny. rk. tanár VIlI., József-körűt 37-39.
271 Dr. Tóth Szabó Pál bölcs. egyet. magántanár VIlI., Horánszky-u. 23.
272 Dr. Török Aurél . bölcs. e. ny. r. tanár, udv, tan. o IX., Csillag-utcza 4.
273 Dr. Török Lajos orvos egyet.magántanár V.• Alkotmány-utcza 7.





275 Dr. Vas Bernát . . orvos
" " "
V., Lip6t-körút 11.
276 Dr. Vámbéry Árm:in bölcs. ny. egyet. ny. r. tanár IV., Ferencz J.-rakp. 19.
277 Dr. VámLéry Rusztem jog egyet. magántanár IV., Egyetem-utcza 2.
278 Dr. Vámossy Zoltán orvos egyet. ny. rk. tanár r., Keménes-utcza 8.
279 Dr. Vángel Jenő. bölcs. egyet. magántanár 1., Györi-út 13.
28fl Dr. Vári Rezső
" " " "
L, Krisztina-körűt 31., II. e.
281 Dr. Verebély László orvos
" " "
IV., Koronaherczeg-u, 18.
282 Dr. Hernádvécsei Vécsey } jog e.ny.r.tanár,udv.tan. Muzeum-utcza 3.Tamás
283 Dr. Wallon Dezső
"
e. m.-tan., min. oszto-tan. Eskü-tér 8.
284 Dr. Wenhardt János orvos egyet. magántanár vm ., József-körút 43.
285 Dr. Winkler Lajos bölcs. egyet. ny. rk, tanár VilI., Muzeum-körút 4.
286 Dr. Winternitz Arnold orvos egyet. magántanár VILI., József-körút 25.
287 Dr. Yolland Arthur Ba- }bölcs. egyet. ny. rk. tanár VII., Izsó-utcza 7.tishill .
288 Zambra Péter bölcs. egyet. ny. rk, tanár VI., Nagy János-utcza 7.
289 Dr. Zemplén Győző
"
egyet. magántanár VIlI., Eszterházy-u. 3/b.
290 Dr. Zubriczky Aladár hit egyet. ny. r. tanár 1., Naphegy-utcza 5.
.
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Egyetem i tisztv iselők betűrendes név-, czím- és
lakásjegyzéke.
N é v Czím Lakás
Angyal Béla
Ascher Kálmán .
Dr. Barhul Jenő •
Bede Gyula ...
Dr. Czeke Marianne
Deáky Sándor . . .
Dedek Crescens Lajos
Dunay Jenő ...

























László Albert . .
Luc1ányi Antal. .
Dr. Lukcsics József








gazd. hiv. gondn. segéd
fiz. nélküli könyvt. tiszt
gazd. hiv. igazg.,kir. tan.













































































Niertit Dániel • .
Dr. Nyakas János
Paulik J 6zsef . .
Platthy Zsigmond













Técsi Ferencz . .

































































vm ., Baross-utcza 30.
IX., Ferencz-körút 42.
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A budapesti tud.-egyetemen az 1908. évi költségvetésben
rendszeresitett altiszti és szolgai állás ok létszáma.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ll. Szolgák. (Fütök.)
1
12 = 1000 kor. fizetéssel,
21UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 900" "
13 = 800" "
22 = 700" "




~ 3~115 kapus ., (
5 pedellus • . ~ ~
8 gépész, illetö-l ~
leg gépkezelő 2 =
2=
1 alkertész . . .
1 orv. könyvt. altiszt =
Összesen: 45.























A.z egyetemi altisztek- és szolgáknak intézetek, klinikák
és hivatalok ezerinti -betüseros széjjelezö
L.ÉTSZ ÁM -ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK IMUTATÁSA ,
figyelemmel a betöltésre váro altissti es szolgai állo-
másokra is.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA







Az alkalmaz6 rendsaeresí tett állás




1ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.A .ntropolog ia i in tézet 1 1 szolga
1 laboráns




Á lta lános kór és gyóg)" -
1 1 szolgatan i in tézet
1---.
Ásványtan i és kőzettan i - 1 laboráns·4 1 2 1 szolga
in tézet 1
"
5 Bactertolog+aí in tézet 1 1 szolga
1---







Beneztani in tézet 1 kapus
7 2 o 1 szolga(IL sz.) <J 1
"1
"
Belgyógyászati k lin ika 1 fűtő





Belgyógyászati k lin ika
1 3 1 fűtő(IL sz.) 1 szolga
1
"
Bölcsészettudom ányi kar 1 pedellus
10 dékán i h ivata la 1 2 1 kari szolga
1
" "
II Bőrkórtan i in tézet 1 1 szolga
1 gépész
Uhemíaí in tézet 1 laboráns




* A gépész tísztv, rangban .
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Neve az állást betöltő
altisztnekkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI szolgának
- Esztergomi Károly




























W éber R6bert * -
Nagy Károly -
- Timáry Lász16 ***
- Hoffmann Mihály
- Pogorecz Lajos








ChemíaíihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin tézet 1 kapus1 laboráns13 (IL sz.) 2 .2 1 szolga
1 fűtő
.~---
14 Egyetemi gyógyszertár 1 1 laboráns
,
15 E lrnekórtan i in tézet 1 1 szolga
1 kapus
16 É lettan i in tézet 2 2 1 gépkezelő1 fűtő
1 szolga
17 Fogászati klíníka 1 1 szolga
--
18 Földrajzi in tézet 1 1 laboráns
19 Föld tan i in tézet. 1 1 szolga
20 Gaidasági h ivata l 1 1 1 gépkezelő1 szolga
-
21 Grógyszertan i in tézet 1 1 1 laboráns1 szolga
22 H ittudom ányi kar dékán i 1 1 1 'pedellush ivata la 1 szolga
23 Idegk lin ika 1 1 szolga
--
1 pedellus
Jog- és államtudományí 1 irodai szolga




Kórboncztan i in tézet 1 laboráns
'J" 1 1_il (1. sz.) 1 szolga
Kérboncztanl .Intézet 1 laboráns
26 (II. sz.) 2 1 1 fűtő (kapus)1 szolga
!
AZ 1907--08. TANÉVRE. 2U3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA





























































28 Közegészségtani intézet 1 1 szolga
1 kapus
2 1
"29 Központi épület 2 1 fűtő
1 házmester
1 kapus





Nögyógyászati klinika 2 1 fűtő31 2 1 kapus(II. sz.)
1 szolga
1 kapus




1 kapusDrvostudomauyl kar 3 2 1 könyvtári altiszt33
dékáni hívatala 1 fűtő szolga
1 kari szolga








































*ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA ltiszti í Iletrnéuyekkel. - *>i. :':zo lga i illetm ényekkel.
296zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEGYETEMI ALMANACH
AkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIAz alkalmazé rendszeresített állásSor- hivatal vagy intézet száma és jellege Az állás szakma
I"ám szerinti részletezésemegnevezése altiszt I szolga
- ---
_.
1: .. 1 pedellus
Ir











Sebészeti k lin ika 1 gépkezelő37 2 3 1 tan szolga(II. sz.) 1 műtőszolga
/ 1 fűtő
38 Szem észeti k lin ika 2 1 szolgaI
"I
I laboráns




40 Törvényszék i orvostan i 2 2 1 laboráns
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EGYETEM I ALTISZTEK ES SZOLGÁK .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Betűrendes névsor. figyelemmel az állomás helyére, szolgálati mmo-
ségre, a kinevezési és illetményfolyósítási okiratok számaira, nem-










il I I1 Bokon Pál orvoskari közp .• épület kapus
2 Buda József II. sz. női klinika
"3 Balázs Károly II. sz. szülészeti klinika gépkezelő
4 Blazsovszky Béla központi épület kapus
5 Csányi Imre . földraj zi int. laboráns
6 Deim István egyet. könyvtár kapus
7 Erőss József. jog- és államtud. kar pedellus
8 Farkas István egyetemi gyógyszertár laboráns
9 Gál Gyula boneztani épület kapus
10 Gácser Gyula bölcsészettud. kar pedellus
11 Geleosles Ignácz egyet. könyvtár könyvtári ,,!tiszt
12 Győrfi Adám . természettani int. laboráns
13 Hajós István II. sz. kórboncztani int.
"14 Hegyi Sándor II. sz. sebészeti klinika gépkezelő






17 illyés Zsigmond egyet. növénykert kapus
18 illés János II. sz. sebészeti klinika
"19 J aroskievicz Nándor ált. kőr- és gyógyt. int. laboráns
20 Kovács János ásványtani int. praeparator
21 Király Ferencz gyógyszertani int. laboráns
22 Kleckner Lajos
"
egyet. közp. épület kapus
23 Koleszár Sámuel természetrajzi épület
"241 Nagy Károly . 1. sz. chemiai int. laboráns
25 Parázsó Ferencz természettani int. kapus
26 Penczák Lajos. boneztani épület gépkezelő
27 Péter Róbert élettani intézet
"28 R!Lkics Gábor 1. sz. szül. és nőgy. klin. kapus
29 Springmann Ferencz II. sz. chemiai int. laboráns
30 Steiner Antal orvostud. kar pedellus
31 Simon Pál közegészségt. intézet laboráns
32 Simon János élettani int. kapus
33 Szab6 József egyet. gazd. hivatal gépkezelő
34 Szalay Jenő. hittudományi kar pedellus
35 Szatmári György központi épület gépkezelő
36 Szallát István 1. sz. sebészeti klinika laboráns
37 Szuhanek Gyula növénykert alkertész
38 Tahin Endre egyet. rectori hivatal pedellus
39 Timáry Lásslő . 1. sz. chémiai intézet kapus
40 Vadas Gusztáv állattani int. praeparator
41 Vadász Géza. I. sz. sebészeti klinika
I
kapus
42 Üres orvoskari könyvtár altiszt




kinevezés ére vonatkozó adatok je len leg i illetm ényeinek
részletezése (kor.·ban)





"a kinevezés I a kinevezési j6váhagyó (ill. az c;.-w. ....• I '0 ""~ ol +>
~
N
,~ ;'2'&VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ e <Lléve, hó~apja, I ok~rat illetményeket '0
.~~:~:& •.. " '"
I
'o•..
folyósít6) leirat 'Ill ~ ."
~
~napJa szama .,:o -+" ""G) .c -e ,o




24338/84 VII. 10. 1300 tb. 200 1
1904 XII 27 316611903-4 270/05 1. 26. 1100 tb. 200 2
1905 nr 13 3784jl904-5 14016/05 m. 2I. 1000 tb. 100 3
1905 V 16 2934/1904-5 84924/05 X. 19. 700 tb. 200 4
1900 XI 23 1377/1900-1 89006/00 XII. 2I. 1100 240 60 100 5
1893 nr 31 1436/1892-3 19969/93 nr. 3I. 1300 tb. 200 6
1895 IV 27 1742;1894-5 22502/94 IV. 27. 1300 tb. 100 7
1908 VII 7 5137/1907-8 1000 240UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGO 100 8
1902 nr 13 3 2 1 l j 1 9 0 1 - 2 20284/02 IV. 5. 1000 tb. 200 9
1904 vn 16 4541/1903 --4 62230/04 VII. ll. 1000 tb. 100 10
1906 XI 17 3335/1906-7 84638/06 X. ll. 1000 240 60 100 II
1895 V 9 1742;1894-5 24861/95 V. 22. 1200 tb. 100 12




1904 VI 13 2622/1903-4 51706/04 VII. 26. 1000 tb. • 100 14
1904 XI 7 1800/1904-5 103995/04 XII. 26. 1000 tb. . 15
1907 I 24 3857/1906-7 20019/07 Ill. 13. 1000 tb. . 100 16
1885 IV 15 867/1884-5 14823/85 V.4. 1300 tb. 200 17
1904 VI 13 2622/1903-4 51705,04 VII. 26. 1000 tb. 200 18
1904 XII 6 1433/1904-5 106132/04 XII. 26. 1100 240 60 100 19
1888 VII 21 1444!1887-8 26148/88 VIr. 21- 1300 tb. 100 20
1896 VI 18 1866/18.95-6 35942/96 VII. 19. 1200 240 60 100 21
1901 VII 13 4 1 1 2 /1 9 0 0 - 1 50268/01 VIlI. 2I. 1100 240 60 200 22





1897 IX 13 45/1897-8 58154;97 IX. 25. 1200 tb. 100 24
1895 V 9 1712/1894-5 24861;95 V. 22. 1200 tb. 200 25
1901 I 31 1074/1900-1 8t05/01 II. 20. 1100 tb. 100 26
1904 IX 22 62/1904-5 80760/04 X. 18. 1000 240 60 100 27
1901 VIl 13 5002/1900-1 50271;01 VII. 29. 1100 tb. 200 28
1891 m 25 990/1890-1 14677/91 m. ai. 1300 240 60 100 29
1895 IV 27 1742/1894-5 22502/94 IV. 27. 1300 240 60 100 30
1895 VI 20 6026/1904-5 52587/05 VII. 3I. 1000 tb. 100 31
1907 IV 8 5338/1906-7 34970/07 IV. 23. 1000 tb. 200 32
1887 m 10 873/1886-7 5424/87 II. 22. 1300 240 100 33
1896 XI 16 14/1896-7 64831!96 XI. 28. 1200 tb. 100 34
1899 VI 4 1944(1898-9 41776/99 VII. 2l. 1600 tb. 35
1904 XI[ 6 1434/1904-51106131!04 XII. 26. 1100 240 60 100 36
1907 VII 29 6938/1906-7 87782/07 IX. 6. 1600* tb. 100 37
1886 VII 13 1331/1885-61 27791186 VII. 19. 1300 tb. 100 38
1907 IV 8 5362!1906-7 34969/07 IV. 23. 100U tb. 200 39
1887 II 4 7 8 4 1 1 8 8 6 - 7 12805/87 II. 4. 1300 tb. 100 40
1905 XI 7 1735/1905-6 20665/06 Ill. 30. 1000 tb. 200 41
42
1 I I
















1 Almási Mihály törvsz. orvostani int. szolga
2 Baki Sándor . természettani intézet
o Bayer János. 1. sz. sebészeti klin. fütőszolga.)
4 Benkő Vineze 1. sz. boneztani int. szolga
5 Balyalya János növénytani int.
~
6 Bécsi István . bőrk6rtani intézet n
7 Beck Ferencz egyet. könyvtár
"8 Bajk6 Mihály szemészeti klinika szolgaVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a Bubics János jog- és államtud. kar
»
10 Dinka Gábor l l . sz. kőrboncztani int.
»
II Esztergomi Károly. embertani int. szolga
12 Ferenczy J 6zsef egyetemi könyvtár
»
13 Ferenczy Pál föld- és őslényt. int.
»
14 Fehér Gábor quaestura
»
15 Fehér Zsigmond ásványtani int.
16 Fantz Márton .. bacteriol, int.
»
17 I Gaász Henrik 1. sz. szül. és nőgy. klin.
"18 Halász Alajos egyetemi könyvtár
»
19 Hajas István törvsz. orvostani int.
»
20 Hoffmann Mihály II. sz. chemiai int.
"21 Horváth Ferencz . 1. sz. boneztani int.
fűtő~~olga22 H6dossy Sándor 1." belgy6gy. int.
231 Jaksa János.
'1
ll. sz. szül. és nógy. klin. kapus-szolga
24 Kardos Péter növénytani int.
"
1
25 Kaszás Mihály . közp. épület házmester
26 Kosik Alajos fogászati klin. szolga
27 B. Kis János jog- és államtud. kar
"28 Korompatics István Il. sz. boneztani int.
"29 Kovács Lajos . II. sz. chemiai int
"30 Kiss György'. II. sz. szül. és nőgy. klin. fűtő szolga
31 Kovács György II. sz. boneztani int, szolga
32 Kukucska István . II. sz. sebészeti klin.
»
33 Markos József, szemészeti klinika
"34 Magyar József . II. sz. bonczt. int.
"35 Nagy Pál egyet. könyvtár
I »36 Nagy László II. sz. belgy. klinika
"37 Nagy Ferencz I. sz. kórboncztani int.
»
38 Ódor József . II. sz. belgyógy. klin. ..
"39 Péter János élettani int. fütőszolga
40 Pányoki József állattani int. szolga
4l Pollák János gazdasági hiv.
"42 Piutér Ferencz orvoskari dekáni hiv.
"43 Patthy Imre ásványtani int.
"44 Pető György 1. sz. belgyőgy. klin.
"45 Pogorecz Lajos 1. sz. chemiai int.
"46 Piatér József egyet. könyvtár
»
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je len leg i illetm ényeinek













1901 nr 31 3459/1900-1 24486/01 IV. 23.
1908 I 30 4322/1907-8 12363/08 II. 26.
1882 IX 20 742/1881-2 29956/82 IX. 20.
1891 V 4 1200/1890--1 20794/91 VI. 3.
1900 XII 122 1569/1900-1 10059/01 II. 21.
1902 1 I 1 2380/1901-2 4238/02 1. 22.
1905 1 ,25 3156/1904~5 7770/05 II. 20.
1906 III 20 3842/1905-6 28930;06 IV. 19.
1906 III 28 4540/1905-6 28207;06 IV. 9.
1904 VI 12 4445/1903-4 62516/04 VIlI. ll.
] b97 V 1 946/1896-7' 27411/97 VI. 2.
1885 XI 1 355/1885-6 44556/85 XI. 20.
1892 IV 22 1182/1891-2 17561/92 V. 4.
1906 IV 6 4647/1905-6 31939/06 V. 9.
1908 IV 15 1796;1907-8 ,16424/08 V. 20
1906 VI 19 5654/1905--61 53808;06 VII. 21.
18981 II 28 741/1897-8 14495;98 Ill. 16.
1896 V 22 108711895-61 32391;96 VI. 24.
1901 XII 15 2150;1901-2 94046/02 1. 12.
1902 III 12 3410;1901-2 19881/02 IV. 17.
1902 IV 6 3523/1901-2 24645/02 V.2. I
1905 V 16 2968;1904-5 84924/05 X. 19.
1887 IX 10 41/1887-8 35352/87 IX. 16.
1887 IX 2 2/1887-8 36686/87 IX. 19.
1908 1 110 2575/1907-8 6653/08 II. 28.
1893 VIlI 21 1580;1892-3 40399/93 VIlI. 28.
1897
1
II 12 618/1896-7 10466/97 II. 28. I
1901 XI 12 1103!l901-2 8238001 XII. 4. I
1902 1 23 1242/1901-2 7794/02 II. 7.
1902 UI 7 247111901-2 18479/02 IV. 12.
,1906 VI 19 5655/1905-6 53809/06 VII. 2I.
1908 IV 115 :458l/l907-8 46425/08 V. ll.
190] XI 28 1244/1901-2 6499/02 1. 6.
1903 1 3 2545/1902-3 2015/03 1. 2I.
1892 IX 29 1204/1891-2 44003/92 X. 8.
1905 V 16 3038/1904-5 84924·05 X. 19.
1906 1 29 3224/1905 -6 24759;06 Ill. 20.
1897 II 1 426/1896-7 7310/97 II. 13.
1881 X 9 189/1881-2 30691/81 X.13.
1886 VI 19 1251;1885-6
1
24277/86 VI. 22.
1888 V 4 190111887-8 18493/88 VI. 19.
1897 IX. 13 50/1897-81 58618/97 IX. 22.
1898 IV 30 1168/1897 -8 28866/98 VI. I.
1907 VII 31 5405/1906-7 '112168\:);07XII. 28.
1902 III 12 3417/190l-2
1
47722/02 VII. 19.
















































tb. . j' 100 1VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
iZ ó 60, i~~~
tb. " 100 4
I 240 60 1100 5
1 240 60 100 6
240 60 100 ?
240 60 100 8
240 60 I 100 9
240 60 I 100 10
240 60 100 II
240 60 100 12
240 60 100 13
240 60 [100 14
240 60 100 15
240 60 100 16
tb. 100 17
240 60! 100 18
tb. I 100 19
tb. 100 20
240 60 100 21
tb . i 100 22
240 60 100 23
tb. 100124
tb. 100 25
240 60 100 26
240 60 100 27
240 60 I 100 28
240 60 II 100 29
tb. . 100 30
240 60 1 100 31
240 60 100 32
tb. I 100 33
tb. 100 34
240 6'0! 100 35
tb. 100 36
240 60 1100 37
tb. . 100 38
tb. . 100 39
240 60 100 40
tb. l' 100 41
240 60 100 42
240 I 60 100 43
tb. 1 100 44
tb. . 100 45
240160 ' 100 46
20
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47 Pataky Imre jog- és államtud. kar szolga
48 Pintér János bölcs. tud. kari dék. hiv.
"49 Pécsi István. idegklinika
"50 Pékli Ignácz II. sz. seb. klinika
"51 Répásy József II. sz. se bészeti klin.
"52 Rőth István állattani intézet
53 Simoné Pál elme- és idegkértani int.
"54 Siliga János. II. sz. belgyógy. int. fütőszolga
55 Siák Mihály . hittud. kar dekáni hiv. szolga
56 Skerlák János 1. sz. boneztani int.
I57 Soha József rectori hivatal "58 Stegmann József.
" " "59 Singer Mihály . gyógyszert. intézet
"60 Somogyi József közegészségt. int.
"61 Szabó József élettani int.
"62 Szalay Károly ált. kór- és gyógyt. int.
"63 Szallár József 1. sz. sebészeti k lino
"64 Szekér Géza. bölcs. tud. kar dekáni hiv. »(j5 Tóth Pál egyetemi könyvtár fütőszolga
66 Tengerdi Ambrus természetrajzi épület
"67 Tengerdi Mihály . orvos kari közp, épület
"68 Ujváry Sándor 1. sz. belgyógy. klin. szolga
69 Vlaszák Géza jog- és államtud. kar
"
I íO I Vörös Ignácz 1. sz. nőgyógy. klinika fütőszolga
'71 Weissenbach József 1. sz. szül. és nőgy. klin. szolga
72 -gres (betöltés alatt) 1. sz. belgyógy. klin. »
1








































2933/1904 -5 1 84924/05 X. 19.
1091;1904-5 8-1924/05 X. 19.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 0 1 3 1 1 9 0 4 - 5 8 L1 9 2 .4 /0 5 X. 19.
3037/1904-5 8-192-1,05X. 19.
952/Í881-2 9988/82 Ill. 3I.
984,1907-8 93-1608 II. 27.
4 1 3 /1 8 9 2 - 3 5 3 0 5 9 /9 2 XI. 20.
34Ujj1902-3 51030/03 X.10.
2932/1904-5 84924/05 X. 19.
,2344/1907-8 145946/08 IL 26.
4190;1904-5 84924/05 X. 19.
293111904-5 84924;05 X. 19.
2967/1904-5 84924,05 X. 19.
1988/1906-7 97549.06 XI. 29.
5 6 4 3 /1 9 0 7 - 8 7 4 6 0 9 /0 8 VII. 24.
6215/1907-8
31~2/1903-4 52019;04 VII. 26.
4068/1904-5 84924;05 X. 19.
3 6 1 1 8 8 4 - 5 3 4 3 1 9 /8 4 XI. 12.
194/1891-2 50565/91 XI. 9.
11211893--4 60791;93 XII. 19.
2969/1904-5 84924,05 X. 19.
2933/1904 -5 8-192405 X. 19.
2970/1904-5 8-192405 :X. 19. I






































































































~ 'S~8 gépész gépkezelő nlkertész pedellusUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlaboráns kapus
~~~ (tisztv. ruug)
-es
II Iw éber R6bert II Szabo József ll! Szuhanel: Gyula II Tahin Endre II Vadas Gusztáv I ~Bokon Pál121 Szathmáry György 2 Pencsák Lajos 1. - 2 Steiner Antal 2 Kovács János Illyés Zsigmond
3 BaJ;Í,zs Károly 3 Hegyi Sándor - 3 Erős József 3 Springmann P. 3 Deim István
. i - ,1 Péter Robert -- 4 Szalai Jenő 4 Győrfi Ádám 4 Parázsó Ferenc»
..,







6 Nagy Károly 6 Rakics Gábor
'os 7 Csányi Imre 7 Kolesz:ir Sámuel.
gj I - -- - -
~1
-- - --
-- 8 Haj 68 István 8 Gál Gyula
- - -
-- 9 Jároskievitz N. 91 Illés János
'O) - - - - 10 Szalhíl' István 10 Buda J 6zsef





- 12 Gelecsice Ignácz *) 12 Blazsovszky H.
-- -
-
- 13 Huber Gyula 13 'I'imáry LiÍ,szl6












Klmutatás IIihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbudapesti k ir . magyal' tudom ányegyetem i nltísztekröt, szolgúlntí idejüket tek in tve
ló; flgyclennuel a lll. ld l'. mlnlsztérhnn 1\)()6 . év i 4600 . lU . K sz. rendeletére.
S 1. c s o por tilI. c s o por tkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'ro ~-- - - -~-- ----- ---.-- - - ---. -- -
iFJ 15 évnél magasabb' Fi~etés 10-15 évi I Fizetés
'~ szolgúlati idővel és szem, I ssolgálati idővel I és szem. -






























IV. c s o P 0.1' t
--- ---~~I
5 évnél rövidebb




Nagy Károly .. 1100
Szathmáry György 1000
Csányi Imre. . II 00
Penczák Lajos. . I II 00
Kleckncr Lajos. ll00
Rakles Gábor .. 11 00
Koleszár Sámuel . I ll00






























































































Az UJ08. évi 72
állami leöltség- . _
előirányzat
H7.erint k It 7. á II f ütő é ss'/. o 1 g It
I I I
f
l Péter Júnos 16 Tengerdi. MiMly 3L Kovács LlLjO'; ~6 Piutér Júnos 61 Fant;; Márton
2 Hóp,í,si Jóy.sef 17 Halász Alujes 32 Kiss György '17 Soha ,Tó~sef 62 ~'omogyi József
:J Bayer János 18 Órlor József 33 Hoffmann Mihály 48 Stegmann József G3 Pető György
4 Tóth P.1I J B. Kiss HLnos 34 Pogorecz L~jos 40 Pécsi István 6'1 !\lLSZ>LSMihál.l'
5 Perenesi József 20 Esstergomi Kúroly 3,5 Piutér József GO Singer Mihály 6G Rőth István
1
6 Pányoki József 121 1 Piutér Ferencz 13li Horváth Ferencz 51 Pékli fgnácz I G6 Skerlűk János
Tényleges 7 Kardos Péter 22 Gaász Henrik 37 Magyal' József 52 Nagy László 6'7 Baki Sándor
, {8 Jaksa János 23 Patthy Imre 381 Siliga János 53, I-Iodossy Sándor 68 Fehér Zsigmond
aJLapot 9 Pollak János 24 Balyalya János .;\~) Szall.1l' József 541 Újváry Sándor 69 Kukucska JstV{LI1
10 Benkő Vincze 25 Almasi Mihály 40 Dinka Gábor 55 Vörös Ignácz 70 Szab6 József
II Tengerdi Ambrus 26 Weissenbach Józs, 41 Beck Ferencz 5G Nagy Ferencz 71 Szalai Károly
12 Perenesi Pál 27 Korompatics Istv, 42 Siák Mihűly 57 Bajkó Mihály 72 Üres (1. belgy. kL)
13
1
Nagy Pál 28 Markos József 43 Pataki Imre G8 I Bubics János 73 Ures (L női klin.) .
I 1'1 Simono Pál 20 Hajas István 44 Vlazák Góza 50! Fehér Gábor














KimutatasihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa budapesti ld l'. m agyar tndományegyeteml szolgákrél, szolgálntí ü lejiiket tek in tve
s figyelcmm el a . lll. ld l'. mlnlsztérlum 1906 . év i 4J iOO . M . R sz. remleletére.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a
'ol
'"'" 115 évnél magasabb
'K szolgála.ti iclövel
~ I bírnak
I. c s o por t




1 Péter János .. 11000
2 Répási József. . 1000
3 Bayer János . . 11160*,
4 Tóth Pál. '. ' . 1000
5 Ferenczi József 1000
,6 Pányoki József 1000
:7 Kardos Péter. 1000
:8 Jaksa János . . 1000
9 Pollák János . '11000
10 Benkő Vineze . 1000
11 Tengerdi Ambrus 1000
12 Ferenczi Pá,l. 1000
13 Nagy Pál .. 1000
14 Simoné Pál. 1000
15 Kossik Alajos. 1000
16 Halász Alajos. . 1000
17 Tengerdi Mihály 900
18 .
19













B. Kiss János,· .
Esztergomi K.
PintórFerencz








































































































































Kimutatás II kir,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm agy . tudományegyetem szegöd-
vényes szo lgá iró l.
A ÁllandóAz alkalmazé szegődvényesekS
'cr; hivatal vagy intézetkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI vagy A szegőclvényes neve
"
cn
megnevezése számai jellege ideiglenes'-<o
ul I
1
Általános kér- és 2 szolga ideig lenes Szalay Károlygyógytani intézet Tar Kálmán
2 Belgyógyászati klinika 2 ápoló állandó Varga Mihály(1. sz.) szolga Szabó Pál
3 Belgyógyászati klinika 1 ápolo állandó Klorusz Imre(II. sz.)
4 Bölcsészetkari clékáni 2 szolga állandó Takács Jánoshivatal
" "
Horváth János






szolga állandó Ságodi István






udvaros állandó Erendits János







8 Gazdasági hivatal 1 szolga állandó Csiszár József(betegfelvételi iroda) '.
,
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A ÁllandóAz alkalmazo szegődvényesekkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS
'ro hivatal vagy intézet
+.
vagy A szegődvényes neve
"ro megnevezése jellege ideiglenes,...o
ul
Kőrboncztani intézet
2 szolga állandó Kukucska IstvánUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 (II. sz.) fiítő ideiglenes Kalamál Gyula
Könyvtár I 2
szolga állandó Lőrincz Endre
, 12 Szabó András
" "
Női klinika
gépkezelő ideiglenes Balogh József13 (1. sz.) 1
N öi klinika [,ázi szolga állandó Szücs Mihály
14 (II. sz.) 2 inas Mészáros János
"
I
15 Rectori hivatal I 1 szolga állandó Cseh Gyula!
Sebészeti klinika
1




szolga állandó Borbély István
" "
Felber János
















19 Gyógyszertár 1 laboráns állandó Farkas István
20 Ásvány tan I 1 szolga ideiglenes Csete Mihály
21 Élettan I 1 szolga ideiglenes Szabó József ,~
F
----
22 1. Chemia szolga ideiglenes Tellér József
, 23 Bakteríologia szolga állandó Pénzes Károly
I I 1
21
Történeti visszapillantás . . .
Az 1848. évi XIX. törvényczikk
Egyetemi Tanács . . . . .
Hittudományi kar . . . . .
J og- és államtudományi kar
Orvostudományi kar . .











E g y e t e m i in t é ze t e k é s g y i i j t e m é n y t á m k ;
Szentegyház .
Egyetemi könyvtár . . . . . . . . . .




O r vo s tu d o m á n yk a 1 " i i n t é ze t e k .
Boneztani intézet . . . . .
II. sz. léíró- és tájbonctani intézet
Élettani intézet .
1. sz. kórboncztani intézet . .
IL sz. kórboncztani intézet . .
Ált. kőr- és gyógytani intézet
Gyógyszertani intézet
1. sz. belgyógyászati klinika
II. sz. belgyógyászati klinika
1. sz. sebészeti klíníka . . .
1. sz. sebészeti műtóintézet
II. sz. sebészeti klinika. . .
II. sz. sebészeti műtőintézef
Szemészeti klinika
1. sz. női klinika .



































B ö lc s é s ze t t u d o 1 1 l á n y k a r i i n t é ze t e k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Természettani intézet
Első chemiai intézet .
Második chemiai intézet
Növénytani intézet.
Zoologiai intézet. . . .
Mineralogiai intézet . .
Anthropologiai muzeum
Geológiai intézet
Érem- és régiségtar . .
Görög philologiai muzeum










Földrajzi seminarium . .
Mathematikai semínarium
.A z e g y e t e m m e l k a p c s o l a t b a n l e v ő b i zo t t s á g o k .
Jogi alap- és államvizsgálati bizottságok
Orvostudománykari bizottságok . . . . . .
Középiskolai tanárvizsgáló bizottság . . . .
Felső kereskedelmi iskolai vizsgál6-bizottság
Gyógyszerésznövendékek elővizsgálati bizottsága
Középiskolai tanárképző-intézet . . . . . . . .
E g y e t e m i h iv a t a l o k .
Rectori hivatal . . . . .
Quaestura .
Hittudománykari dékáni hivatal. . . . .
Jog- és államtudománykari dékáni hivatal
Orvostudománykari dékáni hivatal
Bölcsészettudománykari dékáni hivatal .
-Gaadasági hivatal
Könyvnyomda
E g y e t e m i e g y e s ü l e t e k .
Egyetemi kör . . . . . . . . . . . . . . . . .
Központi növendékpapság Magyar Egyházirodalmi iskolája
J oghallgat6k 'I'udornányos Egyesülete .
Természetrajzi Szövetség . . . . . . .
Budapesti Egyetemi Gyorsír6-Egyesület


















































Általános Egyetemi Segélyegylet. .
Budapesti Egyetemi Athletikai Club












E g y e t e m i h a l l g a tó k .
Hittudományi hallgatók




I. éves gyógyszerészettanhallgatók .
Táblás kimutatás az 1907/08. tanévben beíratkozott egyetemi hallga-







E g y e t e m i a l a p í t v á n y o k .
Egyetemi alapok vagyonáUadékának összehasonlító táblázata. . . . 252-278
N é v - é s l a k á s j e g y zé k . *
Egyetemi tanárok betűrendes név-, czím- és lakásjegyzéke
Egyetemi tisztviselők betűrendes név-, czím- és lakásjegyzéke
279-284
285-286
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